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Méhek’ gondja viaszt fog majd ide hordani ’* mézet: 
Égve világít az; hasznosan édes emez.
Fundit cum nectare lucent;
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M Á S O D I K  B E S Z É D E . * )
A ' ki öveinek, fokép háza népének gondját 
nem viseli, hitét m egtagadta , ’s roóZ- 
szab a’ hitetlennél, (T im  1. Lev. Y. 8.)
j!l agadhatatlan, hogy gyarló az ember, ’s 
fiatalságától hajlandó a’ roszra — Aa mond­
ju k  : nincs vétkünk , magunkat csaljuk, *s 
nincs igazságunk , (János t. Lev. 1. 8 ) így 
beszéltek Krisztus tanitványi — igyszól min­
denkinek lelkismérete— ezt mutatta Adárn- 
tól századról századra máig a’ tapasztalás. — 
De még is, ha a’ -mi eleink,- «agy apáink 
vétkeztek, hitetlenségre'^ erkölcstelenségre ve­
temedtek; a' hit, ’s erkölcsi törvénynek igaz­
ságát, sérthetetlenségét, kötelező erejét két­
*) M éltóbb tá rgya t  Méhkasunk’ IV-ik kötének h o m ­
lokára nem  függeszthetünk ezen jeles, való apo­
stoli buzgósággal hívei’ ’s h a z á n k ’ sőt az egész 
emberi nem ’ boldogságát szívén hordozó ügyes 
Fő -P apunknak  a’ nevelés eránti bölcs intésénél \ 
ugyan is ha csak a’ jó z a n , szorgos ’s erköl­
csös nevelés nem  javít a’ ko r’ tévedésein. *s 
a ’ polgári társaság* első zsengéje üdvözséges 
’s egyedül boldogító e rények ’ útjára, nem  ve­
zettetik , minden egyéb törekedésünk haszta­
lan* az emberi nem nek veszélyes hanyatlásá­
tól inkább  re tteghe tünk , mintsem sikeres V  
boldog előhaladásat rem énylhetnénk ,
ségbe nem hozták , se nem tagadták ; hanem 
vétkeztek hirtelenkedésből, elfelejtésből , a’ 
kísértetnek, vagy felháborodásnak erőködé- 
séből, vagy a’ bűnre valami nagyon ingerlő, 
’s ragadó alkalomból, az az valódi emberi 
gyarlóságból —  ’s ha vétkeztek, azonnal a’ 
rósz tett után fölébredt a’ lelkiisméret; fur­
dalta szivét, nyughatatlanitotta, szetnére 
hányta gonoszságát a’ bűnösnek; mint az é- 
les pallos metszette lelkét a’ bűnnek fájdal­
ma, ’s csak hamar élte’ jobbítására eltökéllé 
magát. —
De nem úgy van a’ mai hitetlen, erkölcs­
telen emberekkel e' dolog. Ezek nem gyar­
lóságból, vagy ragadó ingerből feledékeny- 
ségből, hanem a’ törvények’ vakmerő meg­
vetéséből bűnösök. Elég nekik egy Istent hin­
n i — nincs előttok hatalmásság, melly ter­
mészeti szabadság vágyókat törvényivel kor­
látozhatná — nints törvény, mellynek lelki­
isméret jök előtt kötelező ereje volna — nincs 
előttök jussa az Anyaszentegyháznak ünne­
peket, böjtöket parancsolni, a’ szentségek­
nek felvételére időt szabni — ezek csak men­
demondák, előítéletek előttök; és azért lel— 
kiisméretjok’ minden furdalása, nyughatat- 
lansága nélkül hitetlenek , erkölcstelenek, a’ 
szent Léleknek eme szava tellyesedvén ra j­
tok : Ö rülnek , mikor rosszat müveinek, és 
vigadnak a3 leggonosszabb tettekben (Példa 
besz. II. 14.) — A’ mai keresztények’ e’ sze­
rencsétlen helyzetéről elmélkedtünk múlt va-
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sárnap’ — ’s ha jól vissza emlékezünk a* mon­
dottakra édes fiaim! lehetetlen nem sóhaj­
tozni, jajgatni, panaszkodni. —
Azomban mit használ vallyon szerencsét­
len helyzetünkön sóhajtozni, jajgatni —• mit 
használ panaszkodni : hogy az emberekben 
a’ hithez való ragaszkodás meghidegedett — 
a’ házasok köztt a’ hűség , a’ gyermekekben 
az engedelmesség, a’ szolgákban, az alatt­
valókban a’ tisztelettel párosított félelem 
megszűnt ? sernmit«em használ ezeken jaj­
gatni, panaszkodni. — De ha igazán óhajt­
juk , hogy e’ minket nyomó, ’s maradékin- 
kat végső pusztulással fenyegető szerencsét­
len bal sors jobbra forduljon, elkerülhetlen 
szükség azon okokat kikeresni, azon forrá­
sokat kinyomozni , mellyek e’ sz< rentsétlen 
sorsot, a’ mai hitetlenséget, erkölcstelensé­
get, sujták nyakunkba, ’s azokat erőkodve, 
és minden lehető áldozatok’ megtételével is /  
magunktól eltolni, lerázni, elhárítani meg- 
szüntetni. —
Mivel KK magának a’ Teremtőnek No­
éhoz mondott szavai szerint: Az emberi szív­
nek érzései, gondo la tja i gyermekségétől haj­
landók a roszra, (Teremt. VIII. 21.) — mi­
vel tapasztaljuk , hogy a’ vén fát meghajtani 
lehetetlen, de a’ nevekedő vékony vesszőt 
kényünk szerint jobbra, balra, ide, amoda 
hajthatjuk; azt mondom én KK , hogy a’ 
mai hitetlenségnek, erkölcstelenségnek első 
alapokát, forrását a’ gyermekek’ rósz ne-
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velősükben kell keresni. — „Ha felnevekedik 
fiam, válasszon magának vallást, minőt akar 
«— ha megnyílik az essze leányomnak, meg­
fogja külomböztetni a’ jót a’ rosztúl — majd 
megtanitja a’ tapasztalás gyermekemet, hogy 
ha boldog akar lenni f jónak kell lennie44 — 
ezek a’ mai hitetlenségnek , erkölcstelenség­
nek első csiráji, és forrásai! —
Édes fijaim! ha szeretjük gyermekinket, 
ha maradékunkat vérpadra vezetni nem a- 
karjuk — ha szivünket érdekli még az embe­
riségnek jobb léte —  elmélkedjünk a’ hitet­
lenség’ , erkölcstelenség’ ez első okáról; ’s 
azért: „a’ gyermekek’ rósz nevelése első fő 
oka a’ mai hitetlenségnek, erkölcstelenség­
nek44 e’ legyen mai elmélkedésünk’ fő pont­
ja ,  ’s elhatározott tárgya. — O Jézus ! ki 
azt mondád : Engedjétek a * kisdedeket hoz- 
zám  jö n i , engedj a’ te szent kereszted alatt ez 
órában úgy elmélkedni, hogy a’ gyermekek’ 
h i t , ’s erkölcsbeli nevelésük’ hijános voltát 
inegismérjük. — Fjgyelmezzetek.
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Az ember mint más álat, csak testlegi 
hajlandóságokkal felruházva jön a’ világra. 
Legelőször is a’ testi érzékenységet igazgató 
kivánságok ébrednek a’ gyermekben; ezek 
nevekednek vele, ’s a’ sírig híven követik. — 
Ifjúságától körül van véve az ember, földi, 
világi tárgyakkal, mellyek testi érzékenysé­
git mindég izgatják ? kivánságit elevenítik.
— A z  embernek azonban igy maradni lehe­
te tlen ; mert igy csak álat, barom maradna
— pedig az Isten1 képére, hasonlatosságára, 
egy halhatatlan lélekkel fölruházva teremte­
te tt ,  szükség tehát az embernek, ama ne­
mesebb világ felé nyújtódzni, emelkedni, 
melly végett teremtve vagyon.— De a’ gyer­
mek ezt át nem látja , a* módját nem tudja, 
az utat nem ismeri, szüksége van tehát kala­
uzra; máskép a’ földiekhez ragadva marad, 
’s elvesz. —
De ki vallyon e’ kalauz? A’ szülékbe 
gyermekök eránt természetképp beöntött von­
zódás mutatja : hogy a’ gyermekek’ kalauzí, 
nevelői, a’ természet u rának , az Istennek 
rendelése szerint a’ szülék. Ezeknek ment- 
hetlen köteleségök ama magasabb, neme­
sebb világgal, a1 más élettel, az Istennel, 
mint mindennek Teremtőjével, az ö törvé­
nyeivel — a’ jóknak jutalmaival , gonoszok­
nak büntetéseivel annyira megismertetni, 
hogy gyenge sziveiket átjárja eme meggyé- 
zettetés: hogy az Isten’ képére, a’ halhat- 
lanságra teremtett embernek nem minden 
szabad, a’ mi érzékenységit kecsegteti, ki- 
vanságit kielégíti, 's földi örömöket szerez. 
•— Nagy, ’s nem csekély akadályokkal ter­
helt köteleségök ez a’ szüléknek! hogy szii- 
lötjeiket eme álati föld’ foíibe emelgessék, ’s 
oktatásokkal egy magasbb, tisztább mennyei 
érzést szivükbe oltsanak; de még is menthe­
tetlen köteleségök ez a’ szüléknek.
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A’ régibb időkben a' gyermekek’ nevelé­
sében az anyákra volt első tek in te t; mert az 
ész, és tapasztalás egy formán bizonyítják: 
hogy az ajtatos, jámbor, nemes érzésű anyák 
a’ családban sokat, a’ gyermekek’ nevelésé­
ben majd mindent tehetnek; — ha az anya 
az, minek kell lennie gyermekire nézve, bal 
kezében hordja gyermekének gyenge szivét, 
mellyre jobbkezével, a’mit akar, csepegtethet, 
vagy édes m é z e tv a g y  keserű ürmét, vagy 
halálos mérget. — A’ gyermekek’ természe­
te, szünetlen az anya körül forogni— nem fut 
ő akár mi pompásan, czifrán fölékesitett 
asszonynak ölébe; de siet, ha rongyos le­
gyen is, annyának karjai közé— a’gyermeknek 
szive az anyának kezében vagyon !
E ’ szerint a’ régibb anyak gyermekök’szi­
vébe az Istennek isméretét, szeretetét, félelmét 
beplántálni leginkább törekedtek. Innen már 
csecsemös kisdedeiknek, fektetve,’s kelve,hom- 
lokjokat, melyöket a’ sz. kereszttel jegyzették;
—  térdelve ringatta sokszor a’ jó anya kisdedét 
éjszaka, könyörögvén : hogy gyermekedsten- 
félö, jámhor emberré lehesen ;— alig tudott 
jkezetskéjébe enni valót fogni, már is evése 
előtt kezetskéjével keresztet kellett vala vetnie
— ha csak egy két szót kimondani, dadogni 
kezdett a’ csecsemös, már is reggel, estve el- 
kellett az ártatlannak m ondani: Jézus, Maria., 
Jósef\ légy velem , most és halálom’ óráján !  — 
Mihelyt a" jó és rósz, a’szabad, és nem szabad 
közt külömbséget kezdett tenni, már is az Is-
Iten’ szeretettre, félelmére figyelmetessé téte­
tett. O emlékezzünk meg csak mi Öregebbek: 
hányszor hallottuk a’ mi ajtatos anyáinktól 
mondani: ne bántsd az t ,  ne tedd azt fiam! 
ne mond azt, meg ver az Istenke, nem szed­
ret a’ Jezuska: — ime az Isten félelmének ké­
pe ! — ellenben hányszor hallottuk az enge­
delmes, csendes, szelid gyermekeknek mon­
dani: az illyen jó gyermeket szereti az Istenke, 
a’ Jezuska, az illyennek ád 6 jó kenyeret, 
szép ru h á t :—  ime az Isten szerétének képe! — 
Alig tudott a’kisded járni, már is kézen fog­
va vezettetett a’ templomba; a’ kisded vitte a- 
nyának imádságos könyvét, olvasóját kezets- 
kéjében; hogy e’ szent eszközök által már men­
tében Jézuskára, Istenkére, imádságra emlé- 
keztettesék;— korántsem állongált a’tomplom 
előtt az anya; mert féltette gyermekét, ne hogy 
mások társasága, ’s játéka által fölzavartatván, 
az Istenről megfelejtkezzen,’s a’ templomba 
beharangozáskor valami szelességgel, mint 
akármi más közönséges házba belépjen. — 
Ment tehát gyermekét kezén tartva a’ jó anya 
templomba, ’s szentelt vizzekmagát, gyerme­
két meghintvén, és letérdelvén, meghajtva bű­
nös melyét verte — ezt tette majmozva gyerr  
meke —* ha az anya könyvét, a’ gyermek az 
olvasót forgatta; ha az anya olvasón imádko­
zott, a’ kisded a’ könyvnek képeit nézegette, 
és csak néha susogva kérdezte a n n y á t : Ügyé 
Jézu-ka ez? „Jézuska, csak csókold megszé- 
pentt, felelt az anya. Ezek magokban csekély­
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ségek voltak,de a’ gyermek’ szivére nézve »gen 
nagyok. — Nem láttunk é illyeket e’ szent 
egyházban? De mikor? Bizony régen volt már 
az. — Oh ritka most Hlyekből lelki örömet
érezni! —
Hát ha még egy kissé házaikba tekin­
tünk illy jó Anyáknak! — Nem szenvedte- 
tett azokba hitetlen, erkölcstelen szolga, szol­
gáló — nem volt bémenetele a’trágár, ká­
rom ló, birhordó, rágalmazó szomszédnak 
•—nem volt ott hallani szerelmes énekeket, il­
letlen tréfákat, játékokat, mellyek az ártat­
lan gyermekek’ szívét, mint a’ sebes nyil át 
lyukasztják, megvesztegetik; — hanem va­
lamint serdültek, nőtek a’ gyermekek, úgy 
szaporodtak a’ módok , mellyek által az Is­
ten’ szeretetére, félelmére, tiszteletére emlé­
keztettek. — A’ szobának kinyiltabb7 falán a’ 
feszületnek kellett lenni; — reggel, estve múl- 
hatlanúl térdelve fent szóval kellett imádkoz­
ni — az asztaliáldást, a’ hálaadást hasónló- 
kép’ végezeni — szombaton estve, ’s Mária 
ünnepein nem ritka házakban a’ ■'Sóldogságos 
Szűz’ kepe előtt lám pát, gyertyát gyújtván, 
a’ szülék gyermekeikkel az olvasót fönszóval 
mondották. — Oh mi szívreható tünemény 
volt a’ főbb ünnepeken látni az Apát, Anyát 
gyermekivel együtt egyszerre otthon a’ szent 
Gyónáshoz készülni! mikép borúit a’ férj , 
talán megsértett hitvese’ nyakába, ez viszon- 
tag’ amazéba; hogy bocsánatot adjanak in­
kább, mint kérjenek egy másnak! miként
csókolták az ártatlanok Szülőik kezeit, a’ho- 
tsánatért esdekelvén! — Oh ha egy megtért 
bűnösön örülnek az Angyalok mennyben : 
tapsolni kelle eme mennyei lékeknek örö­
mökben, nézvén az egekből, az Isten, ’s 
egymás eránt szeretettül elolvadt bázi népre!
— Együtt mentek ezek a’ gyóntató székhez,
együtt, az Uraszfalához; ’s illy együtt lévén 
3. 4* 6. a’ Jézus’ nevében^ a 'Jézus is köz­
tök volt — *s azért e’ rendkívüli benyomást 
semmiféle rósz társaság, külső rósz példa töb­
bé kinem irthatta.
így neveltettek a’ mi apáink KK. ’s azért 
erős hitök, jámbor erköltsük volt — igy ne­
veltettek még némellyek közülünk — én is 
igy neveltettem, ’s egyedül csak ennek tulaj­
donítom Isten után mind azt a’ jót, a’ mi 
bennem netalán találtatik. — Oh mi nagy kí­
váncsisággal, ’s örömmel várták régenten a’ 
Karácsony estvéjét a’ kisdedek, hogy a’ kis 
Jézuska nékik ajándékot hozzon ! és mi nagy 
iparral szerzé össze, ’s készíté a’ jó anya a’ 
csemegéket, a’ született Jézusnak képét, já- 
szolját; mi pontosan ékesítette a z t , hogy ár­
tatlan, szent örömet szerezzen gyermekinek !
— az ártatlanok mi ajtatosan estek térdre, ’s 
összetett kézzel várták a’ pásztori ajándékot!
—  ezek magokban csekélységek voltak 5 de 
még is, oh Istenem, be nagy bényomás volt 
ez a’ Te szeretetednek ’ ’s felelmednek föl 
ébresztésére! — Eljött a’ Nagy Böjt, \s na­
ponként estve az egész család a* feszület előtt
térdelve 5 M iatyánkot, Üdvözletét mondott 
a’ szenvedő Jézus 5 sebeihez! — Gondoljá­
tok: mi hatható mód volt ez , a-1 Jézus erán­
tunk való szeretetének érze'sét éleszteni! — 
Eljött a’ Nagy Péntek, bétakartattak a’ szo­
bába minden képek valami feketével, a’ fe­
szület egy székre, lótszára fektettetett, ’s ez 
a' gyérmekek által „meg halt úgy mond Jé­
zuska, érettünk halt megw egész nap csókol- 
tatott ! — Eljött a’ Húsvét, micsoda lelki ö— 
rom a’ háznál? a’ képek kitakartattnak, meg 
tisztitattnak — a’ feszület mellé egy Zász­
lócska függesztetik , melly a’feltámadt Krisz­
tusnak diadalmát ábrázolja — a’ csecsemők is 
bototskákra függeszték kendöjoket , ’s az al- 
leluját szobában, udvaron, vigadozva éne- 
kelék! Ez volt, ez keresztényi nevelés KK. — 
Istenem, hova jutánk! illyeneket most nem 
látunk, de midőn illyeneket olvasunk, vagy 
hallunk, csak bámulunk !
Mit látunk tehát a’ mostani nevelésnél ? 
Azt ugyan hosszabban előadni lehetetlen, 
mert annak előszámlálásában majd a’ sziv- 
szorongatás, majd a’ szégyen , majd a’ bősz- 
szuság elnyomja az emberi nyelvet ! — Elég 
az, hogy nem ollyan a’ mai nevelés : tehát 
nem is ollyanok az emberek. A* mi Őseink 
a’ hithez ragaszkodók, jámborok voltak; mi 
hitetlenek, erkölcstelenek vagyunk ; mert nem 
olly a’ nevelésünk. —  Valamit még is érin­
teni szükséges ! Pásztori köteleségemnek tu­
lajdonítsátok a’ mondandókat! — Úgy é nem
kevés Anyák, Apák nevelői köteleségokről 
megfelejkezvén, sok órákat, estvélieket fő­
kép’ barátnék, szomszédnék’ látogatásiban, 
fonókban, mulató helyekben tőltvén, a’ sze­
gény gyermekeket magokra, megromlott cse­
lédre hagyják • bezzeg van ott estvéli imád­
ság ! — Az Ünnepnek, Vasárnapnak főbé­
lyegét a’ testi ruha ékeskedésben, a’ gyer­
mekek’ észrevételével helyeztetvén , a’ gyer­
mekek is ruhájokat, virágjokat inkább muto­
gatni, mint imádkozni jelennek meg a ’ tem­
plomban ; — az apa, anya későn jön a’szent 
Misére, alig várja végét , itt hagyja az Is­
ten' igéjét hirdető Szónokot — apa’ , anya’ 
példájára utánnok siet a’ gyermek — bezzeg 
küldhetik azt délután a’ Katekizmusra, mi­
kor jól tudja: hogy szülei délután ez, amaz 
vendégfogadóba, fürdőbe mulatás végett ki­
sétálnak! innen kell származtatni: hogy a* 
reggeli Predikátziókon harmada nem marad 
a’Népnek ; — délután csak az oskolás gyerme­
kek szunnyadozva halgatják a’ kateketika ok­
ta tást! — Úgy é volt idő, mikor e’városnak 
felsőbb útszáiról a’ nem oskolás ifiúság zászló­
val , énekszóval jött a’ Katekizmusra; ’s azt 
csoportosan követek a’ szülék? — Jó Isteo , 
hová lettek azon boldog idők! —-
Így fojtatik meg a’ gyermekek’ nevelé­
se első csirájában — igy az isteni szeretet, 
félelem helyet csak a’ mulatságnak, kedvtöl­
tésnek keresése, hajhászása plántáltatik a’ 
gyermek’ szivébe; mivel ezekről szüleit na-
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poriként beszélem halija, ezek után vágyai­
kat mindég látja, kézen fogva vezettetik ! — 
Semmi sints tehát mi az Istennek ismeretét, 
szeretetét, félelmét, a’ hit, ’s erkölcsi tör­
vények’ tiszteletét a’ gyermeknek szivébe 
nyom ná, vagy emlékezetébe vissza hozná; 
— nő tehát a’ gyermek álati módra , neve- 
kedik, de nem azokban, mik az embernek 
Teremtőjével Össze kotetését, mik a’ lélek­
nek halhatatlanságát, üdvözségét illetik': ha­
nem azokban, mik őket a’ testiségnek, a1 vi­
lág örömeinek rabjává, áldozatjává, végre 
hitetlenné, erkölcstelenné teszik. —
Oh Szülék! oh Apák, és Anyák! a’ Jé­
zus öt sebeire kérlek : vegyétek ezeket szive­
te k re — golgoljátok meg: mennyit sírtok ki- 
csapongó gyermekeiteken: pedig Ti vagytok 
annak okaik — gondoljátok meg : mit ád, mit 
tesz le az Isten kezetökbe, midőn gyerm e­
kekkel megáld ? egy Istennek teremtményét, 
egy halhatatlan , a ’ Jézus vérével megváltott 
lelket, egy a’ boldogságra, ’s véghetetlen 
örömökre alkotott embert! — Azért tehát 
minden bizonnyal az utolsó napon számot- 
adni fog tok ;— sőt én is, midőn ott együtt 
állani fogunk, szemetekbe mondandóm : men­
nyire törekedtem szivetekre kötni, hogy szent 
Pál szerin t: Valaki öveinek, fö k é p  haza né­
pének , — gyermekeiknek — gondját nem  
viseli, hitét m egtagadta , 's a ; hitetlennél is 
rosszabb. — Oh Szülék! még egyszer a’ 
Krisztus’ öt sebeire kérlek! térjetek vissza a’
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ti apáitok’ , eleitek’ nevelésének m ódjára ; 
mert csak úgy lehet reménység , hogy szűn­
jön a* hitetlenség, az erkölcstelenség. — O 
Jézus ! készek ezen apák , és anyák isteni 
szavadat tellyesiteni; csak siess mennyei ma- 
lasztoddal segedelmökre ! — Mink pedig ne­
velők, mondjuk a’ Prófétával: ra­
gadjon nyelvem ajakim hoz, ha ezekrul meg 
nem emlékezem ! u (Zsolt. CXXXVI. 6.) A m en.
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P r e c e s .
P a r a m y t h i a .
Postquam homines in orbe terraqueo 
quaqua versum propagati ac diffusi fuissent, 
et Jupiter crudele et indomitum totius hu­
mani generis ingenium vidisset, filias suas , 
P r e c e s ,  misit ad ferociam obstinatumqu 
eorum animum emolliendum. Post aliquo 
tempus Deae ad thronum Jovis reversae sunt 
de eventu conaminum suorum rationes red­
diturae. Omnium junior et placidissima, Ura­
niae filia, tardo moerentis gressu accedens, 
„Deorum hominumque parensc* ait, „equi­
dem omnem ac strenuam adhibui operam, 
ut voluntati tuae satisfacere possim. Si in­
nocentem praepotentis cujus dam insolentiae, 
vel turpis philauciae crudelitati jamjam suc­
cubiturum conspexi, svavissima eloquentiae 
verba, mollissimos vocis obsecrantis tonos 
in os miseri posui, aut mutas l a c r i m a s ,  
quae verbis potentius in pectora illabi, ea-
Cu
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que demulcire solent, ex oculis proiicui; ra­
ro tamen me adeo felicem esse contigit, ut 
impotentem sui fastum, et rarius adhuc du­
rum ac immane proprii commodi studium 
delhiire, et ad mitiora permovere potuerim.44 
„Certe tamen frequentius, quam mihi44 — 
interloquitur altera soror , Astraeae filia — 
„dum insolentes superbia mortales nomine 
J u r i s? ut ab injustitia desisterent, obsecrave­
ram.44 „E t ego , Deorum hominumque Pa­
ter i44 — inquit sororum tertia, IVIetis filia — 
„his multo adhuc infelicior in conatibus meis 
fueram. Nam quantumcunque has transversi 
capitis creaturas ad s an  am  r a t i o n e m  hu­
manam obtestatus sum , ut mittant vesani­
as, neve sibi ipsis dolores atque miserias pa­
rent infligantque, omnes tamen fere preces 
meae vanae ac frustraneae fuere. r» >fceZ*
P r o m o t i o n e s
in Ven. Capitulo Szathm áriensi et Jaurinensi.
C.R.Maj.SS. in V. Capit. Szathmár. Mart. Schlachta, huc­
usque Can.Cautorem — Lectorem; J06 . Linczy, Can.Custo­
dem— Cantorem -, Mich. Bodó, Cath. A. Diaconum— Cau. 
Custodem ; And. Obermayer, Can. scholaát.— Can. A. Diaco­
num Cath.; et sic ad vacantem Canonicatum sehol. Joan.Lá­
zár, Parochum Beltekiensem ; et Paul. Koczo, in Lyceo Ep. 
Szathinár. Theol. hucusque Professorem — A.Diae. Ugocsen- 
sem b. nominare dignata est.
Dignabatur item Maj.SS. in Cath. Capit. Janrin. Jós. Sütő, 
hucusque A. Diaconum cath. — Canon. Custodem; Laurent. 
Hohenegger, A.Diaconum Soproniensem — Praepositum Sti 
Adalberti benignissime rennneiare.
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D e  q u a e s t i o n e  s u c c e s s i o n i s  
in H i s  p a n i a ,  *)
Paginae „Gaceta Official“ Onnatenses 
de i l-m a Julii de quaestione successionis hi- 
spanicaehaec habent: „Successio ducis Cum- 
berlandiae in thronum Hannoverae simpli­
cem nobis suppeditat animadversionem, quae 
tamen, uti opinam ur, commodissime ad lu­
ctam nostram praesentem adplicari potest. 
Hannovera inde ab anno 1714 cum M. Bri­
tannia conjuncta fuit; nunc autem separatur, 
quia lex fundamentalis Hannoverae haeredi- 
tariam successionem sexus feminei non ad­
mittit. Adsensus Angliáé justitiae consen­
taneus e s t , laudemque meretur. Nemo in  
animum induxit Hannoveranis vim inferre, 
neque ab iis postulatur, ut Principi Victo­
riae fidelitatem voveant. Hoc praeceptis rap­
tionis et justitiae conveniens est. Cum au­
tem leges Hispaniae fundamentales succes­
sionem feminarum interdicant, quamdiu in 
linea laterali haeres masculus adest, cur no­
bis obtruditur imperium juvenis principis par­
vulae, tristesque imponuntur sequelae turbu­
lenti regiminis minorennis ? Fundator dyna- 
stiae Bourbonicae in Hispania, Philippus V.,
*) Non ingratum fore censem us , tit. Lectoribus 
A l v e a r i s  statum quaestionis, ob quam cru­
entum adeo et atrox in Hispania bellum civile 
geritur, undequaque noscere.
Alveare Fase. IF. 2  •
diu cruentum bellum successionis geren­
dum habuit; ast inter Hispanos vivere et mo­
ri animo statuens, sacrificium tulit, et juri 
ad coronam Galliae renunciavit; una vero 
illo desiderio animatus, ut magnificum mo­
narchiae aedificium firmae basi superstrua­
tu r ,  statuta de quaestione successionis con­
firmavit, quae in vetustis legibus atque con- 
svetudinibus continebantur, quaeve tempo­
re Arabum inter altos Covadongae montes 
conservata fuere. Postquam Status Consili­
um et Senatus Castiliae decrevissent, et post­
quam Comitia (Cortes) regni unanimiter e- 
undem rogassent, ordo successionis stricte 
agnatorum , velut lex fundamentalis per re­
gem sanctione firmatus et promulgatus est; 
qui nempe persvasus e ra t ,  systema hoc legi 
naturali maxime congruum, et cum indole 
legum hispanicarum convenientissimum esse. 
Simul id etiam decretum , ut ordo successi­
onis in perpetua tempora observetur, quin 
ratio habenda sit legis „ley de Partida“ , in 
qua de successione mentio fit; ita nec a- 
liis legibus , decretis et consvetudinibus 
quidquam officientibus; non secus cun­
ctae testamentariae, aut in vivis factae 
regum dispositiones , uti et in favorem ducis 
Aureliani, vel ejus posterorum , velut nepo­
tum Infantis Donna Annae-Mariae facien­
dae, nullae et invalidae declarantur, in quan­
tum eae supra memoratae Jegi de successio­
ne agnatorum contrariae essent. Lex haec
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tractatu Ultrajectino confirmata est, in quan­
tum scilicet in e o , quorumdam Europae mo­
narcharum obtutu novae legis mutuae ju- 
rium renunciationes locum habuerunt; sic 
Philippus juri ad coronamGalliae,dux vero Au­
relianus et Bituriensis ad coronam Hispani­
ae renunciarunt. Exclusio domus Austriae 
e successione, domus contra Sabaudiae ad 
eam receptio in eo decreta, una vero ordo 
et Jus successionis ita stabilita, per Angliám 
rata habita» — Dicet fortasse aliquis, 
exclusionem sexus aequioris e successione 
throni in Hannovera vigore legis actu vigen­
tis locum habere, quum interim lex succes- 
sionalis Hispaniae a Philippo stabilita, per 
Carorum IV. abrogata, et per Ferdinandum
VII., patris haec dispositio promulgata sit. 
Ridiculo hoc ratiocinio sunt usi defensores 
parvae Principis; atqui istud falso supposito 
laborat, necquidquam aliud, quam ignoran­
tiam aut malevolentiam horum sophistárum 
demonstrat. Nam primo: Carolus IV, legem 
Philippi V. nequaquam abrogavit. Lex ejus­
modi, qua prior abrogaretur, nunquam ex­
stitit. Convocata quidem erant Comitia re ­
gni i 78p, ut scenae ludicrae, quam Campo- 
manes per propositionem illam acturus erat, 
ut quippe ordo successionis immutetur, in- 
teressent. At non minus certum, quod l i - '  
terae convocatoriae nihil nisi de nuncupando 
Principi Asturiae jurejurando memorent, quin 
vel minimam de mutanda lege successionali ,
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mentionem injicerent; cum tamen leges re­
gni praecipiant, ut in convocatoriis , quae­
vis in consultationem sumenda quaestio sin- 
gulatim indicetur, ut Status et municip a, il­
las praevie expendere et suis procuratoribus 
(ablegatis, repraesentantibus) plenam pote­
statem consentienter dare valeant * hac con­
ditione neglecta, quidquid Comitia pertra­
ctaverint , nullius sunt roboris , neque pro 
lege fundamentali regni considerari possunt; 
Secundo: hodie jam evictum est, Carolum
IV. quidem petitionem per Campomanes con­
cinnatam , et per Procuratores mechanice 
subscriptam (quod tamen faciendi jure desti­
tuebantur, quoniam plena potestate tantum 
ad jusjurandum Principi Asturiae nuncupan­
dum instructi fuerant) exaudivisse, nihil ta­
rnende ea statuisse. Dicebat, se visurum, et 
sic res tota oblivioni data, quin per 40 an­
norum spatium _ quisquam ejus vel mentio­
nem faceret. Ubi nulla voluntas adest, nec 
decretum datur , adeoque neque lex. Caro­
lus IV. nihil voluit, nec decrevit, postquam 
petitio ad notitiam ejus perlata fuisset; ergo 
nulla lex lata, sed tantum legis rogatio pro­
posita; quomodo autem posset haec legem 
fundamentalem sufferre? — Praeterea ita di­
cta lex haec nunquam fuit promulgata, ubi 
tamen pusio quivis novit publicationem ad 
vigorem et efficaciam cujuslibet legalis statu­
ti essentialiter requiri, qua conditione non 
impleta, nulla lex datur. Legi itaque, sic
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vocatae , Carol! IV. duae proprietates ad es­
sentiam legis necessariae, scilicet voluntas le­
gislatoris, et promulgatio debita defuere. Imo 
quod plus est, dato non concesso, etiamsi 
interea supponamus anno 1789 veram Caroli 
IV. voluntatem etassensum adfuisse,legemque 
solenniter sancitam, publicatam fuisse, p ro ­
pugnatores tamen Isabellae hoc etiam con­
cesso ne latum quidem ungvem proficiunt, 
quoniam idem Carolus IV. dic 2. Junii i 8o5 
solenni omnino ratione legum codicem „No- 
vissima Recopilacion44 promulgavit, et prae­
cepit , ut omnes et singulae in ea contentae 
leges observentur. Cum vero lex Nro 5. ti­
tulo 5. libri tertii in codice „Novissima Reco­
pilacion44 unica sit, quae de successione ad 
thronum agit, et dispositiones facit, et qui­
dem haec ea ipsa sit, quam Philippus edi­
dit , unde naturali ratione et per se conse­
quitur, quod per promulgationem hujus co«. 
dicis, illa ita dicta lex de 1789. sublata sit, 
etiamsi id admittatur, talem legem aliquant 
do exstitisse. — Per Ferdinandum VII. i 83o* 
mense Majo nota reddita „Pragmatica44 un^ 
dequaque nulla et invalida est; nam cum 
nihil aliud sit, quam simplex repetitio ita di­
ctae legis de 1789, et quum haec inde ab o -  
rigine nulla nulliusque roboris fuerit, neces­
sario illud quoque documentum tanti esse 
debet, quo nihil determinatur , et in quo 
Ferdinandus ad id semet restrinxerat, ut 
mentem ac voluntatem parentis sui denuo
declaret, quae tamen nunquam eo maturu­
i t ,  ut vim legis obtinuisset. Omni dubio 
vacat illa veritas, quod repetitio cujuscunque 
decreti majorem efficaciam habere nunquam 
possit, quam ipsum illud decretum habuerit, 
et quum primi illius actus inanitas luce me­
ridiana clarior sit, per se intelligitur repeti­
tionem ejus aeque vanam et irritam esse. — 
Ast concesso etiam hoc, quod Ferdinandus 
VII-mus legem tulerit ad decretum Philippi 
V -ti  sufferendum, illud tamen idcirco revera 
sublatum haud foret. E rro r  est supponere, 
quod Carolus 1Y. et Ferdinandus VII. jus 
habuerint a Philippo V. constitutam legem 
successionis proprio arbitrio immutandi. 
Nam quum is caput novissimae dynastiae fu­
erit, fundamenta jacere potuit, et quoniam 
m onarchae, qui ei succedebant, nihil nisi 
surculi ejusdem stirpis fuerint, proprio arbi­
trio modificare gravem adeo legem fundamen­
talem non poterant, quae successionem 
throni secundum stabilita stricte agnatorum 
principia defigit, et multo adhuc minus po­
terant hoc faeere, quoniam lex Philippi V-ti 
solennibus europaeis tractatibus innitatur, et 
partem quasi juris publici europaei efficiat, 
quod utique sine aliis solennibus decretis , 
minime tamen sola simplici Caroli IV-ti et 
Ferdinandi VII. voluntate mutari nequaquam 
potuit. Denique nulla lex vim regressivam 
exerere potest; neque hoc principium pati­
tur ullum dubium > quod omnes totius orbis
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jurisconsulti concedunt. Noster hoc tempo­
re monarcha, Don Carlos V ., jam inde a na­
tivitate sua jure manifesto ad coronam gau­
debat, et hoc posito, etiamsi Carolus IV. et 
Ferdinandus VII. agnaticam successionem 
sufferre voluisset, actus iste ratione Caroli
V. nullus et irritus fuisset, quia is' jam jus 
legitime acquisitum habuerat, neque* illo 
quidquam in orbe spoliare eum potuit. — 
Contrahamus cuncta adlata in pugnum : e -  
videnter p a te t , legem successionis in Hispa­
nia a Philippo V. adhuc in vigore esse; et cum 
etiam in regno Hannoverae lex successionis 
vigens, uti oportebat, observata est, et id­
circo Dux Cumberlandiae thronum, qui ei 
jure competebat, conscendit: aequo jure et 
pari ratione etiam cum Carolo V. agendum , 
neque Hispanis vis inferenda foret, ut legi 
suae successionis in obversum agant, religi­
onis conscientiam violent, et Principem re­
cipiant, quae per legem et voluntatem na­
tionis throne, exclusa est.
v. % e TV.
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Religiosa liberalium in eligendis suis mediis 
etiam inter suos agendi ratio.
Literae Madrito de 2Ö. Aug. datae in Pa­
ginis universalibus, scelesta militum Christi- 
nae adversus duces suos facinora et parrici­
dia sic explicant: „Jam  inde a longo tempo-
re Minister Calatrava et collegae Generalem 
Luchana et caeteros duces, sibi suspectos, 
vigili oculo observabant. Mendizabal itaque 
per suos homines inter milites sparsit rumo­
rem : Duces —  quibus tamen rarissime e -  
xiguas duntaxat summulas submiserat — 
pecunias copiis missas in usus suos privatos 
retinere. Hoc facto milites in StoSebastiano 
contra Mirasol et Rendon insurrexerunt. — 
Segovia capta est, quia regimen nullas illuc 
copias expediverat; Ministri tum coactos se 
viderunt, Ducem Luchana in auxilium voca­
re. Hic iter ingressus, sed jam Guadalaxa- 
rae mandatum accep it, ut iter non per me- 
tropolem , sed recte Segoviam prosequatur, 
mandatum, quod nemo ei dare poterat, (?) 
quum ipse Dux Luchana Minister helli esset, 
Nunciavit itaque se iter Madritum continua­
turum , ut Majestas Regina Gubernatrix de­
solatum militum, in quem eos Minister aerarii 
conjecerit, statum propriis oculis videre possit. 
Ministri eorumque assentatores (Camarilla) 
Arguellas, Heros, Ferrer etc. cum casum 
suum hac ratione praeviderent, cruentam 
vindictam sumere decreverunt , qua simul 
novam ad arripiendam potestatem viam ster­
nere valeant. Itaque Luchana proditor de­
claratus est. Generalis Seoane publice eum 
in comitiis talem designavit,' et milites ad 
seditionem contra suos officiales provoca­
vit» dum diceret, his opus eis non esse.
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Rumor sparsus e s tf Comitem Luchana clam 
Generali Escalera praecepisse, ut expeditio­
nem Zarriateguy absque omni infestatione 
Iberum transmittere sinat, regimen hoc: fa­
cto in augustias adducturus. Jam in San­
tander legio Segoviensis propter restans sti­
pendium obsequi detractavit, et tum primum 
iter continuavit, postquam incolae aliquan­
tum pecuniae contulissent. Dum milites hi 
Mirandam ad Iberum pervenissent, Escalera 
auctores motus comprehendi jussit, ast dum 
milites,perMadritenses patriotas concitatos ad­
hortaretur, crudelissime ab iisdem confossus 
est; in effracta ejus cista in locum thesauri, 
quem inventuros se sperabant i 5 piastros r e -  
pererunt, quos infelix Generalis cum restan­
te 8 mensium stipendio, vidua, et liberis, nec 
non famam intemeratam haereditatem reli­
querat Vix eventus hic Victoriae innotuit, 
etiam ibi signum seditionis et barbariei sub­
latum. Praefectus urbis et praesidii cum i 3 
aliis a militibus et p a t r i o t i s  trucidatus. 
Similes alii eventus metuendi, (tum adhuc 
Madriti de ducis Sarsfield Pampelunae nece 
nihil constabat). Luchana, Santjago deM en- 
dez-Vigo, et alii morti devoti sunt. Tabel­
lae proscriptionum, in conspiratorum con­
venticulis confectae , circumferuntur quae 
scalarum instar deservient. Dno Mendizabal 




Praeceptor et Judex malo exemplo semet 
noti redarguat.
Officiales, per comitia seditionis 
t perduellionis accusati, in paginis publicis 
,Mundo“ adversus insimulationes Generalis 
Seoane in Comitiis factas semet purgare ad- 
aborant, declarantque: se, postquam vidÍ3- 
;ent, per Ministros diei i5.Aug. i 836 natio- 
lem in exitium praecipitari, obligationi suae 
duxisse opem suam iisdem subtrahere; at ve­
ro non prout id (Seoane) false adseruit — 
seditione quadam janitscharorum —• sed so­
lum per i d , quod munus abdicaverint. Cae- 
terum Dnum Seoane prorsus non esse virum 
illum, qui in rebus disciplinae militaris aliis 
praecepta dandi jure gauderet. Qui nempe 
in regno Peruano Proregem Pezuela exau- 
ctoraverit; et. sic divitem hanc coloniam Ma­
tri pessumdederit; quive in Comitiis ad la­
tus illius locum occupet , qui Madriti in ae­
dificio Postae se circumvallaverit, solutaque 
omni disciplina militari, trucidato item gene­
rali Canterrac pravissimum in metropoli ipsa 
dederit exemplum* Quid vero Seoane. ad 
salvandum Generalem Quesada praestiterit? 
an non potius eum sine omni misericordia 
carnificibus reliquerit?“ (Consequentia pro­
fecto manifestissima e s t : cui similia oggeri 
possunt, is de seditionibus conqueri, et sibi 
soli exitiosum illud jus praetendere non po-
test ,  sed turbato semel legum ordine, ea­
dem lubidine in infinitum quoties et cuicun­
que libuerit novas tentare turbas licebit. Quo 
enim jure, dato exemplo pravo, quidquam 
sacrosanctum habendum postularetur, dum 
quivis dicere possit „Et hanc veniam peti- 
musque — vicissim; Yos — contemto jure 
— secunda fortuna usi, imperium rapuistis; 
n o s , dum e x p ed it , dum opportunitatem 
adesse, spemque adfulgere credimus, ea uti 
stulti recusemus?“) v, X  e W .
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Mores p ra v i etiam in progresu .
Inter causas criminales, quae non pridem 
ad novissimas juratorum in Cottu Chestriae 
sessiones delatae sunt, i a casus bigamiae fu­
erunt. — Homo ille, qui brevi ante E p i­
scopo Augustodunensi (Autun) necem mo­
liebatur, per tribunal inquisitorium Diviodu- 
nense (Dijon) furibunda contra sacerdotes 
monomania laborare judicatus et absolutus 
1 est, nunc in gyrgatum deferendus fertur.
v, % e TV,
Méltóságos Püspök Juranics Antal f ,
G y ő r b ő l .  Mélt. Juranics Antal elhunyt 
püspökünk, kir. tanácsos , Vecse-szék Főis- 
pánya és collatora 1826. Aug. 3o-dik iktat— 
tatott e’ megyében főpapi hivatalába; ’s 12
év’ Jefolyta után ugyan e1 napon téteték Örök 
nyugalomra. Fényes volt beiktatása, de fé­
nyes halotti pompája is a’ már jobb életre 
költözöttnek; ki tatai kerületéből hazatérté­
vel csak hamar betegségbe esvén, múlt aug, 
26-kán a’ halotti szentségek felvétele után, a* 
főtiszt, káptalan jelenlétében délutáni 1 óra­
kor áldozott, 's szelíd lelkét, életének 70-dik 
évében csendesen kiadta. A’ temetés’ emit- 
tett napján reggeli 9 órakor veszprémi Püs­
pök Kopácsy József úr ő excja számos és 
igen fényes segéd szolgálattal a’ 200nál na­
gyobb számmal jelen volt papságtól kisértet­
ve a’ székes egyházból a’ püspöki kastélyba 
ment, hol a’ püspöki kápolnában 3 nap pom­
pás gyász -  alkotmányon kiterítve volt holt 
testet megszentelő , melly innét fekete taka­
róéi hat. ló által vont gyászkocsin a’ belső vá­
roson keresztül minden tornyokbeli harang­
zúgások között a’ székes-egyházba vitetvén, 
ott Örök nyugvó helyére tétetett. Ezt köve­
ték a’ requiem és szokott megszentelések. A* 
pompás halotti menetet ünnepélyesíték : vesz­
prémi Püspök ő excján kívül főtiszt. Villax 
Ferdinand, Zirczi praelatus, ’s főtiszt. Gyön- 
gyössy Pál csornai prépost, Sibrik Ferencz 
csatári apát és Franki M árton ráthoti pré­
post urak y főtiszt. Juranics László pécsi ka­
nonok ú r ,  az elhunyt püspöknek idősb test­
vére , több kanonok ’s plébánus u ra k , sz. 
Benedek rendű szerzetesek, carmeliták ; mind 
a’ két evang. és görög nem egyesült vallásu
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papok, megyei és városi tisztviselőség, az 
itteni k. akadémia professorai, nemesek és 
tisztesb ranguak, a’ díszes öltözetű polgári 
katonaság vezéreikkel , a’ püspöki uradalmi 
tisztség, vecsei nemesség ’s az elhunytnak 
sok jobbágyai, közöttök a’ szigeti izraelita 
község is, ’s e’ városból és vidékiről minden 
rangú számos sokaság. Az elhunytnak pom­
pás halotti szertartása October 13-dikán 
tartatott. —Buzgó volt minden hivatalos fog- 
lalatosságiban, nyájas, nyíltszívű, a’ szegé­
nyek’ felsegítésére kész. Több egyházakat 
’s oskolákat újonnan építtete, i5  szegény ta­
nulót püspöki lakában táplált ’s a’ győri sze­
gények’ intézetének 800 forintot adakozott 
évenként. Méljen fájlalják elhunytát fentisz- 
telt testvére, a’ főtiszt, káptalan, és az egész 
egyházi megye, ismerősi, baráti és minden 
jók; áldják emlékezetét a’ szegények, árvák 
’s jobbágyai, szolgái, kikkel jót tenni élte 
legszerencsésebb órái közé tartozott. Néhai 
püspök ő mltgának rövid életrajzát imitt kö­
zöljük :
Juranics Antal született 1768 máj. 2őd. 
Kaposváratt Somogy vmegyében ama ,derék 
szigeti hős’ jeles ivadékából. Az alsóbb ok­
tatást születési he lyén , majd Keszthelyen és 
Pécsett nyeré; a’ filozófiát Pozsonyban ta- 
nulá. A’ növendék papság közé Pécsett fel­
vétetvén, Pozsonyban a’ középponti nevelő 
intézetben végzé kitűnő előmenetellel theo- 
logiai pályáját. Visszatérvén megyéjébe, Bat-
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taszéken és Pécsett két évig viselt káplánysá- 
go t;  gróf Eszterházy Pál’ püspök’ udvarába 
hivatatván, két esztendeig valatitoknok Szá- 
nyiFerencz nagyprépost és káptalani főhely- 
tartó mellett, ki később rozsnyói püspökké 
nevezteték. Kilencz évig Hosszu-Hetényben, 
majd i8oóban kanonokká neveztetvén, e szé­
kesegyházban 8 esztendeig folytatott kitűnő 
buzgósággal plébanusságot. 1 ő 1 tben akkori 
pécsi püspök Király József által püspöki hely­
tartóvá választatván, e’ hivatalt h  évig vit­
te, mindig hiven. i822ben helytartói taná­
csossá nevezé a’ királyi Felség; melly tiszté­
ben a’ papság és egész ország jogait és ér­
dekeit szívén viselő. —  i825ben jött mint 
püspök a’ győri egyh. megye’ kormányzásá­
r a ,  mellyet 12 évek alatt sok érdemekkel te­
tézve viselt.
3 o
A n n u n c i a t i o .
Currente mense Septembri prelum  deseret 
opusculum sub titulo :
ALPHABETUM et ORTHOGRAPHIA 
UNIVERSALIS
ex Jiaturae , et artis observatiotiibus deducta 
ac elaborata p er A n d r e á m  M  a t  iis  ik , in 
E/). Lyceo Rosnav. Physicae, H ist. Nat. et 
Oecon. R. Professorem Rosnaviae typ . Jos. 
Kék C. R. priv. Typographi 1837.
Facilioris adoptationis causa,assumptum 
est pro basi alphabetum latinum , — cui ta-
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men additae sunt sufficientes novae , priscis 
quidem romanis ignotae, sed aliis variis gen­
tibus plus minusve usitatae, idoneae s i m ­
p l i c e s  l i t e r a e ,  quarum, uti et multarum 
c o m p o s i t a r u m ,  ad exprimendos compo­
sitos sermonis sonos necessariarum typi Vin­
dobonae magnis impensis curati fuere; ut 
tandem aliquando, depositis praejudiciis, ho­
diernae multiplices , hiulcae, inopes, ac in­
stabiles orthographiae eliminentur,— et ea­
dem rationalis, uniformis, omnium votis du- 
dum peroptata scribendi ratio, sine qua lite— 
ratura nunquam perfecta dici p o te r i t , apud 
omnes nationes constabiliatur. Id namque 
polito saeculi XIX. genio non bene congruit: 
dum peregrina in libris, ephemeridibus, map­
pis geographicis etc. iisdem characteribus, sed 
diversis particularibus orthographiis scripta 
legere nescimus, nisi praevie ipsam lectio­
nem magno labore condiscamus. —
In hoc autem libello, qui constat 21 
§-phis in 5 philyris, inprimiturque in 8-vo, 
in peculiariter curata nitida charta, satisfit 
cunctis subtilitatibus, cunctis scribendorum 
variorum idiomatum postulatis, proponun- 
turque omnia clare et naturae convenienter 
i ta , ut authori quorumvis c o m p e t e n t i u m  
criticorum approbationem sperare liceat.
Provocantur itaque omnes B.B. Lacto­
res , Philologi et eruditae Societates, ut ist- 
hoc opus , cujus notro aevo magna est in­
digentia, medio cujuscunque bibliopolii si-*
bi procurare satagant. Pretium i Exempla­
ris ut statim legi queat, in simpla decora char­
ta  com pacti, erit 3o xr. C. M.
P r o m o t i o  n e s  
in Ven. Ca p i t u l o  V a c i e n s i.
Caeo-regia Ap. Maj. in Cath. Cap. V a- 
ciensi Canonicum hucusque Cantor. Georg. 
T o p p le r—  Lectorem; St. Balogh A.-Diaco- 
num Cath. —  Cantorem; And. Cseh — A.- 
Diaconum Cathedralem; Paul Stress  — A.~ 
Diaconum Pestiensem; simul hunc Paul. Se- 
ress et Joan. Medgyessy, hucusque secretari­
um Episcopal., et Franc. Szarvas Parochum 
N -K átensem  —  Canonicos fundationis de 
Mensa Episcop.; Ant. Mericzay Holdmező- 
Vásárhelyiensem Par. —• Canon. Joanneum; 
denique Joan. K atona , Par. Bujakensem — 
Can. hon. benignissime nominare dignata est.
A ’ m agyar tudós Társaság’
ját**'kszíni küldöttségé’munkálatairól 4-dik értesítés. — A’ 
küldöttségnek Róthkrepf Gábor 1. t. jegyzősége mellett fo­
lyó évi február’ 20kától fogva mostanig tartott hat ülésé­
ben a’ következő színmunkákat fogadta el : 1-ör A’ király 
Ludason, ered. vígját. 5. felv. Gaaltól. 2-or Fiatal há­
zasok. ered. vígj. 3 felv. Csató Páltól. 3-or Monaldeschi, 
szomorúját. 3 felv. Dumástól, ford. Havi. 4-er Gyámság, 
vígját. 2 felv. Gerle és Horn után Ecsedi Gyula. Az el­
fogadottak közűi eddig kettő fordult meg a’ színpadon. — 
lsm ételtetik, hogy mind ezen,  mind a’ régebben hirde­
tett színmüvek leiratás végett bármelly színész társaság­
nak kiadatnak a’ m. t. társaság’ levéltárából. Pesten, a’ 




B E S Z É L G E T É S E K .
A z  O k t a t ó ,  és T a n í t v á n y  közöt t .
1.
A* P h i l o s o p h i a r ó l .
T a n í t v á n y .  Oktató ú r , mi a1 philo­
sophia ?
O k t a t  ó. A ’ philosophia igazság’ tudom á­
n y a , vagy, jobban mondva, olly tudomány, 
melly tanít minket megkülönböztetni az iga­
zat a’ nemigaztól.
T a n .  Szükséges e ebbe a’ tudományba 
a’ gyenge ifjúságot is jókorán beavatni?
Okt .  Nem volna épen szükséges; m ert 
ezek lassanlassan bele okulhatnának ebbe a* 
tapasztalásból i s , és a’ józan elvű értelmes 
emberekkel gyakorlott társalkodásból: de a* 
m i napjainkban szükségessé lett, hogy a’ ta­
nítók- idejénkorán oktassák nevendékeiket 
az igaz philosophiában, nehogy a’ gonoszok 
által elcsábítva rom lott és csalfa philosophi- 
ára tévedjenek.
T a n .  Miért igyekeznek némellyek rossz 
philosophiát tan ítan i, és igazság helyett té­
velygést terjeszteni ?
O k t .  Mivel magok rosszak, és gono­
szok, másokat is illyeneknek lenni óhajtanak.
T  an. Kik azok, a’ kik rossz , és csalfa 
philosophiát tanítanak ?
/liveare Fase, IV. 3
O k t .  A’ szabados elvű,  úgy nevezelt 
l i b e r á l i s  philosophusok.
Tan .  Nem volna e méltó ezeket a’ szánt­
szándékkal m érget áruló , megvesztegetést 
terjesztő gonoszokat tűzzel vassal üldözni, e -  
m észteni, mint mindmegannyi dögleletes 
mirigyeit az embernemnek?
Ok t .  Nem , fiam , nem. Utáljuk té ­
velygéseiket ; de magokat mindenkor a’ sze­
re te t’ szemeivel nézzük; imádkozzunk éret­
tek,  hogy Isten segítse őket m egtérésre; bo­
csássuk meg nekik az ellenünk követett sé­
relmeket; tegyünk jót velek, és segítsünk 
rajtok szükségökben. Ez a’ keresztény re­
ligio’ tanítása, ’s magunkon kell megismer­
tetnünk , mi különbség váltja a’ szabad elvű 
philosophia’ barátitól az evangeliom’ köve- 
tőjit.
T a n .  Mit húznak magok után a’ szabad 
elvű philosophia’ tanítmányi?
Okt .  A’ religio’ hanyatlását, az orszá­
gok’ szerencsétlenségét, a’ háborúk’ öldök- 
lésit, az anyák’ könyhullatásit, és a’ népek’ 
közönséges elnyom orodását, mint látni le­
het ezt franczia , lengyel, spanyol > portu­
gál országokban, ’s mindenütt , hol a ’ né­
pek ama’ vérengző uszítások , rábeszélések, 
és gyilkos bőszítések által elengedék mago­
kat csábítatni. De főkép a’ lélek’ vesztét is 
vonják ezek a’ veszélyes tanítmányok magok 
u tá n : m ert a’ ki Isten’ törvénye ellen él e'
földön, mit várhat más világon egyebet örök 
büntetésnél? — ,
T a n .  A’ szabadelvűek mindnyájan e - 
gyenlően gonoszok e ?
Ok t .  Nem mindnyájan, fiam; ném el- 
lyek szántszándékos valódi csábítók, mások 
nyomorult elcsábúltak: de mind egy úton 
járnak, ’s ha meg nem térnek , mind azon 
egy czélra jutnak.
T a n. Miből lehet a’ szabadelvű philo- 
sophusokat megismerni ?
Ok t .  Ha látsz valakit, ki a’ vallási gya­
korlatoktól egészen megvonja m agát, ki so­
ha feléje sem megy a’ templomnak, vagy ha 
oda vetődik is néha ,  ott illetlenül, bo trán- 
koztatólag viseli magát, hátra kulcsolt kezek­
ke l , merő nyakkal, ide oda hajlogó fővel, 
mintha valamelfy játékszínben volna,  körül 
sétálgatja a' padokat, vadászó szemeivel min­
denütt a’ nőkalapok alá kacsintgatva, és egész 
maga viseletével vallástalanságát nyilván ki­
tüntetve; ha látsz, a’ ki állít abban valamit, 
sőt dicsőségének tartja, nem emelni a’ Krisz­
tus1 és Szentek’ képei előtt kalapot, és szé- 
gyenli nyilván magára vetni a’ kereszt’ jelét; 
—  ha hallasz egy másikat a’ paradicsomból, 
pokolból tréfát űzni , a1 papokat, szerzete­
seket, lelki tanítókat m egvetni, kigúnyolni; 
—-  ha tovább észre veszed , hogy egy h a r­
madik örvendve halija itt ott sikerét a’ revo- 
lutionak , eléhaladását a’ pártütésnek ; ellen­
ben pedig bánja, károlja, helyteleníti a’ tor-
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vényszeres hatalomnak erős, és foganatos el­
lentörekvését ; ha ssomorodott ábrázattal 
hallja a* religio’ fentartására , az uralkodó fő­
ség’ erősítésére, és a’ köz csendeség’, nyu­
galom- megállapítására fordított igyekezetek­
ről adott kedvező tudósításokat: — bízvást 
állíthatod, hogy ezek kisebb nagyobb mér­
tékben mind szabadelvű, liberalis philoso- 




A3 T á r s a s á g r ó l .
T a n í t v á n y .  Mikor kezdődött a’ tár­
sasága vagy is az embereknek társas együtt- 
léte , ’s élte ?
O k t a t ó .  Ennek kezdete egy a' világé­
val. Mihelyt alkotá Isten az em b ert, ottan 
m onda: N e m  jó  e m b e r n e k  e g y e d ü l  
l e n n i :  ’s m indjárt terem té az asszonyt tá r- 
súl, és segítőül a’ férjfiúnak: T e r e m t s ü n k  
n e k i  h o z z á  h a s o n l ó  s e g í t ő t .  Ezen 
férjfiúnak, ’s asszonynak gyermekei term é­
szet szerint) és szükségképen szülőjik’ tá r ­
saságában születtek , ’s magok közt, m int 
testvérek öszszetársasodtak: ugyanez tö rtén t 
tovább az unokákkal, ’s unokák magzatival, 
’s a’ szerint növekedett a’ társaság, a’ mint 
szaporodott az embernem. Nagyobbúlt így 
folvást a’ népesedés , ’s az emberek nem él­
hettek mind egy helyben; azért némelly csa­
ládok ÖszszeszÖvetkezvén, más vidékekre köl­
töztek , ’s mások ismét másfelé .tágultak el, 
mi által a’ társaság soha fel nem bom lott; 
hanem csak több ágazatokra szakadott, ’s 
lassan lassan az egész földre kiterjedett.
T a n .  Tehát az emberek elejéktől fogva 
mindenkor társaságban é ltek , és soha sem 
léteztek csupa term észeti, vagy is elkülönült 
vad állapotban?
O k t. Nem, fiam. Ez a’ vadság’ álla­
pot ja csak a’ poéták ábrándos költeménye, 
épen ollyan , mint mikor hét fejű ku tyát'ír- 
nak le , vagy halat szép leányfejjel. A’ mai 
philosophusok gonosz czéljaik’ elérérse vé­
gett hinni szinlették, hogy illyen állapotban 
voltak az első emberek, ’s ezt természet’ ál­
lapotának nevezék, holott inkább term észet­
elleninek kell vala mondaniok. A’ természet, 
vagy jobban mondva, a’ természet’ Ura, Al­
kotója még azt sem akarta, hogy a’ barmok 
egymástól elkülönült állapotban éljenek; m ert 
hímet, és nőstényt terem tett minden fajban, 
hogy szaporodásuk, ’s aprójik’fölnevelése ál­
tal némiképen együt t , ’s öszszetartva élje­
nek tanyáikon. Látod tehát mi nagylelküleg 
bánnak philosophusink az embernemmel, mi­
dőn ezeket szomorú magánságra kárhoztat­
ják , miilyenre még a’ vad állatokat sem a-  
karta a’ Teremtő szorítani.
Tan .  Tehát nem igaz, hogy az embe­
rek bizonyos lassankénti egymáshoz közele­
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d é s , és egymással kötött szerződés által, mit 
társas f r i g y n e k ,  a l k u n a k  ( C o n t r a c t u s  
s o c i a l i s )  neveznek ők, alakultak volna tár­
saságba ?
O k t. Az első férjnek ’s aszszonynak tá r­
saságát egyenesen, ’s közvetlenül Isten ren­
d d é , ki azt az ő természetűkhez szükséges­
nek lá tá : ha tehát a’ férjfi, és aszszony el- 
különödten akartak volna élni, úgy tulajdon 
természetekkel teszik vala magokat ellensze­
gülésbe , úgy sem egymást nem segitheték, 
sem nemüket nem száporíthaták. Ezen első 
em berpárnak magzati, ’s unokáji már az Is­
tentől rendelt társaságban jöttek e’ világra, 
’s ez a’ társaság reájok nézve szintúgy te r­
mészeti, ys egyátalán szükséges volt: mert ha 
nekik elkülönödten, ’s a’ társaságon kívül 
kelle élniek, már gyermek koruknak első zsen­
géjében elvesztek volna. Mikor pedig ezek 
a ’ gyerm ekek, és unokák érett korra növe­
kedtek, ismét a’ természettől igazítattak arra 
a’ szükségre, és kötelességre, hogy társaság­
ban m aradjanak, ’s viszontagolják azt a’ se­
gedelmet, mellyet szülőjiktől vettek, segítsék 
testvéreiket, ’s találjanak ezeknél viszont se­
gítséget, és magok is gyermekekkel szapo­
rodván ezeknek nevelésökre gondot viselje­
nek. így hát az emberi társaság minden te­
kintetben Isten’ akaratjából eredett, ’s Isten’ 
akaratja által tartatott fen. O azt az em ber’ 
természetétől elválaszthatatlannak nyilvanítá: 
a’ társasági k ö t é s  merő ábrándozás, és a’
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mostani philosophusoknak elfordult agyából 
’s gonosz szándékából keletkezett költemény.
T a n .  Miért ragaszkodnak a’ mostani 
philosophusok ollyigenehez a’ társasági szer­
ződéshez, m iért akarják velünk elhitetni, hogy 
a’ társaság,’s ennek alaptörvényei nem egyebek, 
mint szabad egyezkedései, ’s egymással ön - 
kénytesen kötött szerződései az embereknek.
Ok t .  Ez által szabadságot akarnak ma­
goknak készíteni a’ valódi alaptörvényeknek 
elrontására ’s így utat nyitni a’ világ’ felzava­
rására. M ert, ha a’ tá rsaság , ’s ennek alap­
elvei az emberi természettől elkülöníthetlen, 
’s magátol Istentől parancsolt rendezkedések- 
nek,’s intézményeknek közönségesen elismer­
tetnek, akkor az emberek nagyobb része nem 
leszsz sem olly értelmetlen, sem olly gonosz, 
és elfajult vakmerő, hogy a’ természet’ kíván­
tának, ’s Isten’ akaratjának ellene szegezked- 
jék : de, ha az a’ tanítmány kap lábra, ’s te r­
jed mindenfelé, hogy a’ társaság, ’s ennek a - 
laptörvényei csupa emberi találmányok, és ön- 
kénytes szerződések, akkor m ár nem nehéz a’ 
most élő nemzedéket reábeszélleni, hogy hi­
báztak az ő eldődi, hogy megváltoztak a’ kö­
rülmények, hogy a’ most élők’ őseik’ rendelke^ 
zésit, szerződésit javíthatják, sőt viszsza is 
hűzhat ják. így aztán a’philosophiai gonoszság 
elég erősnek, ’s készültnek érzi magát, lázadást 
indítani, az uralkodót fejedelmi székéről leüzni, 




Exclusivum privilegium Liberalium R efor­
m atorum conspiratione 3 armis , seditionibus 
rerum  in civitate statum mutandi. * *•) 
Comitia hispanica ministros, coriphaeos suos, 
militum molimine nuper munere deturbatos 
aegre ferentes, sibique periculum imminere 
suspicati, hanc ad Pteginam Gubernatricem— 
inde a turbis et insurrectione militari in La 
G ranja suam captivam — decreverunt re ­
praesentationem : „Serenissima D om ina! Mi­
serandus in Aravaco eventus Comitia a - 
cerbissimo dolore affeci. —  Publice no­
tum  est crimen perduellionis, a quibusdam 
officialibus legionis regiae peditum praetori­
anorum  patratum , qui in suis scelestis po­
stulatis eo processerant, ut summam constitu­
tionalem Majestatis vestrae praerogativam ***)
*) Saepe jam animadvertimus. Liberales perbene 
n o sse , nullam civitatem, optime licet orordina- 
tam, subsistere posse, si insurgere contra eam, et 
seditionem  m overe cuique ,'iceat, qui forte ordine 
Constituto contentus non sit, vel e turbis quid- 
piam spei sibi adfulgere credat.
*•) Ubi 6 5  officiales exercitus Ducis Espartero pro­
ficisci contra Caroli copias recusarunt, nisi Mi­
nistri per Reginam exauctorati fuerint.
***) Quae nunquam ex stitit , a quo m ini­
stri ad lubitum factionum dimittendi aut 
retinendi erant; a quo ii non regios sed 
comitiales favores quaerere debent; a quo con ­
spirationum conventicula eos calumniis im pe­
tere vel partium studio eosdem tueri consve- 
runt; a quo publicarum paginarum ludibrio ad
constringere , per subversionem ordinis pu­
blici *) fundamentalem regni legem infrin­
g e re , et potestatis repraesentativae dissolu­
tionem , quemadmodum cunctorum sociali­
um principiorum sublationem adducere ad- 
niterentur. Partitio, stabilitas et jura pote­
statum in civitate, prout per constitutionem 
defixa sunt ,  arbitrio eorum , quibus natio 
ad sui defensionem arma concredidit **) ,et 
quorum est obed ire , relinqui non possunt. 
Jura Hispanorumpessumirent***), si v isru r- 
sum legum vires sibi arrogaret, et natio ex­
terminatis legibus in terribilem conjiceretur 
carcerem. Ad avertenda pericula, ad con­
servandum honorem et existimationem exer­
citus, qui gloriose adeo prp causa natio- 
nali dim icat, ad praerogativam coronae 
sartam  tectamque praestandam , ad consti­
tutionis reverentiam confirmandam, comitia 
nomine totius nationis, cujus vices obeunt, 
sinceram ac fidelem suam opem Majestati ve­
furori impune expositi sunt; a quo demum  
ministri ta les, ipsi tot tyrannorum servi, tech­
nis variis, minis et insultibus inebriatorum m i­
litum absolutum in thronum exercent domi­
nium.
*) Qui aeque subversioni —  jam multiplici — or­
dinis prioris superstructus e s t ! An vero talia 
rerum conditio ordo pubi, compellari potest?
**) Hoc quidem recte: at veritas haec neque in La  
Granja, et ubiubi militum insurrectio locum  
habuit, verita» esse desiit.
**v) Etiam haec veritas num primo nata comitiis 
videtur.
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strae offerre festinant. Datum in palatio co­
mitiorum 22. Aug. i837.“
v. % e B.
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Divina Providentia , Juris sanctitas , Re­
gum  reverentia.
Paginae „Gazette de France“ sub in­
scriptione „Carolus V.“ haec haben t: „H i­
spania inter continuas suas hoc tempore ca­
lamitates toti Europae nobile praebet specta­
culum. Populi Regesque utilem inde doctri­
nam haurire possunt. Revolutio et M onar­
chia inter se depugnant; altera nunc ad suas 
proprias restricta vires, altera nihil unquam 
exteris in acceptis referre voluit. Agite num 
viri revolutionis, qui omnem providentiae 
divinae in organisationem socialium institu­
tionum influxum negatis, ante quatuor an­
nos , vel vero ante sex tantum  menses fieri 
ne posse credidissetis , ut is , quem vos per 
contemtum Praetendentem vocitatis, unum 
e suis ducibus missurus s it, arcem regiam , 
San Ildefonso et L a Granja occupatum? In - 
telligetis tandem quid sit populus, cujus vi­
res tutelares in ambabus his vocibus: R e l i ­
g i o  et o b l i g a t i o  consistunt. Videtis re­
gem , qui privatis duntaxat virtutibus prae­
ditus,  militari ingen io , quod magnos belli 
imperatores efficit, destitutus est. Non du­
cit ipse exercitum suum;  sed in omnibus e­
jus periculis partem capit. An quisquam du­
cum ejus deffectionem tentaverat, aut sal­
tem obsequium denegaverat ? Quidam be­
nignitate regia exciderant; alii tribunalibus 
traditi sunt. Desciverantne idcirco? Unde 
tanta regis illius auctoritas ? Unde tanta e - 
jus reverentia? Cur eidem bellidux quidam, 
qui magnas reportando est victorias, non 
praefertur? — In illo namque populo vi­
vit aliquid, quod vos haud animadvertitis, 
quippe is constitutione gaudet, cujus reprae­
sentans est Don Carlos. "Videmus itaque hic 
constitutionem, quae ratione quadam se- 
met ipsam defendit, quum ea in rege ipso 
oculis sistitur, qui sacram adimplet obliga­
tionem. D on Carlos dicere profecto pos­
set , se coronam spineam deportare: nam 
vitae ratio , quam inde a quatuor annis a- 
g i t , est series aerumnarum atque discrimi­
num. Ilfi, qui coronae hispanicae haere­
dem in casa misera capu t, curis fessum, 
quieti tradentem v ideran t, augustam illam 
tranquillitatem admirati sunt, quae nullis 
adversitatibus frangi aut turbari potest. — 
In Providentia divina fiduciam collocavit, 
et providentia eum protexit.
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V i r i  P  r i n c  i p  io  r  u m.
In sessione comitiorum Madriti 26-Aug. 
consultatio de reformatione Cleri continuata, 
et singula ejus rogationis capita per para- 
graphos minutissima cura et adtentione ex­
pensa sunt ,  ratiocinia philosophica torren­
tium instar profusa, acsi ad salutem Hispa­
niae nihil urgentius hoc tem pore ad agendum  
superesset: quod alioquin cum adjunctis se­
riis , in quae regimen nunc conjectum est, 
mirum in modum discrepare videtur. Ideo- 
que paginae „Debats“ has in eam rem anim­
adversiones faciunt: „Comitia moderna sub 
auctoritate et influxu Dni Calatrava et e viris 
anni 1812 conflata, eadem prorsus ratione 
agunt, quemadmodum comitia illius tempo­
ris , quae Gadibus longe lateque huc illuc 
vociferando omnes constituentis nostri con­
ventus prolixas disputationes recoxerunt, dum 
interea Napoleon Hispaniam occupaverat, cu­
jus etiam —  sine ingentibus undique ho­
minum aerisque sacrificiis — dominus m an­
sisset. Viri hi rerum  politicarum de anno 
1812, omnesque ad eandem scholam spe­
ctantes satis se pro patria egisse arbitrantur, 
si e a , quae p r i n c i p i a  vocare placet, in 
formas red ac ta , discusserint suffragiisque 
subdiderint. De praxi, de facto, de executio- 
neanqueea, in usum deduci, et effectui m an­
cipari et applicari possint minime solliciti. 
Disceptationes suas pertinaciter, quin se ad-
junctis vel minime turbari sinant, eousque 
prosecuturi erunt, dum Carolus ad vicum 
Foncarral (M adrito unius horae intervallo) 
adpulerit. E t re vera per Comitia nec ad­
versus hostis progressus ? neque contra foe­
dos copiarum excessus, plenamque omnis 
disciplinae militaris excussionem ulla reme­
dia arrepta sunt, v. % e TV. B .
A’ m agyar tudós Társaság’ 
folyó sept. lO kén tartotta nemes P e s t  vármegye* 
nagyobb terem ében hatodik közülését. Gróf 'Te­
leki József úr, elnök ő excja délelőtti 10 1/2 óra­
kor , köztetszést nyert beszéddel megnyitván az il­
lé s t , a’ titoknok előadá a’ társaságnak 1 8 3 6  nov, 
2l-dikétől fogva e’ folyó 1 8 3 7  beli sept. Q-dikéig 
folytatott munkálódásait. Ezután Balásházy János 
rendes tag a1 vizek’ szabályozásáról fÖldmivelési te­
kintetben, értekezést; Perger János rendes tag Ge- 
orch Illés tiszt, tag felett emlék beszédet; P. G ego  
Elek 1. tag a’ moldvai magyar telepekről} Czu- 
czor Gergely rendes tag Zrednai Vitéz János 
életrajzából töredékeket olvastak-fel, mindnyájan 
a’ hallgatóknak éljenei által tiszteltetve meg. A ’ 
továbbá felolvasott jelentések szerint az 1836 diki 
200 darab arany jutalmat nyerték Kazinczy Fe- 
rencz eredeti munkái. Dicsérettel em líttettek: Czu- 
czor’ versei} Fényes Elek' statistikája; Gaal’ Szir- 
may Ilonája; Győry mathesise; Józsika Miklós bá­
ró’ regényei; Kerekes’ nyelvtudományi értekezé­
sei; Szlem enics’ fenyítő törvénye. A ’ történetirási 
osztálynak 1 8 3 4 -ben másodszor kitelt jutalom kér­
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désére bejött négy felelel közül Hetényi János ek e­
li református prédikátoré nyerte el a’ i0 0  arany ju­
talmat. E ’ tudós hazánkfia már tavaly is 100 ara­
nyai jutalmaztatott filozófiai értekezéséért. A z i8 3 5 _ 
ben kitett történetirási kérdésre bejött 8 felelet kö­
zül K ossovics Károly Nyitra vármegyei aljegyzőé 
találtatott legjobbnak ’s nyerd a’ loo  arany jutal­
mat. Az 1 8 3 7 -diki drámai jutalomra beküldött i3  
szomorujáték közül egy sem találtatott száz arany­
ra méltónak; az „ A n y á t l a n “ czím ü, — Tóth  
LorincztŐl, —  tiszteleti díj mellett fog kinyomatni. 
A* m ost lefolyt 8-dik nagy gyűlés által kitett nyelv- 
tudományi és philosophiai jutalom ke'rdések alább 
olvashatók. Végre elnök ő excja , sokszoros élje­
nekkel tiszteltetve, rövid , velős beszéddel az il­
lést berekeszté.
A’ m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g  
által k itett jutalom kérdések 1 8 3 7 -b e n :
N y e l v t u d  o m á y i :  M ellyek a’ két hazá­
ban és hajdani magyar tartományokban részint fen- 
le v ö , részint régi em lékekben találtató, azon m a­
gyar hangzatú helyirási (topographiai) és család­
n evek , m ellyeknek eredeti jelentését bizonyosság­
g a l, vagy legalább hihetőséggel m eghatározhatni? 
J u t a l m a  100 d a r a b  a r a n y .
P h i l o s o p h i a i :  Nyom oztassék ki a’panthe- 
ismus term észete, eredete, szülő okaival ’s elága­
zásaival együtt; ’s adassék-elő, miilyen befolyása 
volt a’ régi, közép, és újabbkori philosophiai rend­
szerekre? J u t a l m a  í oo d a r a b  a r a n y .
„Mindenik osztálybeli pályairások’ beküldésé-
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„riek változhatatlan határnapja, mellyen túl semmi 
„felelet el nem fogadható: martins’ 24<h l 8 3 g., mi­
nden azt, írója’ nevét rejtő pecsétes levélre hivat­
k o z ó  jeligével, a’ titoknok veszi által. A ’ behiil- 
„dőtt másolat, melly ki nem adatás’ esetében is az 
„academia’ levéltárában marad, a’ nélkül, hogy a» 
^szerző a’ munka’ sajátsági jogát elvesztené, idegen 
„kézzel és tisztán írva, lapozva, kötve küldessék. 
„Ha a’ jeligés levél’ felbontása után kitetszenék, hogy  
,,a’ munka saját keze’ Írása a’ szerzőnek, ez a’ ju­
ta lo m tó l elesik. A ’ 100 arany jutalmon k ívü l, 
,,m ásod , sőt harmad karbelinek találandó felelet is 
„kiadathatik, ívenként’ szabandó tiszteletdij mel- 
„lett.“ Pesten , a’ ódik közülésből, sept. 10. 1837.
D. Schedel Ferencz , titoknok:
A’ m. n. tud. academiai főpénztár’ állapotja 
1836 végén. J. B e v é t e l .  1 8 3 5 -diki pénztári ma­
radvány dec. folytán 696O for. 56 7/2O kr. • lefize­
tett alapítványok ’s adományokból 5140 fr .: alapít­
ványi kamatokból ’s évenkénti holtig ajánlatokból 
1 6 ,3 8 8  fr. 5 hitelezvényi kamatokból 2767 h 45 kr.^ 
az összes b evéte l: 30.246 f..41 7 /20 .— i 8 3 6  ban ezen 
és múlt évekről fizetetlen maradt: Alapítványi kamat 
4.360 f.j hitelezvényi kamat 1.753 f. 12 k r .; holtigaján- 
lat 1 5 5 0  f. ,az Összes maradék tartozás 7 Ö6 3  f. I2kr. —  
II. K ia  dás .  Hitelezések 620ofor.; titoknok’, hely­
beli ’s vidéki rendes tagok, tisztviselők, másolók és 
szolgák’ díjaira 8984 fr. 27 k r .; fizetetlen vidéki rendes 
tagok’ nagy gyüléskori napdíjaira ’s utazási költsége­
ire 649. for. 2 4 kr.; könyvek’ kiadására a’ m ellék­
pénztárnak fizettetett 2000 for.; hivatalos nyom ta­
tásokra, oklevélkészületi, kony városi ’s kötési költ-
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cégekre 5 4 4  for. 3 3 k r .; bútorozásra 3 l 7 for. i6 k r .;  
házbérre gOO for. ; irom ányszerekre, világításra és  
fára 3 7 0  for. 5 4 kr. ; jutalmazásokra 2 0 2 1  for.; já­
tékszínre 4 8 g for.; posta és elegy apró költségek­
re 29Őfor. 12 k r .; az egész évi költség 22,772 for. 
46 k r .; ’s így kivonván a’ 30,246 for, 4 l 7 /2 0  kr. 
bevételből a’ 22.772 f .4 6 kr. kiadást.; marad a’ fő­
pénztárban 1 8 3 7 re 7473 for. 55  7/ 2 o kr, pengőben.
A’ n. m. tud. academiai m ellék-pénztár’ álla- 
potja 1 7 3 6  végen. A ’ m ellék pénztár bevétele  
i 8 3 6 -ban: 1835-diki pénztár-maradvány 3 l 67 for. 
l 4  k r .; az alaprajz szerint évenként nyomtatásra 
rendelt 200o for.; kölcsönvétel a’ főpénztártól 18O0 
for.; eladott könyvek' árából 4429 for. I 8 kr.;Ö sz- 
szes bevétel 11 3 8 Ó for. 3 2  k r .; kiadási összeség  
nyomtatásra ’s ezzel rokkon nem űekre, ’s tarto­
zás visszafizetésére 1 0 .2 0 6  for. 3/2O kr. ; ezt levon­
ván marad i 8 3 7 re 1 1 7 9  for. 36  17/20 kr. Az Igaz­
gatóságnak Pesten , September’ 4 d. 1 8 3 7 . tartott il­
léséből. Gr. Teleki József, előlülő. D , Schedel 
F eren z , titoknok.
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L o g o g r y p  h u  s.
Accipiunt pueri me propter verbera passim ,
D im com edunt fructus clam rapiendo m eos. 
Quondam, fronte carens, fueram pauperrimus orbis.
Uno deleto , gaudia verna dabo.
Totius abjecta m edia, tunc nom en habebis 
Pontificis Magni; Gallia noscit eum.
Quid sim Pontificis desecta fronte videbis.
Et quid agis, perdis, m e sine quidquid agis.
In prima similem postremae si facis alpham ,
Sique bibis m ultum , Tu quoque talis eris.
Némelly példányokban 29-ik lapon 9. és 10. sor. becsú­
szott hibát olvasd: „ ll-ik én  fo g  t a r t a t n i / 1
1
C u l t i o r e s .
r Vetus illa experientia', quod res quae- 
vig in orbe terraqueo, quamcunque inanis et 
ingrata esse videatur, melius etiam latus ha­
beat , novissime rursum comprobata est in­
sulso illo clam ore, quem insanus liberalis— 
mus contra declarationem Regis Hannovera- 
ni sustulit. Quod enim incredibile secus vi­
deretur — aliqua inde doctrina hauriri po­
test.
Viri libertatum minime celato in Ar i -  
s t o c r a t i a m  odio innuebant, hanc ad e -  
vertendam potius novam constitutionem ma­
nus admoturam esse, quam ut eam vi aucto­
ritatis suae naturalis suffultum eat. Sub A - 
ristocratiae nomine praecipue antiquae nobili­
ores familiae intelliguntur , quae possessio­
ne amplarum terrarum  gaudent; hac ratio­
ne ergo magni terrarum  possessores in regno 
Constitutioni hannoVeranae addicti jion es­
sent.
Iidem libertatis heroes pari indignatio­
ne confessi sunt, etiam apud p o p u l i  m u l ­
t i t u d i n e m ,  indifferentismum potius quam 
sympathiam erga constitutionem praevigere. 
Vox quidem haec „ p o p u  l u s *  nimis vaga, 
multiplicis significationis et vario usu detor­
ta  jam est , licebit tamen nobis sub ea inco­
las ruris et urbium sum ere, et primis qui­
dem praecipuum locum tribuere, quoniam in 
Alveare Fase- IF. 4
< Ág
hoc regno 70 et aliquot duntaxat urbes nu­
m eran tur, inter quas una tantum 20 mille, 
sex plus quam 10 , et septem supra 5 mille 
incolas censent. Ac proinde nec m i n o r e s  
t e r r a r u m  p o s s e s s o r e s  e t  c i v e s ,  — 
qui hic m agis, quarti uspiam , in suas atho- 
mos seu minores particulas dispersi sunt, — 
constitutio inter suos refert amicos.
A t vero C u l t i o r e s  omnes — prout 
paginae liberales adseverant —- eidem addi­
cti su n t, unaque spem depromunt fore, ut 
contentio eorum ad thesaurum hunc (con­
stitutionem) salvum praestandum plurimum 
collatura sit; hac ratione penes majores et 
minores terrarum  possessores, nec non ci­
ves, novus status, „Cultiorum64 scilicet, ad- 
inventus. Designatio haec, qua nota chara- 
cteristica, arrogantiam  sapere posset, interim 
malumus credere, eandem non adeo positivam, 
quam negativam exclusionem praeseferre (i. e. 
nullum , qui re vera cultura pollet, sed qui 
ea care t, e classe illa excludere); una ta­
men justa hic enascitur quaestio; e quibus e- 
lementis status ille constare adstruatur?
Illi sane, qui nomenclationem hanc, qua 
determinationem technjcam , in cursum po­
su eru n t, ante alios semet ipsos sub ea intel- 
lig u n t, et sic primum status illius elemen­
tum jam habetur, quippe Scriptores ephe­
meridum ex professo in primis liberioris spi­
ritus. His secure homines industriae accen- 
seri possunt, quorum fides politica in omni-
5o
bus fere regnis eadem e s t , ast hi in regno 
Hannoverae vel prorsus non ,  vel exili dun- 
taxat numero adsunt; regnum hoc ex indo­
le soli agriculturae deditum est, in quo ita­
que idololatria industrialism! adhuc ende- 
mia seu popularis reddita non est. l osthos 
publicistáé illi a c a d e m i c o s  d o c e n t e s ,  
et p u b l i c o s  o f f i c i a l e s  singulariter in­
ter membra status hujus censent, et qua ta ­
les designant, quorum peculiarem sibi ope­
ram polliceri liceat. Idem de a d v o c a t i s  
dicendum, qui seriem claudunt, nisi acade- 
mica etiam juventus statui illi accenseatur.
Absque dubio plures harum classium 
expletis fideliter obligationibus su is , singu­
lari ad tentione, gratiiudine ac aestimatione 
dignissimi sun t, et revera prosperitas socie­
tatis civilis plurimum inde dependet, quem 
ad modum hi partibus suis defungantur; sed 
auctoritas illa polifica seu partes illae in re -  
publica, quae hic intelliguntur, iisdem vix 
tribui poterunt. Caeteroquin neminem fu­
git , „Cultiores“ illo, quo sensu hic sumun­
tur , in publicis negotiis maxime esse vo­
cales ac streperos , sicut fere in exclusive 
periodici preli possessione collocatos: quis 
tamen idcirco in hoc , de quo hic agitur , 
argum ento, tantum eis tribuet pondus atque 
momentum? v» e B .j). JV,
*) Cultiores enim in sen9u genuino modestiam, uti 
in ,om nibus, ita in regni negotiis* omnino prae- 
seferunt. %
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Constantia in bono , omni invidia 
m ajor est.
Comitia novissima in Anglia ad propo­
sitionem Dni Philpotts, Episcopi (anglic.) 
Exeteriensis deputationem nom inarunt, quae 
investiget, annon Clerus catholicus institu­
tione populi in proselytismum abutatur. — 
Coram hac deputatione quidam hybernusDo- 
minicanus e monasterio Esker, Cottus Gal- 
vay, Dr. 5myth, sistere se debuit , qui insti­
tutionum scholam erexit, accusatusque est, 
contra pedagogici collegii nationalis praece­
pta (vi quorum institutio absque discrimine 
confessionum fieri debet) in aedificio suo 
scholastico sacrificium missae Deo obtulisse.— 
Dr. Smyth deputationi exposuit, aedificium 
suum scholasticum amplum, et duarum con­
tignationum esse , e quibus pro pueris alte­
ra , altera pro puellis destinata sit, et conti­
gue aedificio adnexum haberi nitidum par­
vum sacellum catholicum. — Interrogatus, 
qua ratione expensas aedificii procuraverit, 
rep o su it: ope equi parvi et ephippii atque 
freni. „Desiderium , inquit, incessit animum 
morum circa me desertum excolendi, equum 
itaque meum,  cum ephippio et freno lo .lib . 
sterl. vendidi, et — sum enim ex ordine 
mendicantium — mendicatum profectus sum, 
sumtus pro schola mea colligendi ergo. Be­
nedicente Deo ultra i3 o o l. st, (t 3.000
collegi, ad quam summam solus bonus Co­
mes Schewsburi (qui ipsum ad deputationem 
deduxit) 400 1. st. contulit. His aedificationem 
orsus sum, et conatus meus felici eventu co­
ronatus est, quin seu dioecesim seu parochi­
am habuissem. Neque diffiteor, me contra 
vigentia statuta missae sacrificium in aedificio 
schoIasticoDeoobtulis.se, quia alio ad id lo­
co destitutus fueram ; ast eadem d i e , qua 
sacellum tectum fuit, altare ad illud transtu­
li. u — Dum Dr. Smyth ex oeco exiret, ad E -  
piscopum Exeteriensem conversus, his ver­
bis eum allocutus fuit: „Quis scit, Dr. Phil— 
potts, fortasse non eris alienus aliquid pro^* 
consummando meo sacello benevole confer­
re Episcopus exacerbatus, quod mona­
chus eum suae dignitatis titulo allocutus non 
sit, „Domine“ , inquit, „ignorasne, me Epi­
scopum Exeteriensem esse, quodve unum ex 
optimatibus regni offenderis Dr. Sm ylhse 
excusabat, et preces suas ad Lord Episcopum 
pl. t. repetiit. Ille tamen inexorabilis, quae­
sivit ab uno assidentium Episcoporum cath. 
hybernicorurn: „Dne Lord Episcope Killalo- 
ensis , compellarisne in Hybernia vulgo tan­
tum Dr. Sandes? 44 llic tranquille reposuit: 
„Certissime, et quidem quavis vitae meae 
d ie , charissime L o rd , neque me idcirco of­
fensum puto.4' — Scenahaec proficuos pro Dr* 
Smyth habuit effectus. Qui scilicet ad su­
um aedificium plene consummandum aes a - 
lienum 2001. st. contrahere et ipsos itineris
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Londinum  sumtus mutuo petere coactus fuit. 
Dum oecum sessionum Deputationis relin­
queret, Marchio Lansdowne (Praeses inti­
mi Státus consilii) quaesivit ex eo titulum et 
habitationem, et die proximo 20 1. st. eidem 
submisit, et praeter hoc alia etiam benevola 
collata obtinuit, frequenter ab anonym is; et 
sic antequam Londinum desereret, tantas a- 
deptus est pecunias, ut eae ad exsolvendum 
contractum aes alienum fere suffecerint.
r. % e B,
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I d , quod vera docet Religio.
Paginae e Canada inferiore fusam prae­
stant relationem de magno 4000 liberorum co­
lonorum Cottus Arcadiae conventu, qui sub 
praesidio noti Papineau in foro magno urbis 
N a p ie r-Ville celebratus est ,,injusta coactio­
nis media per sangvinarios et rudes Ministros 
factionis 'VVhig comitiis proposita expendendi 
causa.44 — Canadae O 'Connell (Papineau) du­
as horas gallice perorabat, ut auditoribus 
necessitatem dem onstret, resistendi decre­
tis , Canadam concernentibus, per comitia 
ad rogationem Dni John Russell adoptatis. 
Innum era vexilla cum inscriptionibus quam 
maxime radicalibus circumlata sunt. Inte­
rim reactio valde proficua ex parte cleri ca­
tholici Canadae inferioris semet manifestave-
wrat. G enera lis-Vicarius catholicae ecclesi­
ae M ontrealensis convivium dedit pro 140 
sacerdotibus et 6 Episcopis, et postquam 
pro incolumitate Sanctissimi Patris litasset, 
denuo surrexit, sacerdotibus necessitatem 
expositurus, ut omnibus viribus conentur, 
creditos sibi fidelium greges ad charita- 
tem et unionem chrislianam exstimulare; 
utve singulis suae communitatis membris 
persvadere satagant , nunquam esse lici­
tum,  contra legitimos superiores reluctari, 
aut leges regni transgredi. Neque ulli ab­
solutionem impertiri audean t, apud quem 
hujus opinionisindicia se manifestaverint, ác­
si unquam contra regimen insurgere lice­
re t, vel quod licitum s it, leges violare etc. 
— Hoc facto, pro incolumitate Regis (tum 
adhuc viventis) vota fecit, quod ingente 
adplausu exceptum est. •— De his Cle­
ri in Canada sensis literae quaedam priva­
tae , e Montreal die 18-va Julii adlatae, 
haec anim advertunt: „Rom.-catholici incolae 
universi semet pro britannico regimine de­
clararunt prorsus in obversum factioni gal­
licae, seu Papineauianae, quo facto, huic 
omnis vis et facultas, mala patrandi, a- 
demta est.“
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v. *  e B.
Opera SS , Patrum Vesuntione eduntur, 
(l’Arnl de ia Religion.^
„Editores Vesuntionenses (Besan^on), 
qui nunc in lucem emittunt opera SS. Pa­
t r u m , juxta editionem olim per Patres Be- 
nedictinos congregationis Sti M auri, nuper 
uno volumine complexi sunt tria haec ope­
r a : utpote Lactantii, Arnobii, et Minucii 
Felicis, quorum omnium patria fuit Africa, 
e t immortale in defendenda contra infideles 
Religione C hristi, studium,  atque meritum. 
Quis enim est, qui nesciat Lactantii opus 
institutionum divinarum ? illius tractatum de 
mortibus persecutorum ecclesiae etc. E rat 
Lactantius natus parentibus gentilibus; post­
quam vero Christi fidem secutus fuisset, Con­
stantinus Magnus eum Crispi, filii sui prae­
ceptorem constituit.“
„ Arnobius in Numidia natus , cum ibi 
rhetoricam docuisset, atque docendo cogno­
visset inanitatem polytheism i; Christianus 
factus septem libros conscripsit adversus gen­
tes , eximia eruditionis et eloquentiae vi. In­
te r discipulos suos habuit Lactantium,“
„MimuciiFelicis dialogus, quem Octa­
vium inscripsit, est unum e celeberrimis, 
quae ex antiquitate christiana ad nos vene­
runt ,  operibus. Tres erant Romae amici 
conjunctissimi, Caecilius, Octavius et Minu­
cius Felix. Hi duo posteriores lumine su­
perno collustrati ecclesiae Christi nomen de«
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deru n t; omniqua conatu nitebantur etiam 
Caecilium ab errore et caecitate idololatriae 
liberare. Haec est materia dialogi, cujus 
tandem finis ille fu it, ut victas daret manus 
amicis suis Caecilius, et, non obstante metu 
persecutionum , (vixerunt enim exeunte se- 
lo 111.) Christo fidem seryaret usque ad mor­
tem .“
Tum hunc tom um , tum et alios tomos, 
quibus opera SS. Patrum Tesuntione typis 
procudi facit Abbas G authier, levi pretio 
vendunt Typographi, ac Bibliopolae in Gallia; 
u t hac ratione ad plurium m anus, et aedifi­
cationem perveniant.
s. III. c. Ep. A. J -y .
5?
Quid notae Hispaniae Constitutio de Reli­
gione statuit.
(Ex 1’Ami de la Religion.)
„Constitutio nova Hispaniarum promul­
gata est in Comitiis Mantuae Carpetanorum 
(M adrid) die 18- Junii i83y> et inserta ephe­
meridibus Madritensibus 24 Junii. Notum 
est, eam e constitutione anni 1812 esse de- 
sumtam, quae coaluit Gadibus (Cadix). In  
ista, Gaditana, constitutione articulus i2 -us 
his verbis de Religione disposuit. nnReligio 
nationis hispanae est, et in perpetuum erit 
religio catholica, apostolién , rom ana; so­
la vera ; natio eam protegit legibus sapien-
tibus , ac justis  ; prohibetque exercitium ch- 
juscunque alterius religionis.“ “ Hunc arti­
culum suppresserunt nunc penitus; prout 
etiam jusjurandum , quo deputati ad comi­
tia semet obstringebant ad defendendam s et 
conservandam religionem cathoticam , et ad 
non admittendam ullam aliam religionem in 
regno Hispaniae
„Sine dubio non videbatur lex ista, et 
haec jurisjurandi formula convenire progres­
sui luminis revolutionalis. In tota hac nova 
constitutione nullus alter articulus relate ad 
religionem reperitu r; praeter i l-um  qui sic 
sonat: vr>Natio sese obligat ad sustentatio­
nem cultus et M inistrorum Religionis Catho­
licae , quam profitentur Hispani.uu In toto 
corpore hujus novae constitutionis nihil san­
citur de libertate cultuum ; habetur attamen 
in ea articulus 23-us, profecto memorabilis, 
Videlicet: „„ad hoc , ut quis deputatus in 
comitiis esse possit, oportet eum esse Hi­
spanum ex ordine secularifi“ Per id mani­
feste excluditur clerus e com itiis; exclusio 
haec nunquid non est quam liberalissima?“
s. Idem.
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B a r o  L o u i s
Baro Louis (a statu priori etiam „Abbé 
Louis“ vocatus) die 26. Aug. a c. in Brie - sur 
M arne (Bria ad M atronam) prope Parisios
occubuit. Scholae illi adscriptus fui t , cujus 
caput Princeps Talleyrand est. Natus Tulli 
(Toni). 1755. et Statui Ecclesiastico vitam 
addixit. Die i4- Jul. 1790 Episcopo Augu- 
stodunensi (Autun), Dno Talleyrand, tam - 
. quam diaconus adstitit in missae sacrificio, 
quod tum in gratiam festi foederationis cele­
bratum est. Brevi post Ludovicus XVI. va­
riis diplomaticis missionibus eum ornavit. 
Post 10. Aug. everso throno in Angliám e- 
migravil. Eventibus diei 18 mensis bruma­
lis in Galliam reductus, successive cancella- 
riae legionis honoris Praefectus, in Status 
Consilio libellorum supplicum M agister (re­
ceptor), Praeses commissionis liquidationum 
in Hollandia (ab hac epocha immensae ejus 
divitiae originem sum serunt), aerarii Status 
(sub Ministro Mollien) officialis, denique Ba­
ro sub imperio creatus est. Napoleone e 
throno exauctorato inter primos Bourbonum 
partes amplexus est. A Regimine proviso- 
rio Minister aerarii nominatus in eodem mu­
nere per Ludovicum XVIII. confirmatus est. 
Napoleone reduce Gandavum cum Rege re­
cessit , post alteram restaurationem in mu­
nus ministri aerarii restitutus est. Anno 1815 
e collegio ministrorum excessit, et cum mi­
nori factione (oppositione) aliquot annis suf­
fragia dedit, dein tamen ad partes ministro­
rum rediit, et mense Dec. 1818 rursum ad 
collegium Ministrorum receptus est. Post­
quam 1819 cum mareschallo Gouvion S. Cyr
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illud reliquisse^ usque 1823 membrum comi­
tiorum  mansit. Deinceps vini commercium 
exercuit et in electionum contentionibus at­
que tecbnis in favorem factionis regimini ad­
versae tam strenuas ceperat partes, ut di­
gnitatibus, quae adhuc uti Status Minister, et 
membrum Intimi Status Consilii tenebat, exu­
tus fuerit. Mense Julio i83o dum adhuc in 
plateis Parisiensibus dimicatum fuisset, a 
provisorio regimine ad curiam civicam voca­
tus est. Die 11. Aug. denuo minister aera­
rii renunciatus , sed jam  2. Nov. Lafitte ei­
dem suffectus est, cui rursum 13. Mart. 1 S31 
successit, in hoc munere usque u .O c t. i 832 
* permansit. r, -% e IV.
6o
Progressus in censu populi Russiae.
Paginae m inisteriales, interna negotia 
concernentes, de census populi in Uussia 
progressu tabellas ediderunt, e quibus haec 
desumere juvat: Homines etiam in Russia 
hodie provectiorem quam olim attingunt ae­
tatem , interim mortalitas apud succrescen­
tem pubem in primis apud infantes , qui de­
cimum aetatis annum nondum superarunt, 
notabiliter increvit, quamquam a variolarum 
inoculatione, inter classes populi inferiores 
magis in dies invalescente, contrarium spe­
rare licuisset. Antea ad 100 post i5-um  ae­
tatis annum m ortuos, i 10 quindennis mi-
6i
nores venerun t, nunc vero i5 l ,  i. e. si 100 
moriuntur i5  annis adultiores, 151 infra i5  
aetatis annum obeunt. — Excepto anno i8 i3 , 
pro Russia omnino gravi, per 3o annorum 
epochám  nullus fuit annus, quo populus, so­
lum confessionis graecae non ultra 200,oo0 
utriusque sexus incrementum purum supra 
mortuos cepisset. Anno cholerae 1831 in­
crementum hoc 199,799 animas effecit, huc 
non comprehensa eparchia Minskensi. An­
nus famis 1833 annum belli i8 i2 - uon6o-, an­
num vero cholerae pleno i 00.000 incremen­
to superavit. Annis 1811 et 1814 non ob­
stantibus bellis cruentis, eductisque idcirco 
magnis procul peregre exercitibus virorum, 
florem aetatis agentium, incrementum o m n e  
ad 375. et 390.000 animarum depressum est. 
Annis 1807 et 1811 , non secus etiam 1815 
purum incrementum populi semper infra 
500.000 m ansit; ast per decursum i5 anno­
rum incrementum semper inter medium mil- 
lionem ,et 700.000 variabat j imo annis 1824, 
1829 et *832 etiam hunc numerum excessit. 
Si jam medius proportionalis numerus su­
matur Russiae populus quotannis 5o8,i4o 
animis accrevit; i. e. quotannis i 1/2 parte 
plures homines nati quam mortui.
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Notissimus census Petropoli.
Petropoli 1336 publicus populi census 
una cum praesidio m ilitari, sic refertur: 
„Universim Metropolis num eral 461.974 in­
colas (33o.564 masculini, et 121.410 sequi- 
oris sexus).—Inter hos ecclesiastici seculares et 
diversorum ordinum ss. utriusque sexus 1869, 
Viri gradus militaris i. e. Generales et of­
ficiales 58o 6 ; actu in munere constituti ma­
gistratus civiles 21.608; veterani ad quietem 
dimissi officiales militares 3956; civiles ma- 
gistratuales munere soluti 12.o56; cives ele­
c ti , honoratiores 3o5; cives 2-ae classis 
28.891; in theatris caesareis occupati 1126; 
mercatores triplicis caetus 9878; cive^ et 
Possadsky i. e. qui jus habent quaestum ex­
ercendi 38469 ; opifices 10 286; peregrini 
'14 .2 6 8 ; subofficiales et milites de grege in 
stipendiis aut quiete 74.928; homines ad nul­
lam classem spectantes 4^49» agricolae o - 
mnis generis simul cum famulitio 211.549; 
scholares cunctorum institutorum publicorum 
11.293* —  Templa num erantur 58 , e qui­
bus 43 graeco-russica, 11 peregrini cultus, 
et 4 dissidentium. D antur praeterea 91 sa­
cella graeco-russica in privatis domibus et 
claustris. Numerus domorum omnÍ9 generis 
efficit 8641; inter quas 2517 e lapidibus et 
5617 e ligno structae. Fora 18 et tabernae 
quaestorum in domibus 2617 adsunt, 118 hor­
rea mercium luxus, 5 magna mercium depo-
/
sitoria; 40 piscinae pro vivis piscibus venui 
exponendis; 53 epularia, 29 majora diverso­
ria, et 98 m inora, cavenae, 36 bellario­
rum officinae, 46 popinae (cibaria) nobiliora, 
et 59 pro classae inferiori, 3o8 tabernae vi­
n i, 6 caesareae et 218 privatorum manufa- 
cturae et fabricae, 32 caesareae et 21 priva­
torum typographiae ac lithographica institu­
ta, 247 fabrorum officinae et 35o balnea etc.
v. e F. D»
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Feracitas auri et argenti in Russia.
Mercator K rasnojarskensis, Korosteleff, 
qui pelliceis mercibus quaestum exercet, e t 
ideo cum gentibus venatui deditis, et in m on­
tibus Sajan degentibus nexum fovet, in iti­
neribus suis, commercii gratia susceptis stra­
ta auri in illis regionibus investigavit, et re­
vera 1833 primum ad ripam amnis Janga, qui 
in Kan illabitur,sabulum, aurum continens, de­
texit. Non obstante loturae imperfectione, 
operarumque ad illam adhibitarum imperitia 
1835 obtinuit e 586.726 pud sabulo 1 pud, 
8 libras et 42 1/12 solotnik puri auri, anno 
autem i836 e 7o3. i 56 pud sabulo 1 pud 57 
70/96 solotnik auri lucratus est (1 pud =  
40 libris).
In W ere ja  duo numi aurei magni 
Principis W assili Dimitrowitsch Donskoi in 
te rra  inventi sunt ,  e quibus unus in primis
bene conservatas est» Hucusque argentei dun- 
taxat numi dicti M. Principis noti fuerant.
v. % e B.
R R . DD. Steph. Tvrdy et b a d . Sztáréi 
Canonici h. N itr .
Cäeo-Regia Majestas altissima resoluti­
one sua de 18. Aug. Stephanum T vrdy, Pa­
rochum Bittsaensem, et Ludovicum Sztarek, 
Orphanotrophii Solnensis Directorem, Cath. 
Capituli Nitriensis Canonicos hon. bb. nomi­
nare dignata est.
........
RR» DD. Lad. Szabó et Cosm, D renotácz  
fit, Praepositi,
Eadem SS. C. R. Ap. Majestas Ladislaum 
Szabó , Parochum Csongradiensem et Y. A. 
Diaconum Holdmezővásárhelyiensem, Sancti 
Eustachii de Csúth; et Cosm. Drenovácz, 
Semliniensem parochum , de Mogdolin , seu 
S. Magdalenae tit. Praepositos ben. renunci- 
are  dignata est.
L o g o g r y p h u  s.
Excellit: verum sine vertice res fit amara >
- Quam pes turbabit, si modo major erit.
Solutio Logogryphi in JVro 3.: 
P i r u s .
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Ardua revolutionarii regiminis in Hispania 
Qvel ubicunqueJ conditio.
Paginae parisienses Madrito has com­
municant Jiteras : „Regimen novum inter mo­
deratos j qui nihil de eodem scire Volunt^ 
et factionem ferociorem , a qua contemni­
tu r, aegre semet sustentat. Üt se his diffi­
cultatibus expedire possit, et ingenio et ae­
re plus valere deberet. Vox publica regimen 
liberale plene et fere absolute damnat, quod 
praeter heterogeneam suam originem ingen­
tem illum commisit errorem , quod omnes 
populi sympathias inde ab exordio offende­
rit. Absü da leX de reformatione Cleri suos 
jam fert fructus. Clerus potius demulcien- 
dus, non vero inepta illa agendi ratione im­
petendus et exacerbandus fuerat. Don Car­
los ex omnibus his stultis consiliis utilitatem 
pro se capit. Jam in Navarra, Catalonia, Va­
lencia et Castilia aequali fere copiarum nu­
mero cum Reginae exercitu depugnat. Iri 
Castilia centralem insürrectionis focum pa­
rat. Generales Espartero ét Oraa insigni 
Principis Don Sebastian et ducum sub ejusdem 
imperio solertia obstupefacti, 35 cohortium 
suarum motus congrue instituere neqUeunt. 
Systema bellum gerendi, a strategum conci­
lio Caroli adoptatum, in eo consistit, ut Chri- 
stinae copiss in separatis agminum proeliis per 
varia et saepe contraria itinera detrimerltá
A lviart Fást fP . 5
inferant. Carolus hostes suos dispersos su­
perare conatur.“ — Consilia hic interserunt li- 
te ra e , vi quorum 160000 nationalis militiae 
a Christinae asseclis usus magnus fieri potu­
isset, dein sic con tinuan t: — „Emigratio e me- 
tropole perdurat; ferunt, Munnoz fuga sibi 
consuluisse , et in Gallia refugium quaesiis­
se. Tabulae proscriptionum et immolatio­
n u m , quae publicae circum feruntur, pluri­
mos exterrent. Senex Castannos reposuit 
nuper am icis, sibi svadentibus, ut in fuga 
salutem quaerat; „Quid interest“ — in­
quit — „aliquanto citius mori? uno altero- 
vc anno mihi vivere adhuc concessum e s t; no­
vum clima fors mortem citius adferre posset, 
quam pugiones sicariorum“ . —  Postscri­
ptum : „Sinistri circumferuntur rum ores; de 
intestina revolutione agitur , quae pro scopo 
habeat metropolem direptioni et sicariorum 
arbitrio tradere. Famosus Cardero dicitur 
molimini praeesse. Praeterea Caroli copia­
rum  impetus m etuitur, qui M adrito iterum 
undique adpropingvant. E provincia Cuen­
ca to ta  die videntur integrae familiae intra 
muros nostros confugere. Pavor in ore o - 
mnium horum visibilis, etiam Madrid terro ­
rem  propagavit. Frequentes militiae natio­
nalis manipuli plateas oberrant. Omnia ad­
juncta turbulentam noctem portendunt.“ —. 
(Haec est felicitas, liberalibus principiis et 
seditionibus parata!) «?. zfc
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Sensa ac verba liberalia Democrataruin U- 
lyssipotie e conrehiiculis conspirationum ad  
nationem edicti instar die 21. lug . vulgata .
„Portugalli! Illo temporis/puncto , dum 
Repraesentantes vestri constitutionis revisi­
onem terminaturi eran t, cum jam reformati­
ones in effectum deductae aerumnas nostras al­
levatum ibant, ab hominibus, quos natiofjibera* 
les) honoribus et opibus cumulaverat, necis at­
que exitii clamor sublatus est. Pedibus cui- 
cata nationis dignitate, signa seditionis sustu­
le ru n t, auroque exiero corrupti, nomen por- 
tugallicum delere decreverunt. Abjecti hi in 
Belem devicti s u n t , ubi peregrinorum veru­
tis confisi libertatem nobis obtulerunt. Van­
dali hi, qui tanta magnanimitate veniam a 
nobis im petrarunt, meliorum prorsus indo­
ciles, vindictae cupidi, erga populum ingra­
t i , qui eosdem receperat, Portugalliam de­
vastare anhelant, foedissimae ambitionis sa­
tisfaciendi gratia. *) Diploma proclamarunt, 
et incolas depraedati su n t; sacra quaevis et 
veneranda instituta a ttrectarun t, et nunc ad 
metropolem accedere audent! — Portugalli! 
Libertas vestra in discrimine versatur. Ha­
betis arma roburque, chara item vobis na« 
tionalitas vestra. Imo majora his adhuc vo-
*) Conscientia harum veritatum clarissime profe­




bis suppetunt: animus fortis, e t, quemad­
modum cives egregios decet, nulla reformi­
dans sacrificia. Viconde Sa da Baridéira, ze- 
losus hic p a trio ta , alter hic Scaevola Lusita­
n u s , 2000 viros liberos sub Im perio habet, 
quipro caussapublicaimmolare quaeque*) pa­
rati sunt. Vos 16 cohortes pedites nationa- 
lium militum habetis cum 4 cohortibus ve­
natorum ejusdem militiae, quae simul agmen 
2000 virorum constituunt, (cohortes sic exi­
lem continent numerum !) 700 praeferea vi­
ros fortes militiae municipalis, quibus Cae­
sar de Vasconcellos imperat, quive intra du- 
as dies 2000 milites in sua acie num erabit; 
600 classiarii manus jungent cum strenua co­
horte armamentarii. Pyrobolarios quoque 
praetorianos, cohortes item Studentium, nec 
non cohortes e Paco, A reos, Alunorda et a- 
liis vicinis locis adnumerare licebit; deni­
que nationalis etiam congressus nostrarum 
est partium. Rebelles aliquot duntaxat mi­
lites legionarios habent, qui semet seduci pas­
si sunt, nobis tamen leges praescribere ne­
queunt. — Portugalli, ad arma! exstirpaii- 
vum bellum contra illos om nes, qui en thu- 
siasmum nostrum supprim ere, transactiones 
et conventiones svadere ausi fuerint. Nulla 
datur conventio cum abjectis, qui nihil, ni­
si necem , rapinas et violentias spirant. Vi­
ctoriae lex eis imponenda, aut in pugna glo-
*) Q uem adm odum  
heroes.
cuncti reformationum magni
fiose occumbendum; sors, quae propudio­
sae m orti, quam nobis parant, praeferenda 
est. Gallorum revolutionem Julii et obvalla­
tas parisienses plateas imitari decet. — Ad 
a rm a ! duces egregios nanciscem ini; patrio­
ticum conventiculum (clubb) securitati ve­
strae invigilat. Opifices, incolae ulyssipo- 
nenses! bellum exitiale cum „Pevorisrno“ #) 
gerendum, et si percussores, janischarii eorum* 
ad urbis moenia accesserint, palatia eorundem, 
quemadmodum cum magnifico Arcbi Episcopi 
parisiensis aedificio factum, in cineres conver- 
lenda erunt. Armorum horrea maximam mate­
riae ignis copiam continent. Nullius rei inopia 
laborabimus. Portugalli! Vos, bonorum na­
tionalem  dilapidatores, homines indemnita­
tum , et m ului, gregem latronum , et perdi­
torum , qui abolitionem teloniorum et exitia 
um fabricarum vestrarum proclam arunt, de­
bellabitis; propugnate independentiam et li­
bertatem vestram! comprobate orbi terraqueo 
vos Alphonsi IV. et Joannis I. dignos Por­
tugallos esse! Ad arma! ad castra! ad vi­
ctoriam! Parate vobis arma ex omnibus re­
bus, quas obvias invenietis; pugiones, cul­
tr i , fustes, lapides vobis ad vincendos ho­
stes deserviant, et si quis e regiminis homi­
nibus ausus fuerit, terroris vel anarchiae cla­
morem sufferre, cadat illico victima et cada-*
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*) Nota oprobrii compellatio partis adversae, i. e.j 
quae diploma Petri desiderat.
?o '
ver pro vallo adhibeatur. —? Portugalli ! 
tempus moderationis praeteriit. — Libertas 
aut mors \‘6 (Sequuntur subscriptiones.) Pro- 
clamatio haec ubique, in ipso adeo Comiti­
orum oeco affixa fuit, nec verebantur com­
plures Ablegati consensum suum enunciare 
aique declarare : ante omnia in Anglos irru­
endum esse , qui auro suo seditionem con­
citaverint; e podiis adprobatio adciamata est. 
Unus solus ablegatus, D. Henricus G orjao , 
honorificam praebuit exceptionem, qui in­
ter contestationes anim i, similia principia 
abhorrentis, et inter minas, contra vitam 
su#m undique prolatas, ofspo excessit.
t . *  e B. et W
Literae Ar chi-Episcopi Parisiensis quoad 
novum Panthei frontispicium  ad' 
ejatem Parochum .
„P aris iis , 7. Sept. 1737. Domine Pa­
roche ! In conspectu magni offendiculi pu­
blici, quod sub oculis nostris evenit, quod- 
ve ad faciem solis in monte nostro sancto 
editum est; ex adverso horum plus quam pro­
fanorum emblematum, quae locum radiantis 
crucis Jesu Christi occupant; coram corona­
tis impiorum, flagitiosorum corruptorum que 
auctorum et scriptorum imaginibus, in lo­
cum modestae et pudicae virginis (S. Geno­
véváé) positis, cujus protectio metropolem
hanc e maximis liberavit calamitatibus, fides 
Clodovegi, fides Caroli M. et Ludovici San­
c t i , fides Galliae, fides Patriae lugubrem 
suffrrt gemitum, cui suspiria et lacrimae 
Cleri piorumque fidelium et omnium Chri­
stianorum semet adjungere debent. Utinam 
expiatione hac caeli placarentur ! — Per no­
vem dierum elevationis S. Crucis devotio­
nes, id est a 14-ta Septembris usque 22- 
dam c. m. inclusive, quotidie preces, die e- 
levationis Stae Crucis recitari solitae, ita et 
festo die Sanctae Genovevae (die 3 Januarii) 
sub missae sacrificiis orabuntur. — Tibi since­
re addictus H y a c i n t h u s  Archi-Episcopus 
Parisiensis.„
Facile est perspectu, quantopere haec 
fortis animi declaratio iram liberalium exci­
taverit, nec satis nobis admirari licet, dari 
etiam paginas , caeterum revolutioni incom- 
sequenti famulantes , quae per singularem 
exceptionem hanc de mandato A rch i-E p i­
scopi Parisiensis sententiam deprom unt: „F re­
quenter satis consilia Domini Archi -  Episco­
pi Parisiensis impugnavimus, ut adeo jure 
merito nos in eum aequos etiam esse posse 
arbitremur. Hac vice existimamus, eum 
juste egisse; neque id palam profiteri refor- 
'm idam us, addimusque, Praelatum hunc ma­
jori moderatione ac dignitate juri suo insi­
stere, et obligationi satisfacere haud po­
tuisse.u Id quippe agebatur, ut templum.
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cultui divino sacratum, jurisdictionis Archi- 
Episcopalis, injuste ereptum, frontispicio pro~ 
videatur, iri quo praeter alios Voltaire, Rous­
seau , et Carnot gloria illustrantur: regici- 
dae penes homines, qui omnis religionis ex­
stirpationem  summum vitae suae pansum 
habuerunt! — Contra paginae „Journal des 
Debats“ miserabiles profecto serpet praese- 
fe ru n t, dum obligatione defungentem Prae­
latum in ludibrium traducunt, una tamen ad­
jiciunt, ideam operis artificiosi n o n  e s s e  
v a l d e  m o n a r c h i c a m ;  at vero eaedem 
prorsus obliviscuntur: parte ab una labores 
et molimina dictorum virorum , prout etiam 
Dnorum Manuel et Lafayette e tc ., fors ad 
ordinem hodiernum stabiliendum prorsus ne­
cessaria ac inomisse praem ittenda fuisse, par­
te vero ab altera complexum illum imaginum 
penes pensiones annuas, expugnatoribus pu­
blicorum carcerum *) aliisque sub restaura­
tione criminis majestatis aut perduellionis re ­
is decretas, nec non penes gloriosa primae 
revolutionis monumenta congrue coexislere
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posse.
v. % e TV., e B , et e B. p . W . B .
f )  Qui 1789« 14. Jul. propugnaculum „Bastille44 olim  
p r a e c i p u e  pro status captivis destinatum  
adsultu et magna sangvinis profusione expu­
gnarunt, unde violentior revolutio exordium  
Cepit.
Sancta Osonna Cattari.
In collegiata ecclesia cattarensi ad la­
terale altare potest videri sepulcrum S-ae O - 
sannae, quae 27. r5 pr. 1565 monialis in claustro 
olim S. Pauli obiit, et 120 annis post, i685» 
postquam corpus integrum, et incorruptum in­
ventum fuisset, illud ad dictam ecclesiam trans­
latum e s t , ubi a fidelibus ab inde m agna- 
veneraiione colitur, — Anno i5o3 , in vico 
Cumani Montenegrinorum a schismaticis pa­
rentibus nata, anno aetatis 22, i e. iÖ2Ö Cat­
tarum (Cattaro) venit, ut ancillam ageret; 
brevi tamen tanto desiderio solitudinis tene­
ri se sensit, ut in angusto ac tenebroso post 
ecclesiam S. Bartholomei Joco septem annis 
eremitarum more pane et aqua viveret, quao 
homines pii eidem porrexere. Pro lecto 7 
lapidei gradus deserviebant. Exactis sic 7 
annis in claustro S, £aub moniales vestes sum- 
s it, ubi adhuc 43 annos in exigua cella et 
in maxima solitudine inter easdem suj casti­
gationes, et continuas orationes vixit, atque 
aetatis anno 72 evivis decessit. <— Piis fideli­
bus, quae ipsam inviserant, futura saepe prae­
dixit, et populus adversitatum publicarum tem, 
pore semet ad eam conventere solebat. Vi­
ta ejus per P. Seraphinum Zorsi et P. Pium 
Bolognese, Dominicanos peculiariter con­
scripta est. —- Id sane memorabile, quod con- 
sangvinei ejusdem ad hodierna usque tem po-
ra  anno quovis e Cumani Cattarum anniver­
sario mortis die iter suscipiant, et quamvis 
catholici non sint, tanta tamen in suam con- 
sangvineam, in fide catholica m ortuam , ve­
neratione ferantur, ut ecclesiae centenarium 
cerae offerant pro celebrandis in honorem 
ejus missae sacrificiis. v, ^  Z.
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E x u l  es  S 16 i r i  a e.
Literae quaepiam Petropoli de 23. Aug. 
haec h a b en t: Regimen novissime libellum, 
pro statistica R ussiae , imo ratione quodam, 
etiam pro psychologica totius humani gene­
ris historia memoria dignum typis edidit sub 
titulo: „Statisticae notitiae de reis in Sibiriam 
ad exilium missis 1833 et i 834-w — Regimen 
ingenuo candore ac veracitate publice id no­
tum  reddit, quod brevi ante profundissimum 
civitatis arcanum esse jmtabatur. Tabellae 
adnexae om nibus cum circumstantiis accura­
tissimae adornatae sunt. Cuncta in iis expo­
sita inveniuntur, quae sciendi cupidus de hoc 
argum ento nosse cupit. Adnotata ibi repe- 
riuntur: num erus, ac genus in diversis locis 
magni hujus imperii patratorum  scelerum, 
ratio item probitatis morum, prout ea in di­
versis locis, et apud diversos incolas observa­
tur, motiva et causae, quae scelera adduxe­
ran t , ipsa exulum  vitae ratio, moresque in 
Sibiria et alia scitu dignissima. Libellus hic
biblíopolía non dum subivit, juvabit itaque 
quaedam ex eo communicare: „Die i. Jan. 
1333 omnium exulum numerus in Sibiria oc­
cidentali 33.921 mares et 6873 sexus alterius 
complectebatur; in orientali vero 42,675 ma­
res et 858q feminas, simul itaque in amba­
bus 92.068 individua effecit. 4 Per decursum 
j 833 accesserunt 7884 rei utriusque sexus; 
anno autem 1834 - 10.967. — Subducto vero 
mortuorum et profugorum numero — quovis 
enim anno circa 2000 scelerati diffugiunt, et 
ab omni detectione in immensis ejatibus de­
sertis securi sunt, — i-a  Jan, i 835 numerus 
exulum in Sibiria occidentali 35,797- mares 
et 6942 feminas, in orientali vero 40,898 ma­
res et 16 223 feminas, ac proinde in utraque 
Sibiria simul 97.121 individia constituit. In­
ter hos coloni ruricolae 58-020 fuere, et ad coa­
ctos labores proscripti (kartcrschniki) 9667. 
— Maximum exulum numerum (206) Guber­
nium Kasan suppeditavit, minimum (9) Gu­
bernia Archangel et Olonetz. Ratio ad im - 
populationem cujusvis Gubernii haec exhibet 
resultata: In gubernio Kasan unus capitis re­
us datur inter 2753 incolas, in Gub. Archan­
gel unus inter 10.734» in Olonetz unus inter 
12,329'. — Inter exules feminas ad coactos 
labores relegatas ratio ad viros maxima fuit 
ob supposita incendia damnatarum. In hac 
categoria 33 feminae sunt ex adverso 45 vi­
ro rum ; contra in aliis capitalibus criminibus 
proportio feminarum longe favorabilior (4. e,
m inor) est; sie ob praedocinia et violentas 
invasiones 4 feminae damnatae veniunt ad 
225* viros; homicidia patrantes feminae 114 
ad viros 524; furta commiserunt 248 feminae, 
dum 1432* viri ejusdem criminis rei inventi. 
E  Livonia 1833 propter homicidia, solae fe­
minae sunt exilio m ulctatae, nullus vir, et 
reipsa id notatu omnino dignum est, quod 
ex collatis observationibus, per decadem in­
stitu tis, inter mulieres propter homicidium 
in exilium missis maximo numero semper e 
provinciis mari Baltico adjacentibus fuerint. 
Per illud temporis intervallum e Livonia 17 
mares et á l feminei sexus, e Curlandia 12 
viri et 16. feminae, ex Estlandia (Estonia) 3, 
mares 10 mulieres transportati sunt, *— Omni­
bus , ob graviora delicta praecipue politica 
damnatis, domicilia ad boream et ortum, p ro ­
pe mare glaciale adsignantur; ii contra, qui 
p rop ter leviora delicta in exilium m ittuntur, 
maxima ex parte in occidentali et meridiona­
li Sibiria distribuuntur, in primis in guber­
nio Tobolszk, quod ini tota Sibiria mitissimo 
climate gaudet, et in socialibus culturae cor­
relationibus maximum jam progressum fece­
rat. His maxima libertas conceditur dispo­
sitiones in vitae suae ratione faciendi. In te r 
hos multi inveniuntur, qui olim in Europa 
natalibus, dignitate et cultura primae socie­
tatis classi adscripti fuere, hic vero sufficien­
te animi fortitudine pollebant, anterioribus 
vitae luxuriosae rationibus valedicentes, sim-
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plicem sibiricam amplectendi, buicque de­
mum adjunctorum necessitati adsvefacti, ad- 
firmare saepe audiuntur; vitae rationes natio- 
nalium , — cosacorum et rusticorum longe 
tolerabiliorem sibi videri , quam olim cre­
dere potuissent* É  matrimonio horum exu­
tum et mulierum sibiriensium prognati libe­
ri nulla amplius vestigia europáeae suae origi­
nis et relationum anteriorum , in quibus ge­
nitores Vixerant, retinent. Hinc habet expli­
catum , cur iu Sibiria degentes, russici olim 
nobiles, agrorum culturae, venationi et aliis 
vitae alendae occupationibus dediti, tam pa­
rum a caeteris populi classibus semet distin­
g u an t, uti tartaricorum principum posteri. 
Gens haec muhamedanae religioni fideliter ad­
dicta m anet, et hoc pacto, quantum fieri po­
test, (nationalitatem suam ab aliis populis se­
cretam et puram conservare conatur; Unde 
talari in Sibiria consvetudini suae, in separa­
tis slobodis (oppidis tataricis cinctura ligneae) 
vivendi et opera industriae pro se exclusive 
tractandi, inhaerere conspiciuntur. Contra 
exules germani a moribus et consvetudini- 
bus, in sua patria vigent bus, utcumque defle­
xerunt , et rationem vitae classis incolarum 
jpraedominantis, nempe russicae, adoptarunt, 
quod quidem prudenter fartum. Religioni ni- 
hilo minus patrum etiam hi inconcussa fide 
constanter adhaerent, penes quam tamen vi­
dentur in dies magis ad vitae agendae ratio­
nem simplicem reverti. Illa vero laus eis prae-
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cipue debetur, quod inter omnes exules quie­
te , tranquillitate, et laboris amore maxime 
excellant.— Judaei in Sibiria exules pertina­
cissime et non sine efficacia potenti homi­
num, inter quos vivunt, ipsiusque naturae in- 
fluxui resistunt, et millenos annos induratam 
nationalita!em tenacissime custodiunt. M ajo­
rem quoque experiuntur aestimationem, quam 
in cunctis fortasse reliquis Russiae Europaeae 
locis. Hic pro populo sui juris, et cum ger­
manis communis originis habentur, quoniam 
omnes e Russia in Sibiriam relegati Judaei ger- 
manice loquuntur. v. % e TV.
2-8
Constantia ac fortitudo  Missionariorum  
Catholicorum.
Alienarum Confessionum quoque ephe­
merides narrant exempla Missionariorum Ca­
tholicorum, qui propter stabilem salutaris Fi­
dei confessionem ac dilatationem; in vincula 
conjecti, tormentis cruciati, e t, quia nolu­
erunt cessare a laudibus Salvatoris, quia no­
luerunt ejurare nomen Dom ini, quia no­
luerunt adorare idola Gentilium, ea solum 
de causa crudeli morte necati sunt. Nunc 
autem in ephemeridibus Parisinis, V am i de 
la Religion inscriptis: dd. 4* Julii »837- Nro. 
2832. pag. 26. haec leguntur: „D uo Missio- 
narii Catholici die 1-a Julii a. c. ex Hollan­
dia discedere parabant ad colonias, Hollan-
dorum in Mari Indico ad Orientem sitas. Sunt 
autem ii: Dni Cartenstat, et Van-Dyck; quo­
rum prior studiis operam dabat Romae; al­
ter vero erat Ecclesiae llltrajectinae Archi- 
presbyter. Proficiscuntur sumtu G ubernii, et 
ante iter suum Regi Guilielmo se praesentes 
stiterunt, qui dicitur velle plures adhuc alios 
Missionaries ad Indiam orientalem , sub di­
tione sua positam , ablegare.64
s. III. c. E'p. A. J -y .
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IV . Dei Praeceptum .
Coram correctionali Politiae tribunali com- 
paruit nuper Judaeus quidam nomine Abra- 
hamus, annorum 102 cum uxore 86 annos 
nata, filium octuagenarium nomine Isaac ac­
cusans, qui, licet opibus provisus , ex avari­
tia parentibus opem ferre recusabat. T ribu­
nal quovis mense 40 fr. opis ferendae obliga­
tionem ei injunxit, et praeceptum Dei quar­
tum ei in memoriam revocavit.
Cardinalis A.Eppus „Cesare Brancadoreu f*  
Nuncia e Fermo ferunt, ibidem nocte inter 
9. et 10. m. p. Eminentissimum Cardinalem 
Arcbi -  Episcopum urbis illius ,,Cesare Bran- 
cadoro“ anno provectae aetatis 82. obiisse. Na­
tus fuit 1755. 28-va Aug in urbe Fermo et a di­
vo Pio VII. Pontifice in secreto consistorio die 
23, Februarii 1801. ad purpuram promotus.
M agnifica Ecclesia Catholica Hol miae.
E literis Vicarii Apostoliéi in Svecia, 
Dni J. L. Studach de Altstätten (Confessarii 
Majestatis Reginae) intelligimus primae ec­
clesiae catholicae aedificationem molis et ar­
chitecturae insignis brevi consummatum iri, 
et consecrationem ejus ad 16. Sept. (Eugé­
niáé festum nominis utriusque reginalis ma­
tronae) defixam fuisse. v. % e. B .
Ad É B . LectaCes.
Ad suspicionem omnem avertendam, sedan- 
^osque eorum animos, qui forte simili­
bus, qualia sur.t in Alvearis nostri Fasci­
culi III. päg. 7 i. de mutuo templorum usu 
etc. offenderentur, declarandum putam us: 
hisce non sensa nostra enurtciarq sed so­
lum facta et eventus referri. — Utile quippe 
putam us, quandoque e domesticis in primis 
paginis publicis ea , quae nobis singularia 
esse videntur, ad verbum excerpta, Lecto­
ribus proponere, eorumqtie judicio ac sen­
tentiae tradere, scopum plene nos assecu­
tos existimantes, si adtentionem , ac medi­
tationem eorum , quorum in terest, ad ea 
reflectere nobis licuit.— Secus enim etiam 
dum atrocia temporum molimina referi­
mus, ea probare censendi essemus, quod 
tamen absit! —- %:
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Solutio Logogryphi in K ro  4.: 
N o b i l i s ,
B e s z é l g e t é s »
A1 szabadságról)
S I
T a n í t v á n y .  Igaz e, hogy minden em a 
bér szabadságban születik ?
O k t a t ó .  Nem igaz. Ez a’ hazugság 
második olly hamis állítmány, mellyel a* végre 
élnek az ál philosophusok, hogy zavarba hoz­
zák a’ világot.
T a n í t .  Mikép lehet megmutatni, hogy 
az emberek nem születnek szabadságban ?
Ok t .  Minden ember kisded gyerm ecs- 
k e , mikor születik, erő tlen , gyenge, ma­
gával jótehetetlen, ’s nem képes élelméről* 
táplálatáról gondoskodni, úgy hogy születé­
se’ első napjaiban m ár oda lenne , ha nem 
vo lna , a’ ki felfogja ügyefogyottságát, és k* 
polgassa. Tovább ; minden ember tudatlan­
ság ’s tévelygés alá vetve jő a’ világra, ’s 
ha nem találkoznék!, a’ ki oktassa, vezérelje, 
magára hagyatva Önként rohanna veszélybe* 
mint ama molypillécskék, mellyek a’ világos­
ság’ fényétől csalatva önként röppennek a* 
lángba, ’s megemésztetnek* Végre rendet­
len indulatok, szenvedelmek’ csirájival lép eZ 
életbe ez ember, mellyek vele együtt nőnek* 
korosodnak, vastagodnak; ezeknek martalé­
ka lenne ő, ha senki nem venné gondja alá$ 
a’ ki a’ rendetlen indulatoknak heves kitöfá-
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óéit zabolázza. Egy illyen lény tehát, melly 
azzal a’ szükse'ggel jő ki a’ természet’ kezei­
ből , hogy más vegye karjára , más nyújtsa 
szájába a’ táplálatot, más vezérelje, ’s vezes­
se kézen fogva a’ könnyen megeshető min­
dennapi veszedelmek’ távoztatására, más’ural­
kodása , ’s parancsnoksága alatt legyen, a’ 
ki kényszerithesse zabolán tartani indulatit, ’s 
tulajdon kárára, ’s ártalmára nem engedni e- 
zeknek szabad kizúdulást, — egy illyen lény 
bizony nem hoz m agában, ’s magával sza­
badságöröklést e’ világra, hanem inkább me­
rő szükölködést, merő függni kénytelen ál­
lapotot, és kötelességet.
T a n. Ez talán csak a’ gyermekkor’ évei­
re van így: de mikor megerősödnek,’ s érett 
korra jutnak az em berek, akkor már bizo­
nyosan szabad , és független állapotban lelik 
magokat.
0  k t. Alaptalan ez az állítás is , miről 
nem nehéz meggyőződnöd. A’ természet, 
vagy inkább a’ term észet’ Alkotója, az Isten, 
ki függésben hagyja születni az embert, együtt 
arról is gondoskodott, hogy az, erőtlenségé­
ben, gyámítassék, tévedhetéseiben vezéreltes­
sék, rendetlen indúlatinak ártalmas kicsapon- 
gásitól szükséges zabola által gátoltassék : az 
sem szenved semmi kérdést, hogy ennek a’ 
termézettől rendelt gondoskodásnak mind ad­
dig fenn kell maradnia , valamig el nem le­
hetnek a1 nélkül az emberek. Hol van pedig 
em b er, ki érett korában is egyedül magára
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hagyatva mindenkor elég ép , erős, és képes 
legyen minden szükségeiről úgy gondoskod­
ni, hogy soha mások’ segedelmére vagy egye­
nesen , vagy közvetleg ne szoruljon? hol van 
olly kitanúit, olly mindent felfogott éles be- 
látású em ber, kinek soha ne volna szükséges 
mások’ tanácsa, vezérlése ? hol van végre o l- 
lyan em ber, ki minden indúlatinak annyira 
ura tudna lenni, hogy reá ja nézve minden 
mérséklő szabályozat, minden zabola fölös­
leges volna? — Azt te , reményiem, megen­
geded nekem hogy bizony nincs illyen em­
ber egy is. Ha tehát az emberek egész éle­
tek’ folytában gyengeség, tudatlanság, és ren­
detlen indulatok alá vannak vetve, követke­
zik, hogy a’ függés’ állapotjának is, mellybe 
őket, gyámítatások, vezéreltetések, ’s féken, 
zabolán tartatások végett, helyzetté a’ te r­
mészet, szükségképen fen kell maradnia tel­
jes életökben. Ezeken fölül: minden embe­
rek , mint Isten’ képére ’s hasonlatosságára 
alkotott lények, szabad akarattal vannak fel­
ruházva; lehetetlen pedig, hogy annyi aka­
ratok mindenkor és mindenben egyet akar­
janak; másfelöl társas életre rendeltetvék a* 
term észettől; lehetetlen volna pedig együtt 
maradniok, ha szabad lenne mindegyiknek 
a’ maga szesze, ’s esze szerint cselekedni, ha 
mindeniknek akaratját ki kellene elégítni, és 
nem szorítatnék mindenik a’ maga akaratját 
valamennyinek haszna, és a’ társaság’ ren­
delkezése alá ereszteni. Ha tehát a’ term é-
6*
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s z é t, midőn társas életre alakította az embe­
reket, szükségesnek látta közöttük valamelly 
igazgató főhatalomnak folyvást tartó létezé­
sét ? melly az önkényt féken ta rtsa , ’s vala­
mennyinek akaratjánál többet, nyomjon, szük­
ségképen következik, hogy a’ term észet az 
embereket m indenkorfüggő állapotban akar­
ta len n i, nem független szabadságban.
T a n i  t. Nem azért jött e Krisztus Jésus 
a’ világra, hogy az emberi nemzetet megsza­
badítsa,’s ennél fogva a’ megváltó Istenember­
nek kovetőji nem szabadságra vannak e ren ­
delve, ’shivattatva?
Ok t .  Minekutánna az emberek törzsaty- 
jok’ bűne által lealacsonyúltak, ’s megförtőz- 
tettek, általános szolgaság lett örökségük; fö­
lötte eltestisedtek, ’s az indulatok járm a alatt 
nyavalyogván, az eredeti bűnnek büntetésé­
re azon kárhozat' kötelében epedeztek, melly 
zárva tartotta elüttök a ' meny’ ajtaját. Le­
szállóit innen a’ földre Krisztus Jésus az em­
berek m egváltására; eltörlötte a’ végzést, 
melly ellenek volt; nyújtott elegendő módo­
kat, eszközöket a’ rendetlen kívánságok’meg­
győzésére, ’s alkalmatosokká tette őket se­
gítő kegyelme által az örök dicsőség’ elnyer- 
hetésére. Tovább, az Üdvözítő’ eljövetele e - 
lőtt sokképen gyötrettekj ’s kínoztattak az em­
berek a’ gonosz lelkek által: ezen ocsmány 
rabságtól is megszabadította őket Krisztus Jé­
sus , ’s a’ pokol’ hatalmát úgy m egtörte, és 
szorította, hogy, ha a’ roszrakésértést kivesz-
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szűk , meilynek csak az enged , ki engedni 
akar, most már alig tudjuk, hogy az álkot- 
mányok’ sorában vannak ördögök is. Végre, 
mivel az emberek igen testiek, ’s földhöz ra - 
gaszkodók voltak, az Istentől rendelt ó szö­
vetségi törvény sok és különféle, nehéz és 
szoros szertartások alá veté őket, mellyek 
alkalmatosok valának a’ nyakas, és m akran- 
czos népet féken , ’s zabolán hordozni, hogy 
ki ne rúgjon. Ezen terhelő szertartásoktól 
is majdnem egészen m egm entette, és az e - 
vangeliom szelíd igája alá hajtotta a’ keresz­
tényeket eljövetelével az Üdvözítő. Ezek a -  
zok a* szabadságok, mellyeket nyertek az. em­
berek a’ megváltás’ következésében.
T a n í t .  Tehát Krisztus Jésus nem azt 
a’ szabadságot hozta le m enyből, mellyet a’ 
szabadelvű philosophusok prédikálnak?
O k t .  Nem bizonyára; sőt ezt gondolni 
sem lehet az isteni bölcseséget, és gondvi­
selést sértő vakmerőség nélkül. Mert ha Is­
ten természetökbe oltotta az embereknek a’ 
függés'1 szükségességét, és kötelességét, hogy 
egymásköztt békeségesen, és boldogul élhes­
senek, és ha Krisztus Jésus levette volna ezt 
a’ kötelességet rólok, akkor önmagokkal,, V  
terméskőtökkel teszi vaja ellenkezésbe őket, 
hogy teljes életöket rendetlenségben, zűrza­
varban , ’s egymást emésztő támadásokban 
töltsék. Valóban láthatja is kiki, millyen 
gyümölcsöket térem  a’ tágelvű philosophu­
sok’ szabadsága, és a’ ki nem vetkezett ki 
m ég minden érzetéből a’ szemérmes józan­
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ságnak, és szerénységnek, nem merheti állí­
ta n i, hogy a’ párisi dicső napok, és a» re -  
volutióknak minden egyéb gyalázatossági il­
ledelmesek, vagy alkalmazhatók legyenek a - 
zon szabadsághoz, mellyet az Isten’ F ia aján­
dékozott az embereknek
T a n í t .  Mit mond tehát a’ szentirás, és 
Krisztus’ evangclioma az alattvalói függésről, 
és engedelmességről ?
O k t. A’ szentirás, és különösen az e -  
vangeliom számtalan helyeken ajánlja, ’s pa­
rancsolja az alattvalói függést, és engedel­
mességet. Csak nehányat hozok fel itt. Min­
denek előtt igen nyilván, egyszerűen, ’s ha­
tározottan m ondja: E n g e d e l m e s k e d j e ­
t e k  e l o l j á r ó j i t o k n a k ,  és  f ü g g j e t e k  
t ő 1 ö k. Sz. Pál, a’ Zsid. XIII. 17. _  Hogy 
pedig senki ne vonakodjék engedelmeskedni 
azon szín alatt, hogy az elöljárók méltatla­
nok személyekre nézve parancsolni, hozzá 
adatik, hogy még akkor is engedelmességgel 
kell irántok viseltetnünk, ha ők erkölcstele­
nek volnának ; E n g e d e l m e s e k  le g y e ­
t e k  u r a i t o k n a k -  - -  n e m  c s a k  a’ k e ­
g y e s e k n e k ,  és  s z e l í d e k n e k ,  h a n e m  
a’ n e h é z  t e r m é s z e t ü e k n e k  is. I.„Pét. 
II, 18. —-  És hogy ne vélje valaki, m intha 
ez a' függés, és engedelmesség csupa em be­
ri nézetekből, *s okokból sürgettetnék, m int 
mikor tanácsoltatik a’ gyengébbnek, hogy hó­
doljon a’ nálánál erősebb hatalmasnak , vilá­
gosan az is kim ondatik, hogy az emberek 
ne csak félelemből engedelmeskedjenek elöl-
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járojiknak, hanem lélekísmeretben járó köte­
lességből is: S z ü k s é g e s  e n g e d e l m e s ­
k e d n e t e k  n e m  c s a k  a’ b ü n t e t é s n e k ,  
h a n e m  a’ l e l k i  i s m é r e t n e k  m i a t t a  
is .  Sz. Pál. Rom. XIII. 5- — Hogy pedig 
az emberek’ fiai ne higyjék magokat a’ szün­
telen tartó függés’ áll apót jával megalacsonyí- 
tatva lenni , világosan ki van az is nyilvánít­
va, hogy az engedelmesség kedvesebb Isten 
előtt az áldozati barm oknál, ’s ezeknek m eg- 
áldoztatásánál: J o b b  a z  e n g e d e l m e s ­
s é g ,  h o g y  s e m  az á l d o z a t o k  Királyok.
I. könyv. X V . 22. — Hogy végre kirekesz­
tessék minden kétség, és a’ függésnek, en­
gedelmességnek böcsös, és tisztességes vol­
ta rendithetlenűl megállapítassék, kijelenti a’ 
szent Lélek, hogy Istentől származik minden 
hatalom , ’s a’ ki ez ellen tusakodik, tusako­
dik az Isten’ rendelése e llen : N i n c s  h a ­
t a l m a s s á g ,  h a n e m  I s t e n t ő l ; ------va ­
l a k i  e l l e n t  á l l  a’ h a t a l m a s s á g n a k ,  az  
I s t e n  r e n d e l é s é n e k  s z e g e z i  m a g á t  
e l l e n e .  Sz. Pál. Rom. XIII. 1. 2. Ha ezek 
szerint bizonyos , hogy Isten rendelte a’ ha­
talmakat, és az ezek alá kötött engedelmes­
séget, könnyű innen azt a’ követkesést húz­
n o d , hogy az embernek természetszerinti ál- 
lapotja nem szabadság’ , hanem függés’ álla­
potba; ’s nem nehéz ebből azt is általlátnod, 
hogy eszelőség, és Isten’káromlása nélkül nem 
állíihatni, hogy Krisztus Jésus a’ szabadelvű 
philosophusok által magasztalt szabadságot 
hozta volna c’világra az embereknek. - - H L -
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b i h e v  a l i s  Conf e s s i o ,
Paginae quaedam revolutiqnariae gallicae 
de arte strategica (tactica) liberalis literaturae 
temporum sub Ludovico XVIII. et Carolo X. 
cum candore , qui magni sane pendendus 
e s t ,  haec profitentur; „Restauratio prelo ex- 
ceptionalem characterem indidit. Relate ad 
publicana populi opinionem non agebatur de 
> philosophico quodam progressu *) , neque 
de excolendis sensis civilibus **), im o, —  
quod gravissimum e s t—nequidem de instituti­
onum emendatione.*#*)Omnia tentam ina, quae 
hujus ultimi respectu a quibusdam aristocra- 
tarum  factionibus suscepta sunt, ne minimam 
quidem apud multitudinem invenerunt grati­
am et sym pathiam , et dum — M inistroM ar- 
tignac clavum tenente —  praecellentioribus 
provinciarum  industrialihus civibus, imo et­
iam minoribus metropolis mercatoribus spes 
ad fulgeret, repraesentativum systema ad for­
mam Angliáé obtinendi, populo somnia haec 
minime arrideba t, sed is potius eadem, quae
*) in scientiis theoreticis.
**) Ouoad libertatem , patriotismuro, urbanitatem, 
legum  am orem , just itiae studium etc.
*'**) Ergo pubi, instituta, inde a Constitutione regni, 
a sumrna potestate, ac legislatione, per institu­
ta literaria ac benefica, ad materialia usque in-? 
dustriae, commercii etc. prosperitatis publicae 
cuncta in regno instituta (actionum slucfio con 
tcm.ta et neglecta fuere.
post pugnam ad W aterloo  foverat, sensa 
inimica retinebat.“
„Profunde radicata haec populi aversio 
prelo viam monstravit. Agendum nempe fuit, 
u t factum i n n a t i o n a l e  sufferatur, quod 
originem suam et fulcrum extra regnum ha­
buit. Hoc obtutu vis cogitationum et argu­
mentorum inutilis lu it, soli affectus eniti ac 
pugnare debebant: amica studia nectere , 
motus ciere, odia acuere, haec, dum opus 
esset frenare, et, dum tempus faveret, solu­
ta tanto vehementius impellere.“
„Pugna erat factionis, minime vero pro­
pagatio idearum luminis. Non audemus ad - 
severare, bellum hoc ratione, fide atque 
probitate gestum semper fuisse, nam verisi­
militer mendacium eandem  , quam veritas , 
praestitit utilitatem ,  et quis acturus era t 
judicem : quaenam sint vacanda iniqua ar­
ma  , dum ea contra innationalem convertunt 
tn r  auctoritatem et potentiam  ? Vir, religio­
nis conscientia ductus, ad summum publico ab­
stinebit mendacio , ast is simul pericula con­
temnenda haberetx quae conjurationi con­
juncta  sunt,u
Confessiones hujusmodi liberae ac spon­
taneae conservari m eren tu r, in primis pro 
historiarum  scriptoribus, qui „„brutale domi"- 
nium restaurationis et perjurium Caroli X .“ “ 
adumbrandum deinceps adhuc suscepturi 
sunt. v, jfc
go
Media injusta illis e tiam , quibus p ro fu e re , 
periculosa, et ideo m ox exosa fiu n t .
Quod per quindecim annorum  pertina­
ciam in cavillando, calumniando , veritatem 
detorquendo inque publico mendacio prelum 
liberale Galliae plurimum ad revolationem J u ­
lii adducendam contulerit, — hoc quilibet 
praejudiciis liber eventuum observator explo­
ratum  habebit, et qui nunc rerum  potiun­
tu r , fortasse plus etiam dicere possent. —  
Quid itaque mirum , si ea cogitatio animum 
horum  occupet , u t a periculoso adeo ad­
versario (licet amico quondam) efficacius, 
quam legibus mensis Septembris factum est, 
et si fieri potest, in perpetuum  semet expe­
d ia n t; quod securissime eventurum est, si 
liberorum sensorum ephemerides lucro spo­
liare successerit. Primum ejusmodi tentamen 
factum est editione paginarum pretio dimi­
dio illius, quod communiter desumi solet; 
hoc tamen plene ad scopum deducere haud 
potuit. Nunc sermo vertitur de edendis pa­
ginis inigentibus Ministris addictis > sub titu­
lo : „Bulletin franca is  des actes, du Gouverne­
ment et des séances Iégislativesu,quarum pre­
tium per annum  18 duntaxat fr. efficiat. — 
Hoc tamen non obstante, rerum  periti inito 
calculo adfirm ant, auctores notabile adhuc 
lucrum inde habituros, si regimen tributum  
a publico typario solutum et portorium  po-
stae restituerit, et quadraginta mille commu-- 
nitates, ita etiam sexaginta mille publicos 
Galliae magistratus ad paginas illas compa­
randas exstimulaverit. Si paginae hae peri­
te redactae fuerin t, si imbecillorum , num e­
ro potiorum , civium classi moderate com­
placuerint — ni strenua verba adversus re­
gna extera per alias paginas projecta, natio- 
naii arrogantiae tantopere et frequenter a - 
deo blandirentur — cum certitudine quadam 
praevidere licet, cunctas paginas publicas, 
quibus ea ratione subventum non fuerit, ci­
tius aut tardius phtisi contabescere debere, 
exceptis fortasse ex parte paginis legitimae 
factionis , quarum dein vitae miserae ac ino­
pi Generales -  Procuratores parcere omnino 
possent.
Postquam carceres publicos hetoibus di­
erum Julii refertos vidimus, fors mirum a -  
deo videri non posset, si ordo rerum  stabi­
litus fabricas ephemeridum, quibus tam mul­
ta in acceptis referenda habet, absque omni 
violentia, et legali prorsus ratione fame peri­
meret. Id interim quivis lubens concessu­
rus est, hoc facto haud magnum saluti pu­
blicae inferri detrimentum. .
v . if* e  B . p . JV éB .
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Fictorum scelerum in publicis paginis 
narrationes.
/ \  • 'M* r; v
Paginae „Paix“ vituperant (jure meri­
to ) enarrationes fictorum scelerum in ephe­
meridibus e defectu aliorum argum entorum . 
Non potest quippe atrox satis facinus dari, 
quod non svavi forma pulchrisque coloribus 
adumbratum populo proponeretur. Sed et­
iam ludicrae narratiunculae de tribunalium 
eventibus per facetiam traductis, repraehen- 
dendae omnino sun t; nam per eas sensim 
auctoritas tribunalium et justitiae criminalis 
apud inferiorem plebem , e qua plerique rei 
com m uniter esse solent, subruitur.#)
*) Damnatae sunt olim fabulae rom anenses, co ­
m oediae obscenae et tragaediae horridae velut 
animum vulgi ad flagitia incendentes et ludi­
cris imaginibus seducentes, quamquam iis re­
gulae artis vel ipsa censura adminus virtutes 
cum triumpho inducendas injungere poterant; 
ast nunc si prelo, omni freno soluto, ipsisque 
adeo periodicis scriptis eo plurimum famulanti­
bus, scelera triumphantia et justitiam, om nesque 
virtutes ludibrio expositas oculis sistere et hor­
renda scelera , quotidianis imaginibus vulgaria 
reddere liceat, an mores m itiores, an cultura 
nobilior, an civilisatio am plior, an societas 
perfectior, an felicitas humani generis major 
sperari potest?
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P a r  a p h r a s i s  P s a l m i  18.
Caeli enarrant gloriam D ei.
Aeris immensum spatium et labentia caelo 
Agmina stellarum, summi praeconia Regis, 
Qui mare, qui te rras , qui solus cuncta gu­
bernat ,
Concelebrant, studiisque canunt certantibus
orbis
Artificem. Nil majus , nil sublimius unquam 
Esse potest , quam perfecta haec concordia
rerum ;
Ordoque perpetuus, quem servant astra rotata. 
Recreat affectas mira dulcedine mentes. 
Aeternum nobis supremi cuncta loquuntur 
Numinis imperium; nam omnia numine plena. 
Hoc tenebrae tenebris n a rra n t, lux ipsaque
luci
Succinit, atque melos grato modulamine vo­
cum
Continuum variant. Opus admirabile mundi 
Multa docet non obscuris sermonibus omnem 
Humanam gentem : illius structura, benignae 
Naturae vox est, oculis accommoda nostris. 
Ipse Deus posuit palatia lucida soli,
Quem dextra librat rutilo sub fornicis arcu , 
E t qui, signa regens duodena volubilis anni 
Implet inexhausto telluris lumine sphaeram. 
Hinc ubi ab eois surgit nitidissimus oris , 
Irradiat terras faecunda aspergine lucis ,
E t procedit ovans, thalamis ut mane relictis,
Progreditur sponsus, famulis sua fussa daturus. 
U tque gigas fidens expertis viribus, arduam 
Occupat ille viam , mediumque perambalat
o rbem ,
Protinus occiduas festinaturus ad o ras;
Unde reverte tu r, relegetque viam ante pera­
ctam ,
Scilicet ut foveat fecundo cuncta calore.
Hinc faciem quoties ostendit cumque decoram, 
Rursus de nihilo mundus prodire videtur. 
Pulchra o quam tua sunt opera omnia, condi­
tor orbis
Maxime, quanta et quot benefacta effundis in
om nes!
Sed tua dextra tuos inprimis ditat amicos.
Te m etuunt equidem, Deus, at reverentia ve­
rum
Te probat esse patrem ; duce tali namque ti­
m ore,
Haud mora continuo volitant, quorumque vo­
cati.
Ipse doces illos etiam a puerilibus annis, 
Magnaque saepe micat teneris sapientia labris. 
Adsis, et fidei robur viresque m inistra,
O Deus , atque meos gressus tutare labantes, 
Damihi, da vigiles animos, et tua jussa timentes, 
Ut sacras leges possim servare fidelis.
O lex sancta D ei, ad superas mentem erigis
aedes,
Mortales oculos stygia caligine solvis:
Tu pretio gem m as, collecti pondus et auri, 




Status Urbis Romanae tempore morbi 
Cholerae.
Paginae „Diario di Roma de tg . Sept. 
de statu urbis tempore tristis periodi morbi 
haec referunt: „Roma ne minuto quidem tem ­
poris communem mutavit faciem, iis quoque 
diebus, quibus 400 lecticae infirmos e domi­
ciliis in nosocomia deportarunt, et ultra 200 
feretra cadavera mortuorum ad loca sepul- 
chrorum deferendo continuo in motu posita 
fuere, idem sem per, ac antea, solertiae 
motus in plateis observabatur, tabernae m er­
catorum erant apertae , commercium ac pu­
blici privatique labores, imo ipsa etiam hi­
laria et distractiones ne momento quidem fu­
ere interrupta. Populus romanus nunquam 
se magis tranquillum exhibuit.“ v. e TV,
A’ Tudományos Gyűjtemény' *7~ikhÖt. 1837.
Az idei Tudományos Gyűjtemény’ e’ napok­
ban megjelent júliusi kötetének foglalata kö­
vetkező : I. Értekezések. 1) Füred’ ásványos vi­
zei, és a’Balaton. 2) S. J. A’lovasság használa­
tárúi a’ háborúban. 3) Fejér György. Az Isten 
valóban léteiének bizonyítása. 4) Esmérkedés 
a ’ holddal vagyis értekezés a’ hold physicai tu­
lajdonságáról. L ittrow  után L .  5) Névtelen. 
A’ sympathiáról. II. Literatura. A )  Hazai L i- 
teratura. Könyvesme'rtetés. Észrevételek Edvi 
Illés Pál illy czímii könyvére: Első oktatásra 
szolgáló kézi könyv. Kulifai’Sigmond. B) Kül­
földi Literatura. Könyvesmértetés. Calila und
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IDimna, oder die Fabeln Bidpai’s, aus dem ara­
bischen von Phil.W olf. 2 Bändchen. Stuttgart, 
Scheiblénél. 1837.12ed rétben. Ii—y. (Koszo­
rú  azaz i837d. észt. V lldik kötethez egy ív.)
Denominationes in V. Capit. Jaurinensi.
Sacratissima Majestas altissima resolu­
tione de 3o. Aug. a. c. in Capitulo Jaurinen­
si Josephum Sütő hucusquae ,irchi-Diaconum 
Cathedralem , — Custodem; et Adalb. IIo -  
henegger hucusque A. Diaconum Sopronien- 
sem Praepositum S. Adalberti b denominavit.
RR-£fos. Schmotzer et $oaru Bcinovits-Praepositi.
Majestas Ap. die 24. Aug. a. c. Parocho 
Ungvariensij Jos. Schmotzer t. I raeposituram 
de Csudány; Parocho item Felső-B ányensi, 
Joanni Bánovils Drószóensem contulit.
F ő t i s z t .  H u t t e r  M i h á l y ,  f"
T  ü r j é n Zala Vmegyében egy jeles fiát, 
’s vele egyszersmind derék füvést és term é­
szet ’s régiségek egyik tudós búvárát vesz téd  
a’ haza, főtiszt. H utter Mihály praemonstráti 
szerzetes, szabályos kánonok elhunytával; ki 
sept. 20-án rövid tüdosorvadás után Örök á -  
lomra elnyugodván, 21-én  számos b a rá ti,’s 
ismerősi’ bánatos kíséretében, a’ szerzet isméti 
léte óta harmadik, a’ köz sirkertbe tem ettetett, 
munkás élete 55—ik évében; H utter név m ind­
addig élend az utókor előtt, míg fenmaradand 
Csornán a‘ prépo«ti pénzgyüjtem ény, melly 
leginkább az ő szorgalmának köszönheti leg- 
érdekesb régi darabjait.— Áldás lengyen sír­
ja  fölött ’s béke porán.
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A z  E g y e n l ő s é g r ő l .
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T a n í t v á n y .  Igaz e ,  hogy az embe­
rek mindnyájan egyenlők , mint a’ szabadel­
vű philosophusok vitatják?
O k t a t ó .  Mielőtt feleljek e r re , én te­
szek nehány kérdést neked. Egyenlők e te r­
metre nézve minden emberek?
T a n .  Nem.* oktató Ú ri mert némellyek 
magasak , mások közép term etüek , vannak 
törpék is közö ttök , ’s ezt így a’ természet 
intézte.
Okt .  Igaz e , hogy mindert emberek e -  
gyenlő erővel, egészséggel bírnak?
T a n .  Nem, oktató Ű ri m ert némellyek 
épek, egészségesek, mások betegesek; né­
mellyek gyengélkedők , mások erősek , és 
nyersek, ’s ez is a’ természettől ered.
O k t .  Igaz e ,  hogy minden emberek 
egyenlő elm etehetséggei, foghatósággal, ü -  
gyességgel bírnak ? f
T a n .  Nem , okto U r : m ert némellyek 
okosak, mások bu ták ; némellyek tudósok, 
mások tudatlanok; ’s ez megint a’ term é­
szettől van igy rendezve.
O k t .  Igaz e , hogy minden emberek e• 
gyenlően bölcsek, erénykövetők, iparkodók, 
érdemteljesek?
Alveare Fast IV. 7
T a n .  N em , oktato Úr: mert némellyek 
bölcsen Intézik minden dolgaikat, mások ér­
telmetlenül öszszeviszsza, szeleskedve, hebe­
hurgyán ; némellyek szorgalmatosok , mások 
tunya henyék; némellyek tökéletes erkölcsü- 
ek , mások kirugók, és roszszak; némellyek, 
m int érdemteljesek, tiszteletre, mások, mint 
szabad akaratjokkal viszszaélő elfajult gono­
szok , vármunkára, vagy akasztófára méltók. 
Ezen különbségek is mind ollyanok, mellyek 
földi létünk’ folyásában vannak, ’s mellyeket 
sem ész, sem erő, vagy hatalom , akármilly 
intézkedésével, meg nem változtathat, ki nem 
egyenlíthet.
Ok t .  Tehát az e g y e n l ő s é g  is egyik 
bohó költeménye, ’s teljesedhetetlen kivána- 
ta az újmodi philosophiának. Az emberek 
nem egyenlők ; a’ természet’ rendjében van, 
hogy egyenletlenek legyenek.
T a n .  De a’ philosophusok soha sem 
m ondták , hogy te rm etre , színre, erőre, e- 
gészségre, értelemre, erkölcsre nézve egyen- 
v lök az emberek: az az egyenlőség, mellyet ér­
tenek ők, más nemű.
O k  t. Ha az emberek mindenben egyen­
letlenek, mi a’ testet, és lelket illeti, és ez a’ 
term észet’ rendjén vagyon, talán nehéz lenne 
őket más viszonyok alatt egyenlíteni a’ te r-  
szetbe ütköző ellenkezet nélkül. Vagy miben 
gondolod hát egyenlőkké tehetni az em bere­
ket a’ philosophia’ kielégítésére?
T a n ,  Egyenlőkké tetethetnének a’ bir-
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tokra, és vagyonra nézve, úgy, hogy ne len­
nének a’ világon se gazdagok, se szegények, 
hanem egyarányosan bírná kiki a’ maga ré ­
szét a’ föld’ javaiból.
O k t .  N ém , bárátom , éz nem lehetsé­
ges. Ezt akarni végbe vinni, annyi, mint á’ 
természet’ intézeté ellen kelni ki: mert tegyük, 
hogy lehetne igen rövid időre teljesedésbe 
vinni a’ javak’ egyarányos felosztását, ’s ki- 
nekkinek kijuttatni a’ magáét: a’ ravasz, és 
fürge eszü nem csak megtakargatriá a’ maga 
részét, hanem csakhamar nagyobbítáná is; á* 
gondatlan gyáva pedig fogyasztaná, ’s elvesz­
tegetné a’ m agáét: —  az izmos, erős, egész­
séges, szorgalm a, iparkodása áltál, nyerné 
á’ magáéhoz, halmozná vagyonát, gyara­
podnék; az erőtlen nyavalyásnak pedig, hogy 
éhhel ne veszszen, el kellene adni birtokát: 
—  az egyetlenegy fiú örökösödnék atyjának 
egész jószágában; a’ tíz gyermekű, atya pedig 
kénytelen volna tízfelé osztani azt. Ezenké- 
pen kevés idő alatt vége lenne az egyenlő 
osztálynak, és az előbbi egyenlellenség állna 
viszsza. Ha tehát a’ birtok egyenlőségének 
folyvást fenn kellene m aradnia, minden est­
ve újabb meg újabb oszlást volna szükséges 
kezdeni, elvenni azébol, kinek van, ’s annak 
adni, kinek semmije sincs; a’ tunya herék­
nek kedvezni, ’s elkedvetleníteni a’ takarító 
szorgalmatosokat. Annyi volna ez, mint meg­
szüntetni y elnyomni az emberi társaság’ á í- 
ladalmában minden m ozgást, ipart, kéteské-s
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d ést, művészetet; szétdúlni az igazságosság­
nak minden elveit, és minden rendet felfor­
gatni : de minthogy illyen, vagy akármi más 
módon lehetetlen behozni, ’s állandóul fen- 
tartani a’ birtok’, és vagyon’ egyenlőségét, 
Szükségképen meg kell hagyni a’ világnak ezt 
az egyenlőtlenséget; mivel pedig a’ javak* 
egyenletlensége az emberek’ erejének, eszé­
nek, helyzetének, ’s alkalmazkodó ügyessé­
gének különféleségéből származik, ez a’ kü- 
lönféleség pedig magában a’ természetben 
gyökeredzik , kénytelen akárki is el ismerni, 
hogy a’ javak1 egyenletlensége a’ természeten 
alapú i, a’ term észet’ intézetéből veszi ere­
detét.
T a n .  Igen helyesen, é s , ha megakar­
juk vallani az igazat, úgy látszik, hogy a’ ja­
vak’ egyenletlensége az új philosophiával csu­
daszépen egyez; mert a’ szabadelvű philoso- 
phusok soha nincsenek a’ magok részükkel 
megelégedve, ’s mindent elkövetnek , hogy 
magokhoz kaparják a’ másokét is. — Talán 
hát a’ rangban, az állapotban, és tekintetben 
kellene még is egyenlőknek lenniek az em­
bereknek ?
Ok t .  Nem, fiam ; ez sem igaz. A’ rang’ 
’s állapot’ egyenletlensége is természetszerin­
ti , ’s egyez a’ temészeti renddel. M ert elő­
ször a’ társasági alakulatban szükségesek fe­
jedelmek, és fölsőségek, kik parancsoljanak; 
szükségesek főbb, ’s alacsonyabb rendű tiszt­
viselők, kik segítsék am azokat, ’s parancsai-
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kát végre hajtsák : rpár ezek a* foségek, és 
tisztviselők szükségképen külömbözo rango­
kat alapítnak , ’s lehetetlen, hogy p. ok. a’ 
bíró egyenlő legyen a’ hajdúval, vagy egy püs> 
pök a’ templom’ harangozójával. — Másod­
szor : ha a’ természet intézetében fekszik az, 
hogy ne legyen az emberek közt birtokban, 
gazdagságban, következőleg külső fényben, 
pompában, nevelésben, és mivelttségben e- 
gyenlőség, a’ rend’, rang’, és állapot’ kü- 
lömbsége is közöltök a’ természet’ rendel- 
m énye, ’s e’ szerint ismét nem állhat meg, 
hogy a’ birtokos úr egy karban legyen a’ 
mesteremberrel, az ügyvéd, vagy orvos a’sír­
ásóval. Végre: ha a’ természet’ törvénye, rs 
kívánata, hogy legyenek a’ világon feje­
delmek , főlsöségek , legyenek gazdagok 
koldusok , tudósok , tudatlanok , termé­
szet szerint vagyon az is, hogy a’ nép’ tiszte­
lete , böcsülése , hódolása egyik osztályt ar 
másiktól megkülömböztesse, és lehetetlen ne­
ki, hogy egykarbelinek nézze az ötét oktató tu­
dóst tanító székében, a’ kolbászárúlóval desz- 
kagurgyalában, vagy a’ hintóbán ülő gazdag 
nagyot, az utszaseprő béres napszámossal. 
Mivel pedig a’ rend és állapot külömbsége 
következése annak az eredeti egyenletlenség- 
n e k , mellyet az emberek között maga a’ ter­
mészet állított fei, nem lehet el nem ismerni, 
hogy a’ rangok külömbsége Is a’ természet’ 
intézetének eredménye.
T a n í t .  Ez is mind világos, és ollyan,.
mit kérdésbe sem lebet hozni: hanem lega­
lább a’ törvény előtt lesznek egyenlők az em­
berek ?
0  k t. Ez az állítmány is, mellyel gyakran 
élnek a’ szabadelvűk, homályos, és burkolt. 
Mielőtt helybenhagyhassuk azt , meg kell vilá­
gosítanunk közelebbről, nehogy hamis és té­
vesztő következtetésre nyisson ú ta t , ’s adjon 
alkalmatosságot. — Minden törvénynek, hogy 
hasznos, és igazságos legyen, a’ körülmények­
hez kell alkalmaztatva lenni. M ár, valamint 
az emberek’ helyzete, körülménye nem egyen­
lő , úgy a’ törvény nem lenne sem hasznos 
sem igazságos, ha semmi arányban nem ál­
lana az emberek’ egyenletlenségével. Az a’ 
törvény, melly mindén emberre akár gazdag, 
akár szegény, akár erőtlen, akár erős egyen­
lő adó t, vagy munkát szabna k i, nem volna 
igazságos, tehát a’ gazdag és koldus, az iz­
mos, és erőtlen nem tekintethetnek egy kar- 
belieknek a’ törvény előtt. Szintúgy igazság­
talan törvény volna, melly egyaránt büntetné 
azt, ki valamelly napszámosnak egy marok 
sárt csapna fejéhez, azzal, ki ugyanezt vala­
melly nagy tekéntetü úri személyen követné 
el: m ert amaz csekély bántalmat szenvedne 
emezéhez képest, a’ ki e’. tett által sokkal te­
temesebb meggyaláztatással illettetnék; tehát 
itt is egy nagy méltóságú urnák,  ’s egy ala- 
cson sorsú napszámosnak illetményei nem né­
zethetnek egyenlőknek a’ törvény előtt. Ha 
minden társasági rendelkezéseket, és vi­
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szonyokát egyenként akarnánk megvizsgálni, 
nagy számú egyenletlenségeket lehetne azok­
ban észrevennünk, meliyekmind a’ józan ész­
szel , mind a’ természettel megegyeznek. Ha 
tehát a’ mai philosophusok azzal a’ nyilatko­
zással , hogy minden embereknek egyenlők­
nek kell lenni a*• törvény előtt, azt értik, hogy 
vak legyen a’ törvény, mint ama’ föld alatt 
túró állat, és kemény, mint a’ szikla, a’ nél- 
kül, hogy tekéntetbe vágyé az emberek kö­
rülményeit is, ezeknek egyenletlenségeihez al­
kalmazza, és szabja magát, úgy, és akkor h a - 
m is, ’s elfogadhatón ez a' philosophusok ál­
lítm ánya, ’s nem igaz, hogy minden ember 
egyenlő a’ törvény előtt; ellenben ha úgy ve­
tetik, és annyit jelent, hogy a’ törvény’ útján 
minden embernek egyenlően, ’s részrehajlás 
nélkül szolgáltassák ki az igazság, így m in­
denképen igaz az állítmány, és senki sem szól­
hat ellene.
T a n .  Tehát legalább az igazság kiszol­
gáltatásában kell egyenlőknek leni az embe­
reknek ?
O k t. Ig en ; ez áll, mint imént mondám: 
de illy egyenlőségben Örvendve részesülnek 
minden emberek az egész miveltebb világon, 
’s nem vala szükséges csak most hirdetőiek 
ezt olly lélekszakadva a’ szabadelvű philoso- 
phusoknak. Minden miveit nemzeteknél olly 
szent a’ szegénynek tulajdona, mint a’ gaz­
dagé; olly biztos a’ gyengének bátorsága,m int 
az erősé; úgy védetik az alaeson rendűnek éle­
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te , mint a* főemberé; és ha néha ellenkező, 
igazságtalan részrehajlások tűnnek elé, ez nem 
az intézkedések’, és törvények’ hibája, hanem 
az emberek’ vétke. Hlyen szenytől az álphilo- 
sophusok országa sem tiszta.
T a n .  Úgy látszik nekem, hogy októ Úr­
nak ebben tökéletes igaza van. Igaz, hogy 
a’ természet* rendelése szerint mindenben e -  
gyenletlenek az emberek , *s csupán az igaz­
ság’ kiszolgáltatásában kell lenniek egyenlők­
nek a’ törvény e lő tt: de ez az egyenlőség na­
gyobb kisebb mértékben feltaláltatok minden 
országok’ törvényes rendszerében. Azonban 
egy szikra józan ész is elég annak általlátá- 
sára, hogy a’ szabadelvű philosophusok által 
követelt szélesebb egyenlőség m erő eszelős 
ábrándozás. Mikép lehetséges tehát, hogy ők 
még is olly makacs ragaszkodással állítják ezt, 
és kürtölik mindenfelé?
O k t. A ’ szabádelvü philosophusok ma­
gok is jól tudják, hogy ez az egész tőlök vi­
tato tt egyenlőség csak tündérkép , és hiú á l- 
m adozás; de élnek vete a’ nép’ indulatinak 
gyöngyölgetésére, és felmozgatására. A’ köz 
emher tudja egyfelől, hogy minden em bert 
egyenlőnek kell nézni az igazság kiszolgálá­
sában, és mivel elnyomatik néha,vagy el­
nyomatva lenni hiszi magát a’ hatalm asko- 
dás’ súlyja által , a’ tisztviselők’ vétkét, 
és kötelességfelejtését a1 törvényekre , és 
intézetekre hárítja , ’s ezeket roszszalja; 
és minthogy másfelől állapotja alacson, és 
szűk , nem fárasztja magát annak fontol­
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gatásával, hogy az emberfek» egy osztályá­
nak alacsonsága épen olly szükséges a’ társa­
ság öszszealakítására, és fen tartására , mint 
a’ mélyre rakott alapkövek az egész épület 
felállítására; — hanem igen hajlandó oda 
szédülni, hogy a’ magasabb osztályú karok­
ra  és rendekre előbbségek miatt irigy szem­
mel nézzen. A’ míg tehát a’ szabadelvű ph i- 
losophusok egyenlőse'get prédikálnak , ’s hí­
zelegnek a’ nép’ hajlam ának, meggyülölte- 
tik ezzel a’ nagyokat, meg a’ korm ányonü- 
lőket, és oda viszik, hogy lábbal fel, fejjel 
alá forgasson m inden t, ám bár jól tudják e -  
zek a’ csábító m esterek, hogy a’ szegény 
nép revolutiójával még szegényebbé leszsz, 
és nagyobb egyenletlenségre fog szakadni. 
Hlyen a’ szabadelvű philosophusoknak egye­
nességek , és böcsületességek I —
io5
De elementaribus idei» et principiis moder­
nae oeconomiae nationalis.
i.
Si absque praejudicio obtutus illos ex­
pendam us, e quibus moderni, praecipue au­
tem anglici ? scriptores nationalis oeconomi­
ae procedere solent, si una recogitemus, quan­
topere jam principia hujusce doctrinae inpra- 
xim  omnium regnorum transierint, profecto 
non amplius ancipites de eo haerebimus, ubi- 
nam causa maximae partis calamitatum quae-
renda sit, quae hodie humanum genus in Eu­
ropa affligunt. «
Secundum doctrinam Adami Smith et di­
scipulorum ejus scopus hominis in hac vita  
nullus alter est, quam : ut felix sit. Haec au­
tem cum physica voluptate ejusdem signifi­
cationis felicitas in expletione necessitatum 
naturalium consistere supponitur. Proinde 
in eadem m ensura, in qua physicae necessi­
tates m ultiplicantur, adaugetur —  e placitis 
hujus doctrinae — etiam perfruitio iisdem con­
juncta; qui itaque necessitates suas multipli­
cat, auget etiam voluptatem ex earundem ex­
pletione enatam, ergo etiam felicitatem. — Si 
principia haec in innumeris scriptis expressa 
non essent, et continuo non repe teren tu r, 
naturalis cujusque ratio , praejudicio carens, 
difficulter omnino persvaderetur, fieri posse, 
ut praepostera ejusmodi et omnes sanos con­
ceptus convellens sententia enuncietur.
Copiosissime et clarissime indicata haec 
principia elucubravit D. Say. „Felicitas hom i­
nis44 inquit auctor hic, unus e celeberrimis A-  
dam iSmith innumeris discipulis, „est alligata 
conscientiae seu sensui gratae existentiae u -  
nius cujusque, et facultatum suarum evolutio­
ni. Jam  vero existentia cujuspiam tanto est 
perfectior, facultates ejus tanto magis exer­
cen tu r, quo plus producit et consumit. Dum  
quis vota ac desideria nostra constringere ad- 
n ititu r , haud expendit, se per hoc homi­
nem animalibus viciniorem reddere velle. E t
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reipsa animantia íruuntur bonis , quae Deus 
eis largitur, et carent iis, quae coelum eis sub­
trahit, absque obmurmuratione et querimo­
nia. At vero Creator mundi pru homine plus 
praestitit. Facultatem quippe concessit, res 
eas multiplicandi, quae nobis necessariae 
vel adminus gratae sunt. Scopo itaque crea­
tionis melius satisfacimus, si productiones no­
stras multiplicamus, quam si desideria restrin-p 
gimus. Si homo societati cultae adscriptus sit, 
necessitates ejus multae ac multiplices sunt. 
In sorte quavis fortunae, et quaecunque sit 
vitae hominis ratio, is subsistere nequit, si ne­
cessitatibus, quas conditio ejus secum fert, sa­
tisfacere nequeat. Necessitates hae multipli­
cant perfruitiones. Moderatio in desideriis 
(a p p e tilu j, abstinentia ab iis, quibus destitui- 
niur, est virtus vervecum . Decet hominem , 
justis mediis ea sibi procurare, quibus desti- 
lu itur; necessitates potius deficiunt nationi­
bus , quam ipsa industria/’
Penes has enunciationes fieri nequit, quin 
eidem , qui eas protulit, una etiam contradi­
ctio illa, quae inter suam doctrinam et ea, 
quae sapientes omnis, aetatis, omniumque po­
pulorum vera habuerunt, intercedit, in me­
moriam venisset. Idcirco (D. Say) sic prose­
quitur: „Socrates adfirmavit, plurimum illos 
errare, qui, quemadmodum vulgus existimare 
videtur, putant, felicitatem in eo consistere, 
si necessitates et perfruitiones omnis generis, 
quibusillae explendae forent, in infinitum mul-
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tiplicentui*. Felicitatem id potius efficit, si 
sphaera necessitatum, quantum  fieri potest, 
contrahatur.“ —  At vero auctoritatem hujus 
sapientis ingeniosa hac ratione refutat: „Ve­
teres nullum prorsus conceptum de naturae 
divitiis ac de mediis, eas multiplicandi, habu­
erunt. Quoniam artem, eas procurandi, certis 
enunoiationibus comprehendere ignoraban t, 
maxima apud eos virium intensio in abstinen­
do locabatur. Inde primorum Christianorum 
doctrina de proficua ac meritoria paupertate. 
Quidam etiam recentiorum philosophorum , 
uti J. J. üousseau, in eandem opinionem abre­
pti sunt; causa hujus rei inde prom anavit, 
quod adcurata oeconomiae societatis cogni­
tione caruerint.ÉC
Itaque secundum hanc doctrinam homo 
est ens, quod in hac terra  nullum alium sco­
pum habet, quam ut necessitates suas ampli­
ficet, ut quippe per hoc ad majorem m ateri­
alem productionem stim uletur et continuo 
impellatur. Majori autem productioni nullus 
aller scopus praefigendus, quam cultura, i. e. 
multiplicatio necessitatum ; et sic porro in 
perpetuo et infinito reciprocarum  impulsio­
num  circulo — — . S i  jam  quaeratur : ad 
quid tumultuarius hic venatus et incitata h u ­
mani generis agitatio per multiplicatas neces­
sitates ad multiplicandos labores, et per ad­
auctos labores ad augendas necessitates ? re ­
spondetur absque dubio: ad mortales felices 
reddendos. Ac si vero felicitas esset, ardente,
i o 8  1
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nec unquam exstingvibili novarum necessita­
tum siti, post expletionem earundem, in per­
petuum claudicare debere! (Tantalum  agere.) 
ii.
Adumbratum hunc statum molae, semet 
ipsam commolentis, scriptor alter ejusdem 
scholae (Comes Pecchio in Historia oecono­
miae politicae in Italia) cum laudabili cando­
re et sinceritate explicat. Lbi id praecipue ex­
tollit, quod Angii sint illi, qui humani generis 
educationem secundum nova haec morum 
principia absque omni proprii commodi stu­
dio (?) in se receperint. ,,Angii nullum aliud 
medium inveniunt, populos solertes, cultos et 
virtutibus illustres reddendi, quam per neces- 
sitates. Homo liber neque ex instinctu natu­
rae suae, nec semet exhilarandi ergo labores 
suscipere solet, sed necessitates explendi gra­
tia, laboratque plus aut m inus, prout id ne­
cessitatum explendarum ratio exposcit. Bar­
bari (feri) exercent vires suas in tantum , in 
quantum  ad alimenta procuranda, et ad mi­
seram casam struendam opus est. Hispanici, 
portugallici et neapolitani Lazarroni, Hispa- 
ni-Americani laborem odere, quia ad neces­
sitates, quibus carent, explendas non requi­
ritur. Contra Angii opus habent domo pro­
pria , supellectilibus decoris, bonos semper 
calceos, mundas vestes etc. desiderant, be­
ne nutrientes cibos comedere, bis per diem 
theae decoctum bibere volunt, pannos subti-
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les amant. *) Ideoque semper sibi calcar sub­
ditum sentiunt, quo ad laborem incitentur, 
ne commoditatibus destitui illos con tin g a t, 
quae jam summe necessaria vitae postulata 
apud eosdem evaserant. Si Angii hodiernis 
quibusdam consvetudinibus suis renunciarent, 
horas, quas nunc in labores impendendas ha­
ben t, in eadem proportione diminuerent.
„Ante quinquaginta annos haud tam m ul­
tas et frequentes habuerunt necessitates , vi- 
- tae eorum ratio fuit simplicior et severior,— 
idcirco minus etiam laborarunt. É  causis con­
trariis H ispani, si novas quaspiam necessi­
tates persentiscerent, horas otii contracturi 
essent, ut indigentiis subvenire possint. — 
Istud  est illud medium> quod Angii adhibent 
ad feras nationes et socordes populos exci­
tandos. Pulveres pyrios, cultros et alias res 
minutas barbaris adferunt; feri plura animan­
tia m actan t, ut pellibus dona illa rependere 
valeant. Reticulis spiculatoriis N ottingha- 
mensibus et tibialibus gossypinis iftcoläs A - 
mericae hispanicae incitarunt ad majorem co- 
chemillae et cacao (avellanae mexicanae) co­
piam producendam , plusque e ligno tincto -
*) Absque dubiö Angii has vitae necessitates ha­
bent; at quotus quisqtie incolarum hujus re­
gni est par iis satisfaciendo? Interque millio- 
nes fabricarum subditos inveniturne vel uni­
cus, cui voto damnari, et exsaciatarum neces­
sitatum , arte provocatarum, voluptate perfrui 
liceat ?
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rio seu infectivo (ligno brasiliano etc.) secan­
dum. Hac ratione Angii, aucta consumtio- 
n e , ad productionem augendam im pellunt, 
idque, quod apud veteres populos fontem 
miseriarum constituit, in opulentiae fontem 
convertunt.“
„Apud veteres populos axioma fuera t, 
virtutem in eo consistere, quo quis paucio* 
ribus rebus opus habeat. Legislatores, huic 
principio obsecuti , mortales ad paucissimas 
vitae necessitates reducere conabantur, ipsá 
adeo ignorantia per complura secula, quasi 
status innocentiae, ad salutem meritorius 
considerabatur.*) Idcirco cultura animae vi­
tata po tius, ,quam quaesita. Philosophia 
haec ad novissima usque tem pora perdura­
vit , et politici continentis oeconomistae an­
tiquae huic de virtutis conceptu theoriae ple­
ne renunciare nondum sunt ausi. Quidam 
ipsos etiam effectus luxus reform idarunt. — 
Aliqui eorum classi inferiori populi tempe­
rantiam , simplicitatem et abstinentiam a mul­
tis commoditatibus commendarunt, virtutis 
conservandae gratia. Alii denique, corru­
ptionem nimium veriti, a cultura mentis et 
cognitionum apud inferiores classes propaga-
*) Qui aliquas solummodo historicas cognitiones 
habet, facile —  quin nobis opus sit, adtentio- 
nem eo reflectere — animadvertet, historiam 
literaturae omnium aerae christianae seculorum  
non esse e a m , quae supra citato auctori pro* 
pria sit.
tione periculum metuebant. *) —  System a  
h o c , quod quidem fo rta sse  cum virtute, fo r s  
etiam cum individuorum felic ita te  consentire 
po test, neque productionem adaugere, neque 
progressum  civilis ationis prom overe, nec de­
nique nostris temporibus populum quemdam  
divitem ac potentem reddere valet. Ideo scri­
ptores anglici, nnn ut contra commoditates 
vitae, et contra magnam laborantium classi­
um consumtionem declamarent, sed inde po­
tius favorabiles consequentias deducunt. In 
Anglia neque exemplum concionis adversus 
luxum, nec praeceptum jejunii da tu r; haec 
duo ex om nibus, quae unquam in regno illo 
evenerant, maxime risu digna forent.*6
(Continuabitur.)
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Promotiones in V. Cap. Scepusiensi.
SS. C. R. Ap. Maj. in Cath. Capit. Scepusiensi Jos. Mar- 
tzinko A.Diaconom— Canonicum C u sto d em Gasp. Nemes- 
sányi A.Diaconum Arvensem — A.Diaconum Cathedr.; Dq- 
min. Biaczovzszky Liptov. A. D. — A . D. Arvensem ; Jac. Du- 
lovics Can. — A.D. Liptoviensem b. nominare dignata est. —
Hi er on. Franich P raepositu s M. Segni ensis.
SS.C.R.Maj. vacantem Praeposituram Maj. inC.Cap. Segni- 
ensi, ejati Can. Lectori, Hieron. Franich, ait. resolutione de 
28. Aug. b. conferre dignata est.
*) Eliam hoc perperam delorquetur. V e r a  enim  
intellectus cultura semper benefica e s t ,  contra 
superficialium eruditorum et sciolorum arro­
gantia malum multo majus adferre solet, quam 
defectus illarum cognitionum, quarum valor 
pro hominibus vulgi imaginarium potius, quam 
verum boaum dicendum.
De d t  ment ar ibus ideis et principiis moder­
nae oeconomiae nationalise
( C o n c l u s i o . )
I l l ,
In adductis declarationibus fervidi 
modernae, de publica oeconomia nationa­
ls doctrinae anglicae propugnatores verum et 
genuinum nervum suum absque omni am ba- 
ge in lucem exponunt. Rudis materialismus 
hominem instar m achinae, ad productio­
nem et consumtionem creatae, considerat; 
quo is magis scopo huic respondet, quoplus 
consumit, tanto melius explet destinationem 
suam hic in terris, inque hunc scopum labo­
rare et producere debet. Quidquid in tra 
hunc circulum productionis, consumtionis, 
digestionis et novae iterum productionis po­
situm e s t , e. g. immortalitas animae huma­
nae , et salus ejusdem aeterna, sunt vanae 
stultitiae atque deliria, quae cultura aevi 
praesentis jam pridem missa fecerat. Chri­
stiana itaque doctrina, singulariter: quod vi­
ta haec terrestris nihil aliud sit,  quam scho­
la et praeparatio pro aeterna; quod privatio­
nes, quibus semet in hac vita quis subjicit, 
aeterna beatitate in altera ubertim rependan­
t ur ,  et quod sensualitatis castigatio ac volu-' 
ptatum carnis refraenatio homini in partem 
sui terrestrem  seu animalem imperium ani-
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mae securum praestet, et destinationi aeter­
nae propius adducat, — haec inquam do­
ctrina omnibus viribus im petenda, quoniam 
evidens s i t , eam consumtioni noxiam esse 
et per hoc productioni etiam detrim entum  
adferre posse.
Quamnam inde spiritualem utilitatem hau­
riant cuncti illi populi, qui indicatam supe­
rius doctrinam persvasione sibi imponi si­
n u n t, eamque in usum et consvetudinem 
recipiunt, nulli, rem propius expendenti, 
dubium esse potest. In receptione do­
ctrinae hujus certissimorumque ejus conse­
ctariorum plena et formalis continetur renun- 
ciatio ad omnia altiora e t, quae in vita 
d a n tu r , sancta et sublim ia; solennis repudi­
atio omnium eorum, quae generationes sim­
pliciores religionem , jus , mores probos, di 
sciplinam , pudorem honoremque compella­
ru n t. Adoptatio hujus doctrinae celeberri­
mis illis Dni Burke effatis : „patientia , par­
simonia , labor, tem perantia atque religio 
commendanda sunt“ plene contrarium  in­
volvit, et quaeque alia similia nil, nisi dolum 
et mendacia esse arguit. Quid vero una in 
terrestre et materiale emolumentum classis in­
ferioris e doctrina illa recentiorum  tem po­
r um,  et adaucta in infinitum consum tione, 
enascatur, tardius elucubrabimus.
v. % e B.p, W.B.
« i 4
Tantum alta t, ut L itterae} scientiae et ar* 
tes liberales homines depravent , ut potius 
illos perfectiores et meliores reddant«
F e r d  i n a n d u s .  Qui fit* mi botié , u t 
in aliis quaestionibus philosophicis concordes^ 
in hac dissentiamus? Non tamen te la te t, J , 
J. Rosseau, celeberimum, si quis unquam 
fuit, philosophum demonstrasse speciali qua­
dam ac eruditissima dissertatione, quae in Aca* 
demia Divionensi an. 1770. solemni praemio 
donata est, studium scientiarum ingenuarum- 
que artium non tantum nihil ad bonos mores 
adjecisse, sed e contra multum illis nocuisse, 
hominemque scientiis imbutum esse animal 
omnino depravatum. Et multos reperias, his 
nostris temporibus, qui illius opinioni suffra­
gantur, et contendunt integritatem morum 
non jam in culta Europa, sed inter vagos et 
sylvestres homines, qui nulla lege reguntur, 
esse quaerendam. Itaque ego to t et tanto** 
rum philosophorum vestigiis insistens, contra 
tuam antiquatam sententiam sic, more scho­
lastico, argum entor: illa propositio admitti 
non potest ut vera , quae monumentis histo­
ricis et experientiae contradicit} atqui talis 
haec tua propositio ; ergo etc.
J o a n n e s .  Ergo, siquidem ila placet,ad 
antiquum morem scholasticum, ut pressum 
magis, et minus cavillationibus obnoxium ac­
cedam us; ea tamen lege, ut non in subtili-
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bus et aridis tenebrosorum temporum argu­
tiis haereamus im plicati, sed liceat interdum 
liberiorem in appertum campum pedem in­
fe rre .— Ridere mihi videris, amice, quum J. 
J. Rousseau, virum paradoxis infam en, eli­
gis tuae causae patronum. Nescis illum dein 
de famosissima sua dissertatione his verbis 
aperuisse mentem? Cet out ra g e _, plein de 
chaleur et de fo r c e , manque ubsolument de 
logique et d 'ordre; de tons ceux qui sont 
sortis de ma p lu m e , c'est te plus fa ib le  de 
raisonnement. (Confessions, i. 2. p. 14.) H a­
bes igitur jam praecipuum singularis tuae 
sententiae defensorem propriis telis confe­
ctum: videbis et alios, duce sublato, jacen­
tes. ín  quos, negata argumenti tui minore, 
sic aciem rationum mearum instruo:
1- o Absurdum est dicere veritate in se 
spectala hominem corrumpi ac depravari; a t­
qui scientiarum liberaliumque artium princi­
pia totidem sunt veritates; ergo hominem non 
depravant,
2 -  0 D e u s  o m n ia  sc ien tia  sua  infinita c o m ­
p r e h e n d it ,  et h a ec  sc ien t ia  su m m a  in illo p e r ­
fectio  est.  S c ie n t ia s  ig itur p ro p r ie  d ic tas  c o m ­
p a r a n d o ,  a n im u m q u e  n o s tru m  litteris  et  i n ­
g e n u is  artibus e x o r n a n d o ,  q u a n d a m  cum  D e o  
s im il i tu d in em  acq u ir im u s .  . Jam  v e r o  r e p u ­
g n a t  n o s  ideo  depravari, quia ta lem  c u m  D e o  
s im il i tu d in e m  o b t in e m u s ;  e r g o  n o n  co r r u m ­
p u n t  h o m in e m  sc ien t ia e  et  a r t e s ,  sed  i l lum  
revera perfic iunt. M ine apud  a n t iq u o s  tam-
q u am  g e n e r is  hum ani ben efac tores  h a b e b a n ­
t u r ,  q u ic u m q u e  aut sapientiae  laude, aut in ­
v e n t io n e  artium  f loru eru n t ,  aut sa lu tar ib u s  
in s t i tu t is  vitam h u m a n a m  in fo rm a ru n t .  V i r -  
gilius  apud E ly s io s  lo c u m  fecit p ecu lia rem  iis ,  
Inventas aut qui vitam excoluere per artes —  
Quique sui »tfhniores alios fecere merendo, (lib. 6.) 
H ab eb an tu r  ut D e o r u m  in terp re te s ,  e t  sa ep e  
p o stm o r te m  illorum  c o n c i l io  a d s c r ib e b a n tu r : 
Silvestres homines sacer interpresque Deorum, 
Caedibus et victu faedo deterruit Orpheus,
Dictus ob hoc lenire t ig r e s , rabidosque leones,
Saxa movere sono testudinis , e t  prece blanda
Ducere quo v e l l e t ------------
(Hornt. art. poet. v. 390.)
3 -0  Si l i t te r a e ,  sc ie t it iae  ar tesq u e  l ib e ­
rales p er  s e  in tegr ita ti  m o r u m  n o c e r e n t ,  i l ­
larum  stu d iu m  p r o h ib e r e t  ch r ist ian a  re l ig io  i  
nihil  e n im  a n t iq u iu s  h a b e t ,  q u a m  ut sui cu l­
to r e s  h o n e s t is  m o r ib u s  im b u a n tu r;  atqui r e ­
l ig io  n o n  so lu m  non im p rob at  sc ien tiaru m  
s tu d iu m , sed  im o  ad illas co le n d a s  hortatur, 
l i t terar iosq u e  p r o g r e s su s  , q u a n tu m  p o te s t ,  
p r o m o v e t .  Sc it  en im  nihil  b o n i  s ib i  e s se  s p e -  
r and  um  ab ig n o ra n tia  et  su p ers t i t io n ib u s ,  p lu ­
r im u m  vero  a sc ien t i is  et litteris m u tu a tu r  e t  
auxilium  e t  d ecu s .  J a m  v e r o  si verae re l ig ion i  
p r o su n t  sc ien t ia e ,  et b o n is  m o r ib u s  utilitatem  
c o n fera n t  neces,se est .  Q u a e  qu u m  ita sint,  
m erito  inter cru d e l is s im o s  re l ig ion is  Christia­
n a e  hostes  n u m era tu r  Ju lianus A p osta ta , qui
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quum apprime nosset, quantum auxilii a lit­
teris et scientiis hauriat religio , nom eam vi 
aperta , ut fecerant praedecessores, aggredi 
statuit astutus ille princeps, sed ad occultas 
machinationes se convertens^ eam prius omni  
scientiarum subsidio spoliatam voluit, ut de­
inde omnibus hostium ictibus inermis pate­
ret, Quapropter severe prohibuit, ne christi- 
ani litteris operam darent. Pro certo ergo 
habendum est, eo majorem religioni splen­
dorem acc essurum , eo majus bonis moribus 
increm entum  et robur, quo magis apud illius 
Sectatores litterae, scientiae artesque libera­
les florebunt.
4-0 Idep rejicienda est adversariorum, 
quos hic oppugno, et tu defendis, opinio, quia 
falso supposito nititur. Negant enim homi­
nem  ad societatem esse natum , et supponunt 
nescio quem statum mere naturalem , in quo 
homo prius vixerit ab omni consortio segrega­
tu s, omnisque officii immunis, quique ita na­
turae humanae proprius et conveniens sit, ut 
non possit non corrum pi, si, relicta hac syl- 
vestri et inculta vita, ad civilem et politam 
transeat. Atqui falsa est haec suppositio quoad 
utramque partem, l-o falsum est hominem 
non esse ad societatem natum , e t, si neces­
sarium foret, hanc meam assertionem ita per­
spectam tibi redderem , ut nulla res eam in­
firmare posset. 2-0 falsum est etiam , homi­
nem eo meliorem esse , quo magis ad vitam 
vagam et solitariam accedit. Tunc enim pa-
rum differt a brutis animalibus, ut omnia hi­
storiae monumenta testantur; ergo vita civi­
lis et culta magis prodest integritati morum, 
quam nocet.
F e r d i n. Probo minorem a te tam au­
dacter negatam , et dico monum enta histo­
rica testari, homines fuisse primum longe 
meliores et feliciores, quam nunc sunt: no­
tissimae enim sunt apud omne* poetas qua- 
tuor illae mundi aetates, quarum prima omni­
um optima fuit, ultima vero pessima; de i-a  
enim sic habet Ovidius:
Aurea prima sata est aetas, quae, vindice nullo. 
Sponte sua, sine lege, fidem rectumque colebat. 
Poena metusque aberant, nec verba minacia fixo 
Aere ligabantur, nec supplex turba timebat 
Judicis ora sui; sed erant sine judice tuti.
(Metam. 1. 890
De ultima autem :
Protinus irrupit venae pejoris in aevum 
Omne nefas: fugere pudor, verumque, fidesque; 
In quorum subiere locum fraudesque, dolique, 
Insidiaeque, et vis, et amor sceleratus habendi.
(ibid.J
Jam  vero prima illa aetate non florebant 
scientiae et a rte s , florebant autem in po­
strem a; ergo sine litteris et scientiis homines 
sunt meliores et eo ipso feliciores.
J o a n .  R e s p o n d e o  l-o  n eg. ma).-Mo­
numenta en im , quae adducis ad confirman­
dam tuam opinionem, contra te pugnant; Ii«
, ! 9
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dem enim poetae aperte fatentur homines, au« 
tequam  ad vitam civilem accessissent, fuisse 
perversissimos, ut patet ex versibus Horatii 
jam allatis de O r p h e o sylrestres homines 
etc. An bene vim istorum verborum percipis? 
Quia Orpheus, in Thracia, sylvestres homi­
nes ad vitam civilem traduxit, mansuefecit et 
excoluit, dicitur ob hoc non tam homines, 
quam tigres rabidosque leones lenivisse ; et 
tu ,  qui in illis tigribus et leonibus homines 
m ansuetos, innocuos, optimos vides, habes 
certe peculiarem videndi modum! Praeterea, 
testibus poetis, aetas illa aurea, quam jacti­
tas,  locum non habuit ;  in Italia saliem, nisi 
sub Saturno rege , qui genus indocile ac di­
spersum montibus com posuit, et vita politica 
excultos melioresque reddidit. Audias, quae­
so , Virgilium, qui hanc metamorphosim e - 
gregiis versibus descripsit, et innocuos a r-  
reae aetatis mores non vitae vagae ac soli­
tariae , sed civili trib u it;
Primus ab aethereo venit Saturnus olympo,
Arma Jovis fugiens, et regnis exui ademptis.
Is genus indocile ac dispersum montibus altis 
Composuit, legesque dedit, Latiumque vocari 
Maluit, his quoniam latuisset tutus in oris.
Aurea, quae perhibent, illo sub rege fuerunt 
Saecula; sic placida populos in pace regebat,
(Acneid. VIII. 309.)
R e s p .  2-0 Aurea illa aetas figmentum 
est poeticum, si fides aliis, quam mythologicis
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m o n u m e n t is  adhibeatur, N u l lu m  en im  fuit  
t e m p u s ,  q u o  t a n t a ,  quanta  perh ibetur , in ter  
m o rta le s  v iguerit  m oru m  in tegr ita s ,  m a n s u e ­
tu d o  et peren n is  pacis s e c u r i ta s ,
Quo non ira fuit, nec afrocia bella, nec enses 
Aut aliquid saltem, mucronis vindicis instar.
N am  prim us A d a m i filius: terram  indignati-  
tem fra terno  sanguine tin x it;  n u l lu m ,  q u o  
non ju v en es  aeq u e  ac s e n e s  vario cu p id ita ­
tum f luctuent  a e s t u ,  in n u m e r isq u e  curis  v e ­
x e n t u r  ac to r q u e a n tu r :  omne arvum curae, 
cunctis sua displicet aetas, ait A u so n iu s .  F o r ­
tuna m iserr im a h o m in u m  est ,  et fuit, et erit;  
n e c  datur ulla his in terr is  p le n a  fe l ic itas:  
Vita mare est; res plena metu, res plena tumultu 
Utraque: moitales, credite, vita mare est.
Neutri tuta fides: quot fluctibus aspera surgunt 
Aequora, tot causas illa timoris habet.
Saxa maris, scopuli; vitae, sua cuiqua cupido:
Hei mihi! quot scopulus perdidit ille rates/
Et fluit, et refluit, rapiturque et volvitur aestu,
Et stabile in solq mobilitate mare est.
Aestuat, et discors etiam sibi vita resistit,
Perque suos aestas nostraque nosque rapit.
Est maris et vitae cursus metuendus et anceps;
Pace caret pelagus, vitaque pace caret.
Si qua tainen pax est ,  nihil est incertius illa:
Jam boreas franget, quam tulit ante, ratem.
(Hosch. Elég. I.)
Nullum etiam fuit tem pus, quo terra, ut 
fructus daret, non indiguerit cultura: s p i »
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n a s  e t  t r i b u l o s  jam ab initio g e r m i n a ­
v i t ,  et germinat adhuc, é t i n  s u d o r e  v u l ­
t u s  s u i  v e s c i t u r  homo p a n e .  Itaque au­
reae aetatis descriptio habet apud poetas non 
axaggeratioriis tan tum , sed merae fictionis 
indicia non pauca. Quis enim credat Ovidio 
canen ti:
Ver erat aeternam, placidique tepentibus am is 
Mulcebant Zephyri natos sine semine flores.
Mox etiam fruges tellus inarata ferebat;
Nec renovatus ager gravidis canebat aristis. 
Flumina jam lactis, jam flumina nectaris ibant, 
Flavaque de viridi stillabant ilice mella.
R e s p. 3-0 Si quid in est veri huic com­
muni de quadam aurea aetate persuasioni, 
dicendum est, non penitus obliteratam fuis­
se apud antiquos populos aut vitae patri- 
archalis, aut potius paradisi traditionem, ut 
innuit Seneca his verbis; Hoc equidem re- 
or vixisse r i tu , prim a quos m ixtos diis p ro ­
fu d i t  aetas. Ita censent alii plures nostris 
tem poribus, inter quos F e l l e r  et G u e ­
r i n  d u  R o c h e r. Caeterum fictio illa e -  
odem modo explicari potest, ac poetica cu- 
juscumque fertilis regionis descriptio. Sic 
apud Horatium insulae Fortunatae issdem 




Perturbato idearum et principiorum ordine 
difficile est e politico Labyrintho emergere.
Paginae quaedam gallicae, factionis ita 
dictae dynasticae partis sinistrae, quae ex a* 
rescentibus jam et sterilibus oppositionis cam­
pis intra hospitales justi medii umbras refu­
gere meditantur, singulari hac confessione de 
suprema potestate seu majestate transitum 
sibi praeparant. „Regia potestas (monarchia) 
seu summus princeps (souvrain) est pro no­
bis abstracta potestatis illius unitas (individu- 
alisée), quam minor sed intelligentior pars 
populi in majorem sed minus cultam semper 
et necessario exercet; illius selectae partis , 
quod regim en, seu gubernium appellatur, 
et quae Aristocratiam realem (de facto) e - 
form at, in Gallia hodie jam non jure ac na­
tivitate , sed per electionem — Haec saepe 
creabilis, semper tamen mutabilis et ad vi­
tam duntaxat protensa aristocratia in haeredi- 
tarium excurrit P rincipem , seu in Regem , 
qui potestate sua per se ipsum pollet, — 
quia eadem se ahdicare posset, —  et qui e- 
am exercet, vi cujusdam „charte“  dicti so- 
lennis contractus , i. e. utrinque expensi, li­
bere acceptati, neque coactione quadam — 
declinari enim potuisset — extorti pacti, cui 
jusjurandum a rege nuncupatum,  et tacita 
nec repudiabilis regni adprobatio sanctionem 
addidit.“ — Si lectores nostri animadver­
ten t, in hac theoria , io qua regia potestas
quasi tholum et fastigium nunc in Gallia do­
minantis intelligentis , i. e. industrialis classis 
constituere debet, aliquid absurdi contineri: 
reflectimus duntaxat, theoriam , ad dextram 
Rheni ripam grassantern , quae monarcham 
classis magistratualium caput esse vult, nihi­
lo esse magis rationabilem. — Caeterum in­
fatigabilis publicistarum „justi medü“ soler- 
tia admiratione omnino digna est, qua no­
vum semper majestati —  seu summae po­
testati —  populi lectum Procrustae fabricare 
non desinunt , cui pessimo omine etiam in 
diplomate (charta) constitutionis locus con­
cessus est.
v. ^  e B. p . W . B.
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Bakonybéli Apátság’ nyolczázados ünnepe.
B a k ó  n y b é l ,  sept. 24 - én : Ez apátsá­
got sz. István király elhunyta előtt egy évvel 
alapitá; mellynek e’ folyó esztendő nyolcz 
századikéve. Sok viszontagsági u tán , boldog 
emlékezetű I. Ferencz, a’ szentmártoni fő­
apátsággal együtt ezt is , mint fiókapátságot 
viszszaállitotta; mellynek mostani érdemes a- 
pá tja , Guzmics Iszidór u r ,  a’ hittudomány 
doktora, ’s pesti tudom, egyetem ’s magyar 
tud. társaság rendes tagja; több tudós m un­
ka 's az egyházi T ár szerkesztője, több ns 
m egye táblabirája ; ki apátsága alapításának 
nyolczszázados ünnepét e’ folyó évi sept. 24-
kén ünnepelte ; mellyre számos úri vendég, 
’s ajtatoskodó falusi lakos megjelent. A’ nap 
ünnepiségét mozsár-durrogások hirdeték. A’ 
sz. miseáldozatot Franki György rátóti pré­
post ajánlotta föl, melly alatt Haydn József­
nek úgynevezett Nelson remek hangmüve, 
Richter Antal győri székesegyházi karigaz­
gató vezérlete a la tt, magyar szavakkal jele­
sen adatott elő. Mivel pedig ez ünnepre ' ; -  
kalmazott magyar graduale's offertorium nem 
volt, azért magyar versezetben készített a’ 
főnemlitett apát ur gradualet ’s offertoriinot 5 
mellyre Süberknoll József gyarmati lelkész 
’s kerületi alesperes tulajdon hangmüvet szer­
ze tt, mellyet az egész hangászkar kíséretével 
jelesül is zengtek el. Szolnoka e’ ritka ün­
nepnek Farkas Imre fejervári kanonok vala, 
ki a’ 113 zsoltár tg  versét időhöz ’s naphoz 
alkalmazva, gyönyörű beszéddel bájolá mind­
nyájok5 szivét épülésre. Isteni szolgálat után, 
száz úri vendéget fényes lakoma fogadott, 
melly közben áldomáspoharak ürültek m oz- 
sárálgyu robaj közt föls. királyunkért, hitve­
séért; elhunyt I. Ferencz fels. Özvegyéért, ’s 
az országló fejdelmi családért; az egész ma­
gyar nem zetért; Főhg. N ádorért; veszprémi 
püspökért; főrpátérl; hazánk valódi javán 
m unkálkodókért, név szerint Széchenyi Ist­
vánért; sz. Benedek szerzetéért: névszerint 
Bakonybélben lakozókért; a’ szomszéd vilá­
gi és szerzetes uraságokért; az apátság jobb­
ágyiért ’5 a’ t.
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P r  a e c o  n i  s a t  io  nes*
In secreto consistorio , quod die 2. Oct. 
in palatio quirínali habitum est, per Suam 
Sanctitatem , praeter alios, hi Episcopi prae- 
conisati sunt :  KB. DD. Georg. H a  ü l i k ,  
Episcopus Pristinensis, Doctor Theologiae, 
^ rio r Aurariae , Praepositus Major et Cano­
nicus Dioecesis Zagrahiensis, ut Episcopus 
Zagrabiensis; Basilius P o p o v i c s ,  Presby­
ter e Dioecesi Munkácsiensi et Canonicus 
Cath. Eccl. Eperjesiensis, u t Episcopus Mun- 
kácsiensis; Cajetanus e familia Comitum B e- 
n a g l  ia , Presbyter e Bergamo et Canonicus 
Cathedralis ejatis , ut Episcopus Lodiensis ; 
Eminent. Cardinalis G r e g o r i o ,  antea E - 
piscopus in Fra«cati (T usculum ), ut Episco­
pus unitarum ecclesiarum P orto , S. Rufina 
e t Civitavecchia; Emin. Cardinalis Ludovi- 
cus M i c a r a ,  ut Episcopus in Frascati; RR. 
DD. Frid. Gabr. de M a r g u e r i a c ,  Pres­
byter e Dioecesi Bajocensi (Bayeux) et Ge­
neralis Vicarius Dioecesis Suessionensis(So- 
isson), ut Episcopus in Fano S. Flori (S.Flour); 
Car. Jos» Eugen, de M a z e n o d ,  ut Episco­
pus Massiliensis; Thom as C h m i l e w s  k i ,  
Presbyter Dioecesis Poloczkensis , Praeposi­
tus ejatis Cathedralis, Gen. Vicarius Pultovi- 
ensis et Parochus in Szyski, u t Episcopus 
Gratianopolis in partibus infidelium et suf- 
fraganeus Varsehoviensis.
12Ő
In  eodem Consistorio secreto a Sancti­
tate Sua munus — per mortem Cardinalis G a- 
l e f f i  vacans redditum — „Camerlengo della 
santa chiesa romana“ Eminentissimo Cardi­
nali G i u s t i n i a n i  collatum est.
In ter supra recensitas praeconisationes 
Episcoporum referri debet, de eadem die, 
etiam RR.D niA nd.Stanisl. de H a l t e n ,  ve- 
lut Episcopi W ermelandensis.
111. D. Joannes D ercsik, ad Exc. Consili­
um R. L . H. Consiliarius, titulum Episcopi 
Pristinensis obtinuit.
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RR. D. Paul. Kolra A. Diae. Ugocsensis.
C. R. Maj. altissima resolutione de 3o-a 
Aug. a. c. vacantem A. Diaconatum Ugocsen- 
sem Professori Historiae biblicae inLyceo ep. 
Szathmariensi, Paulo K o lro , b. contulit.
A' magyar tudós Társaság.
Az academia* fő fölügyelése alatt megjelenő Tu- 
domángtár' uj folyamának harmadik kötete, lg  ivén 
s1 egy rézmetszettel megjelent. Tartalma: 1. Értekező 
rész (Szerkesztő: Luczenbacher János) : i .  Az or- 
szágtudomány’ fejlődésének története. Első idősza­
kasz, az ó világtól Ciceróig. Első közlés, (Aristö- 
telesig) , PFargha Istvántól, i .  A’ gyarmati béke  
1625. Jászay Pál 1.1. 3 . A’ magyar philosophia’ tör­
ténetírásának alaprajza. Hetengi János 1. 1, 4« Okle­
veles toldalék Luczenbacher János r. tagtól. II. Li~
teraturai rész (Szerkeztő : Balogh P á l ) :  j . Criti­
cal vázlatok a’ külföldi literatura’ legújabb ’8 kilii- 
n ő b b  termékeiről, 2. Franczia tudós társaság’ ülé­
sei. 3 . Bibliographia < 5 0  új m unka’ jelentése.) 4 . 
B iographia (29 necrolog.) 5, M. 1.1. ülései és hi­
vatalos jelentései májustól augustusig 1 8 5 7 . 6. Lite­
ratúrai töredékek. 7. Tudom ányos  egyveleg —• Még 
folyvást előfizethetni e’ folyóiratra; ára egy évre, 
vagy is négy köte tnek  4  f t . , velinen 6 ft. c p . ;  pos­
tá n  1 ft. 3 6  krral d rágább. Találta tnak példányok 
az elébbi báróra  évről i s , ugyanazon áron P es ten  
E ggenberge r  József  acad. könyvárosnál, kihez m in ­
den  egyéb könyvváros utasítatik. P e s t ,  October’ 
4 . 1 8 3 ?.
A* m a g y a r  t u d ó s  t á r s a s á g ’ költségein 
megjelent: 1) Természettudományi pályam unkák , ki­
adja a’ m. t. t. Első kötet. B udán, a’ m. kir. egy 
bet. n. 8r, Öszvesen 169 lap; csinos borítékba kötve 
ára 48 kr. cp. Tartalma: A’ magyarországi pokol­
var, annak természete, okai» óvó és gyógymódjai. 
Két rendbeli jutalom-értekezés, elsejét irta Topper* 
ezer Tamás, o. dr., ns. Csongrád vmegye’ tiszt, fő 
orvosa* másodikét Csorba József o. d r . , a’ pesti or­
vosi kár’ tagja, ns. Somogy vmegye’ fő orvosa ’5 
tbirája, m .t. 1.1. tag. —  Eredeti Játékszín, kiadja a’ 
m . t. t. Első kötet: Fér n á sz , első pályadíjt nyert 
szomorújáték öt felv. Vörösmárti Miháltól, M áso­
dik kiadás. /,8. lap. Budán az egyet. bet. n. i2r. 16 3  
lap , postapapiroson, csinos borítékba kötve , ára 
4 8  kr. pp. Pesten, October’ 5 , 1 8 3 7 .
D. Schedel Ferencz, titoknok.
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Tantum a le  st, ut L iterae , scientiae et a r* 
tes liberales homines depravent, u t potius 
illos perfectiores et meliores reddant♦
(Continuatio#)
ft e s p. 4*0 Corruptio ferreae aetatis , 
quam dicunt, non venit a scientiis, sed ab 
aliis causis, quas assignant auctores in tuüm 
auxilium vocati; a luxu nempe, a voluptate, 
ab ambitione, ira, et sexcentis aliis cupidi­
tatum generibus; Hinc Ovidius: effodiuntur 
opes , irritamenta malorum .
Silius Italicus; Quippe nfed irä Deűm tantum, nec 
te la , nec hostes,
Quantum sola noces, animis illapsa voluptas.
Ebrietas tibi fida com es, tibi luxus, et atris
Circa te semper volitans infamia pennis#
Et Seneca: Rupere faedus impius lucri furor,
Et ira praeceps, quaeque succensas agit 
Libido mentes. Venit imperii sitis 
Cruenta. Factus praeda majori minor.
Pro jure vires esse. Tum primum manu 
Bellare nuda, saxaque et ramos rudes 
Vertere in arma . . . . .  tela faciebat dolor* 
Invenit artes bellicus Mavors novas,
Et mille formas mortis i hinc terras eruor 
Infecit omnes fusus, ct rubuit mare.
Tunc scelera, dempto fine, per cunctas 
domos
Alveare Fasc> IU, 9
I e r e : nullum caruit exemplo nefas.
A fratre frater, dextera nati parens 
C ecid it, maritus conjugis ferro jacet, 
Perimuntque faetus impiae matres suos..
Cllipp. Act. II. sc. 2.)
Hae, hae, inquam, sunt verae causae 
omnium scelerum, quae ubique pullulant, 
haec est omnis immoralitatis scaturgio, hic 
omnis infelicitatis fons.
F  e r d i n. Relinquamus ergo tempora a n ­
tiqua , veteresque fabularum annales, atque 
ad recentiora et certiora monumenta venia­
mus. Christopherus Columbus in suis ad Fer- 
dinandum’ et Isabeilam, Hispaniae principes, 
epistolis affirmaty p o p u l i s  a m e r i c a n i s  
i n  e s s  e m i t e  a c  t r a c t a b i l e  i n g e n i u m ,  
m o r e s  i n n o c u o s ,  ad m i s e r i c o r d i a m  
e t  o m n e  o f f i c i u m  p r o m p t o s ,  e t  n u l ­
l i b i  i n t o t o  o r b e  m e l i o r e m  t e r r a m  
m e l i o r e s q ü e  i n c o l a s  i n v e n i r i  p o s -  
s e. Idem de insularum Otaliiti et Sandwich 
incolis referunt alii navigatores. Verum post 
adventum europaeorum in illas regiones, sta­
tus illarum moralis in pejorem mutatus est, 
periit prisca illa morum innocentia , et cum 
innocentia evanuit omnis felicitas; jam vero 
contagio vitiorum ex civilisatione ortorum 
causa fuit lugendae hujus mutationis. Unde 
sió brevius et in forma argum entor: populi 
americani et quarumdam maris pacifici insu­
larum meliores et feliciores e r a n t , antequam 
scientiae et artes cum civilisatione Europaea
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in illas plagas petietrassentj ergo scieritiae et 
artes homines depravant*
J o  a h .  Resp. i -o  N eg . A i i t e c .  Fateor 
quidem, et Chr. Columbum, et alios quosdam 
navigatores ita scripsisse , Ut narrasti modo i 
sed tum nec bene noverant < nec poterant 
nosse illorum incolarum indolem, et mores, 
et nefandos ritus* Praeterea non est mirüm 
istos populos Coíümbo et primis aliis navi­
gatoribus optimos esse Visos, quippe qui Eu­
ropaeos e caelo delapsos putarent, et ut Deos 
venerarentur* Sed qui postea regionem in­
trogressi, apud istas gentes diu commorati 
s u n t , non alio modo feroces illorum, quam 
Ammianus MarcellinUs Hunnorum, etTacitus 
Finnorum^ mores descripserunt. Aequa in 
in omnibus barbaries.
Pi e s p. 2-do Negari nequit mores Indo­
rum primo Cüm Europaeis consortio in pejus 
fuisse mutatos. Primi enim ex Europaeis, 
qui cum istis populis communicarunt, aut 
nautae perversi e ra n t , aut milites protervi, 
aut avidi mercatores, qui nihil nisi aurUm 
aut argentum sitiebant, et per fas et nefas 
extorquebant. Horum ergo advenarum cor­
ruptio indigenarum corruptioni superaddita 
non potuit non abire in horrendam omnium 
vitiorüm luem, civilisationernque istarürn re­
gionum reddere longe difficiliorem. Sed po­
stea advenientibus aliis atqüe aliis Evangelii 
ministris , integriorisque vitae magistratibus, 
in multis locis moralitás horum populorum
i 3 i
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exemplaris evasit, ut agnoverunt omnes illi, 
quos non excaecabat suum in religionem 
christianam odium. Nam et hoc notandum 
est luisse ultimo saeculo, et etiamnum esse 
sophistas, qui non alia mente barbarorum po­
pulorum innocentiam praetendunt et jactitant, 
quam ut odium, quo tenentur in religionem, 
christianam aliis insinuent.
F  e r d. Redeo ad antiquorum testimonia, 
ad quae me provocasti, Hunnos et Finnos 
nominando; neque poteris dicere auctores, 
quos mox citabo; quique barbarorum mores 
summis laudibus extollunt, ad hoc fuisse 
inductos aliquo in religionem, quam non no­
veran t, odio; ac proinde omnem merentur 
fidem. 6it instar omnium Justinus, historiae 
Romanae scriptor. Laudatis ille, cum Q. 
Curtio, scytharum moribus, exclamat: mi­
rabile videtur i hoc illis naturam dare, quod 
Graeci long a sapientium doctrina praeceptis­
que philosophorum consequi nequeunt; cul- 
tosque mores incultae barbariae collatione 
superari. Tanto plus in illis proficit vitiorum  
ignoratio , quam in his cognitio virtutis. (L. II.) 
His ergo tam expressis verbis utor, ut in cau­
sam, quam defendis, invictum argumentum 
Contorqueam: Graeci cum sapientium suo­
rum doctrina et moralibus philosophorum 
praeceptis scytharum probitatem non attige­
runt; ergo bonis moribus plus nocent scien­
tiae , quam prosunt.
J o a n n .  Possem invicti tui argumenti
Í Í 2
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concedere antecedens, et negare consequen­
tiam inde deductam, tum quia exemplum 
unius populi barbari et tamen probi non suf­
ficit ad infirmandam thesim generalem ; tum 
quia Graeci, qui dicuntur a Justino istis bar­
baris quoad moralitatern inferiores, hanc in- 
ferioritatem, si vera fuit, non scientiis, sed 
alliis causis supra enumeratis debuerunt. Non 
concedam autem praeviam hanc propositio­
nem, quia adminus dubia est. Nam Justi- 
nus nonnisi fama scythas n overa t , et vitio 
vertitur illi, quod fuerit nimium credulus in 
admittendis fabulosis factis» Suffragatur ei 
quidem Q. Curtius; sed et ille scriptor nul­
lius fuit critices, opusque historicum, quod 
reliquit de Alexandri magni vita et gestis, ac­
cedit in multis ad r o m a n e n s e m ,  ut di­
cun t,  historiam. Praeterea notum omnibus 
est, plerasque orationes, quas historici anti­
qui in ore virorum illustrium ponunt, fuisse 
ad exornandam historiam excogitatas. Hinc 
pulcherrima et celebratissima illa oratio, quam 
scytharum legati ad ambitiosum orientis vi­
ctorem habuerunt, merum scriptoris potest 
esse commentum. Insuper posterioris aevi 
scriptores, qui mores hujus gentis melius no­
verant, illos aliis omnino coloribus pingunt, 
Claudianus, qui sub initium 5-ti saeculi vive­
bat , haec de scythis commemorat:
F,st genus extremos Scythiae vergentis in ortus, 
Trans gelidum Tanaim, <iuo non deformius ullum
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Arctos alit: tristes habitus, obscaenaque visn 
Corpora, mens duro nunquam cessura labori. 
Praeda cibus, vitanda ceres, fratresque necare 
Ludus, et occisos pulchrum jurare parentes, fili.) 
Itaque longe probabilius est, non aliis mo­
ribus fuisse Scythas, qqam omnes alii barba­
r i ,  sive qui fuere o lim , sive qui nunc , more 
ferarum, in sylyis aut solitudinibus errant va­
gabundi; non aliis moribus, inquam, quam 
Parth i , de quibus idem claudianus ait; «o- 
stros corrupit Parthia mores ; quam Getae, 
de quibus Ovidius: nulla Getis toto genus est 
truculentior orbe; quam Sarmatae, de qui­
bus idem ovidius : qui sibi non rapto vivere 
turpe p u ta n t; quam Germani, de quibus Cae­
sar: apud illos latrocinia nullam habent in­
fa m ia m , quae extra  fines cujusque civitatis 
f iu n t; quam Galli, de quibus idem Caesar: 
p ro  victimis homines immolant? aut se im­
molaturos voventi publiceque ejusdem generis 
habent instituta sacrificia , e/, si nocentium  
copia deficit i ad innocentium supplicia descen­
d u n t; (qui mos execrandus apud omnes po­
pulos polytheistas viguit. (Bergier. Dict.Theol* 
sacrificed) quam Gothi, H unni, Alani, Van­
dali , qui alii aliis ferociores, omnis sceleris, 
omnis faeditatis, omnis, immanitatis exemplar 
et protypum exstitere. An putas, mi Ferdi­
nande, esse ullum in nostra Europa popu­
lum, qui, suum ab aliquo ex his barbaris no­
men ducens, vellet ad pristinam majorum 
suorum redire feritatem? siles, et lumina f ix a
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tenes plena pudoris humo /  Caeterum, si quis 
velit sibi veram istorum barbarorum imagi­
nem fingere, legat, quid hodierni viatores 
de populis nomadibus, qui dicuntur Beduiniy 
referunt. Tu vero, cui perplacet vita haec 
vaga et solitaria, proficiscere ad istos inno- 
centissimos Beduinos; ecce «go felix et pro­
sperum iter omniaque faustissima tibi sincgro 
et benevolo animo apprecor; vale!
F e r  d i n .  Non est necesse, ut tam lon­
gum iter ingrediar, quum experientia quo­
tidiana meam opinionem confirmat. Itaque,
Arma aliam in paitem converto hostilia , tuque 
Nunc animo atque oculis vigilantibus utere? caepti 
Nam pendebit adhuc belli fortuna, diuque 
Haerebit dubiis volitans victoria pennis,
N escia, quem maneant felicis praemia pugnae. 
Oppositum teneas clypeum maneasque sub armis.
Verum enim yero quotidie videmus nostros 
simplices agricolas, qui innocentiorem vitam 
a g u n t , quam tuarum urbium litterati viri ac 
perpoliti domini; nec possumus, ad hunc 
conspectum, non exclamare cum S, Augu­
stino : veniunt indocti et rapiunt regnum Dei9 
et nos cum tiostris scientiis demergimur in  
profundum . Ignorantia ergq bonis moribus 
fave t, scientia vero nocet.
J o a n .  Novam hanc contradictionem 
facili negotio expediam. S. Augustinus ait: 
cum nostris scientiis , non autem : p er  no^
stras scientias. Ergo causa ruinae non in 
scientiis quaerenda est, sed in nostris cupi­
ditatibus. Objicis simplices et innocentes 
agricolas, sed notandum , illis fuisse tradi­
tam essentialem doctrinam, religionis nempe 
et moralitatis; quae scientia abunde sufficit, 
et sine qua omnes aliae scientiae inutiles et 
vanae sunt; nulla enim sine religione mora­
litás. Si hac essentiali doctrina carerent ru ­
stici, Beduinis ipsis pejores certe evaderent. 
Absit a me tam absurda cogitatio, ut e sa­
cris scientiarum penetralibus eliminem illam, 
quae aliarum est et fundamentum et decus. 
Sed si quis huic praecipuae et maxime neces­
sariae scientiae litteras superaddat et scien­
tias, nec sese cupiditatibus abripiendum tra­
da t,  clarius infinitas Dei perfectiones cogno­
scet, facilius secretas providentiae operatio­
nes deprehendet, pluris ver^m hominis di­
gnitatem faciet, vividius virtutis eximium de­
cus et turpem vitii deformitatem sen tie t; ac 
proinde sublimes suae destinationis fines 
promtius animo complectens, citatiori gradu 
viam sanctitatis emetietur, ad sublimiorem 
perfectionem sese eriget, et insigniori s a p i ­
entiae laude inclarescet. Sunt quidem inter 
rudes et ignaros homines, qui, peculiari Dei 
lumine et auxilio adjuti, strenue via sancti­
moniae incedunt, eximiam morum integrita- 
- tem praeseferunt, et cultiorum perfectionem 
aemulantur; at plerique tamen magis absen­
tia vitiorum, quam virtutum praesentia co-?
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honestantur. Qui vero scientias cum virtu­
te consociant, non possunt non invenire in 
illis scientiis varia ad virtutem sectandam in­
citamenta, quibus, veluti totidem calcari­
bus , in dies stimulati, ad sublirniora assur* 
gunt. Quid quod scientiae sint quasi quod­
dam armamentarium , ex quo non ad pro­
priam tantum , sed ad alienam utilitatem de'« 
promuntur arm a, ad bonos scilicet mores 
promovendos, et ad causam religionis tuen­
dam. Et unde, quaeso, habent tui simpli­
ces agricolae , ut bene m orati, probi et pii 
sint? Nonne a doctioribus et cultioribus vi­
ris ?
F e r  di n.  Sed pro uno docto et pro­
bo viro, quot improbi inveniuntur, quot te­
merarii novatores, quot perniciosorum libel­
lorum scriptores, quot infames simplicium 
hominum et praesertim juvenum corruptores 1 
E t unde, etiam a te quaeso, tot haereses, 
tot impia systemata, tam frequentes regno­
rum perturbationes, dissensionem, conjura­
tiones, caecae et seditiosi tumultus, et plus 
quam civilia bella, tam insolens religionis 
contemlus, et tanta ubique morum corru­
ptela? Omnia haec mala numquid ab igna­
ris proficiscuntur hominibus ? Nonne poti­
us ab optimatibus et cultis viris? Scientiae, 
litterae, artesque ingenuae quoddam sunt, 
ut dixisti, armamentarium: apage istiusmodi 
armamentarium, ex quo sumuntur atrocia 
illa arm a, quae in perniciem generis buma-
ni convertuntur! Experientia enim omni­
um temporum et locorum consta t, a priscis 
virtutibus recedere populos, longe difficilius 
regi, facilius bello superari, et citius ad rui­
nam properare, quo magis apud illos flo­
rent scientiae et artes. Et eo tandem cum 
suis scientiis et culta ac perpolita humanitate 
devenerunt europaeae gentes , ut celeberri­
mus quidam auctor (D. de Maistre) asserere 
non dubitaverit, nostris temporibus mediam 
hominum partem in altera regenda occupari, 
et illam in debita legibus obedientia contine­
re non posse. En praeclaros civilisationis 
hodierne habes effectus!
J o a n .  Multas in uno argumento conges­
sisti difficultates, quas particulatim et pacato 
animo dissolvam. E t primum quidem certum 
est, multos esse et perversissimos homines, 
qui litteras et scientias in suam et alienam per­
niciem convertunt; et eo perniciosiorem esse 
abusum , quo res, qua quis abutitur, estin se 
melior, juxta vetus adag'Mm: Corruptio opti~ 
m i pessima est. Ast perversus alicu jus rei u -  
sus nunquam veram ac nativam illius utilita­
tem auferet. Homines saepe et cibo et potu 
abutuntur: numquid ergo potus et cibus sunt 
quid ia se malum et uocivum? Ubi de litteris 
et scientiis agitur, conferendi sunt, ut in omni­
bus aliis rebus ex se optimis, boni illarum ef­
fectus cum malis, et sicubi boni effectus non 
praevaleant, hoc pravis abutentium disposi-
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tionibus tribuendum est, non rebus ipsis. — 
Nunc autem si vis comparationem instituere 
inter bona et mala , quae e litteris et scienti­
is o riun tur, invenies primum, ut saepius jam 
dixi, mala non proprie ex scientiis ipsis, sed 
ex aliis causis nasci; et deinde summam bo­
norum, quae ex scientiis tamquam ex propri­
is fontibus manant, summae malorum, quae 
ex illis quidem, sed contra suam destinatio­
nem, derivantur, praestare. Quot enim san­
cti ac pii vjri, litteris instructi, scientiis ex­
culti, eruditione conspicui, artibus liberali­
bus ornati,omnia haec doctrinae adjumenta in 
rudium et agrestium gentium culturam, vU* 
tiorum exstirpationem, superstitionum ac ne-? 
fandorum rituum destructionem, societatis ci-» 
vilis institutionem , religionis defensionem et 
propagationem, virtutis decus et ornamen­
tum , generis humani falicit^tem et divinae 
gloriae incrementum converterunt} — At a 
majorum suorum virtutibus degenerare et in 
ruinam propendere videntur popgli cultissi-? 
tnf. —  Scilicet imminet illorum interitus, 
quando redeunt ad barbariem illam, ex qua 
tanto et tam longo molimine exierant, et per 
scientias ac litteras omniumque artium studi-? 
um ad summum gloriae ac prosperitatis cul­
men pervenerant; finis initio respondet: quem­
admodum enim in humanis corporibus, sic 
etiam in politicis usuvenit, ut oriantur, ado­
lescant, perficiantur, labefactentur et occi­
dant. llaec est communis rerum humanarum
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sors. Sed quum status omnium imperiorum 
perfectus dici nequit, nisi quando artibus in­
genuis, litteris ac scientiis florent, habent er­
go illae nativam perficiendi vim, quam fru­
stra negare velles. Et tanta quidem vis est 
scientiarum, modo solidae sint et a viris pro­
bis t rad a n tu r , ut nulla gens inventa sit nec 
inveniatur ruinae proxima, quamdiu artes li­
berales apud illam coluntur. Aliae ergo cau­
sae quaerendae s u n t , cur respublicae paula- 
tim retro lapsae tandem intercidant; e t ,  si 
unum tantum Sallustium legeris, ostendet ille 
tibi, quaenam sint illae non ingenuae, non li­
berales, sed malae ac perversae a rtes , quibus 
imbutus animus ad omnia scelera delabitur, 
et quae reddunt populos omnis jugi impati­
entes. Nedum ego cum ignorantiae patronis 
dicam, scientias esse corruptionis morum cau­
sam , potius asserere non dubitarim, corru­
ptionem morum esse causam labefactatae a -  
pud varios populos litteraturae. Honestum 
enim pectus expostulant scientiae et litterae, 
u t puriores efflorescant, et fructus producant 
sapidiores: e ts i  quis animum gerat cupidita­
te aliqua irretitum, eo ipso in iis omnibus, quae 
aut subtili honestatis sensu , aut exquisito re­
rum judicio, aut libero ingenii impetu, quod 
vel maxime humaniores litterae et ingenuae 
artes requirunt, indigent, nunquam poterit 
esse perfectus: quemadmodum enim, ait Ci­
cero, libidinosi, avari e t facinorosi verae lau­
dis gustum non habent9 sic ab illa, in sua
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quisque a r t e , excidant necesse e s t ; et ita fit, 
ut, ubi mores ad barbariem relabuntur,omne 
etiam bonarum litterarum artiumque genus 
iisdem fatis subjaceat. Tunc oratores in ra -  
bulas et latratores abeunt, eruditi in sciolos, 
philosophi in sophistas, de virtutibus et viti­
is (S . Augustinus.J subtilia multa tr  act antes, 
dividentes, definientes , ratiocinationes acu­
tissimas concludentes, libros implentes, suam  
sapientiam buccis crepantibus ventilantes, qui 
etiam dicere audent hominibus: nos sequimi­
n i9 sectam nostram tenete , si vultis beate 
vivere. Scilicet moralis doctrinae magistri ac 
praeceptores fiunt immoralitatis ministri et 
adjutores. Ex illa autem perditissimarum di­
sciplinarum et artium colluvie, et ingrave­
scentium in dies malorum diluvio imperii li- 
terarii vastatio exoritur; lugent liberales ar­
tes ac scientiae, ubi regnat vel in certissimis 
rebus dubium et idearum confusio, pro cla­
rissima diei luce densissima noctis caligo, 
pro animi candore ac sinceritate quaedam 
mentis iniquitas, ex qua prono álvéo sequitur 
temeraria impietatis audacia, antiqui rerum 
ordinis odium, novarum amor, occultae ma­
chinationes $ vinculorum civilis societatis re­
laxatio, et mox reipublicae omni ex parte 
collabentis ingentes ruinae.
( C o n t i n u a b i t u r . )
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A' M echilar isták pom pás Kolostora talpkö­
vének letétele Bécsien .
Becsben, oct. 20.
Tegnapelőtt reggel Császár és Császár­
né ő Felségök a’ városba jöttek, bogy a’ Mfc- 
c h i t a r i s t á k ’ cotigregatioja által ujonépi- 
tett poínpás kolostora talpkövének letélelekor 
jelen legyenek. Az egyenruhás polgárságnak 
egy része diszsZolgálatot tön a’ kolostor’ bel­
sején és annak környékén* *S a’ fölszentelést 
pápai követ herczeg Al t i é  r í  végezé. Számo­
sán gyülekeztek össze ezen ünnepélyre a’kül­
városok’ lakosi, kik előtt e’ papok mind tü re -  
delmok, mind hitök’ tisztasága által köz tisz­
teletet ’s becsültetést szereznek magoknak. A’ 
Mechitaristák’ gyülekezete, melly Napoleon’ 
császársága alatt felső Olaszországból lett elü- 
zetése óta itt telepedett meg* ’s erkölcsmüve- 
lő könyveknek minden néposztályok között 
elterjesztése által olly nagy érdemeket szerze 
magának a’ status iránt, ugyanezen időszaktól 
fogva a' császári családnak különös védelmével 
dicsekszik^ és tagjai között olly szellemi és val­
lási nevezetességeket számlál} mellyek akar- 
jroelly statusnak becsületére lennének. — — 
JánosFőherczeg a’Levanteból Dalmátországon 
keresztül készül vissza. A’ Vele morganati há­
zasságban élő B r a n d  h o f f  báróné a’ jövő 
november’ elején Catlaroig elejébe utazand. 
O cs. k. Főherczegsége a’ Dalmatiában felta­
lált gazdag kőszénbányákat meg fogja láto^ 
gatni. Hírnök.
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A z özvegy Császárné 6  Felségének Bajoror­
szágból Schönbrunnba megérkezése .
October’ ip-kén csakugyan megérkezett 
Schönbrunnba özvegy Császárné ő Felsége 
Bajorországból, ’s Császár és Császárné ő Fel­
ségeik által a* legnágyobb gyöngédséggel és 
tisztelettel fogadtatott. Azon közel és vilá­
gos életveszedelem, mellyből a’ Császárné fel­
séges testvérével (a’ bajor királylyal) együtt 
kimenekedett, természetesen mind á’ császá­
ri család’, mind a’ hiv alattvalók’ köreiben a’ 
legélénkebb részvétet gerjeszté, ’s igy épen 
nem csoda , hogy az óhajtott épségben meg­
térő Felségnek üdvözlésére mindenki siete. 
Tegnap és tegnapelőtt fogadá ő Felsége a* 
mindenfelől érkezett szerencsekivánatokat, ’s 
különösen érdeklettnek látszott a’ szeretet és 
ragaszkodás’ ezen jelei által. — Némelly an­
gol és franczia hirlapok legújabb időkben a* 
leghazugabb híreket igyekeztek terjeszteni a- 
zon befolyás felől, mellyet ezen fejedelemnő 
a' mostani kormány a la t t , kivált a’ vallási 
dolgokban, szerzett 's biztosított volna ma­
gának. De ez merő rágalom és hazugság,’s 
csupán az igaz, hogy ő Felsége halhatatlan 
férjének elhunyta óta a’ császári család’ kö- 
í rében a’ legnagyobb elvonultságban él ’s a’ 
magas özvegyi állapotot alamizsnálkodás és 
jótékony cselekedetek által a’ legépületesb 
módon ékesíti. Igen ritkán látogatja meg ö
Felsége a’ színházat, *s a’ hoszú estéket job­
bára írással és olvasással tölti eí. Minden po­
litical beavatkozástól mindenha tartózkodott 
e’ nagyelméjü fejedelemnő; ’s az öt vallási 
türelmetlenségről vádoló hirlapczikkelyek tö ­
kéletesen megczáfoltatnak azon szavak á lta l, 
mellyeket ő Felsége egykor gróf Telekyné- 
hez intézett: „Nem feledtem el, hogy pro­
testáns anya hordozott szíve alatt.'1 —  Mint 
hátrahagyott özvegye a’ halhatatlan Ferencz 
Császárnak, e’ fejedelemnő minden néposz- 
tályok’ legmélyebb tiszteletét birná akkor i s , 
ha őt személyes charactere már magában a ’ 
legfölségesebbé nem tenné is. Yajha megva­
lósulna azon hir-, hogy ő Felsége nagyérde- 
kü emlékiratokkal foglalatos, mellyek által a’ 
történetírás magának a’ felséges özvegynek 
kezeiből birná mindazon adatokat, mellyek a- 
zon Fejedelemnek, ki ez utóbbi időkben min­
den királyok’ dísze és mintája volt, emléke­
zetét a’ hálás utókor előtt örökíthetik.
H írnök«
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E p i g r a m m a *
De Poeta e carceribus profugo*
Vinctus praevalidis pedem catenis , 
Evasit catus e tenebricoso 
Vates carcere: ne s tupe, satelles! 
Ligato pede ni salire sciret,
Esset immeritus Poéta dici.
Ig a z  e , hogy a? társasági kötés i'agij alku 
m erő ábrándozás és & nióstani philosophic 
soknak elfordult ágijából keletkézéit holté* 
m enyi (L ásd  a’pozsonyi M éhkast 183ti  I V i 
kÖtf 30— 30 lapóü.J
*,Qui riimiuitt probaré-vult, n i h i l  p r ö b á i . ' t
Regula juris-.
**Uil Sót ártii plus áangöfeúx qu’iih fenhetni
*) A’ pozsonyi i d e i  ^Méhkas’“ IV. kötetében* 
36— 39 lapoti egy legitimista beszélgetésben *,a’ tá r ­
s a s á g i é i “ a’ tanítvány és az oktató között, á’ ta­
nítványnak ezen kérdéséré: „Téhát nemigaz* hogy 
az emberek bizonyos lassankénti egyníáshöz-köze- 
ledés és egymással kötött szerződés által * mit t á r ­
s a s  f r i g y n e k *  á l k u n a k  (cöntratítus sociális) 
neveznek ő k , alakultak Volttá társáságbá?4’ felel­
vén áz oktató* a’ ésaládi vagy házi társaságét a’ 
férjfi, felesége ’s gyermekéi között * thelly ugyán
*) (Midőn a’ Mébkás eme fullánkos megtámadást fölveszi 
ön elveibe talán meg nem ütközik: minthogy harezot 
néni kezd* Csak a’ jogtalant elűzi* riiellyröl lll-dik  
köteteken ezt monda mottója: „s a fe p e f a v o s  i g n o ­
t u s  í i d e d i t  s t f e l i i ö ;  --------A l i t  á S p e r  c r a b r o
i m p a r i b u s  s é  i m m i s c u i t  á i ' m i s ;  —  —  a t  
s u f f i t e  t  h y  ni  ö  q  it i s  d u b i t e t ? “  ’s  t a lá n  t .  e z .  
O lv a s ó in a k *  s ő t  a ’ t ö m é r d e k  tu d o m á n y t !  m e g t á m a d ó -  
n  a k  ser ii s z e g i  k e d v é t :  m i n t h o g y  á r iia z ó k  k ü lö n b e n *  h a  
a ’ H í r n ö k ö t  nerti o lv a s t á k *  a ’ c o r p u s  d e l i c t i  n é l ­
k ü l  a ’ f e l e l e t ’ s z ö v e t é t  fü l n é n i  f o g h a t n á k *  a ’ b a j v ív ó  
’s  h a r e z o s  ör feg  i i r ,p e d i g  —  m in t  l á t s z ik  —  m in d e n ­
b e n  ’s  m in d e n ü t t  t ö r e k e d v é n  j e l e n k e z u i  é s  f e n j  le n i*  
i l i é g  k ö s z ö n e t t e l  f o g  t a r t o z n i .  —  M e g k e llfe  v á r n i a ’ f é ­
l é i é t ’ f ö l v é t e l é t  a ’ H ír n ö k b e  m in t  a ’ c z á f o l a t  k ia d ó j á ­
b a  * a ’ m i n é i n e l l y  o k o k b o l  h á t r á í t á t o t t *  ’s  fez V d lt  
o k a  i t t  i s  a z  é l k é s é s n e k . — a ’ S z é r k e z t ő ; )
Alveire F isa  IP í 1 Ö
minden tekintetben Isten' akaratjából eredett, vagy 
t u d a t l a n s á g b ó l  v a g y  r ó s z  s z á n d é k b ó l  a’ 
polgári társasággal (socielas civilis) tölcséréivé, l o ­
g i c a  e l l e n i  okoskodását így  végzi: „Így hát az 
emberi társaság minden tekintetben Isten' akaratjá­
ból éredett, ’s Isten’ akaratja által tartatott fen. 
O azt az ember’ természetéből elválaszthatatlannak 
nyilvánító: a’ t á r s a s á g i  k ö t é s  m e r ő  á b r á n ­
d o z á s  (??) é s  a’ m o s t a n i  p b i í o s o p h u s o k -  
n a k  a g y á b ó l  ’s g o n o s z  s z á n d é k á b ó l  k e ­
l e t k e z e t t  k ö l t e m é n y ; “ tanitványának továb­
bi kérdésére pedig: „M iért ragaszkodnak a’ m os­
tani philósophusok olly igen ehhez a’ társasági szer­
ződéshez , miért akarják velünk elh itetn i, ho£y a’ 
társaság ’s ennek alaptörvényei nem egyebek j mint 
szabad egyezkedései ’s egymással önkénytesen kö­
tött szerződései az embereknek azt feleli a’ poli­
ticu s,, de nem philosophus oktató: „Ez által sza­
badságot akarnak magoknak készíteni a’ valódi alap­
törvényeknek elrontására ’s igy utat nyitni a’ világ’ 
felzav.irásárá“ stb.
Ezen a’ józan philosophia, a’ nemzetek’ közön­
séges joga (jus publicum, Staatsrecht), a’ józan  
politica ’s pragmatica históriával ellenkező okosko­
dások ’s állítások valóban botránkoztatók, ’s meg- 
czáfoíást kivannak: de mivel egy s e  t é t i  t ő t  (ob­
scurant) bölcselkedésre okoskodással megtéríteni a- 
karüi annyi volna, mint — ö e t h i o p e m  lavare» 
nil e g e 1 é g s z e n i ,  ama’ p s e u d  ö  p o l i t i c u s  ta- 
líitót a’ pozsonyi Méhkasban (mellybe, mint látszik, 
d a r á z s ó k  is befészkelték magokat) a’ következő 
okokkal ad  h o m i n e m  megczáfolni: *)
H e l y e s ,  i g a z s á g o s ,  sze 'p  s ő t  m a g á b a n  d ic s ő  h a k i ,  e 'r ez -  
véii f á r a d s á g a  u tá n  a z  i s m e r e t e k  ’s  t u d o m á n y o k  p á l y á ­
j á n  t e h e t ő s b s é g é t  ’s  t a lá n  ig e n  s o k a k  f ö l ö t t  h a t h a t o s  
e l s ő b s e 'g e ' t ,  ip a r k o d á s á n a k  g y ü m ö l c s e i t  m á s o k k a l  i s  
k ö z ö l n i  i g y e k e z i k ;  d e  e l l e n b e n  k á r ,  h a  a’ v e 'g te le n  
t ü n d ö k l é s ’ v á g y j a ,  a ‘ m e g b i z o t t s á g  ig e n  d a g á l y o s  ’s  
k i f e s z i t e t t  v i t o r lá k k a l  a’ u d ó s t  a z  i n d u la t o k  h u lá -
1. A’ méhkas! tanító állítja ( ’s oily v a k m e r ő  és 
s z e m t e l e n ,  mondani, hogy I s t e n  nyilvánító azt) 
hogy a’ társasági kötés merő ábrándozás ’s a’ mos» 
tani philosophuSoknak elfordult agyából ’s gonosz 
szándékából keletkezett költemény. Hát A n o n y ­
m u s  B e 1 a e B e g i s X o t a r i u s—- ez pedig p a p  volt» 
—  ki magyar eleink’ polgártársasági kötését A l ­
in o s herczeggel nekünk megírta (Anonymi Beiae 
Begis IVotarii História VII Dncurn Hungáriáé cap. 
6<), a’ mostani philosophusokhó*. tartozik?’s a z o n  
kötés vagy alku *} ínerő ábrándozás ’s az anonyínus 
philosophus’ elfordult agyából ’s gonosz Szándéká­
ból keletkezett költemény e? Ama’ tudós K o l l á r  
Ádám bölcsen monda ezen alkuról (mellyet a’ tu -  
d a t l a n  tanító a’ Méhkasban nem látszik esmérni) 
in Analectis diplom atics sanctiori Augustae Domus 
tabulario illa tis , pag. 103: „N ihil dignius litteris, 
nihil posteris utilius ad nos Beiae Regis Notarius 
transmittere potuit : sunt enim, ut e&se debent, tan­
tae apud nds aestimationis et momenti j ut Universi 
J u r i s  nostri p u b l i c i  sint verissima origo.44 Bol­
dogult S c h w a r t n e r  Márton pedig (’s ez sem tar­
tozott a’ mostani philosophusokhoz) magyarországi 
statistikájában (Statistik  des Königreichs Ungern. 
P est 1798) az első lapon ezt irá : „Seit G r o t i u s  
und T h  o m a s i  us Zeiten, vorzüglich aber, seitdem  
über das S y s t e m e  r é p r é s e n t a t i v e  so vieles
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m a i  k ö z é  r a g a d j á k ,  hi é r t  i g y  a ’ fá r a d  k a t la n  m u n k á s ­
s á g ,  m e l l y  a z  e m b e r n e n i  h a s z n á r a  f o r d í t h a t ó  v a la ,  e g y  
f e n e k e t l e n  ö r v é n y b e  m e r t i l ,  ’s l e g f ő b b  c s a k  a z  e m ­
b e r i  h iú s á g n a k  e m l é k e i t  s z a p o r í t j a .  ( a ’S z e r k e z t ő . )
, , U t  q n a m d iu  v i t a  d u r a r e t  ,  t a m  i p s i s  q u a m  e t ia m  p o ­
s t e r i s  s u i s ,  s e m p e r  D u c e m  h a b e r e n t  d e  p r o g e n ie  A l ­
tu i  D u c i s ;  u t  q u id q u id  b o n i  p e r  lu b o r e s  e o r u m  a c q u i ­
r e r e  p o s s e h t ,  n e m o  e o r u m  e x p e r s  f i e r e t ;  'ut 
p r i n c i p a l e s  p e r s o n a ,  q u a e  l ib e r a e  v o lu n t a t e  A l ­
m u m  s ib i  d o m in u m  e l e g e r u n t ,  e t  f i l i i  e o r u m  n u n q u a m  
a  c o n s i l i o  D u c i s  e t  h o n o r e  R e g n i  o m n in o  p r iv a r e n ­
t u r “  s tb .
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gekanrtengiesscrt wird, hat man über das Entstehen 
der Staaten mehr philosophirt; als sonst in dem 
tausendjährigen Reiche des mittleren Zeitalters da­
ran gedacht worden ist. D ie meisten Politiker nei­
gen sich heute auf die Seite H o b b e s  und L i n- 
g u e t s ,  welche das Entstehen der Staaten durch 
V e r t r ä g e  verwerfen, und U e b e r  m a c h t und 
G e w a l t  zum Grunde derselben legen. Man sagt, 
es sey kein Beispiel von solchen Veiträgen in der 
Geschichte vorhanden; aber in der üngrischen Ge­
schichte hat tins del* erste historische S t o p p l e r  
aus dem XHten Jahrhundert, den e r s t e n  u n g r i ­
s c h e n  f e i e r l i c h e n  S t a a t s  v e r t r a g  au fbe­
halten.“ ’S épen ezen magyar polgártársasági alku­
ról értekeznek a’ magyar academiákban ’s lyceu- 
mokban magyar pragmatica historia’, a’ magyar- 
országi Statistika’ ’s a’ hazai jog’ rendes tanitói. 
Hát mindezeknek az anonyriius tanitó ábrándozást, 
költem ényt, elfordult, agyot’ ’s gonosz szándékot 
akar tulajdonítani ? En protestálok tisztelt tanito- 
társaim’ nevében!
2. Nem a’ f t i ó s t a n í  p h i í o S ö p  h ú s o k  köl­
tötték a’ társasági kötést, hanem arról a’ bölcs 
görögök közűi már A r i s t o t e l e s ,  P l a t o ,  a’ ró­
maiak közűi C i c e r o  ’s mások értekeztek , ’s az 
újabb korban C r o t i u s  ’s P u f f e n d o r f t ó l  fog­
va a’ jog ’ ’s politica nevezetesebb tanitói ’s irói.
3, Ama’ kézi könyvekben , mellyek szerint a’ 
bécsi ’s a’ magyar egyetemben ’s academiákban a’ 
közönséges polgári jog  (jus civ itatis) és politica  
M a r i a  T h e r e s i a ’ idejétől fogva tan itatik , ’s 
m ellynek szerzői a’ hires bécsi professzorok M a r- 
t i n i  és S o n í i e n f e l s  voltak, a’ társasági alku 
megismertetik, ámbár azoktól megengedtetik, hogy  
az országok’ eredete historia szerint többnyire erő­
szaktól származott. D e Martini és Sonnenfels nem 
voltak mostani philosophusok; még Maria T here­
sia ’ uralkodása alatt Írtak! S z i b e n 1 i s z t és B r e-
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z a n ó c z y  is ujabb acadeiniai kézi könyveikben a’ 
polgár társasági alkut pártolták. Lásd: Institutio­
nes Juris Naturalis conscriptae per Michaélem S z i ­
k e n  l i t / .  Tom. II. (Jaurini 1823) 47dik lapon stb. 
Adatni K r e z a n ő c z y  Explanatio Juris Naturae 
p o litic i, Tom. II. (Pestini 1824) I6dik lapon stb.
4. H o b b e s ,  L i n g u e t  ’s más írók’ állítá­
s a , hogy a’ polgári társaságok nem alkutól, ha­
nem csak erőszaktól szármáztuk, igen veszede^  
mes.
5. Nem állítjuk , ,,hogy a’ társaság ’s ennek 
alaptörvényei c s u p a  emberi találmányok és ön- 
kénytes szerződések.“ Hiszen már M a r  t i n i  Ká­
roly Antal „Positiones de Jure civitatis“ czímü 
kézi könyvében, a’ 17dik czikkelyben irta: „A t­
que eodem recidit doctrina eorum, q u i D e u m  au­
c t o r e m  f a c i u n t  Cj  v i t a t i s .  A Deo enim no­
bis tributa recta ratio e s t , et lex  naturalis, quae 
orto conflictu officiorum civilem iussit iniri socie­
tatem. Quo sensu observatum est a C i c e r o n e :  
„nihil esse illi principi Deo, qui omnem hunc mun­
dum reg it, quod quidem in terris fiat acceptius, 
quam concilia coetusque hominum iure sociatos, 
quae civitates appellantur^ (Motrin. Scip. cap. 3.). 
Id ipsum sacri codices mirifice illustrant (Prov. 8, 
15. Ecclesiastic 17, 14. Kom. 13, 1 .).“ — M ég is  
sz. P é t e r  a’ polgári társaságot emberi intéz- 
vénynek nevezi ( l .  P. et 2, 13 )  ínoTa<yv)TS 7rátfij 
átSgcúKivyi Y.TH71 h'iu tSv wqíov (subjecti igitur estote 
omni humano magistratui [ordinationi civitatis] *)
* )  A ’ V u l g a t a  i g y  f o r d í t j a :  „ S u b j e c t i  i g i t u r  e s t o t e  
o m n i  h u m a n a e  c r e a t u r a e  p r o p t e r  D e u m .“  I g a z  
u g y a n ,  h o g y  yriffig: c r e a t i o ,  p r o d u c t io  r e r u m ; t o ­
v á b b :  r e s  c o n d i t ia  ,  c r e a t a :  d e  e z t  i s  j e l e n t i  : o r d in a ­
t i o  p o l i t i c a ,  m a g i s t r a t u s ,  é s  i t t e n  e z e n  é r t e l e m  f o r ­
d u l  e lő .  M a r t i n i  i s  i g y  m a g y a r á z z a  e ’ v e r s e t  ( 9 d ik  
l a p o n ) :  „ E t s i  v e r o  D .  ( a z a z  D i v u s ,  n e m  D o c t o r ,
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propter Deum). Sőt Istennek nem tetszett, hogy á’ 
zsidók S á m u e ltő l királyt kértek.*) (L . 1. Regum 
cap. 8. v. 7 —18.)
6. Nem igaz a? t u d a t l a n  t a n í t ó n a k  állí­
tása, hogy az emberek soha sem léteztek csupa ter­
m észeti állapotban (in statu naturali, statu naiur 
rae, Naturstünd), niellyet j o g t a l a n u l  per syno- 
nymiani „elkülönült vad állapotnak4? nevez, mond­
ván: „Ez a? vadság’ állapot ja  csqk a’ poéták’ ábrán­
dos költem énye, épen ollyan, mint mikor hélfeju  
kutyát írnak le ,  vagy halpt szép leány fejjel.44 Ha 
ezen méhkasi tanító pz ethnographiában jártas vol­
n a , tudná, hogy a? g r ö n l a n d i a k ,  s á t n ő j e d  o k  
még most is csúpa természeti állapotban és anarchiá­
ban (minden kormány nélkül) léteznek, ’s a’ sze­
rencsétlen P e s c h  e r a k  egyszersmind valóban e l­
különült vad állapotban.
7. A.’ tanítónak ezen okoskodása: ,,H a a- tár­
saság ’s ennek alaptervei az emberi természettől e l-  
küiönithetjen, ?s magától Istentől parancsolt rendcz- 
kedéseknek ’s intézményeknek közönségesen elis­
mertetnek , akkor az emberek’ nagyobb része nem 
lesz sem olly értelm etlen, sem olly gonosz és elfa­
ju lt vakmerő, hogy a’ természet’ kívántának ’s Is­
ten ’ akaratjának ellene szegezkedjék; de hí| az a’ 
tanítinany kap lábra ’s terjed m indenfelé, hogy a’ 
társaság ’s ennek alaptörvényei csupa embert- ta­
lálmányok és önkénytes szerződések, akkor már 
nem nehéz a’ most élő nemzeteket reá beszélni, 
hogy hibáztak az ő eldődi, hogy megváltoztak a’
'  v a g y  D o m in u s )  P e t r u s  ( E p .  I, c a p .  2 .  v , 1 3 . )  c i v i ­
t a t e m  h u m a n a m  y o c a t  o r d i n a t i o n e m ,  id  t a ­
m e n  a d  s in g u la r e s  c i v i l e s  s o c i e t a t e s  e t  v a r ia s  e a r u m  
fo r m a s  ta n tu m  p e r t i n e t . 11
®) ( Nent csak e z t , de a z t is h iszi a ’ Méhkas1 szerkesztője  ,
hoßy a' j ó  Istennek az sem te tsz ik , ha a' m ai nyughatat­
lanok a' királyok helyett más —  ok tudják  —  minő hata­
lom nélküli szabados kormányt, ’s fehtelenseget, vogy ta ­
lán 'oft hatalmas kodást keresnek•)
körülm ények, hogy a’ most élők őseik’ rendek  
kezesit jav íthatják , sőt vissza is húzhatják. így  
aztán a’ philpsophia-gonqszság e lég  erősnek ’s ké-  
s/.ültnek érzi magát, lázadást indítani (? ) , az ural­
kodót fejedelmi székéről leűzni, és minden vallási, 
polgári, társasági rendet felforgatni“ — g o n o s z  
s z á n d é k ú  következtetés (Consequenzm acherei)
8. Honunk alkutól eredt constitutioval b ir, ’s 
a la tta , ámbár nem minden részben tökéletes, bol­
dogul élünk, sokkal boldogabbul, mint ha nem vol­
na constitutiónk. A ’ politicus oktató a’ M éhkas­
ban a’ polgártársasági alkuról semmit sem akar tud­
n i, ’s még is meg vagyok győződve, hogy Spanyol- 
országban VII. F e r d i n a n d ’ , vagy Portugáliában 
d o m  M i g  u e 1’ határalan (absolutus) kormánya 
alatt nem élt yolqa olly boldogul, mint Magyar- 
honbap!
A ’ fqgadatlan politicus fanitó ’s az absolutis-^ 
mus’ ügyésze ne bántsa tehát azon rendes tanítókat, 
kik az etejökbe szabott kézi könyvekben foglalt jó ­
zan elvek szerint a’ közönséges polgári és a’ magyar 
jo g o t, a’ politicát, statisticát ?s pragmatica histó­
riát tanítják!
A ' m a g y a r  jo g n a k  m á r  é lte s  rendes tá n i tó ja , 
m á s ren des ta n ító k  nevében . *)
15 1
* )  M ié r t  v o ln a  e z  v é t e k  ? V a la m in t  e ’ f ö ld ö n  „ n i h i l  e s t  
a b  o m n i  p a r te  b e a t u m 41 ( m i n t  H o r á c z  é n e k l i )  ú g y  
„ n i h i l  ( s e m  ő s e in k  r e n d e l k e z é s e i )  a b  o m n i p a r t e  p e r ­
f e c t u m  , 44 ’s  a z  o k o s  e m b e r e k  k ö z ö t t  p r i n c i p i u m  
p e r  f e  c  t  i b  i  I i t  a  t i  s  u r a lk o d ik .  H i s z e n  a ’ m a g y a r  
c o n s t i t u t ip b a n  i s ,  m in t  a z  a n g o l  c a n s t i t u t i ó b a n ,  j a v í ­
tó  v á l t o z á s o k  m á r  t p r t é u t e k !
F  K L E L £  T
<** U iwwh’ ‘17 - dik számában megjelent h a ­
r a p ó s  czáfolatra : m agyar jognak egy
r* tanítójától
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H a k i  a z t  e / .á f o l j a  ,  m ir ő l  s z ó  n iu o p ,  s z é l m a l m o k k a l ,  v a g y  
t u la j d o n  á r n y a k á v a l  h a d  á z .  D. Q.
D e  to,u s  l e s  a n i in a u x  l ’h o m m e  a  l e  p lu s  d e  p e n t o  
A 1 s e  p q r t e r  d e d a n s  l ’e x c é s ,
11 faqdroit faire le procés
A u x  p e t i t s  c o m m e  q u x  g r a n d s .  1 | n ’e s t  a m e  v iv a n t e
Q u i  ne. p é c t ie  e n  c e c i .  R i e n  d e  t r o p ,  e s t  u n  p o i n t ,  
D o n t  o n  p a r le  s a n s  c e s s e ,  e t  q u ’ o q  n ’o b s e r v e  p o i n t .
F.d.l .F.
E r r a t ,  q u i  p u t a t  e t  n o n  r e p u t a t ,—  »
Prov. v.
A  Méhkas szerkeztője, ki a’ v a ló , igaz és jó ­
zan szabadságnak, — de nem a’ zabolát lanság­
nak — kedvelője, ’s testi lelki barátja, sőt m ély  
tisztelője i s , azt mindenkinek , mindenben —- gon­
dolkodás , szó lás, írás és rwég cselekvésben is —  
azon egy kikötés inellett: mennyire az átalányos 
szabadság’ jogaival m egférhet, szives örömest, sőt 
némi gyönyörűséggel engedi, és szinte iUyep en­
gedelmes szíveskedést magának is más feleharátitóL 
óhajt ’s k ér ;* ) tulajdon vélekedésének illendő ros­
tálását is jó  szívvel, békével ’s ha szükség, minden 
türödelemmel szenvedni erős föltett szándéka: ez 
ókból a’ Hírnök’ 27-dik számában nyújtott fanyar 
falatot is — egyedül ön magát tekintve — csendesen
L .  A lv e a r e  I 4. e s  I I .  3 .  11. ' s a ’ t .
elnyel! vala, azt valami hirtelen forralom özonének  
nézvén; ’s mivel az éles tolharczok, és ej*és visz- 
szatorlasok lelki hajlandóságával ellenkeznek, min­
den szem élyes meg támadást, hántást, sértést, min­
dig távúi tartott Méhkasától is. Ezt tudják azok , 
kik őt az ollyasok’ kínálásával híjában kísértették.
Azonban átfutván a’ Hírnökben az említett dur- 
rogó czáfolást, ’s a’ kitűzött vázalakon — »,a’ jó ­
zan phib gophia’s nemzetek közönséges joga’ rend­
szerét“ sőt „Hazánk alkotmánqyát földuló*’ kép­
zelt óriáson mosolyogván, a? aláiraton megdöbbent, 
midőn a’ hős bajvivó neve helyett ezt olvasó: „A ’ 
magyar jognak már é l t e s  r e n d e s  (?) tanítója, 
m á s  r e n d e s  t a n í t ó k  n e v é h e n . 44 (?J — ezt 
ismét és ismét o lvasta; olvasta újra ’s figyelmeseb­
ben a’ faragatlan czáfolást i s ;  deálmélkodása mind 
egyre nagyobbodott: qlly jszpnyu mély hézagot 
vett észre a’ czáfolás és aláírat, ’s ezek és a’ csú­
folandó kisded beszélgetés között,
Ugyan is már a’ czáfolás torzomborz tüskés ru­
hája a’ szép m ottótól: „Un s o t  ami etc.44 egész a’ 
fogadatlan politicus tanító’s az absolutismus’ ügyészé­
ig — közel sem árúi egy tudós é l t e s ,  és r e n d e s  
T a n í t ó t ,  Kit semmi képtelenség se lehessen ké­
pes kilökni az indulatok hullámira; kiben már er­
kölcsé növekedhete ama tiszti kötelesség, hogy a’ 
lévedteket is néni gőgös dorgálással, feddéssel, ’s 
hoszszús sértegetéssel (ad hom inem !?) hanem jó ­
zan oktatás, jámbor és szplíd tanítás által jobb ut­
ra vezessen.
A ’ szerkeztő ugyan már töbh Ízben k ijelenté, 
hogy senkinek elveit ’s yéleménnyét czáfolni, vagy 
védni, ‘s azok’ igazolásáért, m ika’ Méhkasban ta­
láltatnak, ’s másoktól eredtek, kezeskedni köteles- 
ségénék nem tartja*); de mivel egyszersmind ki­
kötötte: hogy „absint y o i t i , hacdiquc petulci, ab-.
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• )  L . l V . k .  8 0 .1 .  ’s a ’ t .
sint p ic t i  sq u a le n tia  te r g a  la c e r ti  , m eropesqu e a lia e - 
q u e  v o lu c r e s4‘, tehát a ’ darázsok is ;  azért ha a’ kér­
désben forgó kis beszélgetésben akár egyes szem é­
lyeknek, akár egyetem eknek m egbontását csak se j- 
d íth e tte  volna is ,  a z t bizonyosan M éhkasába be 
nem  ereszté vala ; m ég is e’ részről vádoltatik  a’ 
tudós czáfolótól: ’s mivel pedig megvan győződve, 
hogy még darázs a ’ M éhkasba be nem bujt, azért 
kény te lennek  érz i m agát a’ szerkeztő  nem ugyan 
m éltólag tq rla n ; viszsza a’ hibás v ád a t, m ert ez ta ­
lán  a’ h írlapok  körén tú l ha tna; de a rra  m ég is né- 
m ikép az olvasókat figyelni etesckké tenni, m ikén t 
egy éltes tan ító  is —  h a b á r  nem tudatlanságból, m int 
ő ezt m ásokra o lly  fenhangon szórja — hanem  ta ­
lán em beri gyarló ságbó l, mellytől még a’, tudósok  
sem egészen m enttek, eltévedhet.
Az éltes tan ító  ugyan az t m ondja, hogy ő m e g - 
e lé g s z ik  pmgczdfolni »ad hominem“  : ezt mi elh i- 
szük, de m ást is illik  vala kérdezni, ha m egelégszik- 
e ?  ez pedig a ’ feddésnek okát méltán k é rd ezh e ti; a- 
z é r t a ’ mi pseudo-poüticus ok ta tónkkal mi is az é- 
les  vádokat a ’ tudós czáfoló kegyes engedelm ével 
v jsgplat alá veszszük-
A zt á llítja  a’ t. czáfoló, hogy a’ mi ok ta tó n k  
(nem ta n ító n k )  ,,a ’ családi vagy házi tá rsaság o t 
tudatlanságból, vagy rósz szándékból a ’ polgárival 
fo lcserélte“ . —  D e ez be nincs b izo n y ítv a , ’s a’ kis 
beszélgetésből sehol k i neu» t e t z ik ; holott a ’ tá rsa -  
ságos é le t kifejlődése á ta ljában  véve lépcsőnként 
józan  term észetileg m agyaráztatik , úgy m int szám­
ta la n  tö r té n e tíró k , ph ilosophusok , po liticusok , de 
még jo g tan íto k  js cselekedtek , k ik e t tehát hason- 
V lóan agybafőbe kell vala vernie a’ t. czáfolónak.
M aga R o u s s e a u  is, a1 „C o n tra t44 vagy „P ac te
K é n y t e l e n  a 1 f e l e l e t  a z  e l s ő  ’s  c s a l n i  t á r s a s á g o n  k e z ­
d e n i  v  h o g y  a n n á l  v i l á g o s a b b  l e g y e n  a 1 f o l y v á s t i  k i  
f e j  l é s .
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social“ fölmelegitő czukrásra,®) kinél, nem hiszszük, 
hofy a’ tüzes czáfoló szabadabb elvű legyen , ’s 
jobban szeresse a’ vad, vagy inkább bomlott 
állapotot,0*  *)  ’s kiről különben tudva van, melly igen 
szabadosán járta a’ szabadelmüség'ösvényét,ágy hogy  
majd minden lapjain logical kiíiczamlásival maga 
magát arczul véré, még is igy kezdi: „La plus 
aucjenne de toutes les sociétés ét la seule naturelle 
est celle de la famille,’4***)—A r i s t o t e l e s  pedig, 
kire szinte hivatkozik a’ t. czáfoló, azt mondja: 
„Necesse jam est. primum copulare eos, qui sejun­
cti esse non possunt, ceu feminam et m arem -------
et quidem h p c  n o n  c o n s i l i o  ac  v o l u n t  a t  e .4i  
•***)— J.Iselin is igy ítél: ,, So entwickelten sich in 
dem Schoosse des häuslichen Lebens die ersten 
Leinte der G eselligkeit; und ohne Zweifel ist das 
eiste und das älteste Ansehen unter den Menschen 
dasjenige gew esen, welches die Natur den Vätern 
Über ihre Kinder ertheilet; und so begreifen wir 
sehr leicht, wie die ersten G esellschaften, welche 
wir kennen, Geschlechter und Stämme gewesen  
seyn.’4*****) — P ö  1 i c z is igy vélekedik : „Das Fa­
milienleben ist die Grundlage derselben (der gesell­
schaftlichen Verhältnisse) denn in der Kindheit 
der Völker sind die Bande der Verwandtschaft inni­
ger und dauerhafter.— Von einzelnen Familien, die 
unter der Anführung und Leitung des gemein-
* )  H u g o  G r o t iu s  ( 1 6 1 9 )  é s  S a m . P u f f e n d o r f h is  ( 1 6 6 2 )  v o l ­
ta k  a ’ m e s t e r e k  ,  a z o n  id ő  s z a k b a n ,  m id ő n  a ’ s z a b a d  
e lm i i s é g  n e m  c s a k  a ’ l e l k i i s m e r e t i  d e  a ’ v i l á g i  h a t a ­
l o m ’ f é k e i t  i s  t á g í t a n i  k e z d t e .
* ft)r .á s d : S n r  l ’o r ig in e  e t  l e s f o n d e m e n s  d e  l ’i n é g a l í t é P . l . p . 1 4 ,
? , f t )  Á m b á r  a"' s z a b a d s á g  h e v é t ő l  e l r a g a d t a t v a  k o r á n  f o l -  
o ld j a  a ’ m a g z a t o k a t  a ’ 4 - d ik  i s t e n i  p a r a n c s o la t t ó l  ; 
d e  h is z e m  ö  k ö n n y e n  b e s z é l h e t e t t :  n e m  l é v é n  g y e r ­
m e k e ,  n e m  r e t t e g e t t ,  h o g y  a g g  v é n s é g é b e n  a z o k tó l
k i v e t t e s s é k  a ’ g. . j r a .
• • ? * )  P o l i t .  L  1. c .  2 .  § .  2 .
» « « « * )  G e s c h i c h t e  d e r  M e n s c h h e i t :  4 .  B. 6 .  H, § . 2 .
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schaftlichen F am ilienvaters, a ls S tam rnoberhnupt, 
s tan d en , g ing  also die gesellige V erbindung auf 
dem Erdboden aus.“  etc. etc. *)
( V é g e  k ö v e t k e z i k . )
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E x c .  D .E p .  G e o r g .  H a u l ik  A c t .  I n t . S t a t u s  C o n s i l .
S S .  C .R . M a j .  G e o r g .  H a u l ik  E p p u m  Z a g r a b .  a l t .  r e s o l u t i o ­
n e  d e  2 2 .  h . A c t .  I n t .  S t a t u s  C o n s i l ia r iu m  b . r e n u n c i a v i t .
....  «.' •
Tantum ä ltest, ut literae , scientiae et a r ­
tes liberales homines depravent, ut potius 
illos perfectiores e t meliores reddant.
( C o n c l u s i o . )
F e r d i n a n d u s .  Unam adhuc diffi­
cultatem tibi proponam, quam, si recte sol­
veris, tunc dabimus junctas sociato foedere  
dextras . Adduxisti ad corroborandam tuam 
thesim , quae utique multis, ne lapsu corru­
a t ,  indiget fulcris, exemplum religionis Chri­
stianae, et dixisti, ah illa quam maxime pro­
moveri scientiarum studium. Sed experien­
tia contrarium probat. Nocuit enim jam in­
de a sua instjtutione et propagatione Chri­
stianismus, et nocet adhuc plurimum litte­
rarum  et artium progressibus, atque in igno­
rantia ac superstitionibus sibi complacet. Ubi 
enim haec religio apud Graecos et Piomanos 
praevaluit, suaque severa et arida dogmata
? )  W e l t g e s c h i c h t e  1. 7 . § . 4 . 5 .
mythologicis ingenio ac imaginationi faven­
tibus substituit fictionibus, scientiae et litte­
rae jam non eo spiendore, quem sub Pericle 
et Augusto habuerunt, emicuere; et ab illo 
tempore, quo religionis Christianae influxus 
in hominum mentes caepit imminui, crevit 
in immensum studiorUm litterariorum ardor, 
ut innumera nostrorum temporUm motiu- 
menta testántUC. Érgo saltem ab illa parte 
ruinam minatui1 tUa thesis, e t ,  ni venias iri 
auxilium, ruet alto a culmine praeceps.
J o a n r i e s .  E t ling tam , quam non nove- 
ra m , audivi! (Psäl. 80. 6;) Unde, quaeso j 
tu , qui hucusque ih disputatione non vafrum 
te ,  non veteratorem, non malitiosüm exhi­
buisti, hastam  subdolas cavillationes, tarn 
indignas injurias , tam nefanda in religionem 
christianam convicia hausisti ? An putas me 
tanta atrocium verborum copia commoveri, 
meamque thesim impudentis lingvae flagello 
repetitisque argutiatum ictibus labefactari pos­
se ? Non; tuum errorem in aperto ponam,  
et mox in caput tuum replicabuntur insolen­
tia tua verbera. Religio, in quam haec op­
probria effutire ausüs es, nihil habet hac ex 
parte a tuis imbellibus armis timendum ; alia 
jam validiori manu contorta non semel hebe­
tavit, retudit, perfregit;
Obvia ventorum furiis, expostaqiie pontoj
Vim cunctam atque minas perfert coelique marisque,
Ipsa immota manet: proprio stat pondere tuta,
Nec vindex ejus ruet alto a culmine praeceps.
Sed videamus, quam sit temeraria, quam
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falsa illa tua assertio. Perspectum explora- 
tumque est, scientias et litteras aeque ac in­
genuas artes jam inde a 17 seculis nonnisi a- 
pud Christianas gentes fuisse excultas, reli- 
quosque populos fere omnes in summa igno* 
rantia ac barbarie essevelüti cónsepultos. In­
di enim et Sinenses, vix litterarium limen 
praetergressi, substitere, Contfentique aliquid 
tantum de Scientiis liberalibusque artibus de­
libasse, in illarum sanctuarium penetrare non 
sunt aüsi, licet ante aliquot annos ab euro-* 
paeis missionariis fuerint ad sacros illos adi­
tus invitati. Fűit temptis quidem, quo Ara- 
bes quasdam scientias in honore habebant; 
sed illae scientiae et artes, qüas christianis 
trahsmiserunt, apud illos jam omnino perie­
re ,  et a christianis tamquam magni pretii de­
positum servatae ac in dies magis excultae 
ingentes in Europa progressus fecerunt.
Verum est, scientias apud Graecos et 
Romanos a tertio et quarto post Christum 
natum seculo versus occasum declinasse; at 
qui hunc effectum christianismo tribuunt, o - 
stendunt eo ipso i quam parum sint in hi­
storia versati Í Successiva enim barbarorum 
invasio in varias imperii romani provincias  ^
Gothorum dico, Hunnorum , Longobardo­
rum, Vandaliorum, aliorumque, quorum no­
men ipsa feritas insigne fecit, scientiarum 
jamjam undique collabentium ruinam accele­
ravit in occidente, quemadmodum postea in 
oriente Mahometanorum incursationes et va-
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stationes omnia pessűmdederunt. Numqüid 
calamitosis illis temporibus, quando omrtes 
Europae et Asiae regiones continua et a tro -  
cia depopulabantur bella, quibus Secessit 
vis elementorum impfoba, non infrequentes 
aeris contagiones, fames, inopia ét terrae 
motus, florere poterant scientiae? At tunc 
christianismus omnem vim siiam exeruit in 
miseris mortalibus consolandis, erigendis, 
regenerandis, et, nedum causa fuerit tantae 
litterarum ac scientiarum cladis, non cessa­
vit e contra invadentis quaquaversum barba­
riae progressibus opponere sese, dispersa ci- 
vilisationis semina sedulo conservare, rude 
ac intractabile invasorum ingenium mansve- 
facere, et tam inhumanos mores perpolire; 
tantaque religionis christianae in promoven­
do hoc eximio civilisationis opere emicuit 
constantia, ut victrices illae gentes victas tan­
dem Christo dederint manus , ferocia sanctis 
ejus legibus ac praeceptis colla submiserint* 
et per evangelicam veritatem ad omne huma­
nitatis genus transierint. Hoc est opus, haec 
gloria christianismi, quam nemo , nisi cae­
cus, negare potest, tigres, ut ita dicam, 
fuisse mutatas in oves, et per tot veprum 
nemorumque moras in prata variis redolen­
tia floribus fuisse eductas.
Antiqua litteraturae, scientiarum et a t -  
tium liberalium monumenta, quae supersunt, 
quibus,  quaeso, nisi christianis debet Euro­
pa ? Et si nunc ingrati christianae Europae
i6o
filii aliis mundi partibus dant leges, nonne 
hoc religioni, quam profitentur, in acce­
ptis referendum est? Res ita profecto se ha­
bet : ubicunque vexillum chnstianae crucis 
implantatur, sive sub arcto gelida, sive sub 
torrenti austro, sive sub eois, sive sub Hespe­
riis sideribus, ibi scientiae, a rtes, humanio­
res litterae, civilesque et politi mores florent; 
et, ubicunque dejicitur, iangvescant haec o- 
mnia, immániqué barbariae loctiin Cedant * 
neeesse est. Populi Africae et Asiae, qua itt - 
diu apud illos viguit religio Christiana, Sci­
entiarum luce gaudebant} religione aiitem il­
linc recedente, nox atra successit. Quid 
Graeciam memorem, in qua artes liberales 
o r tae , Cultae et in hónöre fuerunt, donec 
infensissimorum religionis hostium vastationi 
et barbariae cedentes * ä sua patria longos 
et crudeles annos CxtorCes, spem nunc ali­
quam reditus concipiunt* si modo turcica 
lues trans Hellespontum rejiciatur.
Pudeat ergo te ,  tam absurda in religio­
nem christianäm opprobria conjecisse, quae 
amandatis pägänismi superstitionibus, expo­
lita tot barbarorum populorum indole , ser­
vatis scientiarum monumentis, exstinctam li- 
ierarum facem denuo accendit, artes anti­
quas peCfécit* novas invenit, et aureis Peri­
clis et Augusti aetatibus aetates Leonis X. et 
Ludovici XIV. omni genere scientiarum, lit­
terarum ar t umque florentes sUperinposuit* 
et nova posterioribus seculis miracula parat*
subtti, Tarttopolli
F E L E L E T
a Hírnök* 27-dik számában megjelent k a - 
r  a p ó s  czafolatra : „a' m agyar jognak egy 
éltes r. tanítójától 
(V é ' g e.)
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Hogy azon régi közmondásként: ,*non datur sal­
tus in natura“ lépcsőnként képzeljük az emberi ne­
met a’ társasági pályán haladni, talán ez sem képte* 
lenség: mivel elszórva töbnyire minden Írókban úgy 
ta lá ljuk , kivévén azokat, kik úgy kezdik a’ tör­
ténetírást mint L i v i u s  í „Quae ante conditam con- 
dendamque urbem poeticis magis decora fabulis —  
— — ; haec et bis sim ilia, utcumque aestimata 
erunt, haud equidem in magno ponam —  vagy mint 
J u s t i n u s :  „Principio rerum ,gentium , nationum­
que imperium penes reges e r a t -------- — . Arbitria
principum pro legibus erant; — vagy mint M o s e s :  
„Porro Chus genuit N em rod; ipse caepit potens 
esse in terra et erat robustus venator coram Domi­
no; - - - fuit autem principium regni ejus Babilon.*)—  
T a c i t u s  pedig: Urbem rontanám principio re­
ges habuere etc. Mások közönségesen a’ családi, 
patriarchal, külön érdekű, jósló i, relig io i. nem­
zetségi , vezér ’s király alatti társaságokon keres -  
tül ballagtatják ’s nevelik az embernemet, egész a’ 
polgári alkuszövetségig í az az a’ már polgári j o- 
g o s  alkotmányokig, a’ választási capitularekig, bul- 
lá -k ig , charta-kig’s a’ t. — Adámj mind a’ sz. írás­
b ó l, mind a’ világi történetekből megmutatja, mi­
képen az a t y á k  gyermekeiket *s unokáikat; a’ 
p a t r i a r c h  ák több családokat, ’s nemzetségeket, 
és ugyan ak k or’s azután csak nevet váltva a’ k i s  
k i r á l y o k  jobbágyokat, alatvalókat, ‘s már kis
11
*) Gén. 10. 10. etc. 
Alveare Fase. IF .
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népeket egész hatalommal, polgári czélokra kor­
mányoztak. — Abrakain, számos népnek parancsolt, 
tartományt foglalt, b irt, ’s o szto tt, öt királykák 
ellen hadat v ise lt, frigyet k ö tö tt , törvényt adott; 
„erat dives in possessione auri et argenti“ .— H e r d e r  
ig y ir :  „Der Naturstand des Menschen ist der Stand 
der Gesellschaft; denn in dieser wird er geboren 
und erzogen — Mit ihnen sind also auch die ersten 
Regierungen unter den Menschen gegründet; Ord­
nungen der F am ilie, ohne die unsere Gesellschaft 
nicht bestehen kann, G esetze, die die Natur gab 
— —- — wir wollen sie den ersten Grad natürli­
cher Regierungen nennen.“  — — A ’ harmadik 
lépcsőnél a’ többi közt ezt mondja: „Gewaltsame 
Eroberungen vertraten also die Stelle des Rechts, 
das nachher nur durch Verjährung, oder , w ie un­
sere Staatslehrer sagen , durch den schweigenden 
Contract R e c h t  ward.“ Ezen, és a’ második lépcső  
között méltán kérdi: „W o hören hier die Gesetze
der Natur auf? oder wo fangeil sie an ?“ ----------- *)
Ezt m iis kérdezzük ä’ t. czáfolótől, megtudja-e mutatni 
historice az első, eredeti öszszeförrását a’ jogos pol­
gári társaságnak? — Minden igazságszeretőnek meg­
k ell vallani, hogy a’ történetek’ fonalán, nem eszmé­
let’ ’s elméleti fogalmakon, hanem lételes (positiva) is­
mereteken nehéz az átmenet a’ jogos polgári szerző­
désekre*— „Gutry a Gray közönséges történetköny vé­
ben **) ezt olvassuk : „Dass er (der Vater) Zeit seines 
L ebens, oder so lang sie um ihn blieben, ein hohes 
und beinahe unumschränktes Ansehen über alle se i­
ne Abkömmlinge behauptet habe , welche man für 
g o t t l o s  angesehen haben würde, wenn sie sei­
nen Rath verworfen, oder seine Refehle nicht be­
folgt hätten.“ — S c h n e l l e r * * * }  igy lépcsőzi e t:
Ideen zur Geschichte der Menschheit. Wien, 1813.
fi. B. — IV. 230 1.
6-tes Hanptstiick in» I. B.
*<*#) Weltgeschichte I. Th. §. 77.
„D ie erste Macht übet die Mutter über das Kind, 
die zw eite der Mann über das W eib , und die dritte 
der Sieger über den Besiegten a u s.----------- In die­
ser Erzählung erblicken wir schon die Grundla­
gen aller Kegierungsformen. D ie Familien-Häupter 
scheinen democratisch sich zu vereinen; der Held  
ist der M onarch, seine Kampfgenossen sind die
A ristocraten.-----------D ie ersten Könige waren die
W ohlthäter der Völker durch K rieg , die späteren 
wurden es durch Gesetzgebung. D ie königliche 
Würde kann im Kriege sich gebildet haben , ohne 
durch Gewalt entstanden zu seym4” — H e e r e n  a’ 
regi Asiárol,az ernbernem ezen bölcsőjéről, azt mond­
ja: „Bürgerliche Verfassungen, an die wir von Ju­
gend auf uns gewöhnen , können sich bei ihnen  
nicht bilden; w eil diese erst die Folge eines ruhi­
geren Lebens, eines bestimmten Landeigenthums 
und fester W ohnsitze sind. D ie Stelle von diesen  
vertreten dafür die natürlichen Bande der Verwand­
schaft. ------------ D ie Stelle der M agistrate vertre­
ten die Häupter der Familien und Stämme. “*}—  
M i l l o t :  **) ,,Unter allen alten Völkern trifft man 
die monarchische Regierungsform a n ------- . D ie vä­
terliche Gewalt scheint die Quelle derselben zu seyn. 
Mehrere Fam ilien, die eine Gesellschaft ausmach­
te n , wurden wie eine einzige Fam ilie regieret —■ 
—  — . Kurz, es musste einer seyn, der befehlen 
k onnte, und man unterwarf sich den Königen.“ —■ 
A r i s t o t e l e s  azt mondja: „Partim exstiterunt opi­
fices, legum tantum, partim autem etiam reipublicae‘4 
L. II. C. X . „Qua propter et initio a regibus gu­
bernabantur civitates, et nunc etiam gentes: omnis 
enim domus regnatur ab eo, qui maximus natu est.44 
L. I. C. I.—M o n t e s q u i e u  is iliyenformán vágja 
el a’ Gordiusi csom ót: „Dans la naissance des so-
*) Ideen über die Politik. I. JB.
Universaliüstorie: Ueber den Ursprung der bürgerli­
chen Gesellschaft.
ciete's ce sont les chefs des republique, qui font r e ­
stitu tion ; et c’est ensuite restitution , qui forme 
les chefs des republiques.44 *) sat. E zek tehat mind 
j,setétítők ?“ p*)
Vagy talán az ^logics elleni okoskodás14, hogy 
az emberi társaságoknak, sőt a’ polgári társaság­
nak is eredetet a’ természeten ’s ennek Alkotóján 
fenekíti a’ mi oktatónk? Hiszem ezt a’ mi értel­
münkben még a* pogány Aristoteles, ’s Cicero ’sat. sem 
azégyenlették elism erni: Amaz igy : Imperium autem 
habens naturae vi* et obtemperans propter salutem. 
Qüod enim valet ratione providere, imperans est notu­
ro;44 ’s úgy megy azután által: „Quare omnis civitas 
natura  est, siquidem etiam primae communiones.— 
E x his igitur perspicuum est natura civitatem e sse , 
atque hominem natura  civile animal esse. —  —  
Qui vero non valet societatem Colere^ sive nihil in­
diget sociis , quia satis in ipso s it , nulla pars est 
civitatis. Quare vel bellua est vel Deus»“***') — Cice­
ro pedig már a’ t. ézáfoló 5-ik pontjában fölhívott 
szavaival is :  „n ih il esse principi Deo e tc .44 eleget 
bizonyít, más számtalan helyeit elhalgatván. — A ’ sz. 
írá st , melíy azt mondja ,$nulla potestas nisi a D eo‘4 
a’ t. czafolónál szelidebb magyarázókra bízzuk.—  
A ’ szabad elvű Rousseau is v a lja : Les clauses 
de ce contrat sont telleínent detenninées etc. — en 
sorté , que bien q u elles n’aient peut-étre jam ais  
form ellem ent (.') énoncées, elles sönt par tout les meines,
*)  Considerations sur les causes etc. c. I .  §.9. — „A’L ’esprit 
des Loix“ ezt a’ kérdést kikerüli mondván: „Ces deux 
sorte d’état de guerre font etáblir les lais parnti les 
hommesv“  — Hobbes, Linguet ’s. a. t. többet monda­
nak , mint kell.
Megjegyezzük, h o g y  a’ H ír n ö k b e n  több h i v a t k o z á -  
s s i n k  t e r j e d e lm ű k  miatt e s  s z o r í t á s  v é g e t t ,  g a z d á l k o d v a  
k im a r a d t a k  é s  h o g y  o t t  n é m e l l y  h i v a t k o z á s i  j e g y z é ­
k e i !  f ő l c s e z é l v e  v a u n a k .
# # #  )  P o l .  L .  I. C. 2.
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par tout tacitement admises et reconnues“ *) —  
5s azok még sem termézetiek ? még sem a’ term észet 
alkotójától szarmoztathatók ? hanem egyedül a’ szün­
telen ’s mindeben változó emberi kény- ’s akarattól 
eredhetők?—Legyen szabad még egy honi bizony­
ságot is eléállitani újabb Íróinkból, és pedig a’ ma­
gyar tud. Társaság’ szárnyai alatt m egjelent tudo­
mány tár’ X V -ik  kötetében olvasható Varga 1st. ér­
tekezéséből : „A 7 kormány halhatlan urnák kezében 
volt l e g e l ő b b  i s  ’s egymás után a’ jobb lét’ or­
szágába átszenderűlő patriarchák voltak k é p s z e ­
rű eszközei annak, ki a’ népeket és nemzetségeket 
saját gyermekeivé boldogságra teremtette“ , 
Tovább ism ét: ,,Az isteni kormányban már sok 
olly^nyilvános jo g i kérdéseket találunk m egfejtve, 
so k o lly  törvényeket alkotva CMoses könyveiben), 
m ellyek a’ tudományban jelenkorunkig világítottak  
és soha ki sem töröltetnek, mert észből és termé­
szetből vannak m erítve, pedig: N u n q u a m  a l i u d  
n a t u r a ,  a l i u d  s a p i e n t i a  d i c i t “ . ■**) —
Talán helyesebben cselekedett volna a’ haragos 
czáfoló is ha M artiniként, kit mi is olvasgattunk 
tanuló korunkban, sőt tisztelünk ma is, ámbár „Ma­
ria Theresia alatt“  élt is (mert akkor is voltak tu­
dósok, akkor is boldogul éltek eleink szép alkot­
mányunk m ellett) h a , mondom, a’ polgári társa­
ság eredetéröli vélekedéseket egymással egyeztetni 
igyekezett volna.
Az nem tartotta „botránkoztatónak“ a’ kü­
lönbféle állításokat magyarázni, öszszesimítani ***) 
’s igy fejezni: „Ita  fieri potuit, aliquarum civitatum
form as aut ex benevolentiae, aut beneficiorum m agni-
>65
* )  C o n t r a t  S o c i a l  C . V I .
M e g j e g y e z z ü k  m i n d a z á l t a l ,  h o g y  e z e n  é r t e k e z é s n e k
m in d e n  c s a p á s a i  u tá n  —  n é m e l l y  f á t y o l  a l a t t  l a p p a n ­
g ó  c s e l ,  v a g y i s  k é t e s  v i l á g ú  e s z m é k  m i a t t ,  —  s ik a m -  
l á s t ó l  t a r tv á n  ,  in d u ln i  n e m  m e r n é n k , ( o lv .  6 . 7 . s a t .  )1 .) 
P r o p ,  d e  J .  C . X V I  —  X X V I I .
tudine aut dignitatis praestantia aut spe largitionis *) 
coalu isse, sed ea res est cognitionis historicae, 
quum a facto singulari tota dependeat. IVos vero 
civitatis finem ex ejusdem natura sola ratione con­
templati sirmus, qui utique ad cognitionem spectat 
philosophicam.“ — Mi pedig épen csak a’ historia 
mellett kívánunk maradni; mert: ,,törte'neti kér­
dés a z , valljon mi állapot volt az emberé eredeti­
leg? inellyre ha a’ történet nem felel kielégitőleg  
gyengeség előállani hol mi véleményekkel , mel- 
íyeknek a’ léti dolgok országában szavok nincs, ’s 
mellyekben az i g a z s á g n a k  k é p e  r i t k á n  f e ­
d e t l e n “. **) —  ,.Dum quaeritur origo civitatum, 
omne ratiocinationis medium inane est. Origo enim 
haec factum est; facta vero testibus, non ratione 
probantur“. ***) —• Lássák a’ jog tanítók, mi- 
képeu vijják ki a’ polgári szövetségnek jogos 
postuLatumdt, mi azt nem bántjuk; csak az igen  
t, czáfoló keveri ide erőltetve.
D e lígy látszik, hogy a’ csupa tettlegi eredheté- 
sére a’ polgári társaságnak alku nélkül (öeit Sitten 
mit Sitten) legalább idősülés á lta l, időveli jogu- 
lással bölcsen rést hagynak még az újabb jogirók  
is mint tudós Virozsil. ##**). — —  Tudjuk igen 
i s ,  hogy a’ rendszeres, elméleti munkákban, s’ 
jog tudományokban —  mint följebb láttuk Martini 
vallását —  már maga a’ jog  szentsége miatt is — a’ 
„pactum sociale-t46 vitatják, ’s tanítják a’ tudósok,
* )  E z e k  C ic e r o  s z a v a i : O ff . c . C. 1 1 .
V arga 1 s t. „ A z  o r s z á g t u d o m á n y  f e j l ő d é s é n e k  t ö r t é n e ­
t e .  ( T u d ,  T á r  X V . 1. É r t  2 .1 .)
* # # )  A d á m j :r S y s t e m a  A n t i p h i t o s o p h ic u m  d e  ő r ig .  c i v i t ,  
§ .  3 .  —  Á t a lj á b a n  a 1 1. c z á f o l ó t  A d á m j  e g y k o r i  a c a d e ^  
m ic u s  r e n d e s  t a n í t ó n a k  e z e n  k is  k ö n y v e c s k é j é r e ,  
i n e l l y r e  k ü l f ö ld i  t u d ó s o k  is  d i c s é r e t t e l  h i v a t k o z n a k ,  
u t a s í t j u k ;  d e  t a lá n  e 1 p i c z i n y k ö p y v e t  a 1 k e z é n é l  l é v ő  
t ö m é r d e k  k ö n y v t á r b a n  m e g  s e m  t a lá l j a .
* * * # )  J . N .  T .  111. $ . 1 9 0 . 0
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egyebet nem is tehetnek; de ez talán nem sokkal 
több, mint midőn Aristoteles azt mondja: „  E t prius 
quidem naturá civitas est, quam'domus et unus quis­
que nostrum: totum enim prius necesse est esse 
quam partem.-4 metaphysicc értven. —  A’ mi tu­
datlan oktatónk annyira sem megy mint Fiévée Napo- 
leonnak adott absolutista tanácsában, ki a’ zendülés 
vulkánja füstölgő torkánál, még az uj szabadság’ 
szellemi dühe között igy irt. „Non obstantibus ho­
minum ac systematum placitis, potestatis unitas per 
se ipsam e x is t it , seu demum jure quaesito seu vi 
eventuum; leges eam eflicere nequeunt. — Ipso hoc 
seculo nostro , cui societas nihil est aliud, quam ex ­
perimentorum materia, contractum socialem ita , 
quemadmodumPhilosophi eum nobis sistunt, i. e. tam­
quam fontem potestatis, in effectum deductum haud 
vidimus“ etc. *} M ég sem kövezték meg öt egy  
szabad országban, se anathemát nem mondtak rá. —
Mi ellenben minden álló, ’s akár hogy eredett, 
polgári társaságokat, ’s ősi alkotmányokat, szentek­
nek tartunk, ’s ha azt a’ tudós jogtanitók elm életi­
leg ’s a’ priori is védni igyekeznek azon örvendünk; 
de épen ezen okból ollyas e lv ek et,— mellyek szerént 
ugyan azok fölbonthatókká ’s akármi szerződések, 
positivus, tettlegi kötések szét tépethetökké tétesse­
nek, s a’ már ön természeténél fogva társasági ember- 
nem elkiilönzött vad állapotúnak állítassák egyedül 
azért,hogy újra valami agyafúrt „contrat social“ fabri- 
kans’ (gyám ok) hiúságának, nagyra vágyásának mar­
talékára tétessék, ki, valahányszor ’s hol neki tetszik, 
uj alkut kezdhessen, ’s ezen operatiót, mellyben már 
több nemzeteket vérengzeni láttunk ’s látunk, kén­
nyé szerint ama polgári alku köpönyege alatt is-
* )  l á s d :  M é h k a s  I U  K . 3 0 7 .  h í v  f o r d í t á s  F i é v é  k ö n y v é ­
b ő l :  , ,  C o r r e s p o n d a a c e  e l  R e l a t i o n s  d e  J . F i é v é  a v e c  
B u o n a p a r t e  e t c .
mélelhcsse, —  méltán kárhoztatunk.*) Az illyen állí­
tásokat nevezi tudatlan oktatónk álphilosophiai ko­
holmányoknak. Ezek ellen van egyedül ama (ször­
nyű absolutista ?) beszélgetés Méhhasunkban irá­
nyozva, nem pedig a’ böcsös, érdemes J o g -, Tör­
ténet- sat* Tanítók ellen. Amazokat p ed ig , legyenek  
bár álphilosophusok , ,, poíítífd)? dfannengtefjer-ek44 
(alkotm ány k o h o lo k ), másokat b öjtó , csábitó 
álhistoricnsok, korszellemii belletristák vagy csak 
szabadosságra ’s hatalomra vagyok sat. a’ tudós 
czáfoló talán nem fogja pártfogásába venni; ezekért 
„protestálni44 talán nem vala szükség! —
A ’ mondottakból k itetszik , hogy az éltes tan í­
tónak fölriadása**) egy oldalafölfogatokbol, önelőké- 
pekböleredtett; azonban engedje meg, hogy a’ nyilván 
ki mondjuk, hogy nem mi cseréltük föl a’ családos tár­
saságot a5 polgárival, hanem ö keveri öszsze az eredeti 
jogi postulátumál a’ polgári társaságnak a’ későbbi, 
már fenálló polgári társaságokban eredhető Vf ah l-  
capiturarekkal, 7. veszéreink alkujával, ’s csuda 
hogy még II. András bulláját is a’ Sanctio pragma- 
ticá v a l, ’s egyéb decretumaival dicső királyink­
nak öszsze néni vegyíti.***) Hiszem azokról soha 
senki sem kételkedett, hacsak épen azok nem , kik  
azt gondolják, hogy akár m elly, már ál ló,  sőt ké­
sőbbi törvényes ’s jogos szerződésekkel is megerősi-
* )  „ U t  o c c a s io  a l iq u a  in v e n i r e t u r  s t a t u e n d i  i m p e r i i  s u p p o ­
n u n tu r  p o p u l i  s e g r e g e s ,  in d e p e n d e n t e s  f u i s s e  — A u t  
o s t e n d a n t  a d v e r s a r i i  e x  t e r c e n t i s  e t  a m p l iu s  p r im i s  a  
d i s p e r s i o n e  a n n i s ---------- e r e c t i s q u e  e o  t e m p o r i s  i n t e r ­
v a l lo  r e g n i s ,  a p u d  p r o f a n o s  h i s t o r i c o s  r e c o g n i t i s ,  v e l  
m in im a m  t e m p o r i s  r i m a m ,  i n  q u a  h o m in e s  d e t e g a n t  
v a g o s  e t  in e r m e s  e t  s e g r e g e s  e t  p a c t a  f a b r ic a n t e s .  —  
( A d á n i j . )
* * )  „ L e  m o n s t r e  d a n s  d a  l im e  a 1 s o n  to u r  I n i p a r u t “ . L .  F .
* * * )  „ A  c u l p a  a b s o lv e n d o s  p r o n n n c io  a e g r e  t a m e n  a b  in ­
v e s t i g a t i o n i s  n e g l e c t u ,  s i  s e q u e la s  s u p p u t e n t ,  q u a e  h o d i e  
o r i u n t u r ;  v e l  p o t iu s  n ia g u is  p a s s i b u s  p r o g r e d iu n t u r .
- ( A d á n i j . )
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tett polgári társaságokat valami képzelt eredeti 
ember jokokkal ellátott, ’s egyes toli atal inti (sou- 
vrain) elkülönzött személyekre fölbonczolhatnak ’s 
fölszabadosithatnak, hogy úgy azután szájuk izére 
mindent uj farinába önthessenek, újra ideigóráig ala­
kíthassanak, mint azt a’ kor szellem , az álfölvilá- 
g ítók , ’s egyszersmind hatalomra vágyók kívánják, 
kiket egyedül kárhoztat oktatónk.
V agy talán azt gondolja a’ t, czáfóló, hogy 
ős eleink anarchiái sőt vad állapotban (mint a7 Pe- 
scherák!) egyedül ember jogokkal, szétosztott nép- 
főséggel ellátva éltek előbbi hónukban , költöztek  
ki onnan , győzték le a7 népeket, hódítottak társa­
kat ’s foglalták el mostani hazánkat, 7s egyedül Ár­
pád alatt polgárosodtak eredeti alkuval ? Azaz nem 
csak a’ 7 vezér , hanem az egész vitéz nép egyen­
ként 7s fejenként alkudott ? — Ü gy de Béla k, Jegy­
zője mindenütt erősen k ik ö ti: „ 7 principales per­
s o n a e kik már akkor „erant viri nobiles ge­
nere, et potentes in bello, fide stabiles. Almus nem­
zetsége pedig clariores erant genere §t potentiores 
in bello4* — tehát már azpk közt is, kik kiköltöztek  
á 1 lőtt de facto a’ polgári, pedig Arisocratiai szerző­
dés! H ét előkelő személy csak ugyan alkudha­
tott is a? jelesbikkel, részént szorítván, részént tágít­
ván , hathatósbá tévén hatalmát, de magokról sem  
felejtkezvén „ut nemo eorum expers fieret. ♦‘Ide illik  
— akár mit tartson különben Rotheck; mindenben 
vele egyet épen nem érthetünk —  a’ Staats-Lexi- 
conból (406 1.) a7 Chartákról ez ? , ,Zuförderst kann 
hier keine Rede seyn von demjenigen angeblich A l ­
len m it A llem  geschlossenen Constitutionsvertrag , 
welchen man in der Schule ziemlich häufig *) als den *1
M a g a  i s  R o t h e c k  ; (V e r n u n f t ;  u n d  S t a a t s w i s s e n s p h a f t
1 . IÍ. § . 7 7 . )  i g y  f e j t i :  „ E i n e  b ü r g e r l i c h e  G e s e l l ­
s c h a f t  —  —  v o n  w e l c h e r  j e d e s  n a t ü r l i c h  v o llb ü r t ig e ^  
I n d iv id u u m  n u r  d u r c h  s e l b s t  e i g e n e u ' W i l l e n  M i t g l i e d ,  
u n d  d e r e n  Z w e c k  e in  v e r t r a g s in ä s s ig  d u r c h  a l l e  G l i e -
dritten Bestandtheil des U rsprünglichen ( wenn auch 
nicht wirklich geschlossenen ( /  ) , doch gedichteten (.') 
oder als rechtliches Postulat vorausgesetzten  S taa ts- 
V ertrags C nämlich als nachfolgend dem V erein i­
gung»- und Unterwerfungs- Vertrag^ aufstellt.“  Uly 
későbbi való alkukról csak u g y an  nem más m in teg y  
tudatlan  kételkedhetnék , akár iehetségüket ’s jo g i 
ere jüke t a’ priori v év e , akár tö rtén e ti ’s de facto 
lé tü k e t tek in tve.
M i ezen alkuk  — „ W a h l - C apifulationen“  —  
szentségét igen is elism erjük, süt minden hasonló 
kötéseket féltünk a ’ könyelnni fe lfo rg a tó k tó l, óv­
ni kívánunk a’ szabadelvűektő l; a’ talán elkerü l- 
hetlen  változtatásokat is csak v á lo g a to tt, tö rvényes 
kezek  á l t a l , v igyázva, ünnepélyesen, eg ye té rtő leg , 
sikerü lhetőknek  véljük. -— N yugodjanak teh á tB e la  k . 
Jegyző jének  (h a  >, P a p “  volt i s ! )  tisztes h am v a i, 
nincs szükség uj V indiciá-kra, mi szentül ta r t ju k  a ’ 
m i áll. T isztelet böcsület K ollárnak is, ezen szorgos 
’s tudós tö rtén e ti búvárnak ’s m u n k á in ak , ha bár 
ezek ism éretétő l e ltilt  is a ’ kegyes czáfoló (vagy 
ta lán  az olasz író t é r t i ! )*) ; — de ha Béla k. Jegyzője , 
a ’ t . czáfolónak védelm ére s z o ru lt, ez a ’ sokszor 
csípősen enyelgő Schw artner bizonyságához fo lya­
m odván, ama nem igen díszes „ historische Stopp­
l e r gúnyt k ihag y h a tta  volna. —  H issz ü k , hogy 
minden józan  gondolkozázű férfiú e lő tt nyilván fek ­
szik  m á r , m elly erőszakosan ’s égy  szólván üstöké­
nél fogva van ősi szerződésünk a’ v itába csavar­
v a ;  ugyan is hol van e’ k ö z ö tt és a’ k is beszélge­
tésben  k á rh o z ta to tt rad icale  „pactum  sociale“ kö ­
z ö tt a’ józan logicai kapcso la t?  — A’ mi „ tu d a tlan “
d e r  b e s t im m t e r  o d e r  a n e r k a n n t e r  ,  d e r e n  o b e r s t e  G e ­
w a l t  n i c h t  e i n e  a u f  N a t u r v e r b in d u n g  u n d  G e f ü h l ,  u n d  
a u c h  n i c h t  a u f  d i e n s t h e r r l i c h e s  R e c h t ,  s o n d e r n  h lo s 3  
a u f  f r e y e  U n t e r w e r f u n g  z u m  B e h u f  d e r  E r r e i c h u n g  
d e s  g e m e i n s c h a f t l i c h e n  Z w e c k e s  r u h e n d e  i s t . 11
* )  E g é s z e n  e g y e t  é r t ü n k  v e l e : , ,  u n i v e r s i  ju ris  p u b l i c i  
( d e  n e m  „ civitatis** —  ö  n e m  z a v a r t  1 )  origo.1'''
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oktatónk mar M éhkasunk’ II. K. 55, Japján meg­
mondó értelmét a’ constitutiokról; ’s több helyeken 
pedig, hogy minő álphilosophiat és szabadosságot 
kárhoztat; még is magára ölti s illeszti az éltes  
tanító a’ mondottakat? — — —
De már igen meszsze terjed akaratunk ellen is 
feleletünk ; azért még csak azon egy gúnnyát az 
igen t. czáfolónak, az „ethnographiai tudatlanságunké 
j ó l ” em lítjük, ’s nem kételkedvén az ő tere­
bélyes ethnographiai tudománnyában, bocsánatot 
kérünk, hogy nem az ő ,  hanem a’ mi értel­
münkben — mellyröl se minket sem kis beszél-, 
getésiinket meg nem kérde — vettük a’ „ vad ál­
l a p o t o t Ha jó l olvasta volna a’ beszélgetést 
(37 1. 17 sor.) önként szemébe ötlött volna: hogy  
,.az álphilosophusok , nevezik ama vad á llapo to t, 
term észetim k, holott inkább termiszet elleninek kell 
vala mondaniok*“ Tehát itt is megfordítva áll a’ 
..jogtalan fölcserélés per synonimiam46 ( t .  i. ő ál­
tala.) — Különben mi csak ugyan tudjuk ellenére 
is , hogy a’ Grönlandok, és Samojedek még most 
is csaknem term észeti, anarchiái —  de épen ezért 
még sem minden (legalább családos) társaság nél­
küli állapotban vannak. — Amazoknak volt valaha 
Piispökjök, rendes kormánnyuk ; ’s ha a’ maiaknak 
(24.000) nincs is ,  vannak M issionarijaik, adósze­
dőik , van kereskedésük ’sa t.* ) ’s Dán gyarmatként 
Irkinthetvék.«— Ezek (4000-en) bőrökkel fizetik az 
orosz kormánynak adóikat; de igy nem mindenkép 
vadak! —  A’Pescheräket, ezen szánakozásra méltó 
elnyomorodott ember lársainkat, sem tekinthetjük  
mi egészen elkülönzött egyes vad állapotban; mert 
olvassuk: ,, sie bestehen ohne Zweifel aus mehreren 
verschiedenen Stämmen, oder vielleicht gar aus ein­
zelnen Völkerschaften.4- **) — D e ezeknél még elal- 
jasodtabb ’s értelmünk szerént vadabb nemzetsege-
*) Pierers Universal-Lexicon etc.
E h r m a n n  ; L ä n d e r -  u n d  V ö lk e r k u n d e  1 7 .  B . 4 0 1 ,  e t c ,
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k re  is m utathatnánk U j-Seelandban ’sat. a’ nélkül, 
hogy a’ v a d  á llapo to t term észetszerénlinek ism ér- 
nők el.
D e ve'gtelenek volnánk hí vatkozásinkban azért 
m ár fölsodorván valahára v ito rlán k a t rövidebben ’s 
őszintén ime vallásunk:
1) Igenis a’ társaságos é letet az embernemre 
nézve á taljában  szükségesnek, term észetinek, ’s en­
nélfogva az A lkotótól eredetinek , s ’ n y ilván ító inak  
ta rtju k .
2) H iszszük, hogy a ’ gyarló em bernem  te rem -, 
lésé tő l vagy születésétől kezdve m indég —  á llá sa , 
szap o ro d ása , k ife jté s e , helyzete és szükségeihez- 
k épest — folyvást társaságos életeiéit lépcsőnként a ’ 
családin kezdve a ’ legfinomabb szöyetü , ’s leg e l­
mésebb fodrií polgári rendszerek ig , c a p itu la re - , 
d ip lo m a-, c h a rte ^ , ’s egyébb már az álló társasá­
gokban  k ö tö tt a lkusz^r/n ti szerződésekig,
3J E ’ szerént mi csakugyan az em bereket elkü- 
lönzött,egyes,egészen szabados állapotban,m inden em­
beri é rd ek ek tő l, kö telek tő l ’s viszonyoktól fölold­
va egy m erő vad szilajságban nem képzelhetjük , k i­
vált mai időben az elm életi „  contrat so c ia l44 ’s 
u j polgári jogos alku kötés kedvéért, ama nénrellyek- 
töl kép t e l í t , ’s m agyarán kim ondva k ö l tö t t  eönségkre , 
t e l l y  e s  h a t a l m ú  j o g ú  m a g á n y  í n y e k r e ,  k ik  
fe jenkén t m innyájukal gyökeresen a ’ polgári rend­
szerről a lkudhassanak, fölszabdalhatpkká nem gon­
do lhatjuk .
4) Valam int egyebekben úgy főképen az em ­
bernem ezen legfőbb m este rségében , — a ’ polgári 
rendszer’, korm ány5, alkotm ány’ ügyében is a ’ gy a­
korlat kétség ki vül az elm életi theoriai fogalm akat, 
rendszereket jóval m egelőzte; ’s csak azután a’ te tleg i 
öszsze társu lást a’ jogosulat idővel követé , ’s neki 
állandóságot ’s erőt ad a ; a’ kiilömb nem ű lépcsős 
társaságok  k öz it a’ h a tá r t , vagy a ’ polgári tá rsa ­
ság’ jogos postulatum ának >_^a^3>iitrat socialnak,
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előbségét — ha csak a’ tiszta fogalmaknál fog­
va a’ priori ’s inetaphysice nem, — a’ történet- 
ismeretek ki nem mutatják. •— Azért mi ama jo ­
gos polgári alkukötésnek elemi ereje't, a’ priori, 
’s hatóságát, és az elméleti rendszeres jogtudomá­
nyokban szükségét elismerjük, csakhogy azt az ere­
d eti, tetlegi , történeti szerződésekre átaljában vé- 
vén elő leg  nem terjesztjük, számtalan bizonyságok’ 
kezeskedésükre támaszkodva ; — a’ már álló polgári 
társaságoknak virtuális bátorságát következőleg mi 
is abba hely he zvén.
5) Midőn ama eredeti polgári alkukötésnek te­
hetségét (omnium cum om nibus) ma kiváltképen 
kétségbe hozzuk, ezzel a’ már különbféle módon 
öszszeállott polgári társaságokban közbejött rész­
leges alkukötéseket, hypothetical szerződéseket,—  
és akár a’ Fejedelmektől engedett, vagy önként 
adott (octroyé), akár kölcsönös egyezéssel alakí­
tott alkotmányokat, diplomákat, chártákat, ’s. vá- 
laszi capitularekat » semmiképen meg nem támad­
juk; de ezeket az eredeti ’s elméleti contrat soci- 
állal — úgy mint a’ tzáfoló cselekedett— fölnem cse­
rélhetjük ; sőt ennek szellemes, uj divatu szabá­
lyaitól ’s vad kénnyétől azokat valóban féltjük; 
minthogy szenteknek, ’s kivált az ősieket sért bet le­
neknek tártjuké Egyszersmind bizonyosnak állít­
ju k , hogy azok közel sem valamenyinek egyenként 
m innyájával, ’s fejenként egymással kötött alkuján 
épületek; hanem vagy nehány előkelők által köt­
tettek , mint dicső eleinknél a’ 7 vezérek által» 
vagy lassanként az idő és „consveludo“ utján öszsze 
állott országos Rendek ’s Király között országgyű­
léseken egyezéssel szerződtek (bulla aurea» sanctio 
pragm atica), ’s vagy képviselői választás, ’s vala­
mi helyettesi ’sfic tio , repraesentatio által — mint 
az újabb franczia constitutiók, az első lázzadás al­
kalmával, és a’ Júliusi dicsnapokban — keletkeztek.
Nem hisz szűk pedig , hogy ezen vélekedésünk­
ért az éltes tanító’ fernlaja alá tartózzunk; ’s 
méltán kételkedhetünk, hogy a’ tiszteletre méltó 
érdemes tanítói kar illy  ezáfolóra szorult légyen ; 
tagadjuk azt is } hogy kézi könyveiket, elveiket, ’s 
tanításukat bántottuk ’s háborgattuk volna, sót a- 
zokat valóban tiszteljük; hiszszük i s ,  hogy pk 
magokat soha az álphilosophusok ’s fölforgatók kö­
zé nem számítják; de, ezt a’ t. czáfoló se csele- 
kedje* kit kérünk, hogy a’ családi társaságnak 
a’ polgárival, a’ természeti állapotnak a’ vadság- 
galállítottfölcserélésüket— beszélgetésünk nyilvános 
értelme ’s szavai ellen —  ránk ne kénnyé; vigyázzon 
inkább , hogy a’ polgári társaság’ eredetét, de f a ­
cto, annak jogos és elméleti postulatumával ’s elvé­
vel öszsze ne keverje; és így  Kollárban is „origi­
nem juris publici44 ab origine civitatis megkülöm- 
böztesse; de kivált a’ későbbi már de facto  fenálló 
polgári társaságokban kötött szerződéseket, capitu- 
larekat ’sat. az eredeti összeforrás’ képével, a’ 
contrat sociaZJal f omnium cum omnibus,) öszsze ne 
zavarja; innen ősi alkotmányunkra; az álpbilo- 
sophusokról B elaK . Jegyzőjére nyaktörő ugrásokat 
ne tegyen , ’s ha ezen régi honi írónkat tisztelet­
ben akarja tartani, reá hivatkozván a’ gúnyos 
,,síopp/dru szót hagyja ki; kérdés kívüli tárgyakat ne 
vitasson; ’s midőn másokat logikátlanságról vádol, fél­
re ne magyarázzon; írókra maga ellen ne hivatkoz­
zék; végre engedje m eg, hogy mi is tudjuk dicső 
ősi alkotmányunkat másokénál följebb böcsülni, ’s 
jobban szeretni!— Ha ezeket megnyerhetjük a’ tud. 
czafolótol, mi soha őtet. háborgatni nem fogjuk, tar­
tson bár akár mit tudatlanságunkról.
* A' Mthkas' szerkeztoje.
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Fő T. V i té z  A n drás Ur papságának fé l­
százados ünnepe.
R o z s n y ó n ,  oct. 8-kán tartá legfényesb 
egyházi szertartással nyitra ivánkai Yitéz An­
drás székesegyházunk’ köztiszteletü prépost­
ja papsága félszázados ünnepét, midőn nagy- 
kéri Scitovszky János püspökünk’ vezérlete 
alatt kanonok-társitul, ’s egyéb csupa áldo- 
zópapoktul környezve 9 órakor ema’ nagy 
oltárhoz lépe, mellynél mint heybeli kano­
nok már 31 évig diszlett, az egek’ urának 
aranymiséje áldozatját bemutatandó. Minek 
végeztével szeretett rokoninak, számos tisz­
telőinek, ’s tömérdek e’ végre egyházunkba 
sereglett buzgó sokaságnak áldást oszlogata. 
Következék ezután illy gyéren előfordulni szo­
kott örömnaphoz illő fényes lakoma, melly 
alkalommal minden rehdü, ’s vallásu váloga­
tott hetven vendég az őket megtisztelő é r ­
demdús aggastyán hosszan életéért áldást 
m ondo tt; egy névtelen verselő pedig magyar 
kinyomatott rímesekkel pendité meg e’ jeles 
egyházi férfiú becses élete némelly vonalmait, 
többen tudvalevő szerénységét kímélvén, fen- 
tartják magoknak egyedül a’ sirontúli zöl- 
delöbb koszorúfüzhetést.
Templum catholicum Coronae in Russia.
Pro catholicis Coronae die g-na Sept, la­
pis fundamentalis positus est templi, quo huc-
/usque penitus carebant. Regimen 200.000 
rubei resolvit pro sumtibus. Alia etiam tem­
pla catholica liberalissimam a Majestatae Im­
peratore nuper opem nacta sunt. Inter cae­
tera cath. ecclesia S. Catharinae Petropoli 
mutuum absque censu öoo.ooo r. obtinuit.
C o n s t a n t i a  v i n c i t .
„Diario di Roma44 relationem praestat de 
novissima sessione Academiae catholicae, in 
qua Abbate Sauli doctum habuit sermonem 
contra asserta quaedam professoris gallici 
Lerminier, quae is in suis „Lettres ä un Bér- 
linois44 relate ad Ecclesiam catholicam enun- 
ciaverat. Orator illud catholicae ecclesiae, 
meritum praecipue celebravit, quod eadem, 
non obstantibus inimicorum impetibus in suis 
dogmis et principiis inconcussa perseverave­
r i t ,  et hac ratione de cunctis obicibus tri­
umphaverit. Cardinales, Spada, Sala, Rovro- 
la, et Polidori, qtii disputationi intererant, 
doctum oratorem congratulationibus et en- 
comiis eferebant.
Celeberrimus ligvarum peritus , Profes­
sor Mezzofante — teste „Diario44 — revera 
aliquantum aegrotabat, ast jam plene vale­
tudini restitutus est. * v. % e IV.
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Em. Cardinalis Ludor. F rezza . -f~ 
Nuncia Roma ferunt Em. Cardinalem 
Luigi Frezza noctu inter 14* et 3 5. oct. mor­
tem obiisse.
Quid sentiant ipsae hodiernae gallicae Pagi­
nae de v i pecuniae ?
Notum est e paginis publicis Dnum Laf- 
fitte, celebrem jam sub Napoleone argenta­
rium, qui sub restauratione tnagna inter a- 
dversarios regiminis auctoritate pollebat, cu- 
jusve palatium ingens ante jam, praecipue au­
tem sub Julii diebus revolutionis focum con­
stituebat, quive deinceps iteratis vicibus m i- \ 
nistri munere fungebatur, opibus tandem ex­
haustis, solvendo aes alienum haud fuisse, 
ipsumqüe illud palatium in partes divisurn 
venui exposuisse, (divenditionem tamen sub­
scriptiones amicorum impediverunt);nuperri­
me vero sub directione süa argentarium in- 
institutum, 5o millionibus franc basi confecta» 
ingeniose condidisse* De hoc instituto, quod 
praecipuorum Galliae magnariorum, et ar­
gentariorum studia opum spe conciliaturum 
est, opiniones variae in publicum prodiere, 
ipsiusque regiminis adtentio per quasdam pa­
ginas publicas ad ingruentia inde pericula 
provocatur, E ceteris paginis parisiensibus, 
quae novissime de politica instituti parte plu­
rimum disserebant, juvat ea , quae paginae 
„LaPresse“ protulerunt, communicare: „A r­
ctus ille nexus politicus, “ ajunt dictae pagi­
nae,“ quem D. Laffitte cumDD Garnier-Pa- 
gés et Cormenin inierat, nullum amplius du-
Alveare Fasc~ Ib \
bium relinquit, quidnam domus argentaria, 
summa capitali 5o millionum fundata , in se 
häbeat» Neque fenim agitür de argentaria 
quapiam curia, de cancellaria quadam carn- 
psoriali, sed revera de revolutione, sub si­
gna faeneratorurri recepta. D. Laffitte cum 
adcurata factionum, et subversionum, quas 
ölim praeparaverat, regiminis item, cujus in­
firmiora latera explorata habet, notitia Una 
perspicere didicit munera ministrorum, et 
regimen in Gallia deinceps illius futura, qui 
ea arripere noverit. Perspexit potestatem 
loca sua mutasse, neqüe eam apud Clerum, 
aüt exercitum, nec amplius apud ministros, 
sed simpliciter in pecunia residere.— D.Laf­
fitte die quadam plateam, qüae nomen ejus 
gerit,  et in qua Dnuiti Rothschild ac Mini­
strum aerarii vicinos habet, cbntemplatus 
est. Aerarium et creditum seu fidem publi- 
cäm inter se comparavit, comperitqüe, alte­
rum exile , alterum contra omnipotens esse. 
Dnus Laffitte sUimet meminit, et opus ea­
dem solertia, qua 1827. , adgressus esf. —• 
Ante omnia cancellariam suam paginis „Nou* 
velle Minervew et „Siede“ aperuit; paginae 
„Coufrier Francais et „National“ gratitudine 
eidem devinctae sunt, earumque ope et aüxi- 
lio confidere potest. Proinde D. Laffitte an­
no 1837 ita, quemadmodum 1827, robur 
ibi quaesivit, ubi illud revera est,  in prelo 
periodico. Hoc facto D. Laffitte circumspe­
xit, observavitque febres speculationum, pro-*
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ut 1827 , ubique sub omni forma semet ma­
nifestare; systema mutui in quavis classe so­
cietatis certam usurariam cupiditatem, a r-  
densque desiderium exigua summa capitali 
magnum foenus recipiendi excitasse. Consi­
lium illud, quod tunc iniit, et magna dexte­
ritate in effectum deduxit, in memoriam re­
vocavit. Horum omnium resultatum fuit no­
vae domus argentariae erectio, sub titulo 
„ c o m m u n e  c o m m e r c i i  a e r a r i u m . “ 
—  Illane sors Galliae relicta, ut 1840 revo­
lutionem denuo ordiatur, in quám i 83o im­
pulsa fuit. Hoc quidem praemetui fere posset, 
ni sollicitudinem publice depromendi facultas 
adesset, cataractamque oculorum apud mul­
tos deponere (seu glaucoma, suffusionem se­
care) liceret ? quae visum impedit. Imperi­
um cum omni sua gloria 10 duntaxat annos 
duravit. Restauratio, quae terrore, quam 
revolutio 1790 post se adhuc reliquerat, et 
animorum dejectione , quae post tempestati­
bus agitata consulatus et imperii tempora se­
quebatur, sustentata, quindecim annorum in­
tervallo concidit. Licet itaque parumperex- 
pendere et prospicere, etiamsi id cum peri­
culo displicendi illis, qui in dulci sopore tur­
bari moleste ferunt, fieret. Duplex patet 
modus potestatis occupandae : vel armorum 
v i , uti Nspoleon die t8. mensis brumalis fece­
ra t, vel popularitate, prout D.LafTitle nunc 
experiri cupit. Regimen contra vim aper­
tam et seditionem legibus armatum et tutum
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est, minime vero contra intelligentiam e!po­
pularitatem. Veritatem integram profiteri 
nobis licet, sensa enim, quae nos animant, 
sunt: desiderium constans stabilitum ordinem 
publicum conservandi, tum consilium pro­
bum regimen periculorum, quae decursu tem­
porum eidem imminent, admonendi. Vivi­
mus quippe epocham discriminis plenam , in 
regno, quod singulare in se exemplum prae­
bet; quod nulla amplius aristocratia et nul­
la adhuc hierarchia gaudet; quod constituti­
onali centralisatione (potestatum concentra­
tione), sed nullis adhuc ordinatis municipa­
libus institutis praeditüm e s t ; quod se impru­
denter industriae totum dedidit, antequam 
meliori agricultura pretia primarum vitae ne­
cessitatum depressa et numerus consumen­
tium adauctus fuisset. Vivimus in regno, 
ini quod luxus citius viam sibi patefecit, quam 
prosperitas et opulentia invaluissent, in quo 
sub praetextusuperstitionis eliminandae, quae­
vis religiosa fides impetitur et convellitur. — 
Haec omnia perpendens D. Laffitte et duppli- 
ci experientia, ablegati quippe comitialis ad­
versae factionis, et quondam ministri moni­
tus , dixit apud se: regimen quidem, ut 
oecos suos occludat, si eos in conventicula 
sodalitatum ( clubb) converterit, jubere 
posse; imo etiam custodiae dandum cu ra re , 
si in seditionibus et publicis platearum tumul­
tibus partem capere deprehenderit, ast illud 
neque jus, neque potestatem haLere, se ab
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associationibus ephemeridum et tumultibus 
usurariis impediendi.— Persvasum tenemus, 
I)num Laffitte haud graviter tulisse, dum re­
gimen conventicula sodalitiorum prohibuerat, 
et platearum motus suppresserat; vir magnae 
experientiae se non sinit decipi vanitate ejus­
modi demagogicorum mediorum; et reipsa re­
volutionem Julii nequaquam sodalitates clan­
destinae et conventiculorum conspirationes 
perfecerant, sed constans preli periodici et 
campsorum obluctatio (oppositio) ; imo ve­
ro inde ab anno i 83o conspirationes et mo­
tus civiles plurimum ad corroborandum Julii 
regimen contulerunt. — Et tamen regimen 
tranquille intuetur luctam, cujus exitus adeo 
perniciosus ei evadere potest; nihil audet 
moliri ac fundare, neque institutum argenta­
rium cum summa capitali 200 millionum , 
neque paginas publicas cum 200.000 Ipctoi- 
ru m !“
V' % e Bf
A rt magna virorum diei.
De revocatione interdicti, quo generalis 
Quiroga sub poena, exploratoribus hostilibus 
dictata, in paginis madritensibus de bellicis 
castrorum motibps mentionem facere prohi­
buit, literae quedam, Madrito 28. Sept. datae, 
haec habent: „Post tam multas reportatas vi­
ctorias , postquam hostis plene profligatus, 
praecipiti fuga quaqua versum dilabitur, nuU
lus amplius praetextus adfuit pro interdicto 
retinendo; itaque nudius tertius Quiroga illud 
revoeavit, nihilominus editoribus paginarum 
summam circumspectionem demandavit. In«- 
terdictum illud tantopere ab omnibus vitupe­
rabatur, ut quidam familiaris Dni Bardaji 
animum sumserit hunc Ministrum idcirco 
admonendi. „Quid vis« autem — reponit ei D, 
Bardaji—„nos dum habenas regiminis sumsis- 
semus, omnia reipublicae negotia in tam mi«- 
serando erant, statu, praecipue opinionem 
publicam adeo dejectam invenimus, ut pri­
mas et fere solas, quas agendas habuimus 
partes, in eo sitas existimaverimus, ut popu­
li animum erigamus. Per edictum, quo de 
bellicis eventibus ac motibus loqui interdixi«- 
mus, campus nobis liber praestitus e s t ; con­
tinuas annunciavimus victorias; nemo nos 
mendacii redarguere potuit; scopus praecipu­
us obtentus, conditio nostra moralis faventior 
e s t ,  aliquantum aeris adepti sumus, caetera 
Superis committimus. Nolite igitur dicere 
nos nihil egisse; imo vero nunquam adhuc 
ministri arduas magis portes meliori fortuna 
solveruntu — D. Bardaji vituperari idcircp 
nequit, quod conditionem suam in meliorem 
locum collocare omnem in modum adlabora» 
vérit; ast una miserandum profecto est ex ore 
Ministri audire, unicum, quod acre ejusdem 
ingenium ad salvandam patriam suppeditare 
novit, remedium in mendaciis consistere, quae
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inepte adeo conficta sunt, ut illos duntaxat 
fallant, qui caeteroquin decipi desiderant
V- %  a  B s
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Inauguratio prim ae navis vaporariae socie* 
talis bavaro-würt. Ratisbonae.
Ratisbonae de 16. Oct. : „Heri hora 12» 
meridie baptisma et solennis inauguratio pri­
mae nostrae vaporariae peracta est'. Pul­
chrum hoc navigium, vexillis regnorum Ba- 
variae, et W ürtem bergae , urbisque Ratisbo- 
nae ornatum, ante diversorium „ad Navim,, 
dictum in anchoris stetit, e fenestris adjacen- 
tium domorum, uti etiam ex omnibus navi­
bus , in Danubio vexilla salutantia nationa­
l e m  colorum albi et caerulei visebantur. In 
ripa pro invitatis ad solennitatem militaribus 
et civilibus magistratibus, tum pro honora­
tioribus urbis incolis magnus suggestus ere­
ctus fuit, plenus viris ac matronis’’ornatissi­
me vestitis; caetera urbis multitudo quam in­
gens exterorum numerus adaugebat, con- 
fertim riparum aggeres, pontem vicinum et 
moepia pone decurrentia occupavit, Chori 
musici 4- tae peditum et hujatis provinciali­
um legionis alternis vicibus cecinerunt. Prae­
ses societatis bavaro -  ivürtembergicae vapo­
rariae navigationis D. Guberniaiis Consilia^ 
rius Beisler, solennitatem gravi oratione or­
sus e s t ,  quo finito catholicum et protestáns
tlcum cieram invitavit, ut hoc, arte et indu­
stria humana consummatum, opus protectio­
ni Omnipotentis commendarent. Ad haec 
Ephcopus Ratisbonensis Fr. Xav. Schwabel 
in pleno summi pastoris ornatu, praelata cru­
ce capituli navim conscendit, et actum subli­
mem baptismatis et inaugurationis suscepit. 
Princeps Theresia Thurn  et Taxis vices pa­
trimae obibat, et ad interrogationem Dni E- 
piscopi: „Quod nomen navis hujus?44 clara 
voce respondit; „Ludovicus I. nominabitur.44 
Repente magnum Bavariae vexillum, quod 
illucusque puppim navis obtegebat, ad api­
cem mali sublatum est, nomenque Majesta­
tis Regis sub corona, radiis circumfusa, au­
reis literis comparuit. —=- Inaugurationem ri­
tu protestantico peregit D. M. Fhil.Fr, Gam- 
pert Cons. eccl. assitentibus ambobus DD. 
parochis Kaiser et Hoffmann. Tam D. Epi­
scopus quam Consiliarius functionibus suis 
congruos sermones pios de sublimi solenni- 
tatis argumento habuerunt. Id mira svavi- 
tate animos perculit, dum sub religioso actu 
solis radii, e densis autumni nebulis subito 
prorumpentes, navim et innummeram po­
puli multitudinem vividissime collustrarent. 
Postea limbi singulorum vexillorum more nau­
tico in undas mersi sunt, et Princeps T here ­
sia consvetas libationes fecit e calice , vino 
Walhallae, i. e. ex uvis, ad redicem montis 
Walhallae procreatis, p leno , aliquot guttas 
ad tabulatum navis efundens. Volupe omni-
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no fuit, gratiosam Principem filiam In coro­
na juvenilis comitatus pulchrarum octo puel­
larum, nationalls coloris vestibus indutarum, 
videre. E manibus Principis calicem Gub. Con­
siliarius, D.Beisler, accepit, eumque in altum 
tollens, exclamavit: „Et nunc libatione hac 
salutem vovemus, gratesque solvimus ei, qui 
post Deum maxima pollet potestate; ut cae­
pium hoc protegat atque suffulciat, litamus 
illi in genuino vini auro, quod solis an. 1834 
radii ad radicem montis W alhalla excoxerunt. 
Diu vivat Ludovicus I,! vivat incolumis, iterum 
iterumque yivat!“ Hoc dicto calicem exhau­
sit, proculquee navi in undas Danubii pro­
jecit. Laeta ac tonans populi acclamatio nun­
cupata vota repetiit, et ora singulorum gau­
dio refulgentia prodidere, vota illa ex ani­
mo profecta fuisse. Postea ab oratoribus 
magistratualium graves dicti sunt sermones; 
quibus omnibus finitis anchorae sublatae sunt, 
et navis brevem cum hospitibus iuauguran- 
tibus excursionem suscepit. Sub ipsa cae­
rimonia provinciales pyrobolapii 10J explo­
siones fecerant. Vespere in diversorio „ad 
Navim,“ pulchre collustrato, hilaria habita, 
nec carmina diei laetitiam canere intermise­
rant. v . % e. TV,
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Propagatio in Anglia Catholicae Religionis.
Non solum e H ybernia , sed etiam ex 
Anglia nunciant paginae factionis Tory pro­
pagationem catholicae religionis: „In Kendal 
quidam sacerdos, nomine Briggs, qui se E- 
piscopum borealis districtus nom inat, eccle­
siam quamdam catholicam magna solennita- 
te aperuit. In Heresford Praefectus (Judex) 
comitatus lapidem fundamentalem ejusdem 
religionis ecclesiae posuit, et Pater Boyle 
solennem processionem cleri in ornatu per 
urbem duxit, sub qua chorus musicus mili­
tiae jussu Praefecti ecclesiasticam melódiám 
canebat,“ v, e TV.
Emigrßliones ex  Anglia in Amerikám bo­
real, (T 836.J
Teste indice teloniali anno superiore in 
Americae bor. partem , quae bittannicas co­
lonias in se comprehendit, ex Anglia emigran­
tium numerus 34,226 effecit; eodem anno 
iq Status foederatos 37,774 emigrarunt. An­
no i 83l  ad illas ambas regiones emigrantium 
numeri erant 40,060 et 33,074- Anno au­
tem i 832, quo emigratio maximum adtigit 
gradum 66,339 et 32,980 fuere. Ratio emi­
grationis e diversis regni partibus non man­
sit eadem per novissimos 10, annos. Anno
1836 in Quebek et Montreal excenderunt; 
ex Anglia 12,188 ex Hybernia 12,690 et e 
Scotia 2224 individua. 1829 numeri hi sic 
se habebant: 3565; 9504 et 2643. — 1S31 
autem: 10,343; 34,135 et 5354- Anno de­
nique i 83á? 6799; 19,206 et 4591. -— Ex 
iis, qui anno superiore in urbem Quebek ad 
pulerunt 23,088 propriis et 4640 expensis 
parochiarum iter hoc fecerantf
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Consilia ad sufferendam mendicationem et 
erigendas domos laboratorias Petropoli,
Paginae pubi, consilia, per commissio- 
nem unionis custodiarum inita et Irnperatori 
proposita, quibus mendicatio Petropoli evi­
tari possit, ab eodem adprobata sunt. Eri­
gendae domus laboratoriae, occupationem 
otiosis praestiturae, pro fundamento consi­
liorum iljorum svadeniur.
Ornamenta et pretiosa ecclesiarum et religi­
osorum institutorum suppellectilia in 
Hispania,
Paginae publicae Madritensea de i3-tia 
Oct. hoc decretum regium vulgant: ,,Isabella 
I l-d a ,  Dei gratia et per constitutionem rao^- 
narchiae hispan. Begina, ejusque nomine • 
Maria Christina Bourbonia, regni guberna-
trix cunctis, qui haec legerint: Comitia de­
creverunt uti sequitur: Ad dispositionem re­
giminis, et ad sumtus belli tegendos relin­
quuntur omnia aurea et argentea ornamenta 
et pretiosa supellectilia cunctorum religioso­
rum et ecclesiasticorum institutorum; eorum 
itaque elenchi conformiter decreto 6. Octob. 
1Ö3Ő. conficientur. Regimen, brevissimo, 
quo fieri potest, tempore, valorem harum 
re rum , quarum index typo notus reddetur, 
conficere conabitur; et ex auro atque argen­
to ,  hac ratione obtento, numos cudendos 
curabit. Cuncta artis paradigmata, quarum in 
ecclesiis conservationem conventus provin­
cialis (Junta) necessariam judicaverit, a superi­
ori ordinatione exemta erunt. (Subscripta 
Regina.) /
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Cleri Aim, Dioecesis Ilosnaeieusis proba in 
literis conamina.
Clerum Al. D ioecesis Rosnaviensis singu­
lariter scientiis incumbere —  cum aetate pro­
gredi — et aevi indigentiis conformiter elucu- 
brationibus subvenire, innegabile est. Quan­
tum ad nostram pervenit notitiam, jam hoc 
an n o : a)Epi. dioec. III. Dni Joa. Scitovszky Ser­
mones Quadrages. typis procusi pro medicina 
morbo hujus seculi in eduratione corrupti 
haberi debent. — b) Prodiit: Egy pillanat
a dézsmál-r a , authore Emerico Hollók, in 
Lyceo episcopali Rosnaviensi Historiarum 
Professore, genuinum decimae Clericalis, stri­
ctius Regiae, in sensu praeexistentium diplo­
matum, et Legum Patriarum intuitum ob o -  
culos sistens, c) Novissime publicavimus : 
Alphabetum et Ortographia universalis per 
Andreám Matúsik , ibidem Physicae Profes­
sorem , concinnatum, d) Nunc cum sensu 
laudis tam solerti, et in culturam conten­
denti Clero omni jure debitae subnectimus 
novi operis per F r a n c i s c u m  S k a l n i k ,  
ejusdem Dioecesis Parochum, conscripti 
Nuncium, nihil dubitantes, futurum fore, 
ut de tam egregio opere cuivis Bibliothecae 
parochiali et catholicae fidei addictae, funda- 
tasque de veritatibus fidei et Ecclesiae catho­
licae notiones habere cupienti domui prospi- 
ciatur.
N U N C I t M .
F r a n c í s c u á  X av . S k a l n i k ,  Paro­
chus Oppidi montani in Svedlér, et Canoni­
cus Honorarius Rosnaviensis, notus jam a 
pluribus operibus theologicis, anno 1827-0 
typis Josephi Reirnel Strigonii procusum edi­
dit opus: „ V e r i t a s  E c c l e s i a e  e t  D o ­
c t r i n a e  C a t h o l i c a e ,  p r o p o s i t a  i n  
p r a e s c r i p t a  s e x  - h e b d o m a d a l i  i n -  
s t i t u t i o n e4'. — Exemplaria praeclari hu­
jus opusculi brevi direpta, novae editionis
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fecerant necessitatem. Divus Franciscus I. 
Rex vere Apostolicus de eorum fundamenta­
li institutione, qui ad defectionem a Fide 
Catholica tendé?ntes5 seu pro continua, seu 
et vel maxime pro sex-hebdomadali Instituti­
one statuuntur, paterna cum pietate sollici­
tus , anno i 834* clementer disposuit, ut vir 
hic o£>us praeattactum , velut ad scopum de­
signatum maxime idoneum, novis curis e -  
deret, SS. Patrum Testimoniis, et quarum­
dam adhuc veritatum controversarum addi­
tamentis locupletaret. Homagiali cum prom - 
ptitudine paruit Franciscus Skalnik altissimo 
jussui; et rara eruditione, ac spiritus uncti­
one plenum — nec dubito scopo, cum opta­
tissimo fructu deserviturum opus consum­
mavit; per me jam lectum, revisum , et o- 
mnimode adpromtatum. —  Operis prioris 
volumen in duplum circiter accrevit, in ty­
po, et charta, (qualia vulgatum typis Nuncium 
exhibet) 36 phyleras incirca effecturum.— 
Provocare sustineo Venerabilem Clerum Hun­
gáriáé , ut pro opere in defensam Ecclesiae 
Catholicae, et fluctuantium in fide confirma­
tionem (benedicente Domino!) egregie de- 
servituro praenumerare , et de voluntate sua 
Cancellariam meam Dioecesanam quopriuse- 
docere non gravetur. Pretium exemplaris 
veniet in 2 fi. Conv. Mon. —  Speratur, quod 
opus cum initio anni adfuturi prelum deser­
turum sit.
C o n s p e c t u s  Operi s*
Introductio*
Pars /.  V e r i t a s  E c c l e s i a e C a t h o »  
l i c a e .  §. i. Destinatio hominis est beati- 
tudo. §. 2. Christus instituit Ecclesiam. § .3* 
In sola vera Christi Ecclesia est salus. §. 4* 
Ecclesia Christi mutari, corrumpi, deficere 
non potest. §. 5. Christus et Spiritus San­
ctus est cum Ecclesia Docente. §. 7. Tran­
sitio ad Tractatum de quatUor notis verae 
Ecclesiae. §. 8. Vera Christi Ecclesia debet 
esse Una. §. 9. Sancta. §. 10. Catholica. 
§.11. Apostolica. §. 13.ín vera Ecclesia Chri­
sti est missio et successio Apostolica* §. 14« 
Conclusio Partis I*
Pars 11. V e r i t a s  D o c t r i n a e  Ca­
t h o l i c a e .  §. i 5. Transitio. §. 16* De Sum­
mo Pontifice. §. 17. De Baptismo. §. 18. 
De Confirmatione. §. i 9. De praesentia 
Christi in Eucharistia. §. 20* Eucharistia 
sub utraque specie sumi non debet. §. 2t.  
Eucharistia est Sacrificium* -— §-22. De Sa­
cramento Poenitentiae. §. 23. Extrema Un­
ctione. §* 24* Ordine. §. 25. Matrimonio. 
§. 26. Ejus indissolubilitate. §. 27. Nume­
ro Sacramentorum. §. 28. Eorum efficacia. 
§. 29. De Justificatione. §. 3o* Bonis Ope- 
ribus. §. 3 i.  Jejunio. §. 32* Consiliis E -  
vangelicis. §. 33. Cultu et invocatione San­
ctorum. §, 34* Cultu imaginum et Reliqui-
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arum. §. 35. Purgatorio §. 36. Commu­
nione Sanctorum. §. 37. Indulgentiis. §.
38. De abusibus, Catholicis objici solitis. §.
39. Articulis controversis generatim. §. 40. 
De Sacrae Scripturae lectione. §. 41. Ejus 
Interpretatione. §. 42. Fundamentalibus et 
non fundamentalibus Articulis. §. 43. Reli­
gio Christiana objective perfectibilitatis non 
est capax. §. 44» Dux et tenebrae —• Li­
bertas et servitus — Securitas et periculum. 
§. 45. De sacris Ecclesiae Catholicae Riti­
bus. §. 46- De usu lingvae latinae in litur­
gia* §. 47. Conclusio.
D a b a m  R o S n a v i a e  d i e 5 .  A u g .  1 8 3 7 .
Joannes Scitovszky  m.p*
Kppua Rosnav.
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E p i g r a m m a t a .
In  Cholum.
Tres Chole! habes gnatos, tibi simillimos, 
Ocelli , ipse nasus et crines luis 
Sunt omnium, res ra ra ,  quam simillimi; 
At, sicut ipse claudicas, et claudicant;
Nec m iror; omnis similitudo claudicat.
In  barbigeros juvenes*
Barbam molliculi, laudo, quod alatis ephebi; 
Vos aliter nemo crederet esse viros.
ig3
B e s z é l g e t é s .
A’ főhatalomrób
T a n í t v á n y .  Mi á’ főhatalom?
O k t a t ó .  E z  é g y  o l l y  h a t a l o m ,  m e l l y  
m i n d é n  e g y e s  e m b e r t  k é n y s z e r í t h e t  a z  e g é s z  
t á r s a s s á g ’ j a v á r a  t e t t  r e n d e í m é n y e k h e z  s z a b n i  
m a g á t ; l e g y e n  o s z t á ü  e z  a ’ h a t a l o m  a k á r  
e g y n e k  s z e m é l y é b e n  * a k á r  t ö b b e k b ő l  * v a g y  
k e v e s e b b e k b ő l  a l a k ú i t  k o r m á n y t e s t b e n *
T  a  n i t .  S z ü k s é g e s - e  m e g l e n n i  i l l y e n  
h a t a l o m n a k  m i n d e n  n é p e k n é l *  é s  n e i f t z e t e k -  
n é l ?
O k t a .  A n n y i r a  s z ü k s é g e s  * h o g y  e ’ n é l ­
k ü l  a ’ t á r s a s s á g  f e n  s é m  á l l h a t  í a ’ f ő h a t a ­
l o m ,  a z  i g a z g a t ó  f ö s é g  m á r  a ’ t e r m é s z e t ’ 
i n t é z e t e  s z e r i n t  e l v á l á s z t h a t l a r t  a z  e m b e r i  t á r ­
s a s s á g ’ e g y e s ü l e t é t ő l .  V a l a m i n t  n e m  l e h e t  é p ü ­
l e t  h o s Z s z ú s á g *  s z é l e s s é g *  é s  m a g a s s á g  n é l ­
k ü l ,  ú g y  e m b e r i  e g y e s ü l e t  s e m  á l l h a t  m e g  
i g a z g a t ó  í ő s é g  n é l k ü l .  H o g y  v a l ä m e l l y  é p ü ­
l e t n e k  t e r j e d e l m e  e l v e t e s s é k *  l e  k e l l  a z t  r o n ­
t a n i ;  h o g y  v a l a m e l l y  t á r s a s  a l a k l a t b a n  a z  i g a z ­
g a t ó  f ó s é g  m e g s z ü n t e s s é k *  e l  k e l l  a z t  b o m ­
la sz ta n i«
T a n *  M i é r t  s z ü k s é g e s  e n n y i r e  a’ társas- 
s á g b a n  e z  a* f ő h a t a l o m  ?
O  c  t. M e r t  n e m  á l l h a t  f e n n  a ’ t á r s a s s á g ,  
h a  c s a k  k é n y s z e r í t v e  i s  n e m  g á t o l t a t h a t n a k
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k e b e l é b e n  o l l y a n o k ,  k ik  a n n a k  j a v a  e l l e n  t ö r ­
n e k ,  t u s a k o d n a k ,  i l l y  k é n y s z e r í t é s n e k  p e d i g  
n i n c s  h e l y e  m ó d j a , h a  n i n c s  p a r a n c s o l ó  h a ­
t a l o m  , h a  n i n c s  fő  a k a r a t ,  m e l l y  a ’ t á r s a s -  
s á g ;  m i n d e g y i k  t a g j á n a k  a k a r a t j á t  t ú l n y o m j a ,  
m e g h a l a d j a ,  ’s  z a b o l á b a n  t a r t s a .
T a n .  H o n n a n  e r e d  a ’ f ő h a t a l o m ?
O  k t .  A z t  a ’ s z ü k s é g  h o z z a  m a g á v a l ,  k ö ­
v e t k e z ő l e g  I s t e n t ő l  s z á r m a z i k .
T a n -  M i n t  l e h e t  e z t  m e g m u t a t n i  ?
O  k  t .  A z  I s t e n  s z a b a d  a k a r a t t a l  a j á n ­
d é k o z t a  m e g  a z  e m b e r e k e t ,  ’s  f o g é k o n y  é r ­
z e l m e s e k k é  t e t t e  a ’ v á g y á s o k ’, é s  k í v á n s á g o k ’ 
i n g e r i r e .  A z  e m b e r i  t e r m é s z e t ’ i l l y e n  a l k o ­
t á s a  m e l l e t t  l e h e t e t l e n ,  h o g y  v a l a m e n n y i n e k  
a k a r a t j a ,  é s  s z e n v e d e l m e  m i n d e n k o r ,  é s  m i n ­
d e n b e n  e g y e s ü l j ö n ,  s ő t  l e h e t e t l e n  h o g y  e g y i ­
k é  a ’ m á s i k é v a l  s o k b a n  n e  e l l e n k e z z é k ,  M á s ­
f e l ő l  t á r s a s  é l e t r e  k é p e z t e  I s t e n  a z  e m b e r e ­
k e t ,  a ’ l á r s a s s á g  p e d i g  n u m  á l l h a t n a  m e g ,  
h a  a z  e g y e s e k ’ a k a r a t j a  s z ü n t e l e n  z a b o l á n  
n e m  t a r t a t n é k ,  m i k o r  e l l e n e  v á g y n a  s z e g ü l ­
n i  a ’ k ö z  j ó l é t n e k .  H l y e n  v i s z s z á s ,  é s  e l l e n ­
k e z ő  t é l t ú l s á g o k  p e d i g  s o h a  n e m  é r n é n e k  v é ­
g e t , s o h a  e l  n e m  m e l l ő z t e t h e t n é n e k ,  h a  n e m  
v o l n a  f ő h a t a l o r n ,  m e l l y  a z  a n n y i f e l é  s z a k a s z -  
k o d ó  a k a r a t o k a t  Ö s z s z e k é n y s z e r í t s e .  M i v e l  
t e h á t  I s t e n  r e n d e l t e ,  h o g y  a z  e m b e r  s z a b a d  
a k a r a t t a l  b i r j o n ,  h o g y  t á r s a s s á g b a n  é l j e n ;  
s z ü k s é g k é p e n  k ö v e t k e z i k , h o g y  ő  r e n d e l t e  a ’ 
f ő h a t a l m a t  is ,  m e l l y  a z  e m b e r e k ’ s z a b a d  a k a -
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r a t já t  k o r m á n y o z z a ,  a z  i n d u l a t o k a t  f é k e l j e ,  é s  
a ’ j ó  r e n d e t  l é n t a r t s a  a ’ t á r s a s s á g b a n ,
T  a n  i t .  i g a z  e  , h o g y  e n n e k  a ’ f ő s é g ­
n e k ,  e n n e k  a ’ f ő h a t a l o m n a k  s z é k e  a ’ n é p b e n  
v a g y o n  ?
O k t .  N e m  ) e z  n e m  i g a z }  m e r t *  m i n t ­
h o g y  a' f ő h a t a l o m n a k  l i s z t j e  a b b a n  á l l ,  h o g y  
a ’ n é p e t ,  ’s  e n n e k  e g y e s  t a g j a i t  z a b o l á z z a ,  
k é p t e l e n s é g  v o l n a  á l l í t a n i ,  h o g y  a ’ n é p  a ’ t e r ­
m é s z e t ’ r e n d j é n  m a g a  m a g á n a k  l e g y e n  u r a l ­
k o d ó j a  , é s  z a b o l á z ó j a .  A z  a ’ n é p ,  m e l l y  
n e m  m á s k é p e n ,  h a n e m  c s a k  n é p  á l ta l  t a r t a t ­
h a t n é k  z a b o l á n ,  m i n d e n  f ö l s ő s é g ,  m i n d e n  
f ő h a t a l o m  n é l k ü l  h a g y a t o t t  n é p  v o l n a  $ é s  a ’ 
f ö s é g e t  s o h a  g y a k o r l a . b a  n e m  v e h e t n é ; a z  
I s t e n  p e d i g  n e m  l e h e t  t ö k é l e t l e n ,  f o g a n a t n é l ­
k ü l i  ’s  m a g a  m a g á v a l  o l l y  e l l e n k e z ő  m u n k á j á ­
b a n  , h o g y  b í z o t t  v o l n a  v a l a k i r e  f o n a t a i m a t ,  
d e  ú g y ,  h o g y  a z  a v v a l  s o h a  n e m  é l h e t n e .
T a i l .  D e  n e m  l e h e t s é g e s e  ä z ,  m i n t  a '  
s z a b a d e l v ű  p h i l o s o p h u s o k  v i t a t j á k , h o g y  a* 
f ő h a t a l o m ’ s z é k e  v a l ó b a n  a ’ n é p b e n  V o l n a ,  eZ  
p e d i g  a z t  h e l y e t t e s i ,  k é p v i s e l ő j i  á l t a l  g y a ­
k o r la t tá  ?
O k t .  Ez á’ t a n í t m á n y  t i e m  n a g v ^  h öcs i l ­
l e t ő k r e  v á l i k  a ’ p h i l o s o p h u s o k n a k .  O k  e l é b b  
f e l z a v a r t á k ,  a ’ v i l á g o t , h o g y  m e g á l l a p í t s á k  a* 
k o r l á t l a n  s z a b a d s á g o t , é s  t e l j e s  h a t a l m ú -  
í i é p f ő s é g e t ; a z ü t á n  p e d i g  a z t  m o n d j á k  a ’ n é ­
p e k n e k  , h o g y  n e k i k  m á s o k r a  k e l l  á l t a l s z á í í -  
t a n i o k  f ő s é g ü k e t , ’s  a ’ k ik r e  v a k t á b a n  b u k ­
k a n n a k ,  a z o k a t  s z ó l í t a n i  a r r a .  h o g y  a z  ő  sZá-»
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b a d s á g u k a t ,  a ’ n é p s z a b a d s á g o t  z a b o ­
l á n  h o r d o z z á k .  É p e n  ú g y  c s e l e k e d t e k ,  m i n t  
H a r l e q u i n ,  k i f o g s á g b a  t é t e t v é n  í g y  s z o l ­
lá  a ’ p o r o s z l ó k h o z :  „ K ö t ö z z e t e k  m e g  
j ó e r ő s e n ,  ’s  v e r j e t e k  m i n d e n  k í m é ­
l e t  n é l k ü l ;  e z t  s z a b a d  a k a r a t o  m -  
n á l  f o g v a  é n  p a r a n c s o l o m  n e k t e k . 64 
—  M i v e l  v é g r e  s e n k i  m á s n a k  n e m  a d h a t  á l ­
t a l  h a t a l m a t ,  m e l l y e l  m a g a  n e m  b i r ; m e g  
v a n  p e d i g  m u t a t v a ,  h o g y  a ’ f ő h a t a l o m  
n e m  s z é k e z i k ,  n e m  i s  s z é k e z h e t i k  a ’ k ö z  n é p ­
b e n ,  a z t  h á t  a ’ n é p  s e m  k ö v e t e i n e k  n e m  a d ­
h a t j a  á l t a l , s e m  e z e k  ,  m i n t  n é p k é p v i s e l ő k ,  
n e m  g y a k o r o l h a t j á k .  * )
N em  akarván félreértetni, megjegyezzük, hogy  
itt a’ f ő  h a t a l o m ’ eszméje egész terjedeté- 
ben, ’s eredetileg vétetik. KülÖmben igen t e r ­
m észetes ,  hogy bizonyos részeire, ’s szem ély­
szerin ti  gyakorlatára nézve polgári szerződé­
sek, határozatok, rendszabályok tö rténhe tnek . 
D e átalánosan a ’ nép sem fejenként, sem tö ­
m egben  nem gyakorolhatja a’ főhatalm at: a ’ 
melly szempillanatban a k a r n á , vagy kezdené 
ez t ,  legott bábeli zavar állna e lé ;  ha pedig 
képviselőkre ruházha tná  azt által, akko r  visz- 
sza is vonhatná  kénye szerint. Valóban a1 n é ­
pi főség nem hogy  zabolázhatná az önkény t,  
és zsa rnokságo t,  ám bár  egyedül ennek féke lé ­
sére  van kigondolva; hanem  még tágasb uta t  
nyitna e r re ,  m időn  vagy maga önkénykednék , 
vagy némelly m ásoknak  nyújtana a lka lm a t,  és 
m ódot a’ zsartiokoskodásra. Ha a’ czélhoz ké ­
pest szükség volna itt m élyebb v ita tásra , h a t­
h a tó sban  ki lehetne v ív n ia ’ k ö z n é p f ő s é  g’ 
képtelenségét, és bohóságát ; valaminthogy
tg?
T á n .  Én mindazáltal a’philosophia’ né­
zetei , és az ész’ világa után magamra vála- 
lom annak bebizonyítását, hogy a’ főségnek 
széke eredetileg, és szükségképen a’ népben 
vagyon. Gondoljunk ese te t, mellyben vala- 
melly ország akár mi úton módon fejedelmét 
elvesztené, ’s ez örököst sem hagyna maga 
után. Ekkor ezen ország’ egyes tagjaira szál- 
na az új fejedelem’ választása, ez így néptől 
választatnék, ’s ugyan azért hatalmát is a’ 
néptől venné: tehát a’ főhatalom eredetileg, 
és szükségképen a’ népben fészkel.
O k t .  T e  i t t  a ’ f ő s é g i  h a t a l m a t  a ’ fősé^-  
g e t  v á l a s z t ó  t e h e t s é g g e l  v é t e d  ö s z s z e .  É p e n  
e z  a ’ s o k a k t ó l  g o n o s z  s z á n d é k b ó l  t e r j e s z t e t t ,  
m á s o k t ó l  m e g g o n d o l t l a n ú l  f e l k a p o t t  t é v e l y ­
g é s  a z ,  m e l l j  e l z a v a r t a  i g a z  é s  h e l y e s  f o g a l t  
m á t  a ’ f ö h a t a l o m n a k ; a ’ n é p e k ’ b ü s z k e s é ­
g é t  m i n d e n  f é k b ő l , é s  t a r t a l é k b ó l  k i k a p c s o l ­
t a ;  m e g r e n d í t e t t e ,  ’s  e l r e n d e t l e n í t e t t e  a z  o r ­
s z á g l ó  k o r m á n y o k a t ;  a z  a l a t t v a l ó k a t  p e d i g  
f é k t e l e n s é g r e  g y ú l a s z t o t t a .  É p e n ,  m i v e l  n e m  
b ir ,  n e m  is  b í r h a t  a ’ n é p  f ö h a t a l o m m a l ,  ’s  n e m  
k o r m á n y o z h a t j a  m a g a  m a g á t ,  m i h e n t  t ö r v é n y -  
s z e r e s  i g a z g a t ó  fő  n é l k ü l  m a r a d ,  a ’ t e r m é s z e t ­
t ő l  k ö t e l e z t e t i k  m a g á n a k  k o r m á n y o z ó t  v á l a s z ­
t a n i :  d e  a ’ v á l a s z t á s i  t e t t  u t á n  n i n c s  t o v á b b  
s e m m i  j o g a  a z  i g a z g a t ó  h a t a l o m h o z .  M á r
m ár metaphysice is m utoga tják , hogy a’ h o l  
több  főhatalrnú úr, több  mindenhaló képzel- 
tetik, ott egyik sem az; mivel a ha ta lm ak’ ösz- 
szecsapása, ’s ütközete mindent elenyészt. %
e k k o r  a» t ő l e  v á la s z t o t t  F e j e d e le m  n e m  e g y  a’ 
n é p  k ö z ü l ,  h a n e m  f ő h a t a l m ú  f e j e  a ’ n é p n e k ;  
n e m  p o l g á r k i r á l y ,  h a n e m  k i r á l y  ja  a ’ p o l g á ­
r o k n a k ;  n e m  e l s ő  t a g j a  a ’ t á r s a s s á g n a k ,  ha-r 
n e m  p a r a n c s o n o k a  m i n d e n  t a g n a k .  Á m b á r  
p e d i g  e z  a ’ f ő ,  e z  a z  u r a l k o d ó  f e j e d e l e m  a ’ 
n é p t ő l  v á l a s z t a t o t t ,  h a t a l m á t  m i n d a z á l t a l  n e m  
a ’ n é p t ő l  v e s z i ,  m e l l y  I s t e n t ő l , é s  t e r m é s z e t , -  
t ő i  f ü g g é s r e  v a n  k ö t e l e z v e ,  n e m  p a r a n c s o l ó  
h a t a l o m m a l  f e l r u h á z v a ;  h a n e m  a ’ v á l a s z t o t t  
f ő n e k  h a t a l m a  I s t e n t ő l  v a n  ; m e r t  I s t e n '  r e u -  
d e l é s e ,  h o g y  a ’ ki k o r m á n y o z z a  a ’ n é p e t ,  
s z ü k s é g e s  h a t a l o m m a l  is  b i r j o n , m e l l y e l  f e n n  
t a r t h a s s a  a ’ t á r s a s s á g i  r e n d e t . é s  a ’ n é p ’ j a v á t  
e l ő m o z d í t h a s s a .  —  K é p z e l j  m a g a d n a k  e g y  
t e n g e r e n  ú s z ó  h a j ó t ,  m e l l y  u t a z ó k k a l  r a k o d ­
v a ,  e l v e s z t i  ú t j á b a n  k o r m á n y o s á t .  A z  u t a ­
z ó k n a k  k é t s é g  k í v ü l  k e l l  v á l a s z t a n i o k  e g y e t ,  
k i  á l t a l v e g y e  a z  i g a z g a t á s t ,  h a  n e m  a k a r j á k  
h a j ó t ö r é s ’ v e s z e d e l m é r e  k i t e n n i  m a g o k a t .  í g y  
n y e r  u g y a n  k o r m á n y o s t  a ’ h a j ó ;  d e  a z  u t a ­
z ó k ’ v á l a s z t á s a  n e m  a d  a' v á l a s z t o t t n a k  s e m  
e r ő t ,  s e m  k é p e s s é g e t  a ’ k o r m á n y z á s r a ,  é s  a ’ 
k o r m á n y o s ’ v á la s z t á s á v a l  m e g s z ű n n e k  a z  u tán ­
z ó k ’ r é s z é r ő l  m i n d e n  í g y  v a g y  a m ú g y  a k a r á s ’ 
e l l e n s z e g ü l e t i , m e g  m i n d e n  k ü l ö n  n é z e t e k ;  a ’ 
k o r m á n y t a r t á s ,  a ’ h a j ó ’ ú t j á n a k  i n t é z é s e  e g y e ­
d ü l  a ’ v á l a s z t o t t a t  i l l e t i ;  m e r t  h a  m i n d n y á j a n  
j u s t  t a r t a n á n a k  m a g o k n a k  a ’ h a j ó ’ i g a z g a t á s á ­
h o z ,  h a  k ik i  i g a z á h o z ,  i l l e t m é n y é h e z  t a r t o z ó ­
n a k  á l l í t a n á  a ’ k o r m á n y o s t  k o r m á n y o z n i ,  a k -  
k q r  j o b b  v o l n a  a* h a j ó t  s z e l e k ’ k é n y é r e  bo-*
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c s á t a n i .  H a s o n l ó  m ó d o n  , m i k o r  a ’ n é p  u j  
f e j e d e l m e t  v á l a s z t  a ’ m e g ü r ü l t  i g a z g a t ó  s z é k ­
r e ,  a z o n  p i l l a n a t b a n ,  m e l l y b e n  a ’ v á l a s z t á s  
v é g b e  m e n t ,  m e g s z ű n n e k  a ’ n é p ’ r é s z é r ő l  
m i n d e n  t o v á b b i  ö n n é z e t e k  ’s  e z é l z a t o k ;  ö n ­
h a t ó s á g  a ’ k ö z ü g y b e ,  ’s  l e g o t t a n  a' f ü g g é s ’ 
k ö t e l e s s é g e  k e z d ő d i k  e l ,  é s  m i k o r  a ’ n é p  e n ­
g e d e l m e s s é g e t  m u t a t  a ’ m a g a  á l t a l  v á l a s z t o t t ­
n a k ,  a k k o r  e n n e k  m á r  m i n t  f ő h a t a l m ú  f e j e ­
d e l m é n e k  e n g e d e l m e s k e d i k ,  n e m  m i n t  a ’ m a r ­
g a  h e l y e t t e s é n e k ,  v a g y  a ’ h a t a l o m b a n  k é p ­
v i s e l ő j é n e k .  H a  a ’ n é p  á lta l  v á l a s z t o t t  F ő  v a ­
l ó b a n  a ’ n é p n e k  c s a k  k é p v i s e l ő j e  v o l n a ,  ’s  
e n n e k  n é z e t e ,  a k a r a t j a  s z e r i n t  k e l l e n e  k o r ­
m á n y o z n i a  a z  o r s z á g o t ,  a k k o r  é p e n  e z é r t  e b ­
b e n  a z  o r s z á g b a n  n e m  is  v o l n a  v a l ó s á g o s  fer- 
j e d e l e m ,  a ’ n é p  n e m  t a r t a t h a t n é k  z a b o l á n ,  é s  
a ’ t á r s a s s á g  s z ü n t e l e n  e l l e n k e z e t b e n  á l l a n a  a ’ 
t e r m é s z e t ’ r e n d j é v e l ,  a z  I s t e n ’ a k a r a t j á v a l ,  
m e l l y  k iv a n  j a ,  h o g y  m i n d e n  t á r s a s s á g b a n  l e ­
g y e n  k o r m á n y z ó  f ö h a t a l o m ,  k é p e s  a ’ n é p e t ,  
e n n e k  t u l a j d o n  j a v á r a ,  r e n d b e n  t a r t a n i ,  ’s  
a z  e z t  z a v a r n i  a k a r ó k a t  z a b o l á z n i .  M e g  k e l l  
t e h á t  m i n d e n k o r  k ü l ö n b ö z t e t n e d  a ’ f e j e d e l m i  
f ö h a t a l m a t ,  a ’ f e j e d e l m e t  v á l a s z t ó  t e h e t s é g ­
t ő l  , v a g y  i n k á b b  s z ü k s é g e s  k ö t e l e s s é g t ő l .  I s ­
m e r d  m e g ,  h o g y  a ’ t e r m é s z e t  f ü g g é s ,  e n ­
g e d e l m e s s é g  a lá  r e n d e l t e  a ’ n é p e k e t ; d e  
s e m m i  m ó d o n  n e m  r u h á z t a  f e l  p a r a n c s o l ó  
h a t a l o m m a l , ’s  h ú z d  i n n e n  a z t  a ’ k ö v e t k e ­
z é s t ,  h o g y  a z  u r a l k o d ó  f ő s é g  n e m  a ’ n é p r -
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b e n  s z é k e z i k ,  n e m  15 e z  á l t a l  k ö z ö l t e t i k ; 
h a n e m  I s t e n t ő l  e r e d .
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H i e r  o s o l y m  ae>
H i e r o s o l y m i s  a d  E c c l e s i a m  S .  S e p u l -  
c h r i ,  s e u  p o t i u s  a d  S e p u l c h r u m  i p s u m  
o l i m  S a c e r d o t e s  L a t i n j ,  ( j r a e c i ,  A r m e n i  e t c . ,  
c e r t a t i m  S a c r i s  o p e r a r i  c o n t e n d e b a n t ,  e a q u e  
d e  c a u s a  g r a v e s  i n t e r d u m  r i x a e  s u n t  o r t a e ,  e t  
c r u e n t a  c e r t a m i n a .  E x  a n n o  1 6 9 0  S r u m  S e -  
p u l c h r u m  s o l i s  C h r i s t i a n i s  P i o m a n o - C a ­
t h o l i c i s  a d j u d i c a t u m  f u i t ;  a u t h o r e p o t i s s i m u m  
a c  i n t e r c e s s o r e  R e g e  F r a n c i á é .  —  A d i t u s  a d  
E c c l e s i a m  S ,  S e p u l c h r i  c u s t o d i t u r a  m i l i t e  T u r ­
c i c o ,  n e c  n i s i  t r i b u t u m  ( 1 4  d o l l a r )  p e n d e n t i  
c o n c e d i t u r ,  M a x i m u s  e s t  i l l u c  p e r e g r i n o r u m  
c o n f l u x u s  t r i d u o  u l t i m o  j e j u n i i  v e r n i , p r i m i s q u e  
d u a b u s  f e s t i  p a s c h a l i s  h e b d o m a d i b u s .  F e r i a
V I .  m a j o r i s  h e b d o m a d a e  a  m o n a c h i s  i n s t i t u i ­
t u r  p r o c e s s i o ,  s u b  c u j u s  i n i t i u m  e x s t i n c t i s  c a n ­
d e l i s  e t  l a m p a d i b u s  m o n a c h u s  i t a l i c a m  o r a ­
t i o n e m  d i c i t  , q u a e  h is  v e r b i s  i n c i p i t :  „ I  n  
q u e s t a  N ő t t e  t e n e b r o s a .  E a  f i n i t a  c a n ­
d e l a e  d e n u o  a c c e n d u n t u r ,  e t  p i u m  a g m e n  
p r i m o  d u c i t u r  a d  m a r m o r e á m  c o l u m n a m ,  a d  
q u a m  C h r i s t u s  f l a g r i s  c a e s u s  e s s e  p e r h i b e ­
t u r .  H i c  fit  c o n c i o  h i s p a n i c a  e t c ,  e t c .  E o ­
d e m  m o d o  a l ia  p i a  v i s u n t u r  l o c a :  e t  s e r m o ­
n e s  a l i q u i  g a l l i c a  e t i a m  h a b e n t u r  l i n g u a .  
C i r c a  f i n e m  p r o c e s s i o n i s  d e p o s i t i s  c a l c e i s  a s -
2 0 t
c e n d i t u r  o c t o d e c i m  g r a d i b u s  a d  c o l l e m ,  s e u  
l o c u m  e l e v a t u m ,  u b i  C h r i s t u s  c r u c i  a f f ix u s  
fu i t .  -  P r a e f e r t u r  p i o  .A g m i n i  s t a t u a  J e s u  e  
c r u c e  p e n d e n t i s ,  t r a b a l i b u s  a f f ix a  c la v i s ,  m u l ­
t o q u e  c o n s p e r s a  s a n g u i n e ;  —  I p s a q u e  c r u x  
f o r a m i n i  i m m i t t i t u r .  T u n c  v e r o  i p s e  P a t e r  
G u a r d i a n u s  n o n  s t a n s  ,  s e d  s e d e n s  C o n d o ­
n a t u r  i t a l i c e .  F i n i t a  C o n c i o n e  d u o  m o n a c h i ,  
N i c o d e m u m  e t  J o s e p h u m  a b  A r i m a t h i a ,  e x ­
h i b e n t e s  v e n e r a b u n d i ,  m a e r e n t e s q u e  a p p r o -  
p i n g u a n t  c r u c i ,  c l a v o s  e x t r a h u n t ,  e t  c o r p u s  
d e  c r u c e  d e p o n u n t .  C u m  m e m b r a  S t a t u a e  
o m n i a  m o l l i a  s i n t  e t  f le x ib i l ia ,  m o n a c h i  b r a ­
c h i a  e x t e n s a  f a c i l l i m e  c o n j u n g u n t ,  C o r p u s ­
q u e  t o t u m ,  a c  si e s s e t  m o r t u i  a l i c u j u s ,  i n  
t u m b a  c o m p o n u n t .  I t a  c o m p o s i t u m  a c  i n ­
v o l u t u m  s i n d o n e ,  r e b u s q u e  o d o r i f e r i s  a s p e r ­
s u m ,  a d  S .  S e p u j c h r u m  d e f e r t u r ,  q u o d  e s t  
s p e c u s ,  n u n c  s u p r a  t e r r a m  e m i n e n s ,  i n f r a -  
q u e  s u m m u m  E c c l e s i a e  f o r n i c e m  p o s i t u s  ; S e r ­
m o  h i c  fit  L i n g v a  a r a b i c a  —  s a b b a t h o  s a n c t o  
P e r e g r i n i  i m p r i m e n d u m  c u r a n t  b r a c h i o  q u i s ­
q u e  s u o  S i g n u m ,  q u o d  H i e r o s o l y m i ­
t a n u m  v o c a n t .  M o n a c h i  c i t o ,  f a c i l e ,  e t  a b ­
s q u e  d o l o r e  s i g n a t o r u m  n o r u n t  h o c  p e r f i c e ­
r e .  —  D i e  i p s o  p a s c h a t i s  s u m m o  m a n e  P a ­
t e r  G u a r d i a n u s  s a c r u m  c e l e b r a t  c a n t a t u m  
m y t r a  e p i s c o p a l i  p r i m o  d e c o r a t u s ,  o m n i b u s -  
q u e  S .  E u c h a r i s t i a m ,  e t i a m  p u e r i s  s e p t e n n i ­
b u s  e t  o c t e n n i b u s  d i s t r i b u i t .  A d s u n t  h u ic  
s o l e n n i  s a c r o  T u r e a e  p e r m u l t i .  P e r e g r i n i  i n  
c a e n o b i o  l a t i n o r u m  l a u t i s s i m o  e x c i p i u n t u r  e -
p u l o .  M o n a c h i  h o c  e t  a l i a  c h a r i t a t i s  o b s e ­
q u i a  omnibus omnium Christianorum r e l i g i o ­
n u m  h o m i n i b u s  n u l l o  d i s c r i m i n e  e x h i b e r e  s o ­
l e n t .  —  —  F e r i a  I I  P a s c h a t i s  : P r a e f e c t u s  u r ­
b i s  t u r e a  c u m  p r a e s i d i o  t u r c i r o  c o m i t a t u r  p e ­
r e g r i n o s  a d  f l u v i u m  J o r d a n  e t  M a r e  m o r ­
t u u m *  p e r e g r i n o r u m  q u i l i b e t ,  s e u  v e l i t  i t e r  
h o c  a g g r e d i ,  s e u  n o l i t ,  c o g i t u r  t u r e i s  s o l v e r e  
12 t h a l e r o s .  S a c e r d o t e s  u t  p l u r i m u m  p e n ­
d u n t  d i m i d i u m  d u n t a x a t  T r i b u t o r u m .  P r a e ­
s i d i o  m i l i t a r i  o p u s  e s t  c o n t r a  i n v a s i o n e s  a r a -  
b u m .  P i u m  a g m e n  d u c i t u r  p e r  v a l l e m  J o ­
s a p h a t ,  e t  p a r t e m  m o n t i s  O l i v e t i  p r i ­
m o  B e t h a n i a m ,  u b i  d e s c e n d i t u r  25  e t  a m ­
p l i u s  g r a d i b u s  a d  s e p u l c h r u m  L á z á r i ,  q u o d  
i p s i  a d e o  t u r e a e  in  h o n o r e  h a b e n t ,  p r o  q u o  
l u s t r a n d o  t a m e n  a l i q u i d  p e c u n i a e  e x i g u n t .  V e ­
n i t u r  s u b i n  a d  l o c u m  e t  m o n t e s  d e s e r t o s ,  i n  
q u e i s  J e s u s  4 0  d i e b u s  e t  n o c t i b u s  o r a v i t ;  e t  
a b  o m n i  c i b o  a b s t i n u i t .  I n  a l t o  m o n t e  Q u a -  
r a m t a i n i a ,  u b i  C h r i s t u s  a  d a e m o n e  t e n -  
t a t u s  e s s e  d i c i t u r ,  v i s i t u r  S a c e l l u m .  O s t e n ­
d i t u r  q u o q u e  F o n s  E l i s a e i ,  q u i  o l i m  s a l ­
s u s  , n u n c  d u l c e m  a q u a m  e a m q n e  c o p i o s i s ­
s i m a m  d i s p e n s a t  o m n i b u s .  P r i m a  n o x  a  P e ­
r e g r i n i s  p l e r u m q u e  a d  U r b e m  J e r i c h o  
t r a n s i g i t u r ,  q u a e  n u n c  e s t  v i l l a  a r a b i c a  m i ­
s e r r i m a .  M o n s t r a n t u r  i l l i c  r u d e r a  ( r u i n a e )  
d o m u s  Z a c h a e i .  —  P o s t r i d i e  i n t r a  d u a s  h o r a s  
p e r v e n i t u r  a d  f l u m e n  J o r d a n  c i r c i t e r  4 0  p e ­
d e s  l a t u m .  D e i n  o b t e n t a  a  P r a e f e c t o  t u r c i ­
co v e n i a  i t u r  a d  M a r e  m o r t u u m ,  c i r c i -
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t e r  5 m l l l i a r ia  G e r m a n i c a  l o n g u m ,  e t  u n u m  
c u m  d i m i d : o  l a t u m .  —  Q u i d a m  h i s t o r i a e  n a ­
t u r a l i s  p e r i t i  a j u n t  m a r e  h o c  n i l  e s s e  a l i u d ,  
q u a m  e x u s t u m  m o n t e m  i g n i v o m u m  ( v u l c a -  
n u m ) .  M a g n a  c i r c a  h u n c  l o c u m  r e p e r i t u r  c o -  
p i a  c a r b o n u m  f o s s i l i u m  s e u  L i t h a n t r a c u m ,  
q u o r u m  e a  e s t  p r o p r i e t a s ,  u t  p u l c h e r r i m e  p o ­
lir i  p o s s i n t ,  s i q u e  i n c e n d a n t u r ,  d e  p o n d e r e  
q u i d e m  s u o  p e r d a n t ,  n i h i l  v e r o  d e  v o l u m i n e ,  
—  D e  M a r i  M o r t u o  f a b u l a e  s e q u e n t e s  p a s ­
s i m  l e g u n t u r ;  i : A v e m  n u l l a m  t r a n s v o l a r e  
h a n c  a q u a e  s u p e r f i c i e m  p o s s e ,  q u i n  i l l i c o  
m o r t u a  d e c i d a t .  2 : P i s c e m  i n  l a c u  h o c  v i -  
v e r e  p o s s e  n u l l u m ,  n e c  u l l u m  a l iu d  a n i m a n s .  
R e p e r i u n t u r  o s t r e a .  3 : I n t r a n t e s  a q u a s  m a ­
r i s  a d  u s q u e  d i m i d i a m  c o r p o r i s  p a r t e m  s u «  
b i t o  e j i c i . -— V e r u m  e s t  a q u a m  i l l iu s  m a r i s  
e s s e  a d m o d u m  s a l s a m ,  a t q u e  i ta  g r a v e m ,  u t  
f a c i l e  n a t a n t e s  f e r a t .  —  H o c  d o l e n d u m  m  a -  
x i m e ,  q u o d  e j u s m o d i  f a b u l a e  s a e p e  n a r r a t i o ­
n i b u s  v e r i s  f i d e m  d e t r a h a n t .  —  B e t h l e h e m  i t i ­
n e r e  d u a r u m  h o r a r u m  S o l y m i s  d i s t a n s  V i c u s  
e s t ,  i n q u e  l o c o ,  u b i  C h r i s t u s  n a t u s  e s t ,  e x ­
s t r u c t u m  a l t i s q u e  c i n c t u m  m u r i s  v i s i t u r  m o ­
n a s t e r i u m ,  q u o d  s i m u l  m o n a c h i  la t in i ,  A r m e -  
n i  e t  g r a e c i  i n c o l u n t .  —  N o n  p r o c u l  v i c o  
B e t h l e h e m  p e r  v i c u m  B u t s c h e l l a ,  u b i  
n o n n i s i  c h r i s t i a n i  v i v u n t ,  e t  d i c u n t u r  v i v e r e  
p o s s e ,  t u r e i s  i n t r a  b i e n n i u m  e m o r i  s o l i t i s ,  a d  
d e s e r t u m  J o a n n i s  i t q r ,  i n  q u o  t e m p l u m  e t  
m o n a s t e r i u m  i m m e n s i s  s u m t i b u s ,  e x c e l l e n t i  
a r t i f i c i o  e x a e d i f i c a t u m  e s t .  P e r e g r i n i s  S o l y -
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m a m  p o s t  q u a t u o r  v e l  q u i n q u e  d i e s  r e v e r s i s  
P a t e r  G u a r d i a n u s  p e d e s  l a v a t  o m n i b u s ,  
c u j u s c u m q u e  s i n t  R e l i g i o n i s .  —  A l i q u o t ,  
p o s t  d i e m  p a s c h a t i s , d i e b u s  a b  G r a e c i s  
e t  A r m e n i s  c e l e b r a t u r  f e s t u m  s e u  m i r a c u ­
l u m  S a c r i  I g n i s .  I n  v e r t i c e  m o n ­
t i s  IVloriae, q u i  e s t  e  r e g i o n e  m o n t i s  o l i v e t i  
e t  in  q u o  o l i r n  t e m p l u m  S a l a m o n i s  s t a b a t ,  n u n c  
e x s t r u c t u m  e s t  f a n u m  M a h o m e t i s  m a g n i f i c e n ­
t i s s i m u m  O c t o g o n u m  , c u i  a d p r o p m g v a n s  
C h r i s t i a n u s  v e l  m o r t e m  e l i g e r e  v e l  R e l i g i o n e m  
M a h o m e d a n a m  a m p l e c t i  d e b e t .  —  D i e s  d e ­
c i m a  t e r t i a  a b s o l y i t  H i e r o s o l y m i s  f e s t u m  P a ­
s c h a l e ,  e a q u e  d i e s  a  t u r e i s  d i e s  a m o r i s  
v o c a t u r .  Q u a  d i e ,  c u i v i s  a d i t u s ,  e t  n o c t e  e -  
t i a m  s u b s e q u e n t e ,  a d  S - i  S e p u l c h ^ i  E c c l e s i a m  
g r a t i s  p a t e t .  Q u a n t o p e r e  g r a t u i t i  h u j u s  e t  l i ­
b e r i  d i u  n o c t u q u e  i n g r e s s u s  p o t e s t a t e ,  p e r ­
d i t i s s i m i  , n o i r u n e q u e  C h r i s t i a n o r u m  i n d i ­
g n i s s i m i  n e b u l o n e s  a b u t a n t u r ,  v e r b i s  e x p r i ­
m i  d i f f i c u l t e r  p o t e s t .  —  — M o n s  o l i v e t i ,  
m o n s  o m n i u m  a l t i s s i m u s  e s t  i n  v i c i n i a  S o ­
l y m a e ,  i n  c u j u s  c a c u m i n e  o m n i a ,  l o n g e  l a -  
t e q u e  c o n s p i c i u n t u r  u s q u e  a d  f l u v i u m  J o r ­
d a n  e t  M a r e  m o r t u u m .  H u i c  m o n t i  a d j a c e t  
v a l l i s  J o s a p h a t ,  q u a m  p e r c u r r i t  t o r r e n s  C e -  
d r o n .  —  I n c o l a e  n q n p  i n  u r b e  J e r u s a l e m  
n o n  p l u r e s  q u a m  t 8 , 0 0 0  n u m e r a n t u r .  —  P a ­
t r u m  o r d i n i s  s a n c t i  F r a n c i s c i  in  P a l a e s t i n a  h a ­
b i t a n t i u m  h u m a n i t a s ,  l i b e r a l i t a s  e t  h o s p i t a l i ­
t a s  e r g a  p e r e g r i n o s  c u j u s c u n q u e  g e n t i s  e t
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f i d e i ,  v e l  a  s e c t a r i i s  m e r i t i s  l a u d i b u s  e x t o l ­
l i t u r .
subm. Tarnopolt.
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Commercium Russiae 1 8 3 6 .
I n  p e t r o p o l i t a n i s  e p h e m e r i d i b u s  c o m ­
m e r c i a l i b u s  h a e c  l e g u n t u r :  „ C o m m e r c i u m  
R u s s i a e  c u m  E x t e r i s  a n n i  1811 r e l a t e  a d  36 
a m b o s  p r a e c e d e n t e s  a n n o s ,  i e r e  in  o m n i b u s  
m e r c i b u s  l a r g i u s  Fuit. T a m  e x p o r t a t i o  p r o ­
d u c t o r u m  n o s t r o r u m  ( R u s s i a e ) ,  q u a m  i m p o r -  
t a t i o  e x t e r a r u m  m e r c i u m  i n c r e m e n t u m  c e p e ­
r a n t ;  p r e t i a  r u s s i c a r u m  m e r c i u m  a c c r e v e r u n t ,  
e t  p e r c e p t i o n e s  t e l o n i a l e s  f u e r ü n t  a m p l i o r e s ,  
(84,800,000 r u b e i  e f f e c e r u n t , i t a q u e  u l t r a  4  
m i l l i o n i b u s  p l u s  q u a m  i 835). —  A n n o  i 836 
v a l o r  e x p o f t a t a r ü m  m e r c i u m  a d  e x t e r a s  o r a s  
2 7 i , 4 3 i , 5 i 3  r u b .  c o n s t i t u i t ,  i n  F i n l a n d i a m  
3?792,775 r u b .  in  r e g n u m  P o l o n i a e  8,5q5,947 
r u b .  s i m u l  2 8 3 , 748 ,233  r u b ,  —  V a l o r  i m p o r ­
t a t a r u m  m e r c i u m  e  r e g .  e x t r a n e i s  2 3 3 , 8 2 0 . 9 6 5  
r u b .  i e  F i n t t i a  9 5 7 , 5 5 8  r u b , ;  e  r e g n o  P o l o ­
n i a e  2,472,681 r u b  ; s i m u l  237,201,204 r u b .  
—  A c  p r o i n d e  e x p o r t a t i o  i m p o r t a t i o n e m  46 
m i l l i o n .  497,029* r u b .  e x c e s s i t .  —  I n  a u r o  e t  
a r g e n t o ,  d e m t a  e x p o r t a t i o n i s  h o r u m  m e t a l l o ­
r u m  q u a n t i t a t e ,  p r o  1 3 , 7 3 3 , 1 9 6 .  r u b .  i m p o r t a ­
t u m .  r .  % e W.
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Monetae in Gallia,
D e c u r s u  a n n i  18 36  i n  G a l l i a  p e c u n i a  i n  
v a lo r e  4 8 , 3 3 9 ,4 4 7  fran c*  p r o c u s a  e s t ,  s c i l i c e t  
4 3 , 2 4 2 ,3 4 7  fr- n u m i  a r g e n t e i ,  e t  5 , 0 9 7 , 0 4 0  fr .  
a u r e i .  I p s a  c u s i o  s e u  f a b r i c a t i o  p e c u n i a e  h a c  
r a t i o n e  f u i t  d i s t r i b u t a s  M o n e t a  P a r i s i e n s i s  
15 , 3 9 4 ,1 3 5  fr- p r o c u d i t ,  e  q u i b u s  4,889,780 
e x  a u r o ;  n u m i  h i  l i t e r a  A .  s i g n a t i  s u n t ? r e -  
f e r u n t q u e  a n c o r a m  e t  l i t e r a m  C .  i n t e r n e x a s .  
M o n e t a  R o t o m a g i  ( R o u e n )  i 3 ,5 o i ,070  fr .  i n  
a r g e n t o  f e r i e b a t ;  n u m i  h i  l i t e r a m  B .  e t  a g n u m  
e x h i b e n t ,  q u i  c r u c e m  d e p o r t a t :  M o n e t a  u r ­
b i s  L i l l e  8 , 5 0 4 , 6 7 4  fr» s u p p e d i t a v i t ,  e  q u i b u s  
207,260 f r - e x  a u r o  s u n t  c u m  c a d u c e o  M e r c u r i i :  
M o n e t a  A r g e n t o r a t i  6 , 1 4 8 , 1 1 5  fr- p r o c u d i t  e x  
a r g e n t o  c u m  s i g n o  B B .  e t  C a s t o r e .  M a s s i l i a  
i,8o8,?8o fr .  l i t e r a m  M  e t  a r b o r e m  P a l m a e  
r e f e r e n t e s  n u m o s  a r g e n t e o s  d e d i t .  B u r d i g a l a  
1 , 5 7 1 , 4 8 9  f r .  e x  a r g e n t o  l i t e r a  K .  e t  p a l m i t e  
i n s i g n i v i t .  L u g d u n u m  i , o 3 4 , 3 2 2  fr- a r g e n t i  
i n  n u m o s  s i g n a v i t  l i t e r a  D .  e t  A r d h a  N o e m i .  
T o l o s a t i i  m o n e t a 3 7 6 , 8 5 2  fr- c u m  l i t e r a  M  e t  
T  c u m  C .  j u n c t i s  e x c u d i t -  Q u i n q u e  a l i a e  M o ­
n e t a e  n e q u e  p e r  d e c u r s u m  a r in i  i 83 6  n e c  a b  
e x o r d i o  c u r r e n t i s  n u m o s  p r o c u d e r u n t ;  s u n t  
v e r o  i l l a e  i n  L a  R o c h e l l e ,  c u j u s  n u m i  l i t e r a m  
H .  e t  t r i d e n t e m  r e f e r u n t ;  u r b i s  i t e m  L i m o -  
g e  l i t e r a m  I e t  m a n u s  s e  m u t u o  p r e n s a n t e s ;  
N a n t e s  l i t e r a m  T  e t  r a m u m  o l i v a e ;  B a y o n a i
l i t e r a m  I e t  t u l i p a m ,  d e n i q u e  P e r p i n n i a n i  m o ­
n e t a  l i t e r a m  Pi e t  r a c e m u m  e x h i b e r e  s o l e n t .
v. ^  e TT7*
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RR. Georg. Schnell Canon. Posoniensis.
S a c r a t i s s i m a  M a j e s t a s  C á e o - R e g i a ,  a k i s ­
s i m a  r e s o l u t i o n e  d e  4 * h .  m .  , G e o r g .  S c h n e l l ,  
d i s t r i c t u s  T y r n a v i e n s i s  Y .  A r c h i - D i a c o n u m  e t  
P a r o c h u m  h u c u s q u e  B r e s z t o v a n e n s e m , C a ­
n o n i c u m  C o l l é g .  C a p i t u l i  P o s o n i e n s i s  b« n o ­
m i n a r e  d i g n a t a  est«
Jos. Tomasek, Aloys. Skultety, Mich. Csausz 
Canonici ä .
C a e o - Regia A p ó s t .  M a j e s t a s  ,  á í t i s s i m a  
r e s o l u t i o n e  sU a d e  1 7 - m a  O c t .  h .  a r ,  P a r o ­
c h u m  i n  P a l ó c z ,  J o s .  T o m a c s e k  ; P r o f e s s o ­
r e m  H i s t o r i a e  in  L y c e o  e p i s c o p a l i , A l o y s .  
S k u l t e t y ;  e t  P a r o c h u m  N .  B á n y e n s e m ,  M i -  
c h a e l e m  C s a u s z  C a n o n i c o s  h o n .  C a t h é d r a l i s  
C a p i t u l i  S z a t h m a r i e n s i s  b b .  d e n o m i n a r e  d i ­
g n a t a  e s t .
A' Tudományos Gyűjtemény'1 f .  évi 8 .  kötete.
A’ Tud. Gyűjtemény f. évi közelebb megjelent 
8-dik kötetének foglalata következő : 1. É r t e k e ­
z é s e k .  lJF a ttá ja i Gorove László. A’ bánsági bol­
gároknak hajdani ‘s  mostani állapotuk« 2)  Fejér
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György. Az álomban jára'srdl ’s világosan látásról.
3) Nagy Leopold. A’ süket ’s ne'rnák’ oktatásáról.
4 )  *  * * Értekezés némelly levegői tüneményekről.
5 ) Perlaki S. A ’ jelenkor oktatási rendszerének 
hasznáiról és kárairól. 6) Pödhraczky József* Tren- 
csini főispánokról. II. L i t  e r  a t ú r a .  A) Hazai L i- 
teratura. Könyvesmértetés. Beszéd , m ellyel Fensé- 
ges Nádor és örökös főispáii O cs* kir* í ’ő h g ség ét, 
tek* nemes Pest vm egyének 1836* november’ 3 di- 
kán tartatott tisztújitása befejezésekor a’ tek« Ka­
rok’ és Rendek’ nevében idvezlette Ócskái Ó c s ­
k a  y  Antal báczi püspök és itt. királyi Hely tartósá­
gitanácsos. (Közre böcsátatött Ö cs. kir. Főhgsége  
szerencsés felgyógyulásának örömünnepére.) Thaisz 
Endre. B) K ülföldi Literatura. Könyvesmértetés* 
A thens, — its Rise und F a ll’ views of the L ite­
rature, P hilosophy, and Society o f the Athenian  
P e o p le , By Edward Lytton B ulw er, Esq. A. P , A.  
M. Két kötet 8-ad rétben. L ondon, 1837. H —y* 
Különbfélék. Trattner és Károlyi könyvnyom tató- 
intézetében megjelent iíj könyvek* (Koszorú az 
1837-dik észt* Y lII-dik kötethez egy (v*)
L o g ö g r y j )  h u  s.
Toturrt ex virgultis oblongum, jamque rotundum* 
' Ad me si recipis flumina, perdis opiis*
Pars mea prima tremit semper, dum gaudia sentit* 
Duplicat ast cunCtoS altera pars numeros.
Fronte carens totum, monstrat tunc omnia nobis: 
Rus * montes , stellas, flumina, regna , pecus*
c/os. Em. C. Kast,
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R ö v i d  E s z r e a d a i
egy már éltes jogtanitónak a’ Hírnök’ 27-dik 
számában közlött czáfolatára.
S a j n á l n i  k e l l  e z e n  c z á f o l á t b a n , h o g y  a z  
i d é z e t t  s z a v a k b ó l  o l l y  é r t e l n l e t  f e s z í t e t t  k i  a* 
c z á f o l ó ,  m e l l y t ö l  a z  o l a s z  i r ó  i s  t á v u l  v a g y o n ,  
s o k k a l  i n k á b b  t á v u l  m a g y a r  f o r d í t ó j a , k i  a' 
t ö r v é n y e s  c o n s t i t u t i o n a l  é s  j ó z a n  s z a ­
b a d s á g n a k  n e m  c s a k  n e m  e l l e n s é g e ,  h a n e m  
f o r r ó  b a r á t j a ,  ’s  t i s z t e l ő j e  K á r  v o l t  t e h á t  
a n n y i  f á r a d s á g g a l  ,  ’s  t ü d o m á n y p a z a r l á s s a í  
v ä g d a l k o z n i  i t t  a z  é l t e s  t a n í t ó n a k .
S a j n á l a t r a  m é l t ó  t o v á b b  a z  i s  , h o g y  e z  
a ’ r e n d e s  j o g t a n i t ó ,  á m b á r  s o k a t  o l v a s o t t ,  
t a n u l t ,  t a n i t o t t ,  é s  i r t ,  ’s  m á r  m e g  is  ö r e ­
g e d e t t ;  m é g  s e m  v e r g ő d h e t e t t  e k k o r i g  a n n y i  
g y a l ú l t s á g r a ,  h o g y  g o r o m b a  h é v ,  v a s t a g  e p e  
n é l k ü l ,  h i g  v é r r e l  t u d t a ,  v a g y  a k a r h a t t a  v o l ­
n a  c z á f o l n i  a z t ,  m i t  a ’ M é h k a s b a n  á l l ó  
B e s z é l g e t é s b ő l  k i k a p o t t .
A z o n b a n ,  m i n t h o g y  a z  é l t e s  — y  j o g ­
t a n i t ó n a k  m á r  c s a k  a z  is  f á j ,  * )  h a  s z ó t  m e r  
e m e l n i  v a la k i  a ’ m a i  l i b e r a l i s m u s  e l len i ,  
ú g y  l á t s z h a t i k , m i n t h a  a ’ C o n t r a t  s o c i ­
a l ,  T á r s a s á g i  k ö t é s *  n e v ű  m u n k á b a n  —
*) Lásd a’ Hírnök’ 28-dik számát.
Alveare Fase. IFi 1 4  /
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m e r t  c s u p á n  c s a k  id e  v á g  a z  ö t  a n n y i r a  f ö l -  
b o s z o n t o t t  k i f e j e z é s  —  e l s z ó r t  á l l í t m á n y o k a t  
i s  o l l y  i g e n  m a g á é i n a k  f o g a d n á ,  é s  n é z n é ,  
h o g y ,  h a  m e l l e t t e  á l l a n a  a ’ h a t a l o m ,  t a l á n  
m o c z c z a n n i  s e m  v o l n a  t a n á c s o s  v a l a k i n e k  a -  
z o k  e l l e n .
D e  m o s t ,  é s  i g y ,  k ö v e s s e  m e g  m a g á t  a z  
ö r e g  u r .  A ’ C o n t r a t  s o c i a l ’ e l v e i t ,  t a ­
n u l m á n y i t  s z e r e t h e t i  ő  m i a t t u n k  s z a b a d o n ;  
d e  l e g y e n  n e k ü n k  i s ,  m á s k é p e n  g o n d o l k o ­
d ó k n a k ,  m e g e n g e d v e ,  a z o k a t  á b r á n  d o  z á ­
s o k n a k ,  R o u s s e a u ’ , ’s  m á s  v e l e  e g y  f a jú  
p h i i o s o p h u s o k '  e l f o r d u l t  a g y á b ó l ,  
’s  g o n o s z  s z á n d é k á b ó l  k e l e t k e z e t t  
k ö l t e m é n y e k n e k ;  s ő t  a ’ k e r e s z t é n y  r e -  
l i g i o t  m e r ő b e n  ó c s á r l ó ,  ’s  o s t r o m l ó  m é l t a t ­
l a n  v á d a k n a k ,  g ú n y o k n a k ,  s o p h i s m á k n a k  t a r ­
t a n u n k .
A ’ m i é r t  u g y a n  n e m  l i i s z s z ü k , h o g y  a ’ 
t ö b b i  n a g y  é r d e m ű  ’s  m i n d e n  t i s z t e l e t r e  m é l ­
t ó ,  é s  v a l ó b a n  r e n d e s  j o g t a n i l ó  u r a k , —  
k i k n e k  n e v ü k b e n  m o n d j a ,  d e  t a l á n  c s a k  b i -  
t o r l ó l a g  m o n d j a  t ö r t é n t n e k  l e n n i  f ö l s z ó l a m -  
l á s á t ,  —  o l l y  m é r g e s  é s  b o t o s  h a r c z o t  v o l n á ­
n a k  h a j l a n d ó k  i n d í t a n i  e l l e n ü n k , m i l l y e t  ő  
i n d í t o t t ;  m e l l y é r t  m i n d a z á l t a l  s z i v e s  k e r e s z ­
t é n y i  b o c s á n a t  r é s z ü n k r ő l  a ’ t u d ó s  T é v e ­
d e t t n e k .
— z.
Ism ét egy fe lelet á ’ Hírnök* 27-dik számá­
ban megjelent Czáfölatra . *J
Praesumptio dobét cedere veritati.
R eg u la  Ju ris i
J'ai pitié de 1'extravagance humaine.
Montesquieu.
Beszélgetések a' Társaságról, i j
O ktató, és Tanítvány.
T a n í t v á n y ;  S z i n t é  m e g  g y ő z ő d t e m  v o l ­
n a  a ’ p o s o n y i  M é h k a s  e l ő a d á s a  u t á n ,  h o g y  
a* p o l g á r i  t á r s a s á g o k *  e r e d e t i  s z e r k e z t e í é s e  
a z  I s t e n ’ v i l á g o s  r e n d e l é s é b ő l  s z á r m a z i k , ’s  
h o g y  a ’ t á r s a s á g i  s z e r z ő d é s e k  * i n e l l y e k  a*
*) A’ szerkeztő ugyan rüár az* 1 itt szóbavett m eg­
támadásra a’ Méhkas IV-ik k. KJ és 11 ivében  
a’ körülményekhez képést megfelelt; de mivel 
azon egy tárgy is, ha közhasznú, megérdemli 
a’ több oldalú visgálatot* hogy jobban kifejlőd­
jék; e’ jelen lévő tudós* és a’ m értékletesség’ 
arany határin mindenütt belül járó értekezés 
pedig uj nézetekkel is bővelkedik * reménylük, 
nem lesz közlése t. ez. olvasóink előtt kellemet­
len . *
1 ) Folytatásul a’ posonyi Méhkas 1837. ÍV. köt: 
36—39. lapjaihoz figyelmezőleg á? posonyi Hír­
nök 1837; 27-dik számára a’ társasági frigy , 
alku (Contráctus socialis) vitatása tárgyában, 
a’ Méhkasban leczkéző Oktatóval rokön érzel­
mű hazafitól.
#H
n é p , ’s fejedelem között lévő viszonyokra 
nézve alapul tétetnek, 2) merő ábrándos köl­
temények*, de bezzeg, oktató úr, a’ most olly 
igen divatba jött Hírnök újságban egy érde­
m es, és már éltes tanítója a’ magyar jog­
nak lelkesen czáfolgatja a’ Méhkas oktató­
jának állításait, a’ társasságí szerződésekre 
nézve í
O k t a t ó .  Kedves fiam! egy érdemes 
tanító az őszinte figyelmeztetést az igazság­
r a ,  mindenkor jó néven venni, ’s melíány- 
lani fogja, mert meg kell azt vallani: hogy a’ 
társasági szerződések képzete már régolta 
alapúi vetetett sok tudósok által a’ társasági 
viszonyok rendszeres fejtegetésére , ’s med­
dig ezen elvnek eredményei csak iveket, ’s kö­
teteket foglaltak el a’ könyvtárakban, ’s ezen 
puszta állítások az oskolák’falai között elhang­
zottak, avagy a’ tudósok egyik , vagy má­
sik eredményéről ezen elvnek vitatkoztak, 
kevés érdek volt, annak alaptalanságát gya­
nítani , nyomozni, ’s végre felfedezni; ha­
nem minekutánna Rousseau 3) a’ társasági
2) A' Hírnökben társas frigy, vagy alkunak mon-
datik, azonban a’ frigynek eszméje, mclly a’ 
német Friede, békeszóbol származik, előbbe- 
ni háborúi állapotot teszen fel, alkunak pedig 
adás ’s vevésben lehet helye.
3) Du Contrat Social par J.J. Rousseau Citoyen de
Geneve 1752.— Különös, hogy ezen munka már 
majd egy század óta imádókra talál, holott 
csak a’ magával való ellenkezésekre, kétséges- 
kedésekre, ’s bizonytalanságokra nézve lehet
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szerződések* eszméjét elődeinél sokkal tovább 
vitte, jellesen azon elveket isfelálitotta; hogy 
minden hatalom’ eredete, ’s kútfeje a’ néptől 
származik; melly az egyeseknek külön hatal­
mát a’ társasági szerződés által az egész kö­
zönségre által ruházta, a’ honnan származtat­
ta a’ nép felséget, S o u v e r e n i t a i t ,  melly 
senkivel sem közölhető , ’s elválaszthatatlan 
tulajdona a’ néptömegnek; minekutánna u- 
gyan ez terjesztette, ’s hintegette azon kép­
telen eszméket is, mellyek a’ későbbi szomo­
rú történetek csíráját már magokban rejtették, 
hogy t. i. a’ felség mindenkor a’ népé lévén, 
’s annál is maradván, a’ törvény a' közaka­
rat’ kifejtése; ’s ez soha igazságtalan nem le­
het; 4) a’ fejedelem csak Tisztje a’ népnek, 
’s csupán a’ népkormány törvényes, a' sza-
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rendszeresnek mondani, ugyan is a’ nép kor­
mányról (democratia) azt állítja, hogy az soha 
nem létezett, lehetetlen , ’s csak Istenek szá­
mára készítetett, az egveduralkodás. monar­
chia, merő szolgaság, és zsarnokság;a’ fő ren­
dű kormány (aristoeratia) pedig a’ legroszszabb 
minden kormány formáknál, egy szóval a’ mint 
gőzvárait épi'ti, azokat ismét szét párologtat­
ja, ’s csak a’ féktelen függetlenséghez való ra­
gaszkodásban álhatat os.
4) Ha Kousseau még mostanáig élne, látván az u- 
jabb Franczia, Spanyol, ’s Portugal története­
ket, imádhatná az általa felállított felség böl­
csességét , ’s nagy igazságát !! —
badság, és egyenlőség 5) leg nagyobb jó
5) Az újabb történetek példájára most már keve­
sebb hősei találtatnak, a’ szabadság, ’s egy­
formaság ynlaha istenesitett uralkodó képzeté­
nek, mint ennek előtte, de arról lemondani 
közönségesen még sem akarnak, hanem azt 
lehetetlenségnek megösmérvén, legalább a’ hoz­
zá való közeledést ajánlják; de ha a’ kitűzött 
czélt elérni vagy lehetetlen, vagy roszsz, Jehtt 
e üdvözséges hozzá közeledni is ? Midőn a’ 
Franczia revolutio üdéjében a’ szabadság, 's  
egyformaság minden polgárra kiterjesztetett, 
szépért adja elő Valter Scot „Leben Napoleon 
Buonapartes übersetzt von General J. v. Theo­
bald“ Becs 1828. I. 210. hogy a’ Franczia pol­
gárok tetlegesen keveset érzették a’ szabad­
ság’ jótékonyságait, mert noha az emberi jóg 
megengedte. a’ polgárnak oda menni, a’ hova 
akart, mégis ha valaki a’ municipalitas igazo­
ló levele nélkül mutatta volna magát, vagy fog­
házba hurczoltatott, vagy, mint aristocratiai 
érzelem végett gyanús , a’ közönséges útszán is 
Agyon verettetett volna, szinte egyforma bátor­
ságba lenni nyila*koztattatott kinek kinek há- 
zp, mint egy vár, tujajdona mint az egyházé, 
szentnek hirdeítefett, azonban a’ comité ön­
kénye házát béíörethette, tulajdonát elrabol­
hatta; a’ honnan — folytatja tovább a’ hires író — 
„az egyenlőség rendszere, melly az egész nép- 
tömeget szokás, erkölcs, ízlés, és érzelmiben 
egyesítse, világos és nevetséges ellenszegülés 
a’ társaság szükséges elhaladásával, sikeret- 
len harcz a’ természet örök törvényei ellen. —> 
A’ föld területét, bitjük, hegyek, völgyek, ten­
gerek, folyók, erdők, ’s mezőkké változni, az 
emberek arczban, szinben , termetben, ’s erő­
ben külötnböznek, a’ természet maga minden
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’s a’ t, Tovább minekutánna Sieyes 6) ezen 
hamis elveket elfogadta , szédítő sima nyel­
vével az elkábult Francziák által alkalmaz­
tatásukat eszközlötte, ’s ókoskodásínak kö­
vetkezetessége a’ felállitott társasági szer­
ződések elvének alaptalanságára nem ösmér- 
ve, kit kit a’ legrémítőbb zcndülési, (r e v o lu ­
t i  o n a i r,) eszmékre, ’s tettekre édesgetett j mi-
munkáiban az egyenlőséget kerüli, sőt a’ leg- 
hasonióbbak sem egyenlők; az ég számtalan 
csillagjai mind külön színű fénnyel ragyognak, 
és mik ezen testi külömbségek! ha egybe vet­
jük azon végnélküli változásokkal, mellyeket 
a’ valódi ember ösméret külömbféle vonzalmak­
ban , viszonyok, életmód, nevelés, éghajlat’s 
a11. környülményekben előállít? Boldog azon 
társasági szerkezet, mellyben erkölcse, ’s tu­
dománnyá után kiki a’ legmagasabb állás pontig 
emelkedhetik , ’s kiválttá’ fő rend örömmel fo­
gadja közibe; de boldogtalan az, hol nem az 
alábbvalóknak azemelkedésök, hanem a’ magas- 
saknak bukásuk, ’s. alacsonyításuk által készít­
tetik az egyenlőség, mit az emberi (humana) 
philosophia, fájdalom ! csak igen gyakran töre­
kedik elővarázsolni, nem igazság, hanem meg­
alapított (hum Is J közvélemény által, mint p. 
o n’ Franczia revolutio alatt egész szemtelen­
séggel hazudozták, mintha egy nemes úrnak 
privilégiuma lett volna, vadászatból haza jöt­
tekor, két jobbágyát megölni, hasukat felmet­
szeni, ’s lábait beleik között felmelegíteni.
6) Vues sur les inoyens d’executinn dönt pourront 
disposer les états généreaux.;—Qu’est ce que le 
tiers état? —Reconnoissance et exposition rai- 
sonnée- des droits de l’homme, et du citoyen 
par l Abbé Sieyes Paris 1789.
nekutárma ezen elvből számtalan írók, #s szó­
nokok a ’ kamarákban tömérdek fonák követ­
keztetéseket, reformokat kigondoltak, a’ fenn 
álló intézvényeket a’ nép előtt gyülölségbe 
hozni, újakat erőszakosan előálltam töre­
kedtek, a’ jog’, ’s hatalom’ kútfejét a’ tudatla­
nabb, szegényebb, ’s ugyan azért legkön­
nyebben elcsábítható pórnép többségbe 
helyeztetvén, mind ezeket zaklatták, elé­
gedetlenségre oktatták, álnokul ámították, 
mind pedig a’ főbbeket, birtokosokat lebuk­
tatták, raboltatták , minden társasági rendet, 
viszonyokat felforgattak, fő czélnak csup- 
pán az ideigvaló jólétet, ’s érzékiséget tűz­
vén k i , a’ szilárd erköltsöket, ’s vallásossá­
got száműzték; ezen kórságát a’ kornak lel-_ 
kés férfiak tapasztalván, annak okát egye­
nesen a’ képzelt társasági szerződésekben, 
’s ebből következtetett népfelség’ ábrándos 
képzeteibe találták fel, 7) }s így állítatik az
7 )  Ha valaki a? itt röviden előadattak iránt bővebb 
világosságot kíván nyerni, olvassa ezen érde- 
j, kés munkát: Restauralion der Staatswissen­
schaft, oder Theorie des natürlich geselligen 
Zustandes, der Chimaere des künstlich bürger­
lichen entgegengesetzt,von Carl Ludwig von 
Haller, des souverainen wie auch des geheimen 
Raths der Republik Bern, 2-te Auflage, Win­
terhur, in der Steiner’schen Buchhandlung 1820. 
8. 6. kötet.—Azonban megismerése iránt sen­
ki ne folyamodjon Conversations Lexikonok­
hoz, — mellyek fájdalom mái tudományunkat 
mint valamelly kalmár bolt magokba rej­
tik, honnét kiki mit fitogatni kíván , könnyen 
kiszemelheti: —mert ezek Hallernak személyét,
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a’ Méhkasban; hogy a’ mai philosophusok, 
vagy is inkább csalfa politikusok hinni szin-
’s rendszeres oktatásit tellyes fényben megös- 
mértetni többnyire vonakodnak. így p. o. 
Yolf Jenái Professor: Neues elegantestes Con­
versations Lexicon 2-Band Leipzig 1835. 1.230. 
azt mondja róla, hogy „egész élete a'' csalás’ és 
hazugság’ idomtalan láncza, inkább görnyedve 
járta’ homályban, mint egyenesen a’ világos­
ságban.45— És honnan ezen gyalázatos festés? 
„mert44 azt mondja: „innét származott az ő előbb 
titkos, később titkoltt, sőt elesküdött, azután 
pedig kinyilvánított általtérése a’ Romai Car 
tholica hitre.44—A’hamis esküvéssel szemtelenül 
vádoltatik , mert noha már a’ Catholica hit­
re való által térése után is letette a’ hi­
vatalos esküjét mint Bernai Senator, inelly 
által magát a’ status iránt hivségre, ’s igazság­
ra kötelezte, ezáltal mindazonáltal sem religió- 
ját meg nem tagadta, sem lelki ösméretét, és 
statussát meg nem sértette, mind a’ mellett pe­
dig megtérése után atyafiaihoz Párisbol 1821. 
Aprilis 13-kán költ levelében, melly azon esz­
tendőben Esztergámban is, magyarra fordítva, 
kiadaftatott, a’ 30 ik lapon nyilván kijelenti: 
hogy minden hivataljait letenni fogja , a’ mit 
azomban hazafiai koránt sem vártak meg, ha­
nem azoktól tüstént megfosztották, mihelyt meg­
térése kitudódott, noha állítása szerént Hát­
iért a’ lemondásra sem kötelezte ezen ókból 
semmi törvény. Mutassa meg valaki, volt-e Hal- 
lernak valamelly alacsony czélja, ezen megté­
résben,’s nyert-e általa gyülö!ségnél,’sazon bosz- 
szúállásnál egyebet, hogy a’ Bernai nagy tanács­
ból kitétetett? ’s lehet-e mondani, hogy egész éle­
te csalás, és hazugság; ’sválljon illyen rágalmak 
elegendők-e egy rendszeres, és lelki ösméretes
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lették a’ társasági szerződések’ valóságát, 
minthogy ezzel könnyen elámíthatták a’ né­
pet az eddigi rendszer’ felforgatására. Sót 
egy igen nagy hírű sophista 8) még azt is 
tanította, hogy az emberek’ mostani állapot­
ba, nem valóságos, és polgári, hanem termé­
szeti, és pedig igazságtalan „justitia vacuus“ 
állapot, és még csak ennekutánna kell ma­
gát az emberiségnek népfelség, universalis 
respublica ’s a’ t. áltál polgári, és törvényes 
állapotba által tenni.
T a n í t .  A’ Hírnökben is megösmérte- 
tik az, hogy a’ családi, vagy házi társaság 
az Isten' akaratjából ered, és azért ettől meg 
van külömböztetve a’ polgári társaság „so­
cietas civilis“ melly családi viszonyokból áll,’s 
több családok jólétét, ’s kórmánnyát érdek­
li , azért ezek’ egyesületének csak ugyan va­
lami szerződéseken kell épülni?
O k t .  Sokkal nagyobb hatású, ’s kiterje­
désű ugyan polgári társaság, mint a* csa-
tudománynak megcsúfolására ? Sajnálni lehet, 
hogy ezen valóban classjcus munkát még igen 
kevesen ösmérik sött rostáig»* ásóhoz sincs az 
újabb publicistáinknak bátorságuk, nyilván: ne 
virtutern persequendo commendent. Hasonló el­
veiért ajánlható a’ „Berliner politisches Wo­
chenblatt- is, mellynek derék Hírnökünk, ’s 
Méhkasunk által való méltatásán szívünkbül 
örvendünk. Vajha mentül előbb reménylhet- 
nénk a’ borúra derűt!
8) Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslelue, 
von Immanuel Kant. Königsberg, 1797.
ládi vagy házi, de mind a’ kettőt az egy ha­
talom egyesíti, ’s tartja fenn; a' miért is 
már Aristoteles lib. Pol. j. mondotta: „min­
den ház , vagy háznép királyi hatalom által 
kormányoztatok“ de csak ugyan valamint a’ 
családok’ egyes tagjait egy részről a’ szük­
ség , és tehetetlenség, más részről az erő, és 
tehetség, úgy egész családokat is polgári 
társaságokká ezen viszonyok alakiták, ’s ha­
sonló tagok, hasonló természetű egészet ké­
peznek, ’s ha egyes családoknál a’ kornyül 
állások szükségessé teszik a’ család’, vagy ház’ 
u rá t ; annyival szükségesebbé teszik több 
családok között a’ viszonyok öszveütközé- 
sei a’ társaság fejedelmét; a’ honnét va­
lamint a’ házi u r r a , vagy a\ családfőnökre 
(domesticus imperans) az Istentől származik 
a’ hatalom, úgy a’ több családok fejedelmé­
re is. Nincs is egyéb külömbség a*' család- 
főnők , ’s polgári, vagy 1 társasági uralko­
dó között, mim hogy ez minden más em­
berektől független szabadsága , hatalma pe­
dig terjedtebb. 9) A’ társasági ösztön te­
hát a’ hatalom után , és hatalom alá vágyó­
dással, ’s ragaszkodással az Istentől oltatott 
bé az emberi termé>zetbe, egynek, vagy le­
galább-kevesebbeknek lévén erejök mások 
felett hatalmat, de egyszersmind oltalmat fs 
gyakorolni; a’ többség pedig Önként szorúl-
1) Lásd erről hm ebben Haller Restauration dee 
Staatswissenscliaft. 1. Band. 1- 444 — 462,
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ván ,fvagy hódítatván hatalom , *s oltalom 
alá.— Ha az emberi nemzet’ terjedése,’s a’ köz­
társaságok’ vagy is Országok’ támadása iránt 
a' sz könyvekhez folyamodunk, azok valóban 
sehol társasági szerződésekre nem fognak 
bennünket utalni, hanem igenis a rra : hogy 
Isteni akaratból, ’s engedett hatalomból tá­
madtak, Öszveoívadtak , oszlottak,’s enyész­
tek el nemzetek, és országok; a’ honnan 
már D ávid 17. zsoltár 48 v. igy kiált fel: „De­
us qui das vindh tas m ihi, et subdis populos 
sub me“ ’s a’ t a’ 21-ik zsoltár 29 v. ismét: 
„Domini est regnum , et ipse dominabitur 
gentium “ tovább Példabeszédek 1. Könyv 
8 fi. 15- 16. v. „Per me reges regnant, et 
legutn conditores justa decernunt. Per me 
principes imperant, et potentes decernunt 
justitiam etc.“ Számos példák vannak az új 
testamentomban is, hogy a’ társasági szö­
vetség vagy is annak korm ánnyá, ’s a’ hata­
lom koránt sem a’ nép által közlott hatóság­
tól „delegata potestas“ , hanem egyenesen az 
Istentől származik; legvilágosabb például pe­
dig Üdvözítőnk a1 megváltás nagy munkájá­
ban éppen magát tette ki; ugyan is kínszen­
vedése előtt midőn Pilátus által kérdeztetnék : 
„honnan való vagy te ?“  Üdvözítőnk felele­
tet nem adván, Pilátus által álmélkodással is­
mét tudakoztatott; „nékem nem felelsz ? nem 
tudod, hogy hatalmamban áll téged felfeszít- 
te tn i , vagy elereszteni?“ mellyre Üdvözí­
tőnk nyilván azt felelte: nem volna ellenem
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semmi hatalmad, ha csak fellülrül nem ada­
tott volna néked44. 10) Nem külömben Mar­
tini lelkes hajdani Bécsi jogtanító után a’ 
Hírnökben fel hozott szent Péter Apostol í-ső 
Levele 2-dik Részének i 3 —  i 5-ik verse azt 
m ond ja : „Subjecti igitur estote omni hu­
manae creaturae propter D eum , sive regi 
quasi praecellenti, sive ducibus tamquam ab 
eo missis, ad vindictam malefactorum, lau­
dem vero bonorum. Quia sic est voluntas 
Dei44 nincs i t t : propter Contractum Socialem, 
vel propter pactum unionis, mint fájdalom! 
máig is sokan hiszik, és Sonnenfelsnek Rous- 
seautol kölcsönözött veszedelmes elveiből 
rendszeresen levont oktatásai által ifiaink fo­
gékony elméjökbe béoltatik. 11)
T a n í t .  A’ Hirnöki tanító szerént Mar­
tini Professor nem volt mostani philosophus, 
még is az országokat — civitates — szent Pé­
ter tanítása után emberi sze'rkeztetéseknek 
lenni vallja?
(Folytatása következik.)
Currus, a subversione securus.
Londini tales nunc construuntur rhedae, 
quae non subvertuntur. Exemplar rhedae
10) János Ev. 19, Rész.
11) Joseph von iSonnenfels Grundsätze der Polizey, 
Handlung und Finanzwissenschaft. Wien. 1770. 
3-te Auflage.
talis, secundum nova prorsus principia pa­
ratae, coram innumera multitudine in Notting­
ham probam sustinuit. Injunctis 4 equis cur­
rus ille, studio e via deflexus, uno latere ad 
semitam 3 pedes altiorem deductus est, et 
dum spectatores quovis minuto subversionem 
currus exspectarent, ii, qui in eodem sede­
rant, nec animadvertebantcurrum e via plana 
excessisse, sedilia enim et arcba situm ver­
ticalem retinuerunt. Archa non, ut in aliis 
rhedis elateribus subjectis innititur, sed per­
ticis duabus ex axi prodeuntibus, inter sedi­
lia archae et cistam productis sub sede auri­
gae insistens in aequilibrio conservatur, in fi­
nibus horum fulcrorum elliptici elateres lo­
cati sunt ,  e quibus archa dependet. Inven­
tum hoc mox a rei peritis et comitiorum able­
gatis examini subjicietur; et tum verisimili­
ter descriptio ejus clarior obtinebitur.
i .  ^  e. IT.
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Horologium Argentorati in tu rr i cathedrali 
( Münster.J
Regimen gallicúm 32,000 franc resolvit 
ad reficiendum horologium antiquum cathe- 
dralis Argetitoratensis. Artifex auctor quon­
dam pro constimtoando opere 3o,ooo franc 
postulavit* cum vero longe minor siimma ei­
dem oblata fuerit, unam e praecipuis operis 
machinis excepit, declaravitque illud imper­
fectum mansurum. Complures deinceps me­
chanici artem suam in perficiendo horologio 
incassum ten tarun t, nemo arcanum detexit, 
quod auctor secum in sepulcrum abstulit. Ma­
gnis dein sumtibus novum horologium pro­
curandum fuerat; antiquum in una porticu 
cathedralis conservatur, utque rarum anti­
quitatis opus curiosis monstratur. (Simile quid 
cum antiquo horologio italico Pragae in cu­
ria civica accidisse n a r ra n t , quod aeque ve- 
lut paradigma artis nunc jam imperfectum 
peregrinis ostenditur; ast italo ejus auctori 
gravius quid ex invidia gloriae accidisse fabu­
la fert: eum quippe post consummatum 
admirabile opus, ne constructis pluribus simi­
libus gloria cum aliis locis communis redda­
tur, oculis orbatum* át crudelitatem hanc bar­
baram excepta aut conturbata clam principali 
machinae parte ullum fuisse.) #
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Publica SS. Eucharistiae i dum ad aegrotos 
d e fe r tu r} in Bavaria veneratio.
Herbipolitanae ^paginae publicationum“ de 
19. Oct. hoc regium mandatum,  per Status 
Ministrum internorum negotiorum ad guber­
nium circuli Iserae (Isar) datum, quo obser­
vantiae ratio iis praescribitur, qui penes san­
ctissimum, ad providendos aegrotos delatum, 
transvehuntur vel transequitant, nolum red­
ditur, eo addito, quod idem etiam in circulo
seu praefectura Moeni inferioris in effectum 
deducendum sit: ^Postquam facultas data in­
firmis ultimum religionis viaticum solennir.- 
tu propinandi, Majestas regia Praesidio re­
giminis altissimam mentem idcirca significa­
ri jussit, ut currus etjequites, transeunte sa­
cerdote, deinceps semper sistant, qüfemad- 
mqdum ipsa Majestas jam demandaverat, ut 
cunctae aulicae rhedae, etiam si membra fa­
miliae regiae iis veherentur, idem faciant , 
utque effectus hujus jussi regii severe procu­
re tu r ,  quod nunc prorsus etiam regio Status 
Ministerio domus regiae et externorum ne­
gotiorum pro congrua edoctione diploma­
tic! corporis, tum Ministro rei bellicae ad il­
lud militaribus personis notum reddendum 
communicatum est. —  Monachii, 19. Oct. 
183 .^ v. % e TV»
III. ac IUI. L . B. Franc. Brem er Fxc.
Tab. Sefrtemvir. Assessor.
Cäeo-Regia Apóst. Majestas L. Baro­
nem Franc. Brémer Metrop. Capituli Agri- 
ensis Canonicum altissima Resolutione sua 
Assessorem Exc. Tabulae septemviralis bb. 
denominare dignata est.
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Solutio Logogryphi in *\rö 13. í 
C o r b i s ,
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B e s z é l g e t e d .
a’ T á r s a s á g r ó  1;
(Folytatás.)
O k ta tó .  Martini Professor hibásan állt­
ja azt, hogy sz. Péter az országot, eivitatém, 
emberi szerkezetnek nevezi mert sz. Péter 
á’ creatura vagy is k t i s i s  szó alatt kozvelet- 
len tisztviselői hatalmat, szentély szerént éí $ 
a’ mi mindenkor emberi rendelésből vagy ki* 
nevezésből eredi, a’ hatalmat pedig , és en­
gedelmességet átaljában egyedül az Isten aka-* 
tatjának tulajdonítja, sőtt maga Martini is 
ezen állítását, mindjárt azzal kívánja módo­
sítani , bogy szj Péter is ezen kifejezését, 
csupán a' hatalom gyakorlásának módjára 
érti, különben maga Martini csak azért fo­
gadja el a’ társasági szerződések eszméjét* 
mert az Isten akaratjával, ’s ki jelentésével 
megegyeztethetönek véli, azért folytatja 
tovább tanítását eképpen ; „atque eodem (ért­
vén a’ társasági szerződést) recidit doctrina 
eofum, qui Deum auctorem faciunt civitatis,64 
*s ezt nem csak Cicero jeles mondásával gya- 
molítja, hanem még azt is hozzá teszi , „id 
ipsum mirifice sacri codices illustrant“ azon­
ban feltehetni felőle; hogy ezen tudós fér­
fiú, a’ ki minden természeti törvény kútfejévé
Alveare Fa sc, IV. 1 5
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az Isteni kijelentést teszi, 12) ha a’ társa­
sági szerződésekből következtetett ferde okos­
kodások kicsapongásait előre gyaníthatta vol­
n a ,  azon elvvel, mélyebb megfontolás után, 
okvetetlen felhagyott volna. —
T a n í t v á n y .  A’ társasági szerződések 
eszméje nékem éppen nem látszik alaptalan­
nak, mert ime már Martini is meg akarta azt 
egyeztetni az Isten rendelésével, de tovább 
éppen azon helyzete több családoknak akár 
egymás akár pedig idegenek, vagy ha vad 
állatok ellen is, az emberek első természeti, 
vagy is társaságkivüli á l lapo tokban , hogy 
nagyobb bátorságban, ’s boldogságban le­
gyenek, megkívánván az öszveszövetkezést, 
egy , vagy több hatalmasokkal, m ár ez által 
megtétetett a’ szerződés, melynek valóságá­
ra  éppen nem kívántatik, a’ jogok’ egyen­
lősége, mert a’ ki másikára szorult, annak 
a ’ hatalmas által kiszabott feltételeket el kel­
lett fogadni, de azért még is szerződés volt 
kozöttök, valamint most is tapasztaljuk, hogy 
háború után a’ meggyőzött féllel szerződések 
köttetnek ?
O k t. Martini akarta ugyan megegyez-
12) Caroli Antonii de Martini, de lege na tura li  po­
sitiones Viennae 1778 p. 8 6 .: „P rim a vero hujus 
(naturae) juris cordibus nostris inscrip ti U a -  
dendi ratio a peculiari ipsius s u p r e m i  N u ­
m i n i s  r e v e l a t i o n e  r e c t e  arcessi potest, 
Eccles. V ll .  v. 2 . seq.j
tetni a* társasági szerződést az Isteni rende­
léssel, de azért koránt sem egyeztette meg; 
mert sz. Pál is a’ Romáikhoz írt levelének j 3- 
ik részében világosan mondja: „Non est po­
tes tas ,  nisi a Deo, quae autem sun t,  a Deo 
ordinatae sunt,“ már pedig azt lehetetlen meg­
egyeztetni, hogy a' mi az Istentől mint kút­
főtől ered, egyszersmind emberi akaratból, 
vagy is társasági szerződésből is mint kútfőből 
eredjen. A’ mi pedig a’ Társaságkivüli álla­
p o tá t  illeti az embereknek, olly természeti 
állapot, melly az embert társaságon kívül 
egészlen magánosságban tüntetné elő, tellyes 
lehetetlenség még csak képzelni is, mert az 
emberek soha nem termettek mint a* gombák, 
hanem születtek, ’s igy mindenkor legalább 
családi társaságban képzelhetjük az embere­
ket, i 3) nagyon hibásan állítatik tehát a’ tet-
13) Hominem autem esse animal civile magis, quaiíi 
quamvis apem, et quod vis animal congregabile 
perspicuum e s t ,  nihil enim frustra fecit natura  
u t  dicimus. Homini autem soli ex animanti­
bus sermo tributus est. Sermo au tem , e t  id  
quod prodest,  et id quod nocet, declarandum 
valet. Ergo etiam ad id, quod justum . a tque 
ad id quod injustum est* Hoc enim praeter 
ceteros animantes bomini est proprium, ut solos 
boni, et m a l i ,  j u s t i ,  et injusti et aliorum si­
milium sensum habet. A t horum societas, et 
communio domum facit, et c ivitatem.“  Aristo­
teles de Kepublica Lib. 1. Cap, 2. Editionis Pa- 
risinae GuiLhelmiDu-Vallii 1Ö54. Tomo 3. p, 396«
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mészeti állapot tarsaságkivüli független és sza­
bad közönséges egyenlőség!! állapotnak; sött 
inkább az embereknek valódi természeti álla­
pot; uk társasági, és függésben lévő: ugyan is 
minden ember keresztül megy a’ tehetetlen 
gyermek, majd ismét féken tartott ifiú koron, 
és további kifejlődése mindég más más vi­
szonyok, ’s korlátok közé viszi, még pedig 
a’ nélkül, hogy parancsnokinak felségi jógá­
ból valamit engedett volna, engedelmesked­
ni tartozik. Ollyan független egyenlő ter­
mészeti állapotot tehát, m intp .o . miilyenben 
az országok vagy fejedelmek lenni mondat­
nak, egyes emberekről feltenni csak azért 
sem lehet, mert miolta históriánk van, ez a r­
ra példát nem mutat, a’ Históriát megelőző ös- 
üdőkröl pedig illyet feltenni, mi természe­
tünkkel, mostani tapasztalásunkkal, ’s viszon- 
nyainkkal homlok egyenest ellenkezésben van, 
valódi szolgai hódulás egy ábrándos bal véle­
ménynek. Sőt a’ fejedelmekre nézve sem le­
het ezen állapotot képzelni , mert ez legfel­
je b b  is csak más fejedelmekkel való viszo­
nyokra nézve mondathatnék, alatta valóira 
nézve pedig, mint feje a’ társaságnak, ezon 
kívül lenni nem mondathatik, de még a’ fe­
jedelmet is más fejedelem iránti viszonnyal 
szinte ismét társasági állapotba teszik, noha 
m ár érdekeik sokkal jobban külömböznek 
ínint egy fejedelem alatt lévő család főnökök 
érdekei egymás iránt. — Világos tehát már
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mint előbb is mondottam: bogy az országok, 
statusok, civitates, egyes főnökökből keletkez­
nek , ’s az a’ természet, vagy is Istentül meg- 
állapítatott rend, melly mindenkor voltt, kö­
zönséges, ’s az ember képzeletivel együtt jár, 
attól semmikép el nem vonathatik, ’s melly-* 
böl minden jogok, minden társasági viszo-* 
nyok sokkal jobban magyaráztathatnak, mint 
a’ mesterségesen kigondolt szerződésekből, 
mellyeknek se k o rá t , se m ó d já t , sem főkép 
határait ráfogás nélkül képzelni sem lehet, 
a’ honnan ne gondold kedves fiam! hogy az 
emberek valamikor társaság kívüli természeti 
állapotban lettek volna, mert a* mint már Ci­
cero is mondja de officiis 1 .17.: „Prima socie­
tas in ipso conjugio est,  proxima in liberis, 
deinde una domus, sequuntur fratrum con­
junctiones post consobrinorum, sobrinorum­
que etc. innet kitetszik, hogy ezen kapcsok 
az emberek között mindenkor meg lévén, még 
most is azon természeti társasági állapotban 
van az emberiség, mellyben mindenkor volt; 
vagy is valamint van, úgy volt is mindenkor, 
férj, feleség, atya, fiú, oktató, tanuló, úr, 
szolga, földes ur, jobbágy, vagy béres ’s a' 
t. és soha a’ fiú attyának a’ szolga az úrnak, 
's a’ t. hatalmat nem ád, ’s nem adott, hanem 
ezen képzetek : uraság, szolgaság, szabadság, 
és függés, a’ természettől megállapított, ’s .  
elválhatatlan viszonyok. Innen vannak a’ sz. 
írásnak azon sok kinyilatkoztatásai, hogy ft»
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hatalom az Istentől, vagy is a’ térpnészet által 
megállapított rendszerétől származik:mert ezen 
viszonyok egykoruak az ember teremtésével, 
már tehát ha minden emberi szövetkezések^ 
ben ma is tapasztaljuk az uraság, és szolga- 
ság, szabadság, és függés képzeteit, az a’ 
kérdés támad, valljon az alattvaló adta-e át a* 
feljebvalónak maga felett a’ hatalmat ? — bi­
zonyosan nem, mert a’ hatalmasnak kevesebb 
szüksége van a’ gyengébre, mint ennek amar­
r a ,  hatalomból eredett minden uralkodás és 
pedig nem költsönözött, hanem önön állású 
hatalomból, mert a’ természet’változhatatlan 
törvénnyé, hogy a’ hatalmas, ki t. i. másokra 
nézve kiemelkedő felsőbseggel b ír ,  uralkod­
jon , ellenben a’ gyengébbekre nézve szinte 
a’ természet’ változhatatlan törvénye, hogy 
hódolljanak , ’s szolgáljanak; olly természetes 
vonzódás pedig ez mind a’ két részről, hogy 
az a’ kis gyermekségtől kezdve, a* világhódító 
Római köztársaságig, mindenütt az emberek 
között mindenkor tapasztaltatok. ’s tapasz- 
taltatik, Ugyan vegyük figyelembe az ártat* 
lan gyermekeket , nem de ezek játék között, 
vagy társaságban magokat kiemelkedőbb tu­
lajdonaik fokai szerént már megkülönbözte* 
tik, minden erőltetés nélkül a’ gyengébb az 
erősbbnek, fiatalabb a’ korosbbnak, a’ buta 
az okosabbnak, a’ félénk a’ bátrabbnak, sőtt 
még a’ szegény is a’ gazdagabbnak az elsősé­
get Örömest átengedi, valljon ki a z ,  a ’ ki
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nem inkább előkelőbbnek, mint magához e- 
gé.szlen hasonlónak, vagy éppen álábbvaló- 
nak örömest hódolni akar? a’ legkissebb köz­
ségekben , mint a’ legnagyobb tartományok­
ban mindenütt az előkelőbbek, gazdagabbak, 
híresebb, ’s kitünőbbek kerestetnek elöljá­
róknak, ’s csak ezek iránt vannak az alattva­
lók nyugodtan , ’s megelégedett hódolat­
tal , igy győződvén meg, hogy illyetén elöl­
járókban a1 természetnek, ’s a'' természet ura- 
nák, ki ezen viszonyokat az emberek szivébe 
kiirthatatlanul véste, hódolnak. 14)
( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z i k . )
Ludus et arena electionum apud 
exteros.
Si e a ,  quae in exteris regnis l i b e r i s  
circa electiones hodie usuveniunt, adtenta 
mente expendamus, si technas et artes atque 
stratagemata, jam in systema quasi redacta, 
a paucioribus, et quidem idmodi hominibus 
adhiberi solita, qui omne o tium , imo vitam 
ferme totam iis devovent, contemplemur; si 
corruptiones ac seductiones ab opulentiori« 
bus tempore electionum tentatas recogitemus; 
si denique laxata libidinum frena, vimetcae- 
des, inter electiones in dies frequentiores,
14) H aller  Restauration der Staatswissensehaften.
1 -ter Band, (lap. 355  — 387.
quibus audaces, terrore incusso, pártem sa­
niorem inde excludere consveverunt, consi­
deremus, reputemusque , haec omnia, pro­
ut principia et systemata electionum magis 
propagantur, extendunturque, et plures ac 
plures in agitationibus partem capere gesti­
u n t , majores in dies facere progressus; non 
ppssumus nonilla angisojlicitudine, hoc quo­
que publicae libertatis vadimonium perver­
sis hominum affectibus sensim subverti, par­
ticulamque hanc summae potestatis, inrecen- 
tioribus civitatum systematibus populo tribu­
tam , pravo exercitio pessumiri, unicumque 
hoc adinventum’palladium popularis majesta­
tis temerariorum ausibus in praedam relin­
qui, et quasi humanae naturae imbecillitate e- 
vilescere, alia itaque libertatis, securitatis , or­
dinis, publicaeque salutis contra vim et de- 
spotismum, et quidem demagogicum, vadi­
monia ac fulcra mox quaerenda esse. Ex­
perientia et sana ratio exploratum reddere 
videntur, potestatem multitudini plene con­
credi haud posse, ni adsit alia, praeter leges 
—  quae in se mutae sunt — superior o - 
jnnique partium studio excelsior ^auctoritas, 
quae caeteras quoque subordinatas in com­
munem finem sublimiorem dirigere, leges 
roanutenere, ordinemque necessarium con­
servare et noverit et possit, i.e. qui jure su­
premo, privatis studiis et fartionum contenti­
onibus alieno, tam singulos cives , quam ju­
risdictiones, potestatesque inferiores regen-
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di, et. in supremum communemque societatis 
civilis scopum gubernandi polleat. —  Electi­
onum quidem plura jam vitia detecta, ex par­
te etiam emendata s u n t , at plures rursum 
abusus quotidie emergunt. Excessus earum 
jam in his quoque paginis complures memo­
rati. Sic vidimus nuper in Anglia fervidas 
factionum in electionibus contentiones ad 
media injusta delapsas; et novissime in Hi­
spania quasdam commissas violentias : Barci- 
nonae patrata nece plerosque moderatiores 
ad peregrinas naves in portu refugere ada­
ctos; Gadibus ab irruente armata multitudi­
ne electores male habitos , dispulsos, urnas 
suffragiorum confractas, elenchos dilacera­
tos etc. Quid vero in Gallia hoc prorsus 
tempore contiones associationum praevi­
ae pro dirigendis electionibus significant, nisi 
paucorum, artis peritorum, conatum , ut 
emeteris impulsus ille detur, quem primipili 
optant? —  Respondent forsan , hoc neces­
sarium esse, ut alia factio, unitis aeque viri­
bus agens, coerceatur, et regiminis vota im­
pediantur. Bene quidem, si jam factionibus 
re§ agitur; atqui sic libertatis, liberique ar­
bitrii usus electoribus singulis haud quaquam 
conceditur, sed omnibus modis in studia con» 
traria quisque rapitur, et paucorum consiliis, 
Cpmmodis aut lubidini ac dominatui inservi­
re cogitur; neque proinde mirum, si inflam­
mati animi, missa ex oculis publicae salutis 
causa^ et yariis privatis commodis aut deside­
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riis substitutis, consentire nequeant, sed sa­
cra et profana misceant, neque communi ex­
spectationi satisfaciant. Accedit prelum libe­
rum , quo factiones se mutuo impetunt, re­
darguunt, contumeliis, calumniis adfligunt, et 
omnimode se invicem suspectas reddere ad- 
laborant, veris aeque ac fictis argumentis 
depugnant, e quovis remotissimo eventu cri­
mina parant; W hig factio in Anglia, fa­
ctionem Tory hannoveranam vocitat, utcun­
que se res in Hannovera habea t, quam cun­
que vanus et commentitius sit inter factio­
nem Tory  et eventus hannoveranos nexus, 
dummodo hoc facto in opinione publica pars 
altera suspecta reddatur. Sic fit, ut omnis 
salus publica jurgiis privatis submergatur. 
— In Gallia nova electionum arena ru r­
sum aperta est. Ita dicta centralis commis­
sio (conspiratio) pro electionibus conflata 
est, inter cujus membra Dupont, Mauguin, 
Laffitte, Garnier Pag&s, C orm en in , Sal- 
verte et in secunda acie principales redacto­
r s  paginarum „National“ , „MóndeCí, ,,Bon 
sens4i, „Minerve“ , „Courier Fran^ais4i et 
„Journal du Commerce“ , locum cap iun t .— 
Hac ratione omnes ferme varietates ita di­
ctae oppositionis liberorum sensorum in u - 
nurn variegatum chaos coaluerunt, quod 
sua pure negativa, seu simpliciter adversante 
indole nihil aliud pro scopo habet, quam ut 
asseclas moderni regiminis, e t ,  quod perse 
jntelligitur, omnes legilimistaSj non secus et-
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iára Doctrinarios e Comitiis excludat. Si hoc 
molimen succederet, una dissolutionem sin­
gularis hujus societatis et luctam elementorum 
ejus acerrimam pro possessione supremae po­
testatis denuo adduceret; plenus quidem suc­
cessus felix extra sphaeram verisimilitudinis 
positus est, ministris tamen seriam incussisse 
videtur sollicitudinem, quod ex organis eo­
rum intelligi po test, quae contra natürae ac 
indoli repugnantem heterogenearum hanc e- 
lementorum unionem debachantur, quod in 
se quidem verissimum est, ast indignari id­
circo hominibus, qui ipsi omne id, quod 
sunt, aut quod repraesentant, magis adhuc 
absurdis olim consociationibus, adversum 
regimen Dnorum Viliele et Polignac initis, 
in acceptis debent, minime convenit.—Regie­
men id molestissime fert, quod factio et­
iam legitimistarum collection et junctis viribus 
operi(electioni)semet tandem accingat,ideoque 
paginae , per regimen redemtae ac in stipen-» 
dium sumtae, tarn sedulo et impense eosdem 
(legitimistas) admonent jurisjurandi, oppor­
tunitate electionum nuncupandi, ut ferme e- 
xistimandum foret, illud hoc solum scopo 
excogitatum fuisse , ut üdém (legitimistáé)— 
apud quos adhuc religiosus quidam conscierw 
tiae remorsus supponitur — ab electionum 
collegiis deterreantur. Objectio illa organo­
rum regiminis : , ,q u o d  n u n c  t a n d e m  i p s i  
q u o q u e  l e g i t i m i s t á é  c o m o e d i a m  
a g e r e  v e l i n t ,  p o s t q u a m  d e  q u i n -
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d e n n i s  c o m o e d i i s  t a n t u m  p u b l i c e  
d is s e r  u i s s e n i , “ jucundum omnino sim- 
plicemque candorem praesefert, —  quid e -  
tiimvero hoc significat aliud, nisi indignabun­
di et stomachantis quaestionem: „V o s  t a n ­
d e m  m a l u m ,  q u o d  p r a e b u i m u s ,  e x ­
e m p l u m  r e v e r a  i m i t a r i  v u l t i s ? I n  
hac exprobratione invita latet confessio de 
adversariorum honestate, una vero abjecta ac 
profunda simulatio ; nam e politicis restaura-^ 
tionis comoedis paucissimi duntaxat in co­
mitiis adversam regimini factionem constitu­
e run t,  pars maxima munera venabatur, quae 
etiam obtinuit, et tamen in occulto pari so- 
lertia ac sedulitate revolutionem gloriosam 
Julii praeparaverat, haud secus ac illi, qui 
solennissime obtestabantur, se chartam et 
solam chartam , nec quidquam aliud, quam 
chartam cupere ac velle. — Sed avertamus 
oculos ab hac taedio plena eventuum memo­
ria ad imaginem magis jucundam variegato­
rum electionis tumultuum. Generalis vigili­
arum (Marechal de Camp) Pétiét in Nevers 
inter candidatos comparet, et se electoribus 
commendat per encyclicas, in quibus hic lo­
cus singularis adtentionem meretur: „Eadem 
ratione , uti primus olim aerae christianae Ba­
ro ,  in campo pugnae Baro imperii creatus 
sum, at illam prae .illis praeteritorum tempo­
rum heroibus praecellentiam habeo, quod 
nomen Petiet retinuerim, quum tamen Bou­
chard suum in „Montmorency“ cornmutave-
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r i t / ‘— In Hispania hoc tempore de electioni-, 
bus provincialibus quaedam celebriores in me-* 
tropoli innotuerant. Minister olim Dnus Lo­
pez Ballesteros Pontevedrae , Come? Torre- 
no in Asturia, Dux Ossuna Sevillae, Infans 
Don Francesco de Paula Caesar-Auguslae e- 
lecti sunt. Hoc omnino memoria dignum 
est, quod eodem tem pore, dum factio inso- 
lentior in procinctu est, Reginam ad subscri­
bendum decretum , Clero maxime noxi­
um, adigendi, in provinciis 10— 12 Episcopi 
Senatores partim , partim ablegati electi sint. 
— Murciae Carolina factio cum moderatis u- 
nitis animis pro Conservativis candidatis suf­
fragia dabant*
% et Bt p . TV. B*
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C A R M E N
Excellentissimo , Illustrissimo ac Reveren­
dissimo Domino J o  s e p h o  V u r u m , Alisé- 
ratione Dicina et Apöstolicae Sedis Gratia 
Episcopo N itriensi, Ius. Ord. S. Stephani R. 
Apóst. Commendatori, S. C. et R. Ap* M a­
jesta tis Act. Int. Status Consiliario ,
d u m  d i e  1 0 . N o v ,  a n n i  1 8 3 7 .  a n n iv e r s a r i a m  C o n s e c r a t i o n i s  
s u a e  d ie m  r e c o l e r e t ,
peir Curatores Animarum Bist. Veszteniczensis 
f i l i a l i  c u m  p i e t a t e  o b la t u m .
Ista di es inemori caelata in marmore vivit * 
Vivit et in nostro rite notata simo
Bis decies plenas collegit messor aristas,
Et toties violas terra, rosasque tu lit;
Dulces bis decies calcavit vinitor uvas,
Annua quod redeat Praesulis ista dies.
Plaudite cum Clero juvenesque senesque fideles, 
Fundite pro Vestro Praesule vota D eo !
Praesul, amor Patriae, totius gloria C leri,
Unica T e Pallas sat celebrare potest«
Verum , ignosce Tuum celebrari carmine Nomen  
Parvo; animi.pretium munera dantium habent,
Omnibus idem anim us, laetos diffundere vultus, 
Currere, qua pietas monstrat, et urget amor.
Omnibus idem animus, qui T e mirantur in orbe 
Ingenio magnum, relligione parem.
Sedes sacrorum atque fori, arae, templa, penates. 
Nunc geminant cultum , votaque spesque suas.
Quot viduas nutris, prolesque parente relictas, 
Servat ab interitu quot Tua cura suo;
Quos fortuna premit, quos sors rerum indiga vexat, 
Et m iseris miti das alimenta m anu;
Pro T e coelum orant, junctis de poplite palm is, 
Pro T e ,  Patre bono, Numina sancta colunt.
Et n o s, quos, Praesul! dignaris amore paterno, 
Venimus ad cultum, pars quoque parva Tuum.
Cernimus, haud canimus, ponis quae illustria facta, 
Quae non una aetas, terra nec una tenet.
,Sique latere ve lis , T e detegit inclyta virtus, 
Lim ite qüae certo , fin e, modoque caret.
Prodeat in medium orphanorum magna caterva, 
Queis verus Patris viscera pandit amor.
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Est urbs T renchiniis, Solna, alta porticu, iu oris 
Quae tenet in laudes tecta perampla Tuas.
Hic fundas , dotasque pro paupere pube penates , 
Quae gemit ante suos orba parente dies.
Adducique jubes pueros, tenerasque puellas, 
Undique, Trenchinii, qua patet ora soli.
E t fa c is , ut variis provisa juventa M agistris, 
Ingenua dociles aptet in arte manus.
A Jove principium, siquidem sapientia nulla 
Absque timore D e i , quo sine nulla salus.
Scribere rite notas; numeros subducere; nosse, 
Quid mare, n ix , plantae, fon s, anim al, petra,
aqua.
Quae partes orbis, quae urbes, quae flumina; scire 
Planitiem  terrae, scire profunda vadi.
Dimetiri agros, discernere limite silvas;
Quaque solum , qua rus debeat arte Coli.
Et reliquas leges communibus usibus aptas,
Est schola discipulis ista datura suis.
Sic cura, assidua mentem illis excolit arte,
Et via fortunae, subsidiumque datur.
Cunctaque communes Patriae tenduntur ad usus. 
Haec tenero Patriae Praesul amore faeis.
S ic T e R elligio, R ex , Patria et extera regna 
Noscunt; testibus his gloria tuta Tua est*
Quod septem assiduis petierunt saecula votis 
Reddidit auspiciis Diva Theresia su is;
Instaurans Hunnos Equites, quibus Ordo celebria 
Jam Sancti Stephani tempore Regis erat.
Utque sit auctori primo sua gratia, nom en  
A Sancto Stephano, redditus Ordo gerit.
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Publica pro meritis, Ordo hic, sunt praemia, summis 
D e Rege et Patria, qui m eruere, Viris.
Ordinis istius prisci, alto ex Munere Nostri 
Regis A osto lic i, clara trophoea refers
Pendet Ptaesuleo ornamentum in pectore splendens 
E x auro excusae tessera picta crucis.
Jam Tibi nunc aetas non sufficit una ; iidemqtie 
Posteritas laudi vix dabit ipsa Tuae.
Floret* et aeternum florebit fama decusque 
Nec sciet interitum gloria tanta suum.
Nam meritis nihil fata nocent, nil funera fám áé, 
Illa m anet, nullo est interitura die.
S ic T e  posteritas, Praesul, ventura lo qué tűr *
Sic recolet fastos tempus in Omne Tuos.
Et quia fortunae non sunt haec dona, sed E ju s, 
Qui tam res hominum, quam regit astra poli;
Ille dabit robur műgnis virtutibus is t is ,
Ét plus auxilii praesidiique feret.
At nos nil aliud petimus pia Numina votis,
Quam dent ut meritis tempora digna T uis.
U t tribuant vitam magnis virtutibus aequam ,
S i tribuant, aevo par T ibi nullus erit.
Solis ad instar eas , qui dum tenet aethera summus, 
Dimidiam radiis indicat esse diem ;
Sic T u adiens s a e c l u m ,  dignus melioribus annis, 
Aetatis medios experiare dies.
Ét seu caelestem sine labe litabimus Agnum ,
A nobis liet mentio sacra Tui.
Sive domi tantüm nobis orare licebit ,
Quisque Tui precibus gestiet esse memor.
Plura vovent a lii, nos haec; Tu suscipe vota  
Nomine sint quamvis ihferiora Tuo.
In T e ,  M agne Deus! cessant suspiria nostra,
Da ex a lto ; precibus pondus inesse p iis ! ! !
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a’ T á r s a s  á g r ó  h
*
(F o ly ta tá s . )
( O k t a t ó . )  Azonban noha a’ társaság­
nak főfő eredete ’s oka a’ hatalom, melly 
ai’ jónak elkövethetésében s’ a’ rosznak m eg- 
gátolhatásában áll, ettől mindazonáltal a’ ter­
mészet változhatatlan törvényétől ínég sincs 
okunk irtózni, i 5) mert éppen ebben van 
a’ társasági élet jótékonysága is alapítva, rhint- 
hogy éppen azért, hogy a’ hatalommal való 
vissza élések, ’s igazságtalanságok ritkábbak 
legyenek, a’ természet hatalmasabbaknak ad­
ta az uralkodást, mert a’ jót tenni nem elég 
tudni, és akarni, hanem tehetni is megkiván- 
tatik , hogy hatalmával a’ rosszat gátolja f a’ 
jót pedig előmozdítsa, ’s rendeléseinek sikert 
eszközölhessen, így lesz az erős a’ gyengé­
nek , ’s ez viszont amannak barátja, ugyan 
is csak az egyenlőség szülhetne az emberek kö- 
zöttlíobbes-ként a’háborui állapotot,ugyan,a- 
zért a’boldog békeállapot, melly szinte termé­
szeti, mint a’ háborúi a’hasonló(egyenlő) viszo- ' 
nyok között,csak ott lehet honos,és állandó,hol 
az erők nem egyenlők, és igy midőn a’ gyen-
1 5 ) „Imperare enim, et imperio parere non solum 
e*  numero rerum necessariarum sunt, verum 
etiam ex utilium.“ Arist, de Kép. L. 1. Cap.
5. editionis Parisinae p. 399.
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géknek biztos az oltalmuk, a’ hatalmasnak 
nincs szüksége, nincs oka, ’s bátorsága őket 
sérteni. Nincs azonban ezen hatalom kor­
lát nélkül, de a’ mellyet nem az erőtlenség, 
nemazalatvalóa’ föllebbvalónak, hanem szin­
te a’ természet vagy is Isteni T ö rv én y , az 
„ i g a z s á g ’ és s z e r e t e t w kötelességeiben 
szab a’ Fejedelmek’ elébe. Ezek sokkal szen- 
tebb kötelességek, mint akár melly társasági 
szerződés föltételei. Ha valamelly fejedelem 
ezen szent törvények ellen általhágná hatal­
mát, azt már nem teszi törvényes hatalmából, 
hanem az ollyatén kihágás erőszaknak mon­
datik , ’s ez ellen csak a’ Religió nyújthat e- 
legendő biztosítást, a’ társasági szerződés pe­
dig éppen sem m it, *) mert még akkor is, ha 
a ’ fejedelmek hatalma társasági szerződésből 
eredne is, midőn magunkhoz hasonló polgár 
társainknak vagy csak egy gyermeknek tö r­
vénytelen erőszakja ellen sem biztosíthat­
juk magunkat, hogyan lehetne polgári alkot­
mány által a’ fejedelmet, kinek a’ feltétel sze­
rén t a’ hatalom általadattatott, annyira meg­
szorítani, hogy hatalmával ellenünk vissza 
ne élhessen? ugyan azért csupán az igazság, 
és szeretetböl származó kötelességek, mellye-
* )  Az eredeti polgári szerződésnek , mint jogi po- 
stulátumnak erejéről ’s hatóságáról vélem ényét 
a’ szerkeztő több helyeken , tígy mint a’ Méh­
kas IV. k. 172-3ik 1.4. pontban eléggé k ife jté ; 
a’ tetleg álló alkotmányok szentségerői pedig mit 
tart, ugyan ott 170*-ik 1. sőt mindenütt nyilván
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két a* Religió szab a1 fejedelem elébe, 16) *$ 
mellyekröl a’ fejedelmek Fejedelmének tar­
tozik szoros számot a d n i , tartják ötét azon 
az ú ton , hogy kormánnyá csak áldást, b é -  
keséget, szeretetet, bizodalmát, nemzeti gaz* 
dagságot, egyszóval ideig, és örökké való 
boldogságot áraszt az emberiségre! „Audite 
ergo Keges, et intelligite; quoniam data est 
a Domino potestas vobis , et virtus ab Al- 
tissimo, qui interrogabit opera vestra, et co­
gitationes scrutabitur. Quoniam cum esse­
tis ministri regni illius, non recte judicastis, 
nec custodistis legem justitiae, neque secun* 
dum voluntatem Dei ambulastis, horrende et 
cito apparebit vobis: quoniam judicium du­
rissimum his, qui praesunt, fiet,44 — Sap. 6.
V. 2* seq.
Valóban hol nincs szabad választás , ott 
nem lehet erény, nem lehet vétek, a* hon­
nan nevetséges, midőn újabb Publicistáink 
önkény nevezete alatt az emberi társaságból 
minden szabad akaratot száműzni töreked-
vallja; d eh o g y  e g y e d ü l  az emberi szerződé* 
sek ’s habár még olly  szigorú kötések is az 
erőszakot , ’s önkényt — akar a’ köztársaságom 
k á t, akar a’ fejedelmi országokat tekintve —  
egészen soha meg nem gátolhatják, azt az u* 
jabb ’s legrégibb történetek bebizonyítják.
16) „Nam principes lym sunt timori boni operis, 
sed mali. V is autem non timere potestatem? 
bonum fac: et habebis laudem ex illa , D el 




nek! meg nem gondolván, hogy azáltal a’tör­
vény es hatalom megszüntetvén, az önkény 
más irányba rejtődzik, ‘s veszedelmes követ­
kezéseivel fenyeget!
De igen is eltértem már beszédem’ fona­
lától , azt állítád, hogy az ember természeti 
állapotba társaságkivüli; elegendőképen meg­
mutattam tehát, hogy ezen állítás helytelen, 
’s hogy az emberek természeti állapotja min­
denkor egy, és pedig a’ mostani: t. i. társasá­
gi, és függő; ezt pedig által látván, könnyen 
meggyőződhetsz, hogy az embereknek azon 
állapothoz, mellybe őket a’ természet örök 
rendje, ’s az Isten helyeztette, szerződésre 
szükségük nem volt.
T a n í t ,  Ha már a’ fentebbiek szerént 
megengedem is, hogy az emberek természe­
ti állapotja társasági, ’s függő, de még is az 
kétségét támaszt előtem, hogyan lehet ezen 
elveket szabad köztársaságokra, hol egészlen 
a’ nép kormányoz, alkalmaztatni?
O k t. A’ Köztársaságok (respublicae, 
democratiae) népkórmányok nem egyebek 
mint független gazdag , és hatalmas közsé­
g ek , és testületek. Ezen társasági állapot 
koránt sem gyökereztetik ijgy az emberi te r­
mészetben, mint a’ fejedelmek alatt lévő tár­
saságoké : ugyan is alap vonatai az első tár­
saságoknak, mint már feljebb előadtam, csu­
pán ollyatén fejedelmi társaságokra mutat­
nak, mellyek t. i. nem családi főnökök szer­
ződéseikből állottak Öszve? hanem egyes füg-
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getlen főnökök hatalma, *s oltalma alá vo­
nultak, de ezt bizonyítja a’ legrégibb história 
i s , melly szerint a’ legrégibb üdőkben szám­
talan apró fejedelemségekkel, ’s királyokkal 
volt a’ fold eltelve, ugyan is: Arabia, Ae­
gyptus, Kanaán, Syria, kis Asia, keleti In­
dia , egész Görög Ország a’ köztársaságok 
előtt, Német ’s Spanyol ország , Gallia, Olasz 
ország a’ Romaiak é lő t , ’s a’ t. merő apró 
független országokból, vagy is királyságok­
ból álattak; 17) ugyan ezt bizonyítják a’ leg- 
végibb bölcsek is, jelesen Aristoteles Pol. lib» 
1. „Initio a’ regibus gubernabantur Civitates, 
et nunc etiam gentes44, — Cic. 3. de Legibus: 
„Omnes antiquae gentes regibus quondam 
paruerunt.44 —i Salustius: „Regum in terris 
nomen primum fuit.44 — Pausanias de Beo- 
tis.: „Tota Graecia olim regibus paru it, quum 
nondum respublicae institutae fuissent. — 
Justinus: L. 1. Principio rerum gentium, na­
tionumque imperium penes reges erat.44 —• 
Tacitus: Urbem Romam a’ principio reges 
Habuere.44 — Regum Libro 1. Gap. 8: „Con­
stitue nobis regem» ut judicet nos, sicut et 
universae habent nationes44 ’s a’ t. Ezekből 
tehát már bőven által láthatod , hogy a’ feje­
delmi uralkodás legelső 18), ember tér-*
17)  Haller 2 -ter Band, 231— 233.
18) Sonnenfels: ,,Grundsätze der Polizey. W ien, 
1770. 1-ter Band, pag. 4 — 10.“ az első tár­
sasági állapotot fejellenségjiek (anarchia), má­
sodik fokát democratiának, 3-kát aristocratiá-
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mészetivel Iegmegegyezőbb, sőt az emberrel 
egy korú, ’s közvetetlen az emberi lény ter­
mészetébe alapított uralkodás formája. De 
ezen minéroüségeket már a’ köztársaságról 
•nondani nem lehet, minthogy a ’ história ta­
nítása szerént ezek mindenüt a’ királyi ural­
kodást követték, ’s ezek már az eredeti ural­
kodás formájának megszüntetése után egyes 
lakosok, egymás közti egyességokön vagy is 
alap torvénnyeiken nyugosznak; azonban az 
illyen társaságokban is, a' hatalom kútfeje 
mindenkor az Isten akaratja , melly koránt 
sincs az uralkodás módjának külső formájára 
svoritva , hanem valamint egyesek, úgy köz­
ségekre is ezen hatalom mindenkor az Isten­
től származik; ugyan azért a’ história mutat 
virágzó köztársaságokat i s , noha állandósá­
g u k ra , ’s jótékonyságaikra, ezek a’ királysá­
gokkal távol sem mérkőzhetnek. És igy ezek­
ből kitetszik, hogy, a’ fejedelmi kormány, vagy 
királyság közvetetlen az emberi természet­
ben , ’s az Isteniül megállapított természeti
nak, *s a’ 4-ket állítja monarchiának, ’s ennek 
egész történeti folyam ot kohol annélkiil, hogy  
állításának gyámolítására valamelly kútfőt idéz­
ne elő, vagy azt az emberi természet, "’s a’ tör­
ténetek’ tudománnyával megegyesztetni próbál­
n á , tehát éppen fonákul képzeli, a’ társasági 
folyamat alulrul fölfelé, az erőtlen \s a’ gyengé­
nek hatalmával képzel erőst 's hatalmast előva­
rázsolni , holott a’ hatalom mint a’ világosság  
fölülrül ragyog az emberekre, ’s jótévő súgá- 
rival m eleg ít, ’s táplál.
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rendszerben gyökereztetik, ellenben a’ köz- 
társasági uralkodás formák csupán emberi in­
tézkedések, mellyekre már mint származé­
kokra az emberi társaság természetes erede­
téről levont elvek csak ugyan nem is alkal­
maztathatok, de minthogy ezek is eredetben 
királyságok, vagy fejedelemségek voltak, a -  
zok, a’ mik a’ társaság eredetéről mondattak, 
ezeknek eredeteré is értetnek.
T a n í t .  Ú gy, de ha már a’ hatalom egye­
nesen az Istentől származik, a’ fejedelmek­
nek semmi korlátjuk sincs a’ kórmányozás- 
ban.
O k t. Koránt sem áll az, hogy a’ fejedel­
meknek semmi korlát nincs szabva az uralko­
dásban , mert már feljebb megmondottam, 
hogy az Isten, ki a’ hatalmat adta nékiek, kor­
látokat is szabott elejökbe, és éppen azért, 
mert a’ hatalmat Istentől nyerték bizonyos 
korlátokkal, nem absolutisták. *-í-  Azonban 
külsőképen mentül kevesbbé hizelkedők ezen 
elvek, annál jótékonyabbak valóságos hatá­
sukban, ’s nem ollyanok, mint az újabb phif 
losophiai rendszerek, mellyek kecsegtetések- 
ke l , ’s ábrándos álmokkal megtöltvén az em­
berek elméjét, azokat jégre viszik. Váljon 
azért, hogy valaki drágaságait, jószágait más-* 
nak gondviselése, sáfárkodása alá adja, hogy 
valaki egyetlen örökösét nagy birodalmainak, 
legkedvesebb gyermekét másnak nevelés vé­
gett általad ja, következik-e az, hogyha  csak 
ezen nevendék tanítójának nem parancsolj
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az ő nevelésének czélja elhibázva, ’s ő leala­
csonyítva leszen? bizonyára nem követke­
zik , sött inkább az illyes neyendéknek aka- 
ratqssiága, makacssága» parancsolásra való 
yágyása csak nevelője jó czélját késleltetné, 
’s akadályoztatná! így vagyunk a’ polgári tár­
saságban is: az Isten, a’ mint már feljebb is 
hallottad, kedves fiain! hatalom alá vetett ben­
nünket, ’s hatalmat rendelt felettünk, de nem 
romlásunkra, hanem éppen javunkra ’s épü­
lésünkre » törvényeket szabott korlátok gya­
nánt , ne hogy azokon kívül botorkálván , ma­
gunkban kárt tegyünk Ne hidjük azt, hogy 
csak az a’ jó törvény, meljyet önnön magunk 
szabhatunk, ’s ha valamit a’ fejedelem paran­
csol, az már felségi jussaink megsértésével, 
’s nagy kárunkra van, ne halgassuk mi azon 
•szerencsétlen felebarátinkat, kik megrögzött 
képzelődéseik szerént minden régi, ’s mosta­
ni jntézvényeinket rosszaknak hirdetvén, ál­
lapotunk’ fenekestül való felforgatásával akar­
ják helyre ütni a’ jólétet. Kik ugyan azért, 
hogy nézeteiket kellemetes színekbe öltöztes­
sék , azoknak egy egészlen új módi termino­
lógia szerént népszerű nevezeteket (Emberi 
Jogok, Népfeiség, ’s a’t,) adnak, ellenben a’ 
fennálló rendet, és szilárd intézvényekct gyűlö­
letesekké kívánván tenni, ezeket is hasonló 
terminológia szerént, Önkény, Zsarnok, ’s 
a’ t. nevezetekkel elrútítani törekessnek; kik 
fejedelmi gyarlóságokat vagy hibákat, a’ tör­
ténet írásból kiszemelve, sokszor peű*g ko-
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holva is borzasztó színben ábrázolják a’ vi­
lág előtt, azt hitetvén, vagy vélvén kábultan, 
hogy csak a’ népbefolyás, a’ népfelség képes 
minden hijányokat az országtásban kipótolni 
holott ha a’ históriától kérünk tanácsot, ta­
pasztalni fogjuk, hogy töbnyire a’ népbe­
folyás szülte az úgy nevezett tyrannusokat, 
mire elég világot nyújt csak a’ romai Császá­
rok’ históriája is, ’s hogy soha még nép ma­
ga magát vagy fejedelmét jó útra nem téri­
tette, hogy magát ugyan konczolta eleget, ’s 
fájdalom jó királyok vérével is megfertőztette 
szentségtelen kezeit; de csak királyi hatalom 
volt, ’s lesz az, melly az erkölcsök romlásá-r 
n a k , ’s a’ nép zabolátlanságának gátot vet­
he t, ’s egy boldogabb jövendőre reményt 
deríthet. Gondoljuk meg, mellyik republic 
canusrol mondotta valaha egy nép méltán, 
mit Trajánusrol szobrokra vésetett: „Delí-r 
ciae generis humani, eum aut nunquam na­
sci, aut nunquam mori debuisse,“ ’s miben 
segítette a’ nép akar Trajánust, akar más lel­
kes fejedelmeket nagyszerű tetteik kiviteli­
ben ? nem de gyakorta épen akadályukra volt; 
hányszor volt a’ nép maga magának ellensé­
ge , ’s vallyon ügyetlen uralkodásának nem 




M irabilia ingenii et artis hoc aevo 
producta .
In paginis americanis „Suna haec legun­
tur: „Nunc prorsus vidimus chartam , quae 
loo ' longa et duos lata est, quaeve ope machi­
nae,simplici operatione, uno eodemque tempo­
re utrinque typis impressa est. Haec in­
ventio modum suppeditat, quo unus solus 
chartam fabricando sit, longam pro arbitrio, in 
qua simul operis autephemeridum quarumdam 
tot exemplaria impressa compareant, quot 
desiderantur, quin subsistere , aut opus in­
terrumpere necesse sit, sine omni auxilio , 
praeterquam unius hominis, qui lacinias in 
altero machinae fine in ordinem locare de­
bet. Mira haec operatio, adplicitis ad super­
ficiem duorum cylindrorum, qui chartam fa­
bricanti machinae ad junguntur, stereotypi­
carum tabularum typis peragitur. Dum char­
ta e cylindris prodit, sufficienter, ut opus 
e s t ,  madida intra alios duos artificiali adpa- 
ratu atramento seu colore nigro aequaliter 
tinctos cylindros transit, unde jam typis im­
pressa prodit. Impressa exemplaria ulnarum 
vel milliarium mensura determinari possunt. 
Opus, quod nos ex hoc admirando prelo pro­
dire vidimus, fuit historiaRobinsonis Crusoe, 
in charta continua 160 paginarum in 4~to. Si 
quis itaque, in hanc fabricam chartae ingredi- 
ens, indusium exuerit, et homini lacinias ex una
a5t
parte machinae collocanti tradiderit, ex altera 
ejusdem machinae parte totam historiam Ro- 
binsonis, vel alterius, pro lubitu in eo typis 
excusam obtinere illico potest. Inventor ma­
chinae hujus singularis est Dominus Thomas 
French ex Utica. e• % e TV.
Cultura zachari in T ran t -  Caucasia.
In Trans-Caucasia natura soli tantum 
in chanatu Talschin admittit plantationem a- 
rundiniszachari; at hucusque cultura zachari 
erat imperfecta. Hoc tempore Armenus qui­
dam huic ramo industriae omnem sedulita­
tem dicavit; majore tamen aerissumma caret. 
In Leukoran cum plantatione arundinis za­
chari experimentum factum, quod felicem 
habuit eventum ; caeterum magnae spes de ' 
cultura zachari in his partibus vulgo haud a -  
luntur, quoniam multae locales difficultates 
obstant. r .  e TV.
Curia Procerum in Gallia.
Curia Procerum in Gallia hodie e 320 
membris constat, ex his 149 sub restaurati­
one 177 sub hodierno regimine sunt creata. 
Napoleon 117 proceres creavit, ex his 5g 
nunc adhuc loca tenen t, 43 fatis functi sunt, 
et i 5 in sua jura ac privilegia restituti non
sunt. Ex hís 5 in exilio vivunt scilicet Car­
dinalis Fesch, tum Josephus, Ludovicus, 
Lucianus et Hieronymus Buonaparte. Adhuc 




Nuncia Varsovia de 20. Qct, haec fe ru n t: 
Administrationis senatus publice notum red­
dit: Ephemerides regiminis, quae vi prio­
rum annunciatipnum jam l.Maji a. c. edi de­
buissent, sed propter intervenientia quaedam 
impedirnenta hucdum rem anseran t, die i-^a 
Januarii anni futuri certissime prodituras es-: 
se. Eaedem cunctas, praecipue regiminis, 
ordinationes et annunciationes vi muneri** 
faciendas, lingvis russica et polonica contine­
bunt; earum immediatam directionem habe­
bit Generalis Director Commissionis guber- 
nialis internorum , ecclesiasticorum et insti­
tutionis publicae negotiorum. Redactores 
idem, secundum planum per regiminis Sena­
tum adprohatum, denominabit. Praenume- 
ratio pro quadrante anni 8 finis fiet et prae­
ter hos ex ephemeridibus provenientes redi­
tus pro sumtibus Redactionis annuum 20.000 
flrum subsidium ex aerario decretum habetur. 
Quod tamen ex his expensüm non fuerit, i. e. 
superabundans residuum per institutum ob­
tentum aerario refundendum erit. v. % e TV.
4Jubilaeum sedecim seculorum Sanctae 
Ursulae Coloniae*
Colonia scribunt de 23. Ö c t . : „Dies he* 
sterna, velut prím áin  octava decimi sexti se* 
cularis jubilaei martyrii S. Ursulae ac socia* 
rum fuit pulchra et solennis. Milleni etiam 
extranei jam summo mane confluxerunt ad 
magnifice exornatam, Sanctae tutelari urbis 
nostrae sacratam, ecclesiam sumendi sacra* 
menti eucharistiae ergo. Hora 8-va solenne 
missae sacrificium cum choro musico inchoa­
vit, cui Archi-Episcopus cum metropolitan© 
Capitulo interfuit. Post illud solenni ductu 
ad locum martyrii piarum ac heroicarum vir* 
ginum (ad ita dictum agrum Ursulae) itum, 
et ibi processio inter pias preces et cantio­
nes habita. Processio haec fuit nobilissima, 
seriesque eorum, qei in ea partem ceperunt, 
infinitae esse videbantur; illorum praesertim 
ordines, qui ardentibus facibus Sanctissimum 
praecedebant et sequebantur, frequentissi- 
mi, effectusque magnifici luere. Vespere com­




Tabellae civilis aerarii M.Britanmae consti­
tutae nondum su n t; Maj. tamenReginae libe­
rum est anticipando notabiles summas ad ra-
tiones ejus sibi sumere. Vitalitia familiae 
regiae p ra e te r e a ,  quae e civili aerario per­
cipiunt, testantibus paginis, .Public-Ledger“, 
haec sunt: Regina vidua accipit 100 ooo lib. 
s t ,;  Dux Cumberlandiae 21.000 1. st.; Dux 
Sussexiae 21.000 lib. sterl; Dux Cantabrigiae 
21.000 1. st.; Princeps Georg. Cumberlandi­
ae 6000 1. s t . ; Prine. Georg. Cantabrigiae 6 
millia 1. st.; Prine. Augusta i3.000 lib.sterl.; 
Prine. Maria, Ducis Gloucester uxor, 13.000; 
lib. s te r l . ; Prine. Elisabetha Comitis Hessen 
Homburgensis Conjux i 3.oo6 1. s t . ; Prine. 
Sophia 13-000 lib. s t . ; Dux vidua Cantii una 
cum Prine. Victoria (tempore ante mortem 
Guilhelmi IV.) 22.000 lib. st.; Prine. Sophia 
Gloucestriensis 7.000 lib. sterl,; Plenipoten- 
tiarii Regis Belgii 5o.ooo lib- st.; hinc tamen 
3á .000 1. sterl. rependunt. Praeterea famu­
litium Georgiilll. 10.079 1. st. percipit; Re­
ginae vero Charlotte 7883 1. s t . ; denique fa­
mulitium Reginae Carolinae 023 1. st.
r , -%, e B.
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Tabulae expensorum Hollandiáé comitiis 
proposita .
fl. xc.
Cap. I. Domus regia . 1.425.000 —
„ II. S ec re ta r ia ts  Status et
altiora Collegia (Dicast.) 538.200 —  ' 
III. Exterorum negotiorum 
Cancellaria . • 797^600 —•
IV. Justitiae Administratio 1.357-520 —
V. Internor. negot. cura 2.990.800 —
VI. Cultus reformat. 1.346.900 —
VII. Cultus catholicor. 44 000 —
VIII. Maritima negotia Q.föv ooo —
IX. Financiale Collegium:
a )  D e b itu m  n a t .  1 5 .2 1 4 .8 9 5  f l .
b )  A d m i n i s t r a t io  4 .9 9 5 .7 9 4  f l .  4 4  x r .
20.010.689 44
X. Belli neg. administratio 11.ooo-ooo —
XI. Coloniarum negotia 80.335 86
2 5 5
S  u m m a : 44 .687.046  3o 
v. % e B,
Fragmenta novae Constitutionis portugalli- 
cae adhuc in incude.
In sessione comitiorum die 27. Septem­
bris duo articuli novae Constitutionis proba­
ti sunt, ubi haec habentur: „Suprema pote­
stas (Majestas) ex indole ac natura sua in na­
tione fundatur, a qua omnes potestates politi­
cae prom anant; ea tamen per regem et comi­
tia, velut suos delegatos, exercetur. Per con­
stitutionem agnitae potestates s u n t : legisla- 
tiva, executiva et judiciaria.“ — De articu­
lo : „Legislativa potestas cum sanctione re­
gia exercetur“ , qui hac ratione absulutum 
v e t o  in se comprehendit, magna suborta est 
contentio, illud tamen regi tandem tributum. 
Comitia de nova etiam lege preli agebant,
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quae severa utcunqüe füttií*a est; quum ad 
edendas paginas publicas praeter praestan­
dam securitatem personalem etiärtl 1.600.000 
reis (circa 4000 fl. e. m.) cautio exigatur.
v. % e B.
Quaevis fo rm a  deita tis sceleratos Reformi­
dare debet.
Senatus municipalis Neo- \urelianus re- 
gicidam Meunier ab exscensu in portu ejate 
prohibuit. ,5Anathema hoC (ajunt paginae 
Neo -  Aurelianenses), a democratis adver­
sus scelestum hunc vibratum, quem o -  
mnes v e r e  liberales opiniones repudiant , 
salutarem in Europa effectum producet, et 
complures fanaticos ad saniora reducet, quo­
rum deliria fors spe illa alebantur, quod in 
fiovo orbe adplausum relaturi sint.
v. % e B.
Ü R .D D . Sii Matyasov&zky , Joa. Albrecht, 
et Jos. Scitovszky titi Praepositi.
Caeo. R. Á. M. altissiriia resolutione de 
24* oct. a. c. Parocho T ornensi, St. Matya- 
sovszky , tit. Praeposituram de Schida seu 
Schaidun; Parocho autem Golniczensi, Joa. 
Albrecht Praeposit. de Okra; derique Párö- 
cho Jolsvaensi, Jos. Scitovszky, Praepositu­
ram de Thenö bb. conferre dignata est.
R. % e* W*.
B e s z é l g e t é s *
a’ Társaságról*
( V é g  e-)
(O kt.)  Nem alacsonyítása az az embe­
riségnek, hogy hatalom alatt van, még pe- 
dig oily hatalom alatt, melly Istentől, ’s nem 
magától az embertől származik, valamint nem 
alacsonyítása az az emberiségnek, hogy nem 
magából lett, hanem az Istentől teremtetett, 
sött inkább ezen isteni rendeltetés magasztal­
ja az emberi méltóságot, melly által egyen­
lők , testvérek, egy örökké tartó ditső or­
szágnak örökössei, ’s polgári vagyunk. Ezen 
magas rendelet teszi, ’s teheti csak polgári 
állásunkat biztossá, ez zabolázhatja csak si­
keresen a’ hatalmak vétkes kitéréseit, ’s ez 
veti a’ fejedelmeket azon szoros felelet ter­
he alá, melly szerint ok a’ gondolatok, ’s tet­
tek’ Bírájának, mint az Isleni hatalom’ szolgái, 
és sáfárjai, számot adni tartoznak, hogyan 
tellyesitették kórmannyok alá rendelt Isten 
teremtményeinek ápolásában, ’s gondviselé­
sében a’ szeretet, és igazság’ örök törvény ei 
által kiszabott kötelességeiket? E  nélkül a’ 
hatalom és kórmány nem egyébb ellen mon­
dások’ , ’s vissza élesek’kútfejénél.
T an  it. A’ Hirnöki vitatkozó kéts égbe 
nem vonható oklevelet hoz elő éppen a’ mi 
hazánk történetirásábol, melly szerint haj-
Alveare Fase. IF. 1 7
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dani eleink világos szerződés mellett válasz­
tották első fejedelmüket, Almos herczeget , 
azért is a’ Méhkasi Oktatót vakmerőséggel, ’& 
szemtelenséggel vádolja: miért meri állítani, 
hogy a’ társasági szerződések Isteni nyilvání­
tás szerént merő költemények?
O k t .  A’ Méhkasban nem mondatik az 
hogy Isteni nyilvánítás szerént a’ társasági 
szerződések merő koholmányok, hanem a’ 
Méhkas azt tanítja, hogy a’ társaság az Isten 
akaratjából eredeti, attól elválaszthatatlan, és 
hogy ezen igazságok az isteni nyilvánítással
is meg egyeznek 19) a’ melly állításban, sem 
...........  ■ -
19) A’ Hirnöki vitatkozó mardosó k ife jezéseket\á -  
lasztott, állításainak kelendősílésére, mellyek- 
ben mi véle vetélkedni nem akarunk. „Nostrum 
esse debet non ignominia onerare, sed ad me­
diocrem frugem, quantum in nobis, fratrem no­
strum convertere.*4 Murat orius de ingeniorum 
moderatione Lib. 2. Cap. 2. Minthogy azonban 
a’ setétitőnek (obscurant) torz képe, ’s eszméje 
már nagyon szokásba kezd jönni, ez iránt kény­
telenek vagyunk megjegyezni, hogy ezen neve­
zetet azok , kik a’ szent hit, erkölcsösség, ’s a’ 
szilárdabb polgári erények’ fentartását szivükön 
v ise l ik , ’s csak kiforgatását gátolni törekednek, 
éppen meg nem érdemlik, sött ennél nagyobb 
rágalmat nem is lehet hépzelni, mert az ő hasz­
nos, és jótévő, világosságra czélozö munkáikat, 
egy illy gyülöltes nevezet által nem megczáfol-  
ni, hanem sikeretlenné tenni akarják. Nem vé­
tek-e azokat, kiknek majd minden tudományok’ 
feltalálását, vagy legalább mivelését, fentartá­
sá t ,  ’s terjesztését köszönheti a’ világ, kik el-  
tonult magánosságban egész életüket a’ tudó-
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szemtelenséget, sem vakmerőséget követelni 
nem lehet. A’ mi pedig Almus herczeg pél­
dáját illeti; ez akkor volna a’ kérdésre alkal­
maztatható * ha Almus herczeg választása e -  
lött a’ magyarok képzeltt anarchicus , vagy 
éppen minden társaság kívüli állapotban lel­
tek volna. — Már pedig ezt Anonymus Bé­
láé Regis Notarius (ki pedig obscurant, seté- 
titö talán csak nem volt) nem bizonyítja, sőt 
inkább az bizonyodik k i, hogy már Almiis 
választása élőt is a’ magyarok redes kormány 
alatt éltek polgári társaságban, és pedig több 
fejedelmek alatt: „Cum autem ipse Alrhus 
pervenisset ad maturam aétatem , tunc do­
num Spiritus sancti erat ín e o ; licet paganus 
tamen potentior fuit, et sapientior omnibus 
Ducibus Schithiae. E t omnia negotia r e ­
g n i  faciebant consilio, et auxilio ipsius.46 
Anonymi Belae R N, Cap 4. — De külömben
mányoknak szentelik, ’s kik számtalan iskolai, 
’s tudományi intézeteket alkatiak, obseuran- 
toknak nevezni? holott ezen lelkes, e's tudós 
férfiak mindenkor igazságot vitattak, tanítot­
tak , ’s tanítanak is; nein pedig megállapított 
közvéleményekben, mint a’ mai sublimis litte­
ratura, keresték győzedelmiiket, így töreked­
vén irányt adni az emberi gondolatoknak, a’ 
honnan annyi győzedelmeit tamiljuk a’ fonák 
felfogasoknak, a’ divat Szerű Ítéleteknek, hogy 
mi is bízvást elmondhatjuk Muratoriussalí 
,.Ira vero interdum conditur, et celatur et Co­
lore veritatis error, ac falsitas incrustantur, üt 
vel peritis imponant“ L. 2. Cap. 3*
2 Ög
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is az Anonymus által előadott, ’s Almussal 
kötött alap egyesség pontjait társasági szer­
ződésnek mondani nem lehet, mert abban 
csak hét fejedelem vett részt, kik, (quod be­
ne notandum) igy beszélnek magukról: Ter­
tius Slatus Juramenti sic fuit: Ut i s t i  prin­
cipales personae, q u i  s u a  l i b e r a  v o l u n ­
t a t e  A l m u m  s i b i  D o m i n u m  e l e g e ­
r a n t ,  quod i ps i  et  f i l i i  eorum nunquam 
a consilio Ducis et honore regni omnino pri­
varentur.“ Egyéb aránt illyetén egyezkedé­
sek, mellyek a’ fejedelem, ’s nép kölcsönös 
akaratján nyugosznak, minthogy m árazo k  
az elöbbeni társasági állapotot fölteszik, ko­
ránt sem ellenkeznek a’ józan elvekkel, sőt 
inkább mint biztosítások a’ társaság virágzá­
sára sokat használnak, illyenek nálunk 2-ik 
András Arany Bullája, ’s Coronationale Di­
plomáink.
T a n í t .  Hobbes, L inguet, ’s más írók 
állítása, hogy a’ polgári társaság nem alkutol, 
hanem erőszaktul származott , igen veszedel­
mes; azért is a' Hírnökben felhozott dere'k 
magyar tanitók is, mind a’ társasági szerző­
dések elemit elfogadták ?
Ok t .  Hobbes tanitmánya alaptalan a’ *)
*) Az eredeti polgári szerződés k é p é n e k  ’s ama 
jogi postulatumnak fölcserélését a’ tetlegi al­
kotmányokkal még a’ fölsziniiség ’s hirtelenke­
dés hibája sem menti föl a’ szántszándékos el- 
csavarás gyanújától, melly a’ tudósban legna­
gyobb vétek,
háborúi allapotjárol az embereknek ; de tá­
vol sem olly veszedelmes, mint a’ társasági 
szerződések tan ja, melly valóban puszta'kép­
zelődésen épül; ugyan is az Hlyen szerződé­
seknek minden nyilvánossággal meg kellene 
határozni a’ költsönös feltételeket , az által 
ad o tt ,  ’s elfogadott hatalom korlátjait, ‘s a’ t. 
De ez alacsonvitó gondolat az emberiségre 
is: hát azok az első emberek, kik még a ’ tár­
sasági életet nem is próbálták, a’ következé­
seket nem tudhatták, minden szabad akara­
tunkat leköthették ? hogyan engedhetjük ezt, 
ha haladás emberi vagyunk; hiszen még a ’ 
14-ik század is szörnyeteg obscurans volt, 
hát még az az ősi üdő, melly bennünket, vi­
lágos elmékkel tündöklő unokákat, illy rab­
ságba dönteni merészlett ? Egyébaránt nagyon 
szomorúan tudom , hogy még igen sok de­
rék hazai, ’s külföldi tanitók (kik bár Hobbes 
Linguet olvasásán kívül, az újabb elhirese- 
dett Jogtanitókat is méltatnák figyelemre) ma­
radnak a’ társasági szerződések mellett, d© 
sokan, és pedig legjelesebbek azoktól már 
eltértek. 20)
20) Lásd a’ többek között Grundsätze der Civil - 
und Criminal - Gesetzgebung; aus den Haad,- 
schrifren des englischen Hechtsgelehrten Jere­
mias Bentliam- Herausgegeben vou Etienne 
Huniont, Mitglied des repraesentativen Käthe* 
von Genf, nach der 2-ten Auflage für Deutsch­
land bearbeitet von I)r. Friedrich Eduard Be- 
n ek e ,  2 - Band , Berlin, 1S30. Bentham mun­
kája  oily figyelmet gerjesztett a ’ tüdős világ e-
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T a n í t .  Hát azt miért hozza fel a’ hír­
nök*! tanító; hogy az Istennek nem tetszett, 
midőn a’ Zsidók Sámueltől Királyt kértek?
Okt .  Ennek a’ vitatással való öszvefüg- 
gését én sem látom, azonban a’ hirnöki ta­
nító , a’ méhkasi oktatót az absolutismus ü -  
gyészének gyanítván, repplicázni látszatik, 
de Királyok i-sö könyvének 8-ik részéből ko­
ránt sem tetszik az k i , hogy a’ királyság az 
Isten rendelése, vagy akaratja ellen volna: 
ugyan is a’ Zsidó nemzetet úgy kell tekinteni 
mint az Isten választott népét, 21) kit önnön
lőtt, hogyStaél asszonyság azt jövendölte, hogy 
azon korszakot nem Buonaparte’, vagy Byron’, 
hanem Bentham neve'rül fogja a1 maradék ne­
vezni. O a’ haszon eszméjét veszi a’ törvény- 
hozás , és a’ társaság jóléte alapjául, inelly e- 
lég érzéki a’ valódi jólét h iányainak megös-  
me'résére ! ugyan azért a’ Stäel asszonyság1 jós­
lata koránt sem tellyesülft, munkája azonban 
rendszeres, és eredetisége által ajánlja magát, 
a’ társasági szerződésekről l. 134 — 135. meg- 
e sm e r i; hogy azok csak a’ koliolóik’ képzelő­
déseikben léteztek, ’s a’ t<"r\ényhozásban ala­
pul nem szolgálhatnak. Az egészre azt lehet 
mondani, hogy egy érzékiségre épült Metaphi- 
sicája a’ törvényhozás tudoinánnyának.
21) A.’ ki a’ zsidók irán t  őszinte felfogást k ivan  
magának sze rezn i , a1 felvilágosított sz. h i t  é r­
telmében, ’s m egakarja  tanulni mi czélja volt 
az Istennek a’ zsidók által az egész emberi nem ­
z e t re ,  olvassa: D ie  christliche M orals  L ehre  
von der Verwirklichung des gö ttl ichen  Reiches 
in der M enschheit dargeste ll t  von Dr. Johann 
Bapt. v, H irscher ,  Prefessor der Theologie an
maga kormányozott, és mivel törvénnyel szí* 
goruabbak voltak, m in ta ’ bálványozó népe­
ké, mindég hajlandóknak mutatták magokat 
a’ Zsidók a1 bálványozásra, ’s azért kértek 
királyt Sámueltől, ezért mondta az Isten Sá­
muelnek: “non te abjecerunt, sed me, ne re­
gnem super eos’“ i. Reg. Cap 8«. y. 6.
T a n í t .  De még is,  látja Oktató úr! a’ 
Grönlandiak, Szamojédok, és Pescherak a’' 
mint a’ hirnöki tanító valja: még most is ter­
mészeti állapotban, vágy is anarch’ában van­
nak,  mint valamikor minden nemzetek vol­
tak?
O k t. Az igaz, hogy a’ felhozott tarto­
mányok, és népek jelesen a’ Grönlandi, Es- 
kirriok, Szamojédok, és a’ délamerikai Pe­
scherak vagyis Terra del Fuego (Tííz ország, 
Feuer Land) lakosai a’ társaság’, a’ hatalom’, 
és az oltalom’ kevés jótékonyságával dicseked­
hetnek, p. o. ruházatjaik igen egyúgyiik, szük­
ségeik csekélyek, nincs nagy számú állandó 
katonaságuk, a’ repraesentatio’ rendszere nincs 
még náluk béhozva, mindazonáltal, hogy a- 
narchiában élnének, vagy a’ mint a’ hirnöki 
tanító állítja , természeti (vad, bomlott) álla­
potban, mondani nem Jebet, sött inkább az 
Eskimókközül azok, kik Dániához vagy Orosz 
országhoz nem tartoznak (még pedig szegé-
der katholischen Facultät der Universität Tü­
bingen, 2-te Auflage, Tübingen, 1 8 3 6 .8 .1 .
Band, § 147— 151.
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nyék nem szerződések mellet kötötték mago­
kat öszve azon tartományokkal) magok kö­
pött nemzetségi főnökök (Häuptling) alatt él­
nek, miről eléggé meggyőzhet csak Canabich 
Geographiája is, 12-ik kiadás Ilmenau 1829. 
lap. Ö3o —; 834 ■> hol jelesen az Eskimokrul 
az mondatik: „Sie sind von kleiner Statur, 
aber nicht ohne gesunden Verstand und T h ä -  
tigkeit, und gutartig.44 Továbbá, nyáron sá­
torokban, de télen köfalú házakban laknak. 
R  oss Kapitány bizonyítása szerént, ki a’ Furia 
fokon túl 55 órányi járásra téli állapodásában 
i 83o-ik esztendei Januarius 9-kén Eskimokra 
talált, ezek hirtelen ellentálási helyezetbe 6 
embernyi hosszú, ’s három soros rend csa­
patba sereglettek, ’s beszédjükről, ruházatok­
ról éppen nem lehet gyanítani a’ „nudus a -  
narchicus status naturalist.44— 22) A’ Samoje- 
dekről többek között Volf: Neues elegante­
s tes  Conversations Lexicon, Leipzig, i 83y, 
lap. 157- azt írja, hogy több nemzetségekre 
osztatnak fel, buják, ’s részegesek, még majd 
mindnyáján bálványozok,vannak papjaik, kik 
jó, és rósz legfőbb Valójoknak irám szarvaso­
kat (Rennthiere) áldoznak. Szinte a’ Pesche— 
rak sem legmiveltebb nemzetség, de W e d d e l  
utazása szerént Canahichnál a’ felhozott mun­
kában 943 lapon csak ugyan társaságban él­
nek, sőt mesterségeket gyakorolnak. E gyéb- 
aránt, ha mindjárt nem más de házi hata­
lom alatt bizonyosan léteznek.
s<54
82) Lásd Tudomány Tár 1837. Ír köt. lap. 34—48
T a n í t .  Már ezekről tökélletesen meg­
győződöm, de hát D Miguel, és VII-lk Ferdi­
nand absolutismussaik, miképpen tették gyű­
löletesé a" Spanyol, és Portugal honban va­
ló lakást ?
Okt .  A’ hirnöki tanitó, úgy látszik, által- 
hágta mottójának szabállyát, „qui nimium 
probare vult, nihil probat, „mert a ' társasá­
gi szerződésekkel a’ Spanyol, és Portugál 
trón örökösödésnek nincs egyébb dolga, ha­
nem ha „per invalidationem Contractus pri­
oris ,w ezen nemzetek más Királyokat akar­
nának bészegődtetni; azonban Don Miguelrül 
csak azt tudom, hogy ötét az a’ végre öszve- 
hivott Cortes törvényes királynak megösmér- 
te , az újságok pedig sok rágalmakat terjesz­
tettek ellene, mellyek soha be nem bizonyi­
tattak. VII—ik Ferdinandról pedig az csak u -  
gyan bizonyos, hogy ő a1 trón örökösödésre 
nézve tett egy végintezetet, melly által a* 
Spanyol örökösödés alap törvénnyé megvál­
toztattatott, ’s melly már eddig is sok vérbe 
került* ’s a’ háború már most örökösödésiből 
véleményi rendszerek’ háborújává változott, 
mellyl-en fő szerepet jádzanak a’ társasági 
szerződések’ elvének siralmas corollariumai.
T  a n i t. Ezen történeteket naponként ol- 
vasom,’snoha némelly újságok nagyon burkol- 
gatják az igazságot, de már még is kitör a’ szeg 
a’ zsákból, ’s a’szent igazságáldolt világánál ko­
runk zavaros fenekére be pillánthatunk, azért 
örüljünk, hogy a’ hirnöki tanítóval együtthat
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bontatlanul élünk édes Magyar Hazánkban, 
’s mind ezt, mind Méhkasunkat a’ Darázsak- 
tól óvjuk! suO/n. — *
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Augmentum ecclesiarum catholicarum in 
Anglia.
Catholicis in Novo Castello (New -  
Castle) in Anglia s u c c e s s i t  aedificare no­
vam capellam in vicinitate hujus urbis. Haec 
capella in acceptis refertur potissimum g e ­
n e r o s i t a t i  m ) Domini Lawson ex Brough-
S iD .  G'l, —-y aliqua hicce minus compe ac pro­
prie ia  latinum vbrsa animadverterit — anim­
advertet autern, nulli dubitamus, primo statim 
obtutu —  rogamus perhumaniter^ id Alveari 
nostro tribuere nolit; istud enim verba submis- 
sorniu corrigere non solet. — Ita quoque in 
subsumto per eundem (vide Hirnök. Nro. 28A 
articulo Alvearis e subscripto nomine Censori 
tam strenuo iq oculos incidere debuisset: id ,  
quod castigandum censuit, alium, non Alveare 
concernere, tanto quidem m agis , quoniam ar­
gumentum idem, jam antea pag. 47. in Alv. III. 
propositum clare exhibet,  quo sensu per ipsum 
Alveare vox „1 i be  r t i  n a g e “ sumatur. —  
Ignorantia studiose simulata, quia malevolen­
tiam sápit, juste reprehenditur. — Quo deni­
que sensu vox „ l i b e r a  1 i s 4C apud auctores cl. 
sumatur, quid opus in publicis paginis docere,  
dum cuilibet aequa ratione lexica consulere 
licet.
JAheralitati ?
Hall. Vicarius apostolicus districtus septem- 
trionalis , doctor Briggs , praefuit inaugura­
tioni cum magno numero presbyterorum.—  
Hac occasione etiam processio instituta est. 
Calyx a ureus oblatus fuit Clero per matro­
nam Douthwaite, diciturque esse compara­
tus ex subscriptis per catholicos et prote- 
stantes symbolis. Comes Devon et Lord 
Contney p r a e p r i m i s  se distinxerunt su ­
is  donis pro capella, contribuerunt enim 
600 bb. st. (6000 fl. c. m.)
Similes i n t e n t i o n e s  fiunt in aliis parti­
bus Angliáé. Nuper sat vastus fundus em - 
tus est in Grovenor-Road, Tunbridge-VVells, 
pro aedificanda ibi capella, et in praesentia­
rum catholici de fundationibus solliciti sunt.
Antiqua capella in Hereford, Broad Street, 
d e m o 1 i t a  est, ut in ejus loco aedificeturma- 
jor et pulchrior; expensae praesumtae supe­
rabunt complura millia librarum sterl. An­
te unum vel duos annos pulchra capella in 
W eobly inaugurata est. Praefectus (Sherif) 
superior Comitatus Hereford et unus e ma­
gistralibus civitatis sunt catholici.
Catholici in VVigton in Comitatu Cum- 
briae (Cumberland) nullam possidebant ca­
pellam, debebantque sacra peragere in loco 
magis ad refrigerandam, quam excitandam 
pietatem idoneo. Quamobrem ipsorum pa­
stor (curator animarum) in anirnum induxit 
condere ecclesiam (templum). Emit’ parvum 
fundum, et quia communitas pauper est,
2Ő7
provocavit charitatem catholicorum Anglo- 
rum. O p e  z e l i  sapiensishujus missionarii, 
et donorum ipsi oblatorum, aedificata est 
capella, inaugurata i-ma Junii a. c. Est 
perquam splendida et ex genere architecturae 
gothicae , inservitque solatio omnium bono­
rum catholicorum loci.
v, R -y  ex I / am i de la Religion.
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Protestantium in Regno Sardiniae conditio.
Paginae ,,Gazette de France*4 de condi­
tione Protestantium in Sardinia haec habent: 
„Complures paginae l i b e r a l e s  codicem 
civilem regni Sardiniae impetierunt, et inter 
caetera adseverarunt, per novum legum co­
dicem protestanticis regni illius subditis sor­
tem deteriorem parari, quam catholicis h y -  
bernis in Britannia obligerat. Generales hae 
et nulli fundamento innixae criminationes 
absque omni examine in plures successive pa­
ginas transsumtae sunt , et sic error propa­
gatus. Interim nihil est facilius, quam as­
serta illa refutare, quoniam novus legum 
Sardiniae codex, qui i.Januarii 1 8^8 in u -  
sum ponetur, jam 20. Junii promulgatus et 
in typographia regia Taurini typis editus est. 
<—• In eo relate ad religionem Status, et cul­
tu dissidentium haec habentur: Art. 1) Ro- 
mano-catholico -  apostolica est sola religio
Status. Art. 3) Quivis alter in civitate cul­
tus consvetudini et praeceptis* eum concer­
nentibus , convenienter toleratur duntaxat. 
Art. 18) Quilibet subditorum jure civis gau­
det, nisi semet actionibus eo indignum red­
diderit. Subditi non catholici juribus civili­
bus gaudent c o n v e n i e n t e r  l e g i b u s ,  
d e c r e t i s  e t  c o n s v e t u d i n i b u s  e o s ­
d e m  c o n c e r n e n t i b u s .  Idem de judae- 
is intelligendum44.—Edicta regia relate ad e- 
lenchos, de civili statu ducendos, Art. 39. 
haec s ta tuun t: „Ministri cultus non catholi­
ci in locis illis, in quibus is toleratur, dupli­
ces elenchos impressos ducendos habebunt, 
qui iisdem a negotiorum curatoribus admi­
nistrabuntur ad civiles actus in illis consi­
gnandos. In casibus matrimonii indicare de­
bent , ea secundum praecepta et consvetudi- 
nes, pro cultu suo vigentes, inita fuisse.“— 
Taliane haec sunt decreta, qualia insimula­
bantur? — Sed adhuc certius et clarius to­
lerantiam extra dubium ponit Art. *44. codi­
cis civilis: ,,Matrimonium secundum cano­
nes ecclesiasticos, morte duntaxat alterutri­
us conjugis solvitur; excipiuntur tamen hinc 
non catholici et judaei.44 Art. i 5o.,,Sponsa­
lia ac matrimonia inter ta les , qui ad cultum 
per civitatem toleratum spectant, secundum 
statuta et consvetudines pro eodem vigentes 




Novum in obtinendo auro compendium  
in Russia .
Ante aliquod tempus , uti jam memini­
mus , Colonellus Russicus AnosofF ad feli­
cem illam cogitationem devenit, ut sabulum, 
aurum continens, seu arenam aurosam li­
quefaceret, sperans, vi ignis oxydum ferri, 
in arena contentum, in ferrum fusum trans- 
mUtatum iri, e quo dein aurum levi labore 
per oxydum sulphuris obtineri possit. Ex­
perimenta felici eventu coronata sunt. Com­
pertum quippe, e 100 pud arenae nova hac 
methodo cum pulveribus carbonum super re­
ti elotis 8 j  1/2 sololnik auri, seu nonaginta 
quinquies plüs,qüam vulgari methodo obtineri. 
2818 pud arenae in furnum fusorium injecta 
5o libras ferri fusi dabant, quod 6 85/86 li­
bras auri continebat, ideoque 28 vicibus plus, 
quam methodo communi, qua tantum 21 
12/96 solotnik auri obtenta fuere. Ad fur­
num fusorium cupri injecta 693 pud arenae 
cum i 83 pud amalgamatis, 19 pud \ j  
ferri fusi et 4 libi*. 53 solotnik auri fuderunt, 
itáque 87 vicibus plus, quam via ordinaria. 
Consectaria hujus inventionis sunt immen­
sa. Stratorum arenae aurosae ad montes A l­
tai et Ural detectorum, et in dies detegen­
dorum valor mültoties aucta est, spesque est fo­
re, ut fodinae sibiricae posthac lucrum trigesies 
majus suppeditent, ni ingens carbonum ne-
cessaria quantitas silvarum exstirpatione ob­
stet. Ast minore quantitate arenae opus est, 
plus tamen metalli fundent fodinae; nam ad 
obtinenda 160 pudauri nunc tantum 750.000 
pud arenae requiruntur, quum antea i5 mil- 
lionibus opus fuerat. Hoc pacto Russia auri 
divitias inexhauribiles possidere videtur, quo­
niam praeter nova, auri feracia, ad Altai et 
Ural strata sabuli detecta, antiquarum etiam 
fodinarum arenae novae methodo subjici pos­
sunt. r. %
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Miscellanea. .  Novae inventiones.
Parisiensis academia scientiarum in ses­
sione sua die 30-^ Uct. adhuc praematurum 
esse censuit jam nunc deputationem nomi­
nare , quae praetensum Dni Crosá inventum 
examinet, qui sevi electrica animalia gene­
rare posse adseverat. — in eade^n sessione 
D . Arago nunciat, in promontorio Fafewell 
juxta orientale Grönland iae litus monumen­
tarium lapidem cum inscriptione detectum es­
se , qui judicio , , P r a e f e c t i  d a  n i e  i d i ­
c t a e  c o l o n i a e “ ad memoriam infelicis ex­
peditionis et naufragii Capitanei Blosseville 
refertur. Lapis iste ab incolis Eskimos, qui 
eum invenerunt, expetitus est, sed anni tem­
pestas pro eo advehendo expedire navim 
ad eas regiones prohibet. —
Dni Trecourt et Georges novas expli-
cationes subministrant de structura adaman­
t is ,  cui rei observationes, nuper in literario 
congressu Liberpolii a Dno Brewster de eo­
dem argumento factae, occasionem dedere. Li- 
niae parallelae in structura hujus crystalli vi­
sibiles non modo originem vegelabilem ne­
quaquam demonstrant, imo perfectam prae- 
* bent analogiam cum iis, quae in compluri­
bus aliis crystallines mineralibus occurrunt* 
Liniae hae hucusque impedimenlo e r a n t9 
quo minus adamantes ad lentes opticas adiii” 
beri potuerint; interim tamen Dni T. et G* 
methodum se invenisse praetendunt, qua in­
commodum hoc sufferatur, r .  %
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R R . D. Petrus M olnár Praep.m in . et Can.
S. C R. A. Majestas altissima resolutione 
sua de 14. Nov. Petro Molnár, Parocho M. 
Varadinensi, Praeposituram minorem et pa­
rochiam Debreczinensem, et una canonica- 
tum vacuum Capituli M. Varadinensis rit. lat. 
bb. conferre dignata est.
L o g o g r y p h u  s.
E st s t a tu a , et centum quinquaginta tibi quinque 
Immanis n u m e r a t , lector amate v i d e !
V eru m , si centum nongentis auxeris i l lam .
Furibus invisus terribilisque canis. M.
Quaestio Hanhüverana.
Recentioribus temporibus inde a morte 
Güilhelmi IV. Regis Angliáé ét úna H anno- 
verae , successione item Ernesti Augusti per 
lineam masculinam, qui in aditii regni inau- 
gurali edicto de 5* Julii a. C. quaestionem, an 
et quaenarn mutationes in fundametitäli lege 
regni de 2Ő.Sept. 1833. censendae sint ne­
cessariae, posuerat, et jam 29- Julii h. anni 
Conventum generalem Stattnim regni (co­
mitia) suprafata lege conflatum prorogave­
rat, variae per publicisták quaestionés de hoc 
argumento obmotae et agitatae sunt adeo, ut 
non solum paginae publicae et opera docta, 
verum etiam comitialiter congregati Status 
diversorum regnorum in gravi hac disquisi­
tione partem ceperint  ^ et sententiae variae 
ab adeptis ac profanis, prout studia quorüm- 
vis secumferebant, proclamatae sün t.— Par­
tim itaque hoc respectu, partim vero quia 
omnes feré celebriores moderni aevi philo­
sophico -  p o li t ico -jüridicae quaestiones hac 
opportunitate iri arenam protractae fuerunt, 
causam penitius nőssé, út ile orhhino est. Nos 
elucubrationes eousque declinavimus, dum 
positivus quidam Regis actus cunctas lévio- 
res opiniones ac fucatas insimulationes in ju­
stam lucem posuerit, et multas idcirca varias 
disputationes superfluas reddiderit Taíerri 
actum putamus esse edictum Regis de í-rilá
AlueUre Fuse. IF. 1 8
Novembris a. h , quod Nro 3o. collectionis 
legum Kannoverae publicum redditum est 
in hunc modum:
„Ernestus Augustus, Dei gratia Hex 
Hannoverae, Princeps Regius M. Britanniae 
et H yberniae, Dux Cumberlandiae , Dux 
ßrunsvicensis et Liineburgensis etc. etc.“
„Nos voluntatem nostram regiam edicto 
inaugurali d e5. Julii a. 1. fidelibus nostris sub­
ditis idrirca manifestavimus, quod nos quae­
stionem, an et in quantum fundamentalis 
legis regni de 26. Sept. 1833. mutationes su­
scipiendae, aut vero constitutio ad statum, an- 
ternemoratum annum vigentem,reducenda sit, 
omni cum adteutione ac studio examinaturi 
et expensuri simus. Subditi nostri fideles de 
eo persvasi esSe possunt, nos sacro sanctae 
et paterno nostro cordi carissimae obligationi 
per id satisfacere conatos fuisse 5 ut cunctae 
in hoc examine respiciendae correlationes ac­
curatissime expendantur, nostraque vota sem­
per in prosperitatem et felicitatem fidelis no­
stri populi fuisse intenta. Peracto nunc exa­
mine illoj properamus resolutionem nostram 
fidelibus nostris subditis notam reddere.“
„Fundamentalem regni legem de 26-ta 
Sept. 1833. tamquam legem nos obligantem 
considerare „ noni( possumus, quoniam ea 
prorsus invalida ratione condita est. Conven­
tus generalis, qui edirto de ^.Dec. 1819 co“ 
aluit, dum in literis suis de 3o. Apr. i 8 3 i ad 
Ministros Cabinet! datis condendam legem
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regni fundamentalen! proponeret, illud prin­
cipium énunciavit, opus tale gravissimum 
„consensu duntäxat unanimi Regis ét Statu­
um regni consurgere posse.“ Regimen prin­
cipium hoc adoptavit, ac proinde non ageba­
tu r  de constitutione per regem regno danda, 
sed de constitutione, miitua intér Regentem 
et Status regni conventione decernenda/*
„At vero praestitutum hoc principium 
mutuae conventionis vario modo violatum est. 
Quippe complures per gen. conventum respe­
ctu novae legis fundamentalis factae rogatio­
nes adprobalionem regii regiminis haud ob­
tinuerunt; sed illa cum mutationibus; quas 
regimen necessarias ét utiles existimaverat, 
per Regem 26. Sept. 1833 proműlgata e s t ;  
quin prius generalibus regni Statibus ex­
hibita, perque eos probata fuisset. Consensus 
itaque Regentia,ét Statuum relate ad funda­
mentalis regni legis statuta, per quae con­
stitutio, eousque vigens, anni 1819. abrogan­
da fuerat, evidenter deest. Haec condendae 
fundamentalis regni legis ratio manifestam et­
iam violationem clari praescripti articuli 56 
conventionis novissimae Viennensis de anftd 
1820 involvit.'*
„Verum enim vero non solum inválidá ac 
proinde nos haud obstringens in genere est 
lex regni fundamentalis spectata ejusdem 0- 
rigine, sed eadem plura etiam praescripta ei 
statuta in se continet, quae plene inyalidá éi 
nos minime stringentia vel idéo habéri dé“
18 *
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bent, quia in nostra vju ra  agnaticau gravi­
ter offendunt, imo ipsa nostra regiminis jura 
essentialiter violant. Vitium hoc legi funda­
mentali, ob defectum validitatis inhaerens, 
consensu nostro nullo modo sublatum est. 
Quin imo eidem legi fundamentali publice con­
tradiximus, et eam subscribere repetitis vici­
bus detrectavimus.“
,.Cumigitur legem illam regni fundamen­
talem tamquam validam et nos obligantem 
i o n agnoscamus, nec cum Statibus, per 
eandem legem conflatis, de „ novo constituti­
onis diplomate conficiendo(i ulla ratione tra ­
ctare pössumds.“
,,Inter haec adjuncta obstrictos nos sen­
simus die 3o. Oct. a.c. ad generalem Statuum 
conventum, die 29. Jun. a.c. jam a nobis pro 
rogatum , dissolvendum, atque hisce decla­
ramus : vim tegis regni fundam entalis de 
16. Sept. 1 S33. obligantem deinceps sublatum  
esse.tr
,,Cessánte hac lege regni fundamentali, 
naturaliter consequitur, constitutionem regni 
Statuumque regnicolarium, ante eam usu vi­
gentem , vim suam rursum recipere.“
„Ut vero omnibus hinc nefors, quacun­
que demum ratione, enascituris incommodis 
occurratur, amore erga fideles nostros subdi­
tos ducti, declarandum censemus, abolitionem” 
fundmentalis regni legis, absque omni ad sta­
bilitatem juris e legibus et decretis , inde a 
promulgatione ejusdem editis, influxu futu-
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ram, „imo leges has et decreta , usque dum  
eorum abrogatio via legali fo r te  subsecutura 
fu e r it, plena vi ac valor e gavisura^* Haud se­
cus etiam regni administratio illucusque pror­
sus immutata manebit, dum mutationem quam­
dam in iis suscipiendam judicaverimus.“
„Postquam itaque fundamentalis regni lex 
abolita a nobis habetur, inde per se jam se­
quitur, cunctos regia munera gerentes, a qui­
bus caeterum accuratissimam mandatorum 
nostrorum adimpletionem certa cum fiducia 
exspectamus, ab obligationibus,ad legemfun- 
damentalem jurejurando receptis, plene ab­
solvi; nihilo minus eosdem ab ea muneris, 
jurata fide suscepti, parte expresse etiam his­
ce dimittimus/*
,,Licet autem legem fundamentalem de an­
no 1833. ratam habere nequeamus, propensi 
tamen sumus, novis statutis constitutionem, 
usque iS33. vigentem, diversis in capitibus 
supplere et adeuratius defigere.“
„Ut tamen hic magni momenti et cordi no­
stro exoptatus scopus „1valida ratione“ obti­
neri queat, decrevimus, generales Status, per 
edictum regium de 7. Dec. 1819. exscriptos, 
qui usque ad fundamentalem, a nobis nunc 
abolitam, regni legem in pleno vigore fue­
rant, „sine mora convocare, iisque proposi­
tiones nostras communicare/6
,,Ardente desiderio animati dubia quaeque, 
idcirca nefors enascitura, quantum fieri po­
test, removendi, fidelibus nostris subditis prU
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ma duntaxat liniamenta consiliorum npstro- 
rum, generalibus Statibus anni 1819, extem­
plo post eorum conyocationem proponendo-? 
rum , interim hicce communicamus : 1) E re­
ditibus bonorum (praediorum) nostrorum, 
quorum jure innixa ratio legibus domus re? 
giae et consyestudine vetere"determinata est, 
resolutionibus mox edendis ad Status neces-r 
sitates tegendas tantum conferre animo de­
crevimus, ut fideles nostri subditi perspipi- 
ant, nos, quod alioquin e diminutione'tri­
buli, quam suscipere in consilio habemus, 
manifestissime elucebit, onera perdilectorum 
subditorum nostrorum augere haud quaquam 
velle. Hoc respectu ulteriores nostras resolu­
tiones conyocandis fidelibus nostris Statibus 
brevi notas reddemus. — 2) Ad evitandos an­
nuos, diuturnitate sua regimen rpvera impe­
dientes, generalium Statuum conyentu$ p ro ­
ponemus, ut omni tertio duntaxat anno con­
vocentur, neque eorum tum sessiones ordi­
narie ultra tres menses producantur. Caete- 
rum a nostro dependebit judicio , si ita vi­
sum fuerit, etiam intra hanc temporis perio­
dum generales regni Status (comitia) convo­
care. —  3) Statibus provincialibus (conven­
tibus proyinc.) secundum singularia nostra 
praescripta, qyavis vipe edenda, argumenta 
convenientia majori numero, quam hucusque 
usu venit, ad pertractandum proponentur.
„Interim legés, quae vectigalia ac tribu­
tum, in regno aut alia objecta concernunt,
2?B
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quae e sententia nostra generali legum deci“ 
sione egent, neque provinciali legislationi 
concredi possunt, ad activitatem generalis 
Statuum conventus pertinebunt. Ad contra­
hendas generalium regni Statuum sessiones 
isthoc pariter plurimum conferet, et hoc pa­
cto verum fidelium nostrorum subditorum 
emolumentum promovebit.*4
„Spem alimus fore, ut fideles nostri sub­
diti jam in his paucis futurae constitutionis 
nostrae liniamentis serios conatus nostros 
perspectos habeant, quibus cunctos illos o -  
bices removere intendimus, qui per funda­
mentalem civitatis legem de 26. Sept. 1833. 
regimini et administration! enasci necessa*. 
rio debebant.44
„Dura sic in nova constitutione jur^ Regis 
et Statuum conveniente ratione determinan­
tur , et hoc facto fundamenta constitutionis 
monarchicae vere germanicae jaciuntur, per 
hoc prosperitas fidelium nostrorum subdito­
rum necessario provehetur.“
„Cum vero paterno cordi nostro nihil adeo 
gratum sit, quam si onera dilectorum subdi­
torum diminuere possimus , ideo singularem 
inde voluptatem haurimus , quod status aera- 
rialis regni jam proximo anno venturo onus 
tributi relevare admittat. Notum itaque red­
dimus fidelibus nostris subdidis, nos decre­
visse, inde a i . Jul .  1838. inchoando, annue 
centum millia imperialium e tributo persona** 
li et industriae remittere. Caetera eo spe-r
clantia fidelibus nostris Statibus proxime com­
municabimus.“
, Quia vero amorem, fiduciam ac observan­
tiam dilectorum subditorum plurimi facimus, 
quarum multiplicia documenta, quae inde a 
Conscenso throno accepimus, vividissimo so­
lutio nos affecerunt, lubentes propterea gra­
tum animum populo nostro fideli h i s c e  signi­
ficamus. In cunctis pegni nostri partibus, quas 
invisendi opportunitatem hucusque habuimus, 
ingenua illa sensa ac in nos studia, eandem- 
que intemeratam fidem subditalem comperi- 
mus, quae inde a memoria hominum Hanno- 
verani principibus suis 'exhibuerunt, quaeve 
iidcm tempore gallicae occupationis insi­
gni adeo ratione contestati sunt. Haec talem 
in animum nostrum impressionem fecerant, 
ut memoriam eorum nulla unquam aetas ob- 
literando sit; fideles autem subditi nostri cer­
ti esse possunt, sensa nostra in eosdem talia 
semper futura, qualia sunt patris erga suos 
filios, nosque firmissime animo statuisse, eo 
omni contentione eniti, ut regni constitutio 
ita stabijiatqr, ut primaeva inter principem ac 
subditos fiducia! quam novissimis annis ma­
levoli subruere conabantur, in perpetua tem­
pora sarta tectaque praestetur, atque corro­
boretur. Deo omnipotenti grates, e sensis, 
quae nobis inde ab auspicio regiminis mani­
festata sunt, exploratum habemus, nos fidu­
cia subditorum nostrorum gaudere, quos fe­
lices reddere constanter et assidue adlabora-
Limus. —  Speram us, nos moliminibus ma­
levolorum, qui, missis veris populi emolu­
mentis, proprii duntaxat commodi studiis a- 
guntur, ad tristem illam necessitatem haud 
adactum iri, ut omni legum severitate contra 
eosdem uti opus sit.44
„Datum Hannoverae, in urbe sedis no­
strae regiae, die i .  Nov. anni 1837., regimi­
nis primo.“
E r n e s t u s  Augustus, 
vidi: G. a Scheie.
V' % e W '
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Salva Constitutioni? compage.
Cuncta px Anglia nuppia testantur Co­
mitiorum ibi exprdia tranquille et cum fidu­
cia exspectari, utut enim quilibet lubens a- 
gnoscat reformationes ibi necessarias omni­
no esse, novae attamen cujusdam constitutio­
nis regni vel cogitatio anglum quemque hor­
rore pt f^stidiq complet; omnia enim, quae 
possidet tamquam a majoribus accePtam bae- 
leditatem considerat, et ideo quaevis ne fors 
suscipienda reformatio e conservatione anti­
quorum respectuum procedat oportet. Ipsam 
adeo Angliáé antiquissimam reformationem, 
chartam magnam, (diploma) celeberimi eru-. 
d iti , uti Coke, Blackstone, Burke etc. ita re­
spiciunt, velut arboris libertatum Angliáé deli­
bationem; quae tamen una cum Henricil-mt
privilegiorum diplomate nihil nisi antiquarum 
legum regni confirmatio est. ita sub Garolo 
I. comitia in lege celebri, cujus titu­
lus est „de rogatione Juris44 regi haec di­
cunt: „Subditi Majestatis Vestrae libertatem 
hanc haereditate acceperant.44 In decreto au­
tem magni nominis, súb Guilhelmi et Mariae 
primo regiminis anno lato, Comitia sic lo­
quuntor: „Nolunt comitia, ut antiquae liber­
tates ac leges subversionum periculo exposi­
tae sint; itaque orant regem et reginam, u t 
declarare velint, quod jura haec antiqua, liber­
tatesque avitae vera et indubitata sint jura atque 
libertates,44 Idcirco in Anglia principii loco ha­
bebatur , libertates regni ita considerare ac 
si magna fideicommissa fo ren t , quae ab a -  
vis haereditate accepta sint, ut rursum ad 
nepotes transferantur, tamquam peculiare ci­
vium regni bonum, absque omni ad jus com­
mune relatione et respectu; hac ratione con­
stitutionis britannicae summa semper sarta 
tectaque custoditur penes quosvis partium e- 
tiam varietates, et per temporum vices neces­
sarias quandoque reformationes ; quippe har­
monia totius ibi haud perturbatur, ubi pe­
nes haereditariam coronam et nobilitatem, e- 
tiam curia inferior ac populus perpetuis suis 
juribus, privilegiis, et, libertatibus gaudet, 
quae longa avorum serie derivata sunt. —s , 1
t \ #  e U '
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Im perator Russiae Nicolaus I. per iter 
asiaticuni in, Etschmiadsin . *j|
E paginis publicis notum est Imperato­
rem Russiae, Nicolaum, e castris ad Yosne- 
szensk in Tauridem, inde in Asiam ad lu­
strandas provincias suas caucasicas iter su­
scepisse, de quo itinere caetera alibi memo­
rata sunt, hic referemus quemadmodum in 
celebri claustro armeno Etschmiadsin excer 
ptus sit. — Die 14. Oct. ex Achalzich, lo r 
co, novissimo bello turcico occupato, post­
quam urbem , regionem adjacentem, arcem 
Contubernium militare, nosocomium, scho­
las districtuales, et moscheam colossalem, re­
centius in templum cathedrale graeco-russw 
tum transformatam, inspexisset ad arcem A- 
chalkalaki profectus, ibi noctem egit, et die 
altera nova munimenta lustravit, urbique 
Gumri opportunitate positi pro templo S. A- 
lexandri lapide fundamentali nomen Alexán« 
dropolis indidit. Ibidem jussu Sultani Im­
peratorem Seraskier ex Erzerum, Mahomet 
Ased Pascha, salutavit. Continuato indeiti-
Etschmiadsin vel Echtmiazzin (Tres ecclesiae) 
ad Usch-K tissé in districtu Eriwan (írván) 
provincia Aianiae (regno olim Iran) est cele­
berrimum et primum claustrum locusque sa­
cer armeniorum, habet 3 ecclesias cum ingen­
tibus thesauris, et 300 monachis, inter quos 
plures episcopi sunt, habet seminarium pro 
clero armeno, estque sedes primi Patriarchae, 
aruieni.
nere die 17. Oct. prope Etschmiadsin per 
Patriarcham Armenum, Joannem , exceptus 
est. Sua Eminentia in comitatu Episcopo­
rum ex Archimandritarum cum duobus Scha- 
tiren (praecursoribus) tum corporis custodi­
bus , e 5o viris armenis, ad claustrum Etsch­
miadsin pertinentibus, compositis, et cum 
duobus sacerdotibus dignitariis, quorum al­
ter baculum (pedum) patriarchalem alter ve­
ro vexillum ecclesiae ferebant, Majestati e- 
ques obviam profecta est; agazo Patriarchae 
duos equos cum jugo ditissimo ante eum et 
omnem processionem duxit. Adventante Ma­
jestate, Patriarcha eumque comitantes sacer­
dotes ex equis descenderunt, et sua Eminen­
tia Monarcham salutavit, Majestas vero Pa­
triarcham monuit, ut conscensis rursum e- 
quis priori ordine cum suis revertatur. Eo­
dem tempore aes campanum in Etschmiadsin 
et vicinis claustris compulsatum est. Cuncti 
incolae et monachi claustri Etschmiadsin extra 
monasterii muros augustum hospitem exspe­
ctarunt. Adpropingvante Imperatore conve­
niens eventui hymnus canebatur. Duo Epi­
scopi in pleno ornatu Monarchae imaginem 
miraculosam alter, alter pro more panem ac 
salem obtulere, et dein Majestatem praece­
dentes eodem ordine ad ecclesiam reversi 
sunt. Cum ad borealem claustri moeniorum 
portam ventum fuisset, Patriarcha cum clero 
commitante et praesidio suo praetoriano ab 
Imperatore secessit, et per portam meridio­
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nalem ecclesiam subivit, ubi in pleno patri- 
archali ornatu cum duobus Episcopis et duo­
bus Archidiaconis, quorum alter pedum pa­
triarchale, et alter aquam benedictam in va­
se argenteo praetulit, ad ingressum princi­
palem ecclesiae, crucem in manu tenens, Im­
peratorem exspectavit. Dum Majestas ad 
portam ita dictam Tiridatis, olim Armeniae, 
principis, venisset, ante augustum hospitem 
inde a turri usque ad altare e varia tela 
aureoque textili tegumentum protensum fuit. 
Ad ingressum ad ecclesiam per portam prin­
cipalem Patriarcha Imperatori crucem adtu* 
lit , eumque aqua benedicta adspefSit. Post­
quam Monärcha ad altare „ 1 dventus unige­
niti Filii44 accessisset; atqüe ante altare sub­
stitisset, Patriarcha adlocutionem habuit* de­
in vero preces succinctas dixit; deinceps ad­
huc pro incolumitate caesäreae domUs ora­
tum. Tandem Majestas sacras reliquias Oscu­
lata e s t ,  et ecclesia excessit, inque Comita­
tu Patriarchae gazam (thesaurum), synodum, 
seminarium, typographiafn, et refectorium 
(caenacülum) inspexit, et donum acceptare 
dignata est,  quod in frustillo sanctae crucis 
Christi consistebat, et his verbis eidem tra­
ditum est : „Signum hoc victoriae crucis vi- 
vivificantis te et posteros tuos conlra o -  
mnes visibiles et invisibiles hostes in perpetu­
um comitans custodiat. Arnen.44 — Majestas 
posthaec suae Eminentiae valedixit, claustrum­
que reliquit; et lustratis adhuc ante ecclésiam
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in abierit colocatis splendidis Kentscherleiisi- 
Jbus equitibus, iter pröscula est. Post ad­
ventum in Erivarri Imperator ad ecclesiam 
cäthbdralem vectus; ibi breves preces persol­
vit. Die 18. Öct. lbgatos, quds rbx (Schach) 
Persiae Imperatorem salutatum miserat, exce­
pit , inter quos regni etiam haeres 'Waliat 
fuerat; nöbterri iri Tschübükli tegit, altéram 
' in K o d y ,  et die 20. Oct. hora 3 pomeridia- 
na feliciter ad Tiflis adpu lit , ubi tum prima 
vice ä subditis maximo cum sölatio laetissi- 
ínöque animo exceptus est;
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jubilaeum  triseculare erectae Congrega­
tionis Sancti-M onialinm Ursulinarum.
Tercenti evoluti sünt armi, a quo pia Vir­
go Angela Mericiá, tertii Ordinis S. FranCisci 
alumna, a Pio VII. Pontifibe Maximo A. 1807. 
Sanctorum catalogo adscripta, singulafi gratia 
divinitus illustrata; Brixiae novam virginum 
Societatem sub cbrta disciplina, sanctisque vi­
vendi regulis instituit, quam S. Ursulae pa­
trocinio ac nomine insignivit. Societas haec 
serisim per Orbem christiánum late diffusa, 
tü jüs praecipuus scopus est, teneram pubem 
sui sexus in moribus et litteris instituere, ubi- 
bunque hactenus domicilium fixit, praefixo fi­
ni suo respondens, inde ab ortu suo ad prae­
sens üsqué aevum utilem se Statui exhibere 
omni nisu contendit; testatur id éxperiéntia 
tum parentum, qui proles suas instituendas 
Eidem commiserunt é cum et ipsarum proli-
um, quäe institutionem ab Ea acceperunt. -— 
Haec itaque Societas, ä S. Ursula nominata; 
existentiae suae tertium secülum anno labert- 
te complevit. Trisecűlariá suae existentiae 
memoriam eadem Socieias per regnum Hun­
gáriáé eodem tempore sofenniter recolendam 
statuit; atque Dominicam ultimam post Pen- 
tec. in diem 26; Novembris incidentem pro 
ea defixit; Notanter Posonii pro sacra hac 
solennitate religiose recolenda sequens ordo 
divinorum, praevie publicatus, constitutus 
habebatur: Pridie diei festi pomeridiana hora 
2-da inchoatus et usque h. 3-tiam protractus 
Campanarum pulsus indicabat initium solen- 
nitatis extraordinariae, quae h. 3-tia initium 
sumpsit a Vesperis solennibus coram sum­
mo altari, imagine divae Angelae Mericiae 
fundatricis Societatis exornato, celebratis, quas 
Sequebantur lytaniae exposito SS. Eucha­
ristiae Sacramento servatae. Ipso die festo 
h. 6. matutina decantabatur Missa coram SS. 
Sacramento, quod usque finem Lytamarum 
publicae adorationi expositum mansit. Hora 
9 inchoavit sermo sacer festivitati accomo- 
dus, quem excipiebat cantatum soienne (ad 
cujus partes praecipuas fiebant explosiones 
e mortariis), atque sacrum lectum. Hora 3 
pomeridiana devotio incepit cum sérmone sa­
cro , quem sequebantur Vésperáé solennes ac 
lytaniae. Porro decursu totius hujus diei tam 
frequens piorum fidelium ad solennitatem 
Confluxit multitudo, ut eam ecclesia capere 
haud valeret. Sed et diebus subsequis mar
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gno semper numero confluxerunt fideles pro 
exhibendo venerabili altaris sacramento de­
bito cultu; etenim infra octavam quotidie h. 
6. matutina exponitur Sanctissimum, m a- 
netque expositum ad finem usque sacri h. 10. 
decan ta ti: a meridie vero servantur lyta- 
niae ritu alias consveto. In Octava festivita­
t is ,  seu Dominica I. Adventus h. 3. pome- 
ridiana habebitur rursus sermo sacer ad con­
cionem, tum sequentur Vesperae solennes et 
lytaniae, concludeturque solennitas octidua- 
na hymno Ambrosiano: T e  D e u m  l a u ­
d a m u s .  C. P.  L ;  Mi
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Em. Cardinalis Í). Dominicus de Simofie. -f 
Die 9. Nov. Romae post trium mensium 
morbum Em; Cardinalis Diaconus Domin. 
de Simone obiit; natüs Beneventi 29. Nov. 
1768. a Piö VIII. Pontifice in secreto Consi­
storio 16. Mart. i 83o .ädhänc  dignitatem pro­
motus ciim titulo de sancto Angelo in Pesche- 
ria, sub hodierno súmmö Pontifice plura 
status mtlnerä gessit, et simul protector fuit 
urbis Montaltdj Dé vita ejüs non secus ac ul­
timis vitae horis dici potest, ámbo pia in De­
um resignatione excelluisse. Exuviae ejus die
11. in solenni lecto fiinebri expositae erant, 
et die sequente ad templum S. Laurentii in 
D a m a s o  funere inferebantur. Jam unus dun- 
taxat Cardinalium, per PiumVllI. creatorum, 
superstes est, sciiiret Cardinalis Nembrini- 
Peroni-Gonzagaj qui ejusdem cum defuncto 
aetatis est. —
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A3 Va l l á s o s s á g .
(Egy illy cziniü munkából: .,A z i g a /  H a /  a f i ús á g *  
A l a p v o n a l a i  a’ Jelenkor’ szükségeihez alkalmaztat« 
ra. Egy Hazafitól.“ ) *)
-  -  Miilyen véleményt tápláltak légyen a’haj­
dani bölcsek a’ vallásosság szükségéről ? ’s a '
*) Vállalatink közé számláljuk azon munkáknak ’a 
iratoknak ismertetését ’s terjesztését, mellyek a’ 
korszellem’ félszegü tulságait józan okokkal fé­
kezni ’s az igazság lámpájával szemközt világítani 
jó polgár kötelességének tartják. Az említett könyv­
nek szerzője is e’ czélt tűzte ki magának, ’s mun­
kája közhasznú, ’s bár több kezekben forogna! 
Tartalma ez: „A’Haza és Nemzet. Nincs Haza 
Nemzet nélkül. Hazafi. A’ honszeretet. A’ Vallá­
sosság. Engedelmesség- A ’ Nemzeti e'rzelem ki­
fejtése. Ősi alkotmány. Nemzeti nyelv,és: A’ Tör­
vényhozás“— mindannyi érdekes tárgyak ! — Más 
folyó iratok (I.Haszn. Mulatságok’ 43.) egyéb da­
rabjainál fogva ajánlották e’ kisded munkát; Méh­
kasunk (melly illyen méheket óhajtóit több me­
gyékből, ’s tájakról!!) illőkép a’ Vallásosságról! 
értekezésből nyújt egy pár szeletet izletül ’s él- 
deletüi, ámbár az egészet kívánná közölhetni. — 
Különben czáfolhatlan igazság maradand, hogy a* 
lelki, mint a’ testi eledelekhez, sőt méreghez is 
hozzá szokhatni. Ha ki szünetlen ’s mindenkor 
szédítő ’s részegítő szeszszel,vagy bűvös itáliaiéi, 
annak elméje ’s lelke a’ párás bórából, a’ szédelgő 
kábultságból, soha ki nem derülhet, ügy, ha egy 
rész a1 szólás’ legmerészebb szabadságával, a’ kép­
zetek’ legámitóbb tükrével, a’ remények’ legbá- 
josabb ingerével, a’ színek’ ’s ecsetek’ legcsábí­
tóbb kecseivei élve mindenütt, mindenkor, min­
denkinek szenvedélyeit magához hódítgahatja, ’s 
A h  tart Fast. IV. » 9
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polgári életre hatásáró l, a’ hosszas ’s unal­
mas idézeteket mellőzve, legyen elégnehánya- 
kat említni. Tullius így szólt, Orat, de H aru­
spice : ,,Quam volumus licet P C. ipsi nos a - 
m em us, tamen nec num ero H ispanos, nec 
robore G allos, nec calliditate Poenos, nec 
artibus Graecos, nec denique hoc ipso hu­
jus gentis ac terrae domestico nativoque sen­
su Italos ipsos, ac Latinos, sed pietate ac re­
ligione atque hac sapientia, quod Deorum im­
mortalium Numine omnia re g i, guberna- 
rique perspexerimus, omnes gentes, nationes­
que superavimus.“ Ime Tullius a’ romai győ- 
zedelmek’ alapját a’ reügiónak szentséges e - 
rejében kereste, mivel igen bölcsen oelátta 
az emberi term észet’szükségeit, ’s azt, hogy 
csak az isteni fenséges érzések lelkesíthetik 
a’ honfiak’ szívét mindenkor, 's mindenféle 
áldozatokra. — Valerius Maximus í-ső  köny­
vében azt m ondja: „Omnia post religionem
kivált ama tömérdek sokasa'got, melly ritkán, 
keveset ’s talán mélyen soha sem elmélkedik, ’s 
melly kész magát mézes madzagon hurczoltatni, 
tulajdon czéljaira használhatja ; más rész pedig 
ezt sejditvén, sőt világosan látván ’s tapasztalván 
elegendőnek véli, ha titkon fohászkodik , ’s a’ 
világ vesztén magában tűnődik, jajgat; ha őt 
még tiszta szándéka, ’s lelki meggyőződése sem 
lombantja föl az igaz mondásra — ne hogy ki- 
gunyultassék, melly ma olly könnyű ’s közönsé­
ges fegyverük a1 kor hőseinek — ha mondom, a’ 
józan rész egyedül a’ tűrés szerém leplébe burkol­
ja magát, akkor csak ugyan a’ kimenetel kétséges 
nem lehet. —
ponenda nostra civitas duxit.4* Azért Gel­
lius’ bizonyítása szerint valahányszor a’ ro­
mai tanács Öszveült, először a’ religióról ta­
nakodott, melly törvény szilárd erejű lévén 
nem  fejlődhetett ki ollyan véletlen kÖrnyül- 
m ény, melly a’ törvénytől kitűzött rendet fel- 
függesztethette volna, hogy így a’ religiónak 
m éltósága, mint mindenhol egyébütt, a’ ta­
nácskozásban is első helyet foglalna! P lutar- 
chus, Marcellusnak életében m egm utatja mi­
ként a* romaiak a"1 religióban , az isteni tisz­
teletben ellenségeik’ legyőzésére nagyobb erőt 
helyheztettek mint sem fegyvereikben* De 
nem csak a1 romaiak, hanem egyébb nemze­
tek is egy értelmüleg a’ vallásosságban ke­
resték boldogságok’ ’s polgári jólétek’ biztos 
zálogát. Ezen közönséges megegyezés elég 
tanúja a’ természet’ azon hangos szavának, 
melly a’ nemzetek’ közérzelmeiben olly har­
sány hanggal kiáltja í sem polgári jólétet, serh 
boldogságot vallásosság nélkül fenn nem ál­
hatni. A’ nemzetek’ említett közérzelmeínek 
leghívebb tolmácsa T r a j á n  Császár neve­
lő je , ki a’ nemzetek e’ részbeni Öszvehang* 
zásáról eképen szóll C o l o t  ellen írt köny­
vében; „In legum constitutione primum est, ' 
et maximum de Diis opinio. Qüamobrem et 
Lycurgus Lacedaem onios, et Nuttia Roma­
n o s , et Deucalion Graecos fere universos 
Diis consecraverunt, votis, ju ram ento , vati­
ciniis omnibusque eos ob spem ac mettiffl 
Diis deditos, obnoxiosque reddentes, JEfsi
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terras obeas, invenire potes urbes muris , lit­
teris, regibus, domibus, opibus, numismate 
carentes, gymnasiorum, et theatrorum  ne­
scias; verum urbem templis Diisque caren­
tem, quae.precibus, jurejurando, oraculo non 
u ta tu r , non bonorum causa sacrificet, non 
mala sacris avertere n ita tu r, nemo unquam 
vidit; imo facilius urbem condi sine solo pu­
to , quam, opinione de Diis sublata, civitatem 
coire, aut constare.64 — X enophon Cyrus 
neveléséről írtt könyvében azt m ondja, hogy 
Cambyses következő tanácsot adott légyen 
fiának Cyrusnak: „H oc unum praecipue com­
m endo, idque tamquam pretiosum thesau­
rum  a patre donatum in tua memoria perpe­
tuo recondi cup io : Dei esto amicus, in eum- 
dem pius, nihilqueagrediaris, nisi Dei numi­
ne implorato. Imbecilla enim est, et hebes 
mortalium n a tu ra , nihil Dei sapientiam latet, 
omniaque ex sententia iis cedunt, quibus illa 
praesto e st.66 Az eddig idézett tanúk eléggé 
mutatják azon állításnak igazságát, hogy még 
a’ bálványozó nemzetek sem hittek vallásos­
ság nélkül polgári jó lé te t, ’s boldogságot le­
hetőnek , és ezen meggyőződésből magyaráz­
ható a’ vallástalanok’, mint a’köztársaság’ ve­
szedelmes, tagjainak, szünetleni üldözése; m ert 
bölcsen sejdítették az Istenéhez hívtelent, ’s 
engedetlent, hazájához is ollyanná alacsonyul- 
ni. Ugyan is ki Istenét felejti, ’s a’ vallásos­
ságot kiirtja szívéből, az többnyire ön szen­
vedélyeinek tömjénez elfajult szíve oltárán.
292 *
A’ ki pedig egyszer indulatos szenvedélyei­
nek rabja lesz, ’s csak azoknak tömjénez mint 
bálványainak, az előtt nem leend semmi szent, 
még nemzete, ’s fejedelme sem, mellyet szen­
vedélyeinek fel ne áldozna, mivel vallása nem 
lévén, nincs semmi kebelében, melly a’ fel­
lázadt érzelmek’ viharait csendesítő malaszt- 
jával csillapíthassa! nincs fék, melly zabo­
látlan gerjedelmeit korlátok közé szoríthassa ! 
Es így nincs semmi kebelében, mi őt borongó 
napjaiban, vagy veszély tellyes környülmé- 
nyeiben hazafiui tisztének pontos tellyesítésé- 
re vagy áldozatokra buzdítsa, lelkesítse! mert 
kinek szívéből egyszer kipárolgott az ember­
ben olly mélyen öntött vallási szent érzelem, 
“s ennek helyét a’ zajos szenvedélyek foglal­
ták e l , az bizonnyára nem ismér semmi szé­
pet, semmi nagyot 's dicsőt, mi kedves szen­
vedélyeivel öszveutkozik. Mind ezeket jó! meg­
fontolván , épen nem csodálható a’ nemze­
teknek abban való öszvehangzása, hogy jó 
hazafi vallásosság nélkül alig hihető (pedig 
az igaz vallásosságot, }s nem a’ tettetett reli- 
giositást tartották az igaz hazafiúság bélyegé­
nek). Egyebek’ mellőzlevel elég bölcs Pythá- 
gorásra hivatkozni, ki a’ religioról e’ képen 
fejezi ki magát: „E st inquit hominis mensu­
ra  ante omnes religio, quam sequitur boni­
tas, ea demum tunc videtur esse perfecta , si 
etiam cupiditatem omnium alienarum rerum  
despectui habeat, virtute muniat, unus quis­
que pietate, religione, prudentia, cultu et ve-
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neratione Dei clarescit.“ Már ha a* bálványo­
zó nemzetek, az ő fonáksággal tellyes vallá­
sokról igy gondolkodhattak, mit kell akkor 
nekünk a’ keresztény vallásról tartanunk? Ha 
a’ babona, ’s tudatlanság homályában tévely­
gő népek közös érzelme elkerülhetlenül meg­
kívánta minden igaz honfitól a’ vallásosságot, 
m i, kik az evangyeliom mennyei sugárai által 
az igazságra felderítetünk , nem fogjuk-e egy 
jó hazafitól megkívánni a’ vallásosságot ? Bi- 
zonnyára; mert egy vallástalan minden rosz- 
ra hajlékony, és alkalmas lehet, de igaz, ’s jó 
hazafi soha sem. Értem pedig az igaz vallá­
sosságot, melly a’ szívben szent érzelemmé ol­
vad fel.
Alig löveltek szétt az evangyeliom* m en­
nyei sugárai; azonnal a’ setétség, vadság, er­
kölcstelenség oszlani kezdettek; és helyökbe 
az igaz felvilágosodás, szelídség, és erényes­
ség ,, lépet ! — Alig hintetett el a’ men­
nyei m a g , *s m ár is a’ világban csodálandó 
gyümölcsöket term ett; az emberi nemzet’ úja 
születését eszközlőtte, midőn ezt elvesztett 
méltóságába vissza helyheztette. É s  valóban a* 
keresztény vallásnak mennyei fenséges erede­
té t azonnal lehetett tapasztalni, mihelyt az 
a* nemzetek’ szívébe behatott, ’s a’ fejedelmek 
a’ názárethi J é z u s  oltárának zsámolyához 
térdre  hulltak; m ert soha nem volt egy reli­
gio is, melly az emberiségre, ’s a* társas életre 
boldogítóbb malasztokat árasztott volna, mint 
a*, mellyet Idveaítőnk h irde te tt; mivel a’ ke-
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resztény vallás, midőn egy részről az elöljá­
rókat, ’s fejedelmeket, mint a' királyok’ királyá­
nak földön lévő helyetteseit, ’s így az engedel­
mességet, mint az Isten előtt is becses erényt, 
az engedetlenséget pedig, mint az Isten elleni 
vétket, állítja a’népnek szemei elejébe, a’ nagy 
tengerként minden szélre könnyen hullámzó 
népnek féket vet, ’s gátot a’ kitörő rajoskodá-» 
sok ellen; más részről a’ fejedelmek hatalmas 
karjait is szent kötelékeivel zabolázza, midőn 
ezeket csak az Isten’ helyettesseinek lenni ál­
lítja, kik majd túl az élet’ határán a’ csalhat- 
lan biró ítélő széke előtt szoros számot adand- 
nak; sőt mivel a’ keresztény vallás szerint min- 
nyájan nem csak egyenlő eredetűek, hanem, 
Idvezítőnk’ vérével megváltatván, a’ Krisztus­
ban testvérek vagyunk, a’ fejedelmet allattva- 
lóival öszverokonítja! Már mi lehet ennél 
megnyugtatóbb malaszt az alattvalóra? Mi id- 
vesbb ösztön, az igaz ’s boldogító kormány­
zásra ?
De nem csak a’ nyilvános, hanem a’ ma-- 
gános társas élet’ viszonyaira is igen boldo­
gító hatással bír a’ keresztény vallás. Ugyan 
is midőn a’ polgárok’ szívét a’ rokon érzet, ’s 
a’ szeretet erős lánczával fűzi egybe, a’ társas, 
élet boldogságának legbiztosb alapját rákja­
ié ; mivel ott, hol a’ szeretet helyett az idegen- 
kegés, ’s gyűlölet fészkelte be magát a’ pol­
gárok szívébe, szünetleni harcz, üldözés, 's 
egyenelletség uralkodik. Ezen, minden pol­
gári boldogságot pusztító egyenetlenséget,
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hathatósan kiirtja a’keresztény vallás* tanítása 
melly nem csak felebarátunkat, m int min ma­
gunkat, hanem meg ellenségeinket is szeretni 
parancsolja ; egyszersmind teilyesítésére leg- 
erősb Ösztönt n y ú jt, midőn az Isten fiának 
a’ bűnös emberi nemzet iránt megfoghatatlan 
szeretetét tünteti elünkbe. — De van még egy 
különös csak a’keresztény vallásnak saját fepn- 
séges tulajdona, mellynél fogva ott is üdvös 
korlátokat tűz az emberi szenvedélyek dagá­
lyainak, hová semmi földi hatalom karja nem 
érhet. Midőn t. i. azt tan ítja , hogy a* legtit- 
kosb’, *s legrejtvényesb1 vétség sem kerüli ki 
a ’ mindent látó Istennek szemeit, ’s követ­
kezőleg bár a* földi hatalom’ ’s elöljárók' ő r­
szemeit elkerülheti is az ember, de soha nem  
az Istennek m indentudását, és így nem fog 
vétke büntetlenül m aradni, ha talán a' földi, 
*s emberi törvények’ fenyítése alól kisikámlik 
is, m ert a’ mindent látó Istennek végetlen ha­
talmú karjai közül ki nem bujhatik. íme így 
szentségesíti a’ törvényeket a’ keresztény re­
ligio, így szerez erőt, ’s tekintetet a’törvények­
nek, ’s következőleg biztosítja a’ polgári jólé­
tet ott, hol a’ földi hatalom eltom pull Azért 
méltán kiált fel M o n te s q u ie u  a’ törvények* 
leikéről írtt második könyvében : „Csudálatos 
dolog a’ keresztény vallás, mellynek czélja úgy 
tetszik, mintha csak a’ más világ volna, még 
ez életben is boldogságunkat eszközli44.
Minél vallásosabb tehát valamelly polgár, 
annál jobb *s valódibb honfi! Ellenben a’ ha-
nyatló vallásossággal szükségképen hanyatlik 
a’ haza boldogsága is, következőleg mentői ke­
vesebb vallása van valamelly embernek, annál 
rosszahb polgár, ’s hazafi. Ezen állítás’alapos­
ságáról szomorú bizonyságot tesz az újabb 
kor Mihelyt t. i. ama szörnyetegek (kik ma­
gokat philosophusoknak tartották) a’ múlt 
századnak alkonyodta felé a’ religio’ szentsé­
gét vallástalan könyveikkel kisebbítették, a* 
keresztény vallás szent rendtartásait ’s alapos 
igazságait gunyírtaikkal csipdezték, a’ keresz­
tény religio’ szent tekintetét, ’s tiszteletét ne­
vetségessé tenni iparkodtak, ’s így istentelen 
merényeik által a’ vallásosságot, mint min­
den társas élet’ legbiztosabb horgonyát helyé­
ből kimozdították , azonnal megrendült a’ pol­
gári alkotmány hajója is , a’ polgári élet’ ten­
gerén dühöngő hullámok keletkeztek, ’s a’ 
c*endes engedelmes polgárok csendháborító, 
nyughatatlan, ’s engedetlen lázadókká alja- 
sodtak; sőt a’ religió’ szent kötelékeit széjjel 
szaggatván, ’s a’ vallásos érzelmekből kivet­
kőzvén. kivetkőztek az emberiségből is; m int 
ama szörnyű ’s borzasztó események fennyen 
hirdetik, mellyek a’ múlt században, a’ némel- 
lyektől annyira dicsőített Rousseau, Voltaire, 
’s egyéb philosophusok» örök gyalázatára, a’ 
franczia zendülést követték. Valóban ellehet 
mondani az említett század rajoskodó philo- 
sophusairól, kik minden elmebeli tehetségei­
ket a’ vallás szent erejének, ’s befolyásának 
meggyengítésére fordították hogy az emberi
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nem’ boldogságát alapjában m egrászkodtat- 
ták, ’s ha valakinek , bizonnyal ezeknek fejők­
re  hull átokként az ártatlan emberi vérnek 
mind azon csepje, melly kárhozatos tanítások' 
következésében kiontato ttü  Ok midőn ferde, 
’s vallástalan tanókkal halhatatlanítni töreked­
tek nevöket, akkor az emberiség’ boldogsá­
gának talpkövét, a’ religiót, mintegy sírba te ­
mették. Azért ma már általlátja a’ józanabb 
világ, hogy ők megvetésre érdemesek inkább 
mint dicsőségre, ’s dicsőítésre. De a’ későbbi 
ivadék még jobban megismeri kárhozatos ta ­
nításukat. Azonban nem tagadhatni, hogy még 
ma is találtatnak, pedig, fájdalom, még a’ ma­
gyarok közt is , kik őket a’ dicső jó honfiak’ 
koszorújába fűzik ! noha inkább szörnyetegek­
nek mint honfiaknak mondhatók, mivel hazá- 
joknak boldogságát mélyen bétemették, sőt 
m éltán emelkedik minden vallásos kebelben 
azon óhajtás: bár csak emlékeket veszedelmes 
tanjokkal együtt örök feledés borítná 1
„Volt idő (igy szól egy az al philosophia 
maszlagától megszabadult józan gondolkodó) 
m időn éretlen ifiui éveimben én is az elenyé­
szett század’ szabados bölcseinek, mint ritka 
tüneményeknek, örömmel tömjéneztem; csu­
dában), de örültem, méképen forgatnák ki a' 
religiót, azt a ’ religiót, melly föllázadt inge­
reim ’ ’s szenvedélyeimnek ellensége volt, még 
sarkából i s ! De midőn érettebb elmém elosz­
latta az előítéletek’ fellegeit,’s lecsillapult szen­
vedélyeim nem tiltanak az újabb philosophia,
és liberalismus alaptalan,sőt öldöklő rendszeret 
megismernem, akkor vissza borzadtam még ár­
nyékaiktól is.tt—Minthogy tehát ott,hol a’ reli­
gio tisztelete az emberek’ szívéből kipárolog, a» 
boldogságnak alapja í’elforgattatik, következik : 
hogy senki igaz vallásosság nélkül jó hazafi nem 
lehet; íoképen pedig egy magyar nem, merta» 
magyarnak mindenkor, ’s minden időben kitű­
nő bélyege volt a' vallási buzgalom, sőt jel­
szava m indenkor: ,,Elni vagy halni Is ten ért, 
K irályáért, Hazáért.4* sat. ,K ö r m .
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Familiae Scholarum Fiarum in Hungária e t 
Transilvania .
Ordinis hujus meritissimi, — qui pro­
pter assiduam ac solertem , severae sapien­
tiae legibus exactam , una tamen vero ac ge­
nuino sensu liberalem juventutis institutio­
nem, non solum in patria nostra, sed incae- 
teris etiam imperii ditionibus, uti paginae 
publicae abunde testantur, aestimatissimus 
est, — elenchus ad scopum exactissimus, 
Pestini pro anno 1838 typis ed itus, florem 
ejusdem, ac simul amplissimam in re litera- 
ria atque educatione operam demonstrat. — 
Sub gubernio scilicet Praepositi Provincialis, 
A. R P. Joannis Grosser, per Hungáriám et 
Transilvaniam in 27 domibus et 1 residentia 
4 o5 viros num erat, quorum duo (praeter 6 
Assistentes et duos Consultores) regimini Pro­
vinciae, 22Ö variis institutionis publicae ra-
m is, 13 curae anim arum , 45 domesticis fa­
in liae negotiis aut institutionibus, 15 ex tra  
domos officiis variis, 94 studiis operam na­
vant. E toto ordine trium tem pora duplex— 
nempe SS. Theologiae et A A. L L  ac Philo­
sophiae— laurea cingit, unus est doctor Theo­
logiae, 46 laureati A A. LL. ac Philosophiae, 
denique 36 e diversis philosophicarum par­
tim , partim theologicarum scientiis rigorosis 
ad gradus promoti sunt. Ordo hic, vere li­
teratus, in om nibus, sub curis suis consti­
tu tis , scholis publicis 8325 scholares cen­
set. — Quot hinc Patriae succrescunt colu­
mnae , quot praestantes in omni vitae gene­
re cives! —  Numen benignum , sine cujus 
nutu  nec gramen capit incrementum, confir­
m et docentium in conatu animos, reddatque 
juventutis in salutaria m onita, in veritates, 
in diligentiam atque pietatem mentes procli­
ves ! •—
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Bibliotheca A fricana .
Paginae „M oniteur“ communicant re­
lationem Dni Berbrugger, Bibliothecae al- 
geritanae praefecti, Constantina DnoCham- 
pollion-Figeac Parisios praestitam. N arra t, 
se apud vices gerentem Beyi, et apud judi­
cem (Kadi) Constantinensem notabilem li­
brorum  et manuscriptorum collectionem in­
venisse , quae jam 1000 circiter tómos com­
plectitur, eamque libris, qui M ascarae, in
Tlemsen et Medeah inventi sun t, plurimum 
ditari. In ter manuscripta invenitur commer­
cium literarum Principis A bd-el-K ader cum 
aliis Africae Principibus, quod ad correlati­
ones, hucusque parum notas, indigenarum 
illustrandas data inaestimabilia suppeditabit; 
praeterea per Dnum Müller, interpretem  du­
cis Nemosii, detectas literas Achmeto scri­
p tas, in quibus negotiorum ejus procurator 
(agens, explorator) scelus perduellionis F i-  
eschi accurate satis ei perscripsit cum ea so­
la differentia , quod in iis literis machinam 
infernalem cuniculum evibratorium compel­
let. Inventum porro est mandatum adcura- 
tissimum Achmet Principis cuidam datum ,ut 
omnes gallici exercitus motus observet. Ex his 
omnibus palet, cuncta non modo Algériáé, sed 
etiam Parisiis, acta et facta Gallorum barbaris 
his nota esse. D. Berbrugger in gynaeceo 
ad pedes Odaliskae Ajcheae antiquissimum 
indusium ferreum (hamatum vel centuncula- 
re) conspexit, quod, uti eadem narraverat, 
ante plura secula cujusdam christiani, adTu- 
netum caesi, fuerat, et successive ad Achme- 
tem devenit, qui tropaeum hoc plurimi faci­
ebat. D. Berbrugger illud occupavit, quod 
pyrobolariorum collegium pro museo parisi- 
ensi vindicare vo lu it, at D. Berbrugger pro 
museo Algeritano ditando retinuit, cum cae- 
teroquin Parisiis sufficientes ejusmodi anti­
quitates praesto sint. c. % e B .
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M utationes in codice crim inali Angliáé.
Intra 6— 8 menses ín legibus criminali­
bus Angliáé diversae mutationes locum ha­
buere; inde a morte regis octo decreta co­
mitialia lata sunt, quae magnam legum illa­
rum  partem attingunt. Quoad falsarios poe­
na  mortis in omnibus casibus sublata est; et, 
paucis exceptis, vix datur crim en, de quo 
coram ordinario trim estrali juratorum judi­
cum foro causa agi et decidi posset. Decre­
tum  quoddam, sub regina m oderna latum, ad 
cuncta caetera codicem criminalem spectan­
tia comitialia acta semetextendit. Novo sta­
tuto mors aut gravis vulneratio , pugio­
ne aut glande pluftibea illa ta , semper 
adhuc supplicio punitur ; si tamen reus 
in  adgressione simili graviorem injuriam aut 
laesionem haud patrasset, vi novae legis poe­
nam  deportationis vel trium annorum  carce- 
r is , pro judicum sententia, sustinendam ha­
bet. Caeterum poena careen’s solitarii hodie 
vice quavis ultra mensem, vel per annum ul­
tra  tres menses dictari non potest. Ratione 
nocturnarum  invasionum et effractionum tem ­
pus noctis nunc jam adeurate definitum ha­
betu r, scilicet a 9. hora vespertina ad 6 -tam 
m atutinam , et quidem per totum annum ae­
qualiter. -— Antequam nova haec decreta 
lata lu issen t, latrocinia capitalia habebantur 
crimina, et supplicio adfecta fuere ; nunc ve«
ro , dummodo violentus actus non intercedat, ' 
reus exilio mulctatur. Alia quoque scelera, pri-‘ 
us poena supplicii adfecta, nunc deportatio»: 
ne puniuntur. Haec legum clementia ex par­
te id pro scopo habet, ut partes ad crimina 
tribunalibus manifestanda, causasque agendas 
permoveantur, quoniam m ulti, qui poenam 
m ortis reo , si convictus fuerit, dictandam 
noverant, sceleratum judiciis tradere vere­
bantur. v, y* e B.
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Pyrker J. László  ur 6  exc. Patriarcha  - 2£r— 
sek külföldi u tazásának említése.
P est, nov. i i .  A’ nagyhírű Patriarcha- 
Ersek, Pyrker J. László ur ö exc., több hó­
napi távullct után ide tegnap visszaérkezett. 
A’külföldön, Németországban szinte m intáz 
olasz földön, tett utazása valóságos diadalme- 
nethez hasonlított. A’ Tunisiasnak, Rudol- 
phiasnak ’s több nagy jelességü költői müvek 
dalnoka mindenütt tiszteletre és megelőző szí­
vességre talált, ’s azon fényes fogadtatást, mel- 
lyet nemcsak herczegi és koronás főktől, h a ­
nem a’ legelső tudományos nevezetességektől 
is tapasztalt, úgy tekintheti, mint geniusának 
tett legszebb hódolatot. Velenczében, hol 
m int néhai patriarchának emlékezete feledhe­
tetlen , megjelenése a’ legörvendetesebb ha­
tású volt. *) Holna pután a’ Patriarcha-Ersek 
megyéjébe indul. f f .
p)  E z e k r ü l  j ö v ő  ív b e n  k t i lh ir la p o k b p l  b ő v e b b e n .
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Conjuges ambo Surdomnti.
Pesti ni die 16. Nov. a. c. hora 5. pome- 
ridiana in parochiali ecclesia suburbii There- 
siani per A. R. D. Parochum ejatem , Joan. 
W o h ld ran n , matrimonio juncti sunt duo 
surdom uti: scilicet Joannes Jankovits , an­
norum  35, Pestini in suburbio hocce natus, 
e t Rosalia D rah o , Vacio oriunda, 2 9 . anno­
ru m , ambo religionis catholicae et in insti­
tu to  Surdomutorum Vacii educati et exculti. 
Rari hi sponsi ante initum matrimonium per 
supra laudatum D Parochum solitam in reli­
gione et obligationibus conjugii institutionem 
obtinuerunt; et quia üdém per tempus hoc 
institutionis proba et vera Christiana sensa 
testati sunt, quae felicem vitam jugalem spe­
ra re  jubent, die superius indicato in magno 
hominum confluxu conjugum benedictio ob­
tinuit. Sub actu hoc religioso altum ac so­
lenne silentium a multitudine observabatur: 
volupe sane erat v idere , quam adcurate am­
bo conjuges ad positas per sacerdotem  scri­
pto quaestiones itidem scripto responderint.
«. #  ex Of. Z.
Solutio Logogryphi in JVro 17.: 
C o L o s s V s .
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Pyrker  / .  L. Velenczében.
r. e j : Gazetta privilegiata di Venezia <]i 20. Sep t et un 
Gondoliere di Venezia di 21. Sept.
A’ külföldi hírlapok az Egri Érsek Ú r­
nak Németország’ Várossal’ nagy részén ke­
resztül tett utazását egy diadalmenethez (Tri­
umphzug) hasonlítják. A’ „Szent Hajdan’ 
Gyöngyei“ a’ „Tunisiás“ és a’ „Habsburg! 
Rudolf’“ szerzője* Schiller, ’s Göthe’ hazá­
jában m indenütt úgy üdvözölíetett, és fogad­
ta to tt, mint legelső az élő Német Költők kö­
z ö tt ; a’ legtellyesebb mértékben aratta ő az ő 
útján ama borostyánokat, mellyekkel a* világ 
adózik az ő magas lelkének, valamint ama 
tisztelettellyes hódolásokát-is, mellyekkel itt 
az érdem nek, áz erénynek, *s á’ lángésznek 
kettős joggal áldozának* —<-
Septemberhávában Velenczének Lakos- 
sai-is éldelték amaz Örömet, az ö igen tisz­
te lt, elfelejthetetien Pátriárkájokat kebelük­
ben szemlélhetni. Az ezen nagy fő le lk i— 
pásztor eránti érzelmekj kinek e rén n y é , hi­
te , ’s jótévősége olly sok enyészhetetlen em­
lékeket hagyott maga után , újra fölébredé­
nek az ő meglátásakor. — Yelencze nem csak 
nagy költőt csudái, és tisztel ő benne, ha­
nem egyszersmind minden jónak, nemesnek, 
és szépnek pártfogóját, és annyi sok közhasz­
nú ’s jótévő alapítványok’ ’s intézetek’ alapí= 
tó já t , ’s előmozdítóját is magasztalja ő ben«
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n e ; ’s azon meggyőződéssel kecsegteti magát 
(Velencze), hogy ama magas vendég az ő uta­
zásával azon nemes czélt-is egyesíté ; a’ vi­
szonyok’ régi kötelékeit újra éleszteni, a’ 
midőn ő a’ Művészek’ talentumait sokféle gaz­
dagon gyümölcsöző elfoglaltatás által ébreszti 
’s lelkesíti, innen eredt nem csak köteles 
megesmérése ezen nagy, ’s híres Férfiú ma­
gasan fölemelkedő lelkének (szellemének) ha­
nem  a’ hálaadatosságnak, ’s főtiszteiéinek 
az ő nemes szive előtt bizonyosan kedves a—- 
dója-is. •
Az .egész Yelenczében egy lépést sem te ­
het az ember a’ szónak legszorosabb értelm é­
ben, — a’ nélkül, hogy ollyan személlyekre, 
vagy tárgyakra ne akadna, mellyek az ó ér­
demeinek kétségkivüli tanúbizonyságát tün te­
tik elé. Meglátogatá ő a' Szent-M árk’ tem p’o- 
m á t, mellynek megújítása az ő elöljárósága 
alatt kezdődött, — ’s a’ keresztelő kápolnát, v 
a* hol a’ Gregolettí Festő által az Egri Fő- 
Tem plom ’ részére készített egyik jeles oltár­
kép nyilvános szemléletre még kitéve vala. 
M indenütt követte az Érseket áldáskivánása 
az őt’ számosán környező népnek. —  A’ 18. 
Septem ber’ etsvéjén jelenlétével diszesítette 
Pyrker Angeli úr által az ő tiszteletére ada­
to tt ama jeles hangászati mulatságot, melly- 
ben résztvevőnek velenczének legnagyobb te­
kintetű Jakosai-is, a’ kik a’ dicsöítettnek a’ 
szépmüvészetek’, a’ festészet’, hangászat’, ’s 
költészet’ kíséretében hódolónak! — —
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Mi ( Velenczeiek) boldogoknak érzettük 
volna m agunkat, ha a’ magas Vendég nem 
lett volna kénytelen a ’ mi városunkat rövid 
öt napi mülatása után ismét elhagyni,' — a -  
zonban, bár hova vezérelné-is ötét az ő ma­
gas hívattatása: a’ mi legjobb kivánataink ö - 
tet mindenkor követni fogják; vajha föltarta­
ná ő szivében emlékezetünket, ’s még gyak­
rabban meglátogatná azon várost, a’ hol min- 
den lakos eltelve marad az ő emlékezetével! —
N a e n i a
in obitum Serenissimi Archiducis A L E X  AN- 
D R I  pridie Idus Decembris anno 1837. 
fa t is  fu n c tu
%
Austriacae stirpi decus immortale futurum!
Dum Tibi summus adest praecoce morte dies! 
Quanta futuri spes tecum cadit optime F il i !
In tumulum tecum gaudia quanta rapis Í 
Quippe Tuis decori fueras, ceu vitibus uvae* 
Quaercus agris, hortis lilia, stella polo.
O ! quam funestis Lachesis nos dira fatigat 
Casibus, et laetos non sinit ire dies.
Doctae combiberes quum rudimenta Minervae $ 
Nobis fatali funere raptus abis.
Non insons animus , virtus spectata Parentum ,
Te potuit rapidis eripuisse rogis.
Quis neget Aonias damno super hocce sorores 
Sqallida promissá flesse per ora coma ?
Dissimilemque sui profiteri fronte dolorem :
Tantus Apollinea luctus in areefuit !
Quid tamen heu! deliquisti, quae Numina cultu, 
Quos Tibi non poteras demeruisse Deos ?
Scilicet arbitrio vitam dispensat iniquo
Fortuna, et iuvenes haec rapit atque senes.
Grassatur, violentum ius exercet ubique,
Cedit Caesaribus , Principibusque nihil.
Nolo Deae immitis regna irritare querendo, 
Sollicitare animos parco potentis herae.
Attamen immunis si luctus Buda fu isset,
Fortunae fierent Regna minora Deae;
ClotoqUe crudelis nimium reserata sepulcra 
Clauderet, et nostris rebus amica foret.
Ergo diem, quae ipsas est Idus ante Decembres, 
Attulerat fuscis Lucif r ortus equis.
Hanc ego prae reliquis cuperem non esse diebus, 
Quando recurret erit semper acerba mihi.
Nam quoties agilis se se converterit annus > 
Amissum toties jure doleho Jubar.
Fundet funereos tristissima tibia cantus,
Quales, dum moritur, fundere svevit olor.
Sic monitus plangens , veteres Tenevabo dolores , 
Sic referam cineri munera moesta Tuae.
Interea molli requiescat corpus in urna ,
Nec premat incumbens durior ossa lapis.
Cecinit
M art. Bernhart e. S. P, 
Prof. I.Gram.Njtriae.
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Initia et propagatio Societatis a S. Ursula 
nuncupatae Posonii.
Ea tempestate, qua, regnante in Hungá­
ria Leopoldo Im o  Imperatore, bella intesti­
na throno eversionem, patriae desolationem, 
religioni excidium m inabantar, eo potissi­
mum curas suas convertit Georgius Szelep- 
csényi, regni Primas et Archieppus Strigon., 
quomodo serpenti malo meta poni, et sal­
tem succrescens juventus a doctrina Christi­
anae adversa praeservari posset; notanter au­
tem sollicitabatur de procuranda salutari e - 
ducatione sexus sequioris. Quare collatis cum 
Comite Leop, K ollonics, eotum Eppo Neo- 
stadiensi, una Camerae r. hung. Posonii exi- 
stentis Praefecto, subin vero suo in munere 
successore, ac S.R.E. Cardinale consiliis, vi­
sum est, hoc scopo Societatem Sancti-Moni- 
alium, a $. Ursula nuncupatam , cui ex pro­
fesso incumbit , tenellas puellas in religione, 
literis ac scientiis, sexui suo convenientibus, 
instituere, in regnum inducere, atque in li­
mitibus ejus, urbe quippe Posoniensi, eidem 
domicilium assignare. Adeunt itaque piissi— 
mam Imperatricem Claudiam, ad inducendam 
dictam Societatem Neostadium proclivem, e - 
amque adductis gravissimis rationum momen­
tis permovent, ut potius Posonium religio­
sam hanc societatem introduci disponeret, u- 
bi uberiores frurtus ab ea exspectare liceret. 
Praestito annutu, Impératrix expediri fecit li- 
teras Coloniam, martyrio divaeUrsulae ac so-
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darum  celebrem urbem , quibus societatem 
ejatem, ejusdem divae virginis nomine insi­
gnitam, provocavit ad mittendas e gremio suo 
Posonium quasdam exemplaris vitae religio­
sas, societatem inibi implantaturas. Im pera­
tricis voluntate intellecta, illico tres piae per­
sonae ad opus hoc arduum semet resolverunt, 
itinerique se accinxerunt; at vero prius, quam 
Vindobonam pertingerent, Imperatrix Clau­
dia vifa excessit, ideoque a  prosecutione iti­
neris in Hungáriám praepeditae, coactae sunt 
rem anere V indobonae, ubi inter Crsuiinas 
ejates quadriennio m orabantur, exspectan­
tes subsidium pro perficiendo salutari scopo 
suo. Jmperator Leopoldus , quamvis cuperet 
perficere id , quod pia consors inchoavit, ob 
exhaustum aerarium requisitam opem suppe­
ditare non p o te ra t, nec aliunde spes aliqua 
eotqm affulgebat* Evenit interea, u t D om i- 
cejla Juliana nata Comes Nádasdy statum re- 
ligiosum in societate divae Ursulae in coeno­
bio Vindobonensi amplecteretur eo cum pro­
posito, quod Posonium transire v e i t ,  utprU* 
mum ibi domicilium pro habitatione religio­
sarum societatis aptum constructum fu erit, 
pro quo erigendo, praeter monilia sua preti­
osa consignavit memoratis tribus advenis 10 
mille flnos argenteos ex haereditate sibi obve­
nientes. Hac summa pecuniae recepta, dictae 
tres advenae sine mora transiverunt Posoni- 
\im, utque speciem religiosae societatis statim 
jri ortu praeseferrent, seniorem in ter se Ma-
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riam Lütlich in Superiorem elegerunt, sub 
obedientia ejus Deo famulari cupientes. Po- 
sonii obtinuerunt pro habitatione paupe­
rem domunculam, pro cultu autem divino 
illud ipsum tem plum , quod societas actu 
possidet, quod dein statua Beatae Mariae Lau- 
retanae ab Eppo Kollonits dono accepta or­
natum consecrari fecerunt. Tres memoratas 
advenas hrevi secuta fuit domicella Nádasdy 
nomine religioso Maria Josepha in consortio 
aliarum piarum virginum, sicque pusilla so­
cietas accrevit ad octo individua. Sors soci­
etatis initio erat omnino m iseranda; etenim 
interusurium memoratorum i o mille Anorum^ 
ac tercenti fini, quos ex clementia regia 
titulo subsidii annue percipiebat, utique 
non sufficiebant vel ad summe necessaria vi­
tae media procuranda. Extrema inopia pre­
mebatur pia societas , dum inopinato com­
paret junior soror Mariae Josephae Nádasdy, 
nomine Francisca , -atque in societatem reci­
pi postu lat; voti compos effecta tradit soci­
etati mille imperiales, dum autem post ali­
quod tempus velum assumtura venisset, at­
tulit tantundem, quantum prius soror senior 
a ttu lerat, p ro tegendis necessitatibus religi­
osae communitatis. Hinc manifestum fit , 
quod hucadusque perdurans in hac civitate 
societas a S .Ursula nuncupata primam suam 
consistendam illustri familiae Comitum Ná­
dasdy in acceptis referendam habeat, et quod
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mem oratae duae sorores ex eadem familia o - 
riundae, velut fundatrices novae protunc co­
loniae respiciendae veniant. Duarum harum 
sororum  exemplo, utilitate item instituti ex 
optima institutione tenerae pubis in civitatem 
redundante perm oti complures viri illustres , 
vellit Primas regni, Episcopus Neostadiensis, 
nec non Comites Pálffy, E rdődy, D rasko- 
v its , Senatores item et cives opulentiores u r­
bis i Qsoniensis, aliique munificos semet e r­
ga neoinductam societatem exhibuerunt; quo 
factum est, ut eadem requisitis ad vitam tran­
quille agendam sufficienter provisa in dies 
num ero cresceret in tantum» ut brevi hinc 
colonias mittere posset W ratislaviam , C as- 
soyiam, V arasdinum , Tyrnaviam atque C i- 
binium ; societatem his in urbibus stabilitu­
ras. Porro numerus earum , quae hic P o - 
sonii ab erectione societatis ad praesens us­
que aevum Dec et civitati servitia praestite­
r u n t , et jam dafunctae su n t, ascendit ad 
2017 individua, artu viventium autem ad 49* 
Superiores monasterii hucusque num erantur 
17, inter quas occurrunt nomina praecipua­
rum  in regno familiarum Csáky, Eszterházy, 
N ádasdy, $zegedy, K éry, Erdődy, Benicz- 
ky , Sághy. Inter illas vero, quae humilio­
ra  officia gerere m aluerunt, quam aliis prae- 
esse , recurrunt tres ex genere Comitum N á- 
dasdy, duae e Comitibus Eszterházy, Kegle- 
vits et K éry o rtae , una nata Comes Czirá- 
k y , Zichy, Czobor, Barkóczy, Hom onnay,
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Draskovits, Szunyogh, multae item e variis 
Baronibus originem ducentes. Pomicella- 
rum porro , quae in hujate Ursulinarum mo­
nasterio educationem acceperant, jam anno 
1776 quando societas festum seculare suae 
introductionis in urbem Posoniensem recole­
bat, numerus computabatur ad 3ooo, ita di­
ctas vero exteriores scholas adeuntium puel­
larum ad 10.000, qui numerus ab eo tem po­
re utique de anno in annum increscit. Hinc 
jam concludere licet ad utilitatem salutaris 
hujus instituti, cujus initia adeo exilia fuere.
c. F, P . L . M ,
Principes Patres Populorum ..
Paginae hanoveranae de 22. Nov. iter 
Majestatis Regis , qui praecipue in urbibus 
Celle, Médingen et Luneburg singulari cum 
laetitiaa populo exceptus etsalutatus est, fuse 
describunt In Medingen Majestas deputatio- 
ni haec respondit: „Gratias ago vobis, et 
cum solatio intelbgo sensa, quae vos nomi­
ne omnium subditorum hujus praefecturae 
Medingensis mihi depromsistis. Inter Prin­
cipem et populum ille antea nexus viguit, qui 
est inter Patrem et liberos, Quid pulchrius, 
quid salutarius in orbe terraqueo esse potuit, 
quam ejusmodi correlatio? — Justam dunta- 
xat opinem de me fovetis, dum persvasos vos 
esse dicitis j ardentissima mea vota intensis-
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simosque conatus eo esse nunc et in perpe­
tuum directa, ut probum fidelemque popu­
lum meum pro viribus felicem reddere vale­
am. Átverő exploratum habebitis Principem 
quoque hominem manere, viribusi finitis prae­
ditum , qui penes optimam voluntatem mira­
cula patrare haud p o test, ad emendationem 
quamvis publicique commodi augmentum tem ­
p o re , sapientique providentia ac judicio opus 
esse, nec non sedulam ac fidelem subditorum 
operam cum studiis Principis conjungendam, 
—  Yobis quoque in id incumbendum; cae- 
terum  locate fiduciam in amore, quo in po­
pulum meum feror; inque justitia ac benig­
nitate, qua eundem supremi Numinis auxilio 
felicem reddere cupio atque spero
V. % e B.
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Szulovszky M m yliért. f
Kassa, Nov. 23. Clarorum virorum facta 
moresque posteris tradere, antiquitus usita­
tum, ne nostris quidem temporibus quam ­
quam incuriosa suorum aetas om isit: és még 
is semmi hírlapunkban nem olvasom említ­
ve a’ nem egészen húsz évvel innen száz esz­
tendőt átélt S z u l o v s z k y  Menyhért halálát, 
ki ez idén October’ 4~én itt Kassán e’ múlan­
dóságot az örökkévaló világgal cserélte fel. 
Nevezetes országos követ vala az elfelejhe- 
letlen i^ o - k i  országgyűlésünkön; jeles biró,
fontos és sokat nyomó ’s a’ vetélkedéseket 
többnyire eldöntő szónok Zemplén vármegyé­
ben, Nagy pártfogója a’ nemzeti nyelvnek ’s 
literaturának niég akkor, midón többen fél­
tek végső elnyomatásától mint reméllették 
valaha felvergödését, ’s még azon időkben is, 
mellyeket T a c i t u s  nem úgy mint a’ mosta­
nit „beatissimi saeculi ortum 44, hanem „saeva 
et infesta virtutibus tem pora44 nevezett volna. 
Mindenütt tisztelték és szerették: mert felette 
szíves, nyájas és elmés társalkodásu vala a’ 
mellett nagy kiterjedésű olvasottsággal és tu ­
dománynyal bírt. I T o r á t z o t  és T a c i t u s  t  
csaknem könyv-nélkül tudta, P l u t a r c h u s t  
és G i b b o n t  fogsága’ ideje alatt háromszor 
olvasta keresztül. Véghetetlenül szerették 
m agzatai, de egy leányán özvegy S z i r  m a y 
Mihálynén kívül, kinek karjai közt halt meg, 
és ki most is siratja ’s mindig siratni fogja, a’ 
többi leányainak csak fájdalmait látta, egyet­
lenegy fiától pedig, legjobb korában lévőiül, 
a’ hányó-hasgörcs’ zavaros forradalmai’ ide­
jében kegyetlenül megfosztatott. Mindezek 
már vénségében érték, és úgy tűre- azokat, 
mint a’ Stoának E p i c u r  r a l  megbarátkozott 
akarmellyik jeles és tettleges tanítványa; el­
szántságra nézve magával J ó  b bal vetélked­
hetett volna. Mindezek mellett serény mezei 
gazda vala férfi-korában és nagy méhész. Ennyi 
nagy elmetehetség,sokoldalú ügyesség, művelt­
ség, 's tudomány, mellyeket vénségében a’ val­
lás’reményei vigasztaltak és a’ magyar színház’
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gyönyörűségei derítettek, megérdemlik talán* 
hogy az utókor előtt el ne hallgattassanak, és 
a* maradék’ emlékezetében is éljenek. Sírem­
lékén e’ felülírás lészen olvasható:
Nagy lélek hamvát ezen emlék zárja magában,
A’ kinek éltében tűrnie keile sokat!
De csönddel sírván és tűrvén itten alantan ,
TJgy hiszem, égből most ránk mosolyogva, örül.
G. D . J.
Status Ecclesiae catholicae in America 
foederata  bor.
Fasti catholici Statuum foederatorum 
hunc conspectum ecclesiae catholicae in Unio­
ne suppeditant: Clerus secularis constat ex i 
Archi-Episcopo (Baltim orae), e 12 Episco­
pis et 346 Presbyteris , Seminaria cleri juni­
oris suns 9, residentiae Jesuitarum 5 — 6, clau­
stra Dominicaoorum 2, collegia pro juventu­
te mascula 10, Claustra s. monialium et con­
victus 21, Conventus sororum  Misericordiae 
3o, quae semet cura infirmorum et educatio­
ne prolium occupant. In episcopatu Detroit 
adsunt Missiones pro indianis, et scholae pro- 
puellis indicis, v. % e. W ,
Protensa Russiae in America possessio.
Paulo ante adhuc Russiae possessiones in 
occidentali Americae litore austrum versus
ultra fretum Nutka seu 490 3 l ' lat. hor. exten­
sae liaud fuere, at nunc russi jam usque por­
tum  Bodega, infra 38°23'1. b. progressi sunt, 
et hac ratione jam 280 milliarium (6 0 — i°  
aequatoris) terras in longitudine e teritorio 
nostro (Americae b.) occuparunt. Nunc jam 
in San Francisco ad 60 milliaria a M ontereg, 
metropole Californiae superioris, esse debent.
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M oderatio et ju r is  sanctitas.
Magnam adtentionem excitarunt circula­
res Dni O’Connell ad Clerum anglicanum 
datae lite rae , quibus svadét, ut clerus (an - 
glicus) pro perceptis hucusque e decimis re ­
ditibus suis ex aerario publico aes paratum 
etquidem 70 pro centum accipiat; exadverso 
in locum hujus oneris tantundem expensarum, 
pro satellitibus politiae in IJybernia ex aera­
rio hucusque factarum , fundis, a decima­
rum praestatione sic liberandis, im ponatur. 
Vel ex hoc evidens est, quam sanctum in An­
glia habeatur jus quodvis atque proprietas 
antiqua ; certissime enim in casu simili con­
tinentis plurimi ultra-liberales viri decimarum 
simplicem abolitionem svasissent, quin ter­
tii cujusdam proprietatis ac juris rationem 
habendam censeren t: expeditius quippe fore 
putarent perceptiones penitus sufferre, quam 
damnum et lucrum in bilance ad aequili­
brium reducere, partisque, jacturam passae,
incommodum, quantum fieri potest, reparare. 
—  Profecto D. O’Connell novissimis tem po­
ribus potentissimorum in Hybernia terrae 
possessorum partem manifestata moderatione 
sua addictos sibi reddidit, sic e. g. Ducem 
D ew onshire, Lord Fitzwilliam, Lansdown 
etc. Hoc facto una demonstratum est denuo, per 
justam ac moderatam cogitandi rationem cujus- 
cumque regni libertati plus commodi adfer- 
ri, quam furoreradicalismi, qui potius causae 
verae libertatis plurimum nocere solet, et 
saepissime ideo duntaxat ultra modum zelat, 
n e  q u i d q u a m  b o n i  fieri possit, et hoc 
in secreto ardentissime exoptat; dum inte­
rim  decepti auditores vehementissimas ejus- 
> dem declamationes cum summo adplausu ex­
cipiunt. Generation numerus illorum in an* 
glicis com itiis, qui jus publicum et jus p ri­
vatum a se invicem prorsus disjungere cu­
p iu n t , uti quidam fervidiores factionis Tory 
asseclae, quem ad modum et ferociorum ra ­
dicalism  qui exemplo jacobinorum plene com­
miscere illa anhelant, aeque defecit. E t certe 
aurea duntaxat moderatio et ab omni impe­
tu ac vehementia aeque remota gravitas po­
test comitia anglica per infinitos scopulos sal­
va traducere, et regnum a plurimis sanare ' 
morbis, quales sunt: ingens aeris alieni onus, 
aucta in immensum pauperum frequentia, re ­
ligiosa invidia atque intolerantia, ardua cum 
Canadensibus et aliis exteris causa etc. At 
vero hoc ipsae quoque factiones perbene
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perspiciunt, uti id e novissima praesidisin 
inferiore ruria unanimi omnium factionum e- 
lectione patet, unde una manifestum est, quan­
topere factionum aestus inde a 1835 sedatus 
sit. v. #  e H.
R R . Franc. Farkas Praepositus et aliae 
promotiones in Capit. Alba- Regalensi.
Caeo-Regia Apostolica Majestas Francis- 
cum Farkas, Cantorem Canonicum Cath. Ca­
pituli Alba-Regalensis Praepositum Majorem 
ejusdem Capituli bb. denominare dignata est; 
— Ignatium autem Puretics Canonicum huc­
usque Custodem 9 C antorem ; Franciscum 
P en d i, Cath. Eccl. hucdum Archi-Diaco- 
num,  Canonicum Custodem; et Emericum 
Farkas Budensem prius Archi-Diaconum, ca- 
thedralem A. Diaconum bb. renunciavit.
Sp. ac Cl. D. Gregorius Dankovszky meri­
torum numismate decoratus.
Gregorius Dankovszky, in regia Acade­
mia Posoniensi lingvae et literaturae graecae 
Professor, per Sacratissimam Majestatem ma­
joris moduli doctorum meritorum numismate 
bb. donatus est.
R R . D. Joa. Balás can. h. Csatiád. aureo 
numismate ornatus.
Altissima resolutione Caeo. R. A. Maje­
statis de 4. Nov. Joa. Balás can. h. Dioecesis 
Csanadiensis et Parochus Katalinfalvensis me­
ritorum numo aureo e catena pendulo dona­
tus est.
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111. S t. Stankocics fe r tu r  electus A.
Eppus. gr. rit. ^
Nuncia privata ferant 111. Eppum gr. r. 
n . u. Bácsiensem et Administratorem tem po­
ralem A. Eppatus Karlovicensis die 23. Nov. 
unanimi consensu Archi-Eppum Karlovicen- 
sem electum esse.
Em. Cardinalis Georg. Doria Pamphihj. f~ 
Roma die 16. N ovem bris: Novum ru r-  
Sum luctum s. Collegii cum dolore annuncia- 
re cogim ur, adlatum morte Cardinalis Gior­
gio D oria Pamfily sub titulo S. Caeciliae, Ma- 
gni-Prioris Romae ordinis Hierosolymitani — 
Natus fuit 17. Nov. 1772, et SS. Pater Pius 
YII eum in consistorio die 22-a Julii 1816 
Cardinalem creavit, illustris hic Ecclesiae 
P rinceps, qui verus pauperum pater ac vir­
tutum  sacerdotalium exemplar fuerat, die t6 . 
Nov. apoplexiae impetui succubuit.
R E . M art. Berlak can. coll. f  
Die i3 . Nov, RR. D. Canonicus Colle­
giati Capituli Csasmensis Maftinus Berlak 
aetatis anno 70 Varasdini obiit.
RR. D.Georg. Séhiiell iílsta lla tus Can. Posont 
RR. D. Georg. Schnell, S,Sedis Consist. Vicar., Dist.Tir- 
nav. etl.Cottus Poson. T .J.Ass.,\.A .D iac., scholarum nat. In­
spector, Parochus hucduni Bresztovanensis, per SS.C.R. etA. 
Maj. 4. m.e. seu festo S.Caroli Epp. C. in Canon.lns.Eccl.Coll. 
C*pit. Poson. ad S.Mart.b, denominatus, d iell.D ec. qua talis, 




Difficultas constitutionalis e novis 
principiis*,
Frequentior regis Belgii absentia ejates 
rerum publicarum peritos angere incipit} 
non quidem propter detrimentum quoddam 
manifestum, quod inde in regni salutem pro- 
manare posset, nam in (novo) systemate re- 
praesentalivo de hac re nec sermo quidem 
esse potest (ubi nempe nomen tantum Monar- 
chae superest); ast obtutu quaestionis: an li­
ceat Monarchae mandata edere, dum extra 
fines regni moratur? — Inter dissertationes, 
hoc respectu habitas, sequens memoriam me* 
retur. „Lex belgica in Belgio duntaxat vim 
habet; principium indubium. Qui potest igi­
tur intelligi, auctoritatem , quae existentiam 
suam e legibus derivat, e loco , ubi leges il­
lae, — fons potestatis, — mortuae nonnisi 
literae sunt, vim quamcunque exerere posse? 
Exercitium potestatum, quae omnes a natione 
procedunt, est partialis translatio populi ma­
jestatis, liberae etsublimisillius voluntatis, cu­
jus manifestatio compedes injicere non po­
test, nec audet. Potestatem itaque exercere 
idem est, ac partem voluntatis plenae ac per­
fectae potestatis exprimere. Hinc sequitur,, 
quod ubi natio nec de facto nec de jure ma­
jestate pollet, seu ubi voluntas ejus volunta­
te aliena determinatur, ibi voluntas nationa- 
lis enunciari nequit * quoniam 3d eam maje-
Afoeart F»se* Iit. 2  i
stas essentialiter necessaria est.a — Profecto 
belgieus hic reipublicae (juris publici) artifex 
haud parvam ingenii vim adhibet ad aliquid 
demonstrandum, quod secundum principia ve­
tustissima adeo evidens el ferme oblectans a- 
rnentia est, ut opere pretium non sit vel ver­
bum contra Jdmodi idearum perturbationem 
proferre. Yerum enim vero itane se habet 
etiam conditio et status regiminum, quae e 
revolutione ortum habent? Et si alia est eo­
rum ratio , licetne statum politicum societa­
tum europaearum sanum ac durabilitatem 
quamdam spondentem existimare ?
v. % e B .  P. V. B.
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Rarae diuturnitatis in mutiere et successio­
nis in dignitate exemplum.
Dignum memoria judicamus, Parochi­
am Bresztován annis 69 duos duntaxat rexis­
se Pastores, utpote: Rfh quondam Dnum 
Mart. Pahsovics , una districtualem V.A. Dia­
conum, qui, dum illi annis 3q praefuisset, 
meritis clarus, e Parochia Nagy Tapolcsa- 
nensi ad Stallum I* Coll. E. Poson. promotus, 
anno 1814. die 6-ta Sept. decessit e vita; et 
Adm. R. D. Georgium Schnell, immediatum 
ejusdem in Parochia successorem, qui pari 
zelo annis 3o fidelem suum populum per vi­
am salutis ducendo, una Y.A.Diaconi mune­
re perfunctus, nunc ^d dignitatem Canoni-
ci I. Eccl, Coll. Posoniensis promotus, e t ,  
prout pag. 320-> indicatum, jam installatus 
est. Utriusque memoria perennabit apud po­
pulum Bresztovanensem in benedictione. Ex­
spectent uterque ab Eo mercedem, a quo et 
creditus illis populus salutem. P.
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Datitisci ultimus J)ominicanus sepultiis.
Borussicae paginae haec scribunt: ,,Die 
23. Nov, hora 9. matutina in ecclesia Domi- 
nicanorum Dantisci ultimus, ante aliquot di­
es mortuus, Dominicanus sepultus est. Sem­
per aliquid alte animum percellens et com­
moveas est videre, quemadmodum pia quae­
dam societas, in dies minor minorque reddita, 
tandem societas esse desinat, et dira mortis 
necessitas unum duntaxat, velut coetus quon­
dam nobilis repraesentantem, superstitem re­
linquat. Denique unicus etiam iste ad soci-> 
oá in pace transmigrat.
Canonica institutio Epporum Galliae M aze- 
not et Marguery'e.
Decreto Regis Galliae, in „Moniteur“ 
communicato, forma consveta in publicam 
perfertur notitiam, a SS. Papa, Gregorio XVI. 
Dnos de Mazenot et Marguerye pro Episco­
patibus Massiliensi et Fani S. Flori canoni­
cas institutiones expeditas esse.
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D. Cap ac cint munus Secretarii in e.vtra- 
, ord. ecclesiasticis negot. abdicavit, ei suf­
fectus D. J. Brunelli.
Diarium Romanum de 2Ö. Nov. haec 
habet. „Postquam D. Capaccini Prosecreta- 
rius »Status suam Sanctitatem orasset, ut mu­
nere Secretarii in extraordinariis eccles. nego­
tiis orbis catholici, quod sibi jam grave sit, 
et cum aliis simul s bi concreditis muneribus, 
absque detrimento valetudinis obire non va­
leat, relevetur, sanctissimus Papa precibus 
detulit, una vero in documentum contenti 
gesto munere praestitisque servitiis animi ca- 
nonicatum ad patriarchalem ecclesiam La­
teranensem ei conferre dignata est. Munus 
vero Serretarii Congregationis in extraordi­
nariis ecclesiasticis negotiis Dno J. Brunelli, 
secundo hucusque ejusdem Congregationis 
Secretario contulit c. sp e B.
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Fragmenta de electionibus exteris.
Paginae „Ternps4* suffragia, quae nova 
electione in Gallia obtenta sint, sic recen­
sent: Democratae nova electione 7 suffragia 
lu<rati sunt, at 7 amiserunt. Oppositio riy- 
nastica 6 suffragia amisit; nam 26 ex anti­
quis ejusdem membris in electionibus novis 
repulsam passa sunt, et 120 nova electa. Cen­
trum a sinistris (a sedium in curia subdivisio­
ne denominatio haec deducitur) 12 amisit, 
contra 40 nova adeptum e s t ; centrum ix dex-
tris amisit 4 et adquisivit l4 ;  factio doctri­
nalis 35 amisit, et 6 nova obtinuit, legiti­
mistáé 9 amiserunt et 6 alia nacti sunt, hac 
ratione jactura concernit doctrinarios, dyna- 
fiticam oppositionem el legitim, curiae.
Pag nae Parisienses adfirmarunt, ibidem 
fervorem electorum aliquantum remisisse, dum 
gynaecei (Harem) Constantiensis descriptio in 
paginis „Journal des Debats4< legi potuit. —• 
D. Laffitte ubique repulsam in electionibus 
passus est, et nunc instar ruinae revolutionis* 
Julii in solitudine stare videtur, — Lugduni 
electiones terminatae s u n tv et ablegati , qui 
antea fuere, reelecti, Caeterum hic, sicut in 
cunctis manufacturarum urbibus per totam 
Galliam fabricarum domini calamitate et per­
nicie 'minorum possessorum coacervant divi­
tias, et junctis consiliis operas in mancipia re­
digunt. Systemate hoc tenuioris fortunae ci­
ves ad incitas rediguntur seu demum ii artes 
exerceant, seu agrorum cultura occupentur. 
Ingens adeo partis unius opulentia, et sum­
ma alterius inopia illimitatam fere potenti­
am priori tribuit, dum haec ad absolutam de­
pendentiam damnatur Hoc tanto magis sin­
gulare videbitur, si expendamus, hos pau­
peres operarios fuisse illos, qui pro vano civilia 
aequalitatis somnio tempore revolutionis Ju­
lii post munitiones platearum dimicarunt, dum 
interim fabricarum domini, foencratores et 
his similes in cellariis exitum luctae exspe­
ctabant, —
3a5
Vehernentissima, et, dici potest, nausea 
plena polemica contentio obtutu electionum 
nuper suscitata est inter paginas „Natio­
n a l '  et ,,Preluma , foedissimis personalibus 
contumeliis mutuis res acta, quibus verisi­
militer singulare inter Dnos Thomás et Emil. 
Girardin *) directores illarum paginarum 
certamen finem irnponet. Hic diu propter 
electiones abfuit. „ rovocatio ad pugnas has 
singulares et appellatio ad vires feras physi- 
cas‘‘ —  habent literae quaedam parisienses 
— „sunt notae cbaracteristicae factionis prae­
cipue democraticae. Tessera ejus est ad­
huc semper ut olim: ,, ,,Estomihi frater, aut 
te trucidabo.“ ‘f —  Inter sermones, quos ab­
legati denuo electi habebant, sunt Dnorum 
Hoyer Collard e tD upin , qui praecipuam me­
rentur memoriam. Ille ante 40 annos pri­
ma vice, et inde a 22 annis constanter ad 
conventum legislativum ab electoribus ejus­
dem Cottus Matronae (Marne) lectus est;  
idcirco bac opportunitate gloriosus in electo­
rum et electi laudes se diffudit ob r a r a m  in 
Gallia constantiam et in principiis moderatae 
libertatis consequentiam. Adfirmavit per re­
petitam sui electionem a committentibus lon­
ge majorem sibi dignitatem collatam esse, 
quam rex quiscunque in orbe terraqueo of­
ferre potuisset. Caeterum vir hic celebra­
tus in sua modestia confessus es t ,  praecipu-
*) Qui anno superiore in pugna singulari cele­
brem Carrel eonfoderat
3 2 6
as sceriae suae partes jam actas esse. Antea 
pro principiis diplomatis (chartae) pugna­
tum luisse , nunc jam materialia emolumen­
ta esse prima argumenta comitialium disputati­
onum, et horum respectu se, jam grandaevum, 
novum gloriae curriculum ordiendo haud es­
se Quotiescunque tamen comitia luctam pro 
illa (charta) resurntura sunt, se quoque vi­
res juveniles recepturum, in cujus rei docu­
mentum in memoriam revocavit strenuam su­
am adversus leges Septembris repugnantiam. 
— D, Dupin in oratione actorum suorum in 
novissimis comitiis rationes reddidit, et lata 
a se suffragia propugnavit dictae suae in cu­
riis sententiae: Praesidi comitiorum licitum 
esse, imo Jus competere, quaequae eidem 
placuerint, in adlocutione sua-Regi dicendi, 
peculiariter inhaesit (i, e. quin comitia prae- 
eidi suo dicenda praescribere, vel dictorum 
rationem exigere possint). Caeterum emen­
dationem legum de socialibus correlationibus 
electoribus suis pollicitus e s t , quae tamen, 
uti quaevis acta publica in Gallia, sphaeram 
constitutionis nunquam excedat oportet.
v. ^  e H, et B.
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Haulik György ö excellentiájának fö l - 
szenteltetése.
Bécsben december’ 10-kén az úgyneve­
zett Minoriták'templomában reggeli g órakor 
diszes egyházi szertartással ment végbe zá­
grábi megyés püspök H a u l i k  György ő ex-
Icellentiájának a* római szent szék’ követje 
ephesusi érsek herczeg A l t i  e^ * i Lajos áltaL 
történt fölszenteltetése. — A’ számos papi se* 
gédlő személyek között kitűntek leginkább a’ 
caesareai érsek , a’ bécsi tiszt. Mechitarista- 
rendnek fő elöljárója, továbbá a’császári had­
sereg’ apostoli vicariusa, diocletianopolisi püs­
pök L e o n h a r d  János; a’ főméit, magyar 
kir. udv. Cancellária’ tanácsosa és referenda« 
riusa bosoni püspökSzt an k o v i t s István; a’ 
nmélt. Helytartó-Tanácsnál tanácsos prisz- 
tiniai püspök D e r c s i k János. — Melly szent 
oglalatosság, valamint a’ fényes egyházi tiszt­
ben eljáró személyeknek épülést gerjesztő ma­
gasztos magokviselete ’s a’ buzgóságra ger­
jedt számos gyülekezet’ ájtatossága által va­
lódi lelki épülés* tárgyává vált: úgy a’ főméit, 
magyar kir. udv. Cancellaria, a’ főcancellár- 
tól kezdve majdnem minden tagjainak jelen­
léte által, kitűnő tanúbizonyságul szolgált, 
mennyire volt légyen a’ köz tisztelet’ és sze­
retet’ tárgya a’ kebelétől elvált, sajnálva nél­
külözött, felejthetetlen főpap. — Délben a’ 
szent széki érsek-követ urnái negyven sze­
mélyre készült fényes ebéd járult az ünnep­
léshez, melly alkalommal több főrendü sze­
mélyek között a’ fm. m. k. udv. Cancellaria’ 
több tagjai is jelen voltak. Kevés napok múl­
va roppant megyéjébe utazand a’ megyés püs­
pök ő excellentiája, kinek jótékony jelenléte 
a’ világi és egyházi körben gazdag áldást tér-
iaszte,,d- A
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